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S í ; i í ? 1 1 ^ ? L8" Meteorológico N . ) . -P robab l e haata I M 
^ ZÍJ TMRDE de hoy- Cantabria y Gal ic ia : Viento» 
moderados, l luvias y mar. Centro y Ext remadura : Cielo 
nuboso algunas lluvias. C a t a l u ñ a y Levante; Aguaceros, 
« e s t o de E s p a ñ a : Inseguro. Temperaturas: m á x i m a de 
• 7 e r j _ ~ •!> Valencia; mín ima , 1 bajo cero en Salamanca. 
ii.n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 12; mín ima , 6. (Véase en 
quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) A T E 
L L Q S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N 
P A G O 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.9G0 • S á b a d o 14 de no\icnibre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . 
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D E C A N T A D O F R A N Q U E O i 
W U N Í C I P A L 
: O l { E m l f t V V , 7 . — T H ó f o n o s 71500, 
M A n p i p 
,50 pesetas al mes 
,00 ptaa. trimestre 
C O N C E R T A D O 
501, 71509 y 72805. 
^ ~ V ^ e ^ ^ ^ J l ^ J 
S e p e r f e c c i o n a r á l a l e g i s l a c i ó n p a r a i r h a c i a l a g r a t u i d a d d e l a J u s t i c i a 
* - =: » . .. 
E l p r i m e r t r i u n f o d e l r e v i s i o n i s m o E A c c i ó n N a c i ó n a I | L 0 D E L D I A S e a p r u e b a n d o s a r t í c u l o s d e l T i t u l o V I H 
E l Gobierno, reunido en Consejo de m i n i s t r o s , ha t omado el acuerdo de sus-
pender l a c a m p a ñ a revis ionis ta . ¿ R a z o n e s ? " L a a g i t a c i ó n a n t i r r e p u b l i c a n a que 
se viene haciendo con m o t i v o de los m i t i n e s " de d icha c a m p a ñ a . Eso dice la 
n o t a oficiosa. Pero l a r a z ó n , l a ve rdadera r a z ó n , l a h a v i s to todo el mundo y no 
es esa. E s esta: que el Gobierno no c r e y ó nunca que l a bandera del rev is ionismo 
fuese capaz de p r o d u c i r u n m o v i m i e n t o de t a l m a g n i t u d . E l acto de Fa lenc ia le 
ha ab i e r t o los ojos. D u r a n t e unos d í a s no h a habido o t r a n o t a p o l í t i c a en l a 
Prensa de todos los mat ices , en los pasi l los de l a C á m a r a , en los centros. E l 
Gobierno h a adqu i r i do l a c o n v i c c i ó n de que como u n d í a Falencia , o t ro s e r í a n 
Pamplona , Zamora , C á c e r e s o M u r c i a , y h a v i s t o que l a o p i n i ó n nac iona l iba 
a es tar po la r i zada por los c a t ó l i c o s en t o rno del p r o b l e m a de l a r e v i s i ó n . Se ha 
dado cuenta de l a p o s i c i ó n t a n poco airosa de u n Gobierno y de una C á m a r a que 
e s t á n e laborando u n a C o n s t i t u c i ó n c o n t r a l a que y a se l e v a n t a el p a í s . H a per-
c i b i d o — y no le h a hecho f a l t a p a r a ello l a agudeza v i sua l del l ince—la inf luen-
c i a decis iva de esas masas, prestas a desplazarse y reunirse a la voz de sus 
d iputados , en l a p o l í t i c a de l a n a c i ó n . Y , en consecuencia, ha decidido s u p r i m i r 
en bloque todos los mi t i ne s revis ionis tas . 
M u y bien. Henos, pues, ante el p r i m e r t r i u n f o de l a c a m p a ñ a . T r i u n f o que 
nace de que los c a t ó l i c o s h a n sabido defender su derecho po r procedimientos 
jus tos y l e g í t i m o s . H u b i e r a bastado u n acto i m p r u d e n t e cualquiera , de los o r g a - I 
nizadores, de los oradores, de una pa r t e considerable del p ú b l i c o , p a r a que los , • 
c a t ó l i c o s se v i e r a n desplazados de l a p o s i c i ó n firmísima que ocupan. A s i noP^La "HAY Q U E IMPONER LA L E Y 
masa neut ra—que es, a l fin y a l cabo, l a m a y o r í a — s a b e de sobra que, cuando i p r i r ¿ 7 y N E U T R A L M E N T E " 
se hable de conspiraciones, el asunto no toca p a r a nada a las genuinas derechas. ! ' ~ ' M • x-
L a Ig les ia , po r medio de sus Prelados, los d iputados a Cortes , l a Prensa, han 
m a n t e n i d o una p o s i c i ó n t a n c lara , que bien puede af i rmarse que, si h a y conspi-
r a c i ó n , s e r á n otros elementos quienes conspiren, que no los c a t ó l i c o s . Cuando se 
d ice que el rev is ionismo es una c a m p a ñ a c o n t r a el r é g i m e n , quienes lo dicen 
aaben que f a l t a n a l a verdad. E l a r g u m e n t o decisivo de nuestros d iputados co-
laborando en las tareas const i tucionales h a b l a de que no se combate una Cons-
t i t u c i ó n republ icana, sino una C o n s t i t u c i ó n s e c t a r i a . ' 
T a n c la ro e s t á todo esto, que nuestros enemigos se h a n v i s to obligados a 
r e c u r r i r a a rgumentos que son a rmas m a g n í f i c a s que colocan en nuestras m a -
nos y prueba i r recusable de l a ins incer idad con que proceden. D o n L u i s de 
T a p i a a c e r t ó con l a f ó r m u l a : m u e r a l a l i b e r t a d y v i v a l a R e p ú b l i c a . E n un pe 
Las clases patronales tienen que 
organizarse frente a ios obreros 
• 
La C. N. T . cuenta con 27.831 obre-
ros; el Socorro Rojo, 13.890; 
la U . G . T . 3.889 
Los labradores andaluces no han 
saboteado a la República. Han so-
portado más cargas que nadie 
Elogio a la Guardia Civil, acogido 
con grandes vivas 
SE C O N S T I T U Y E L A ASOCIA-
CION FEMENINA 
Un curso especial de conferencias 
que empezará la semana próxima 
S E PREPARA UN MITIN VINICOLA 
EN CIUDAD REAL 
Para España, no puede ser 
E n nuestro n ú m e r o de ayer inser ta-
moa una I n f o r m a c i ó n , procedente de 
P a r í s , de l a que resul ta que en el pro-
yecto de presupuesto f r a n c é s pa ra 1932 
se preconiza el es tablec imiento de a lgu -
nas sobretasas, que g r a v e n las mercan-
c í a s procedentes de p a í s e s cuya moneda 
e s t á depreciada. 
A n t e el a r r eg lo comerc i a l hispano-
E n las oficinas de A c c i ó n Nac iona l ¡ f r a n c é s , f i r m a d o en P a r í s el 23 de oc tu -
tuvo l u g a r ayer el acto de c o n s t i t u c i ó n | bre pasado, hemos quer ido g u a r d a r y 
de l a A s o c i a c i ó n Femen ina de A c c i ó n , hemos guardado, la p o s i c i ó n c r í t i c a de 
Nac iona l . L a asis tencia de s e ñ o r a s fué , m a y o r d i s c r e c i ó n . Hemos defendido en 
t an e x t r a o r d i n a r i a , que el loca l prepa- nuestras c a m p a ñ a s los intereses e s p a ñ o - . 
rado apenas pudo dar cabida a l a cuar- l íes con toda d i l igenc ia , pero ello no es1,13611103 de él y no m á s - s e e m P e ñ a en 
Los socialistas se opusieron a que se consignara en la Cons-
titución la gratuidad de la administración de Justicia. En 
la sesión de la noche continuó el debate sobre el proyecto 
de loy de Ordenación bancaria 
EL MINISTRO DE HACIENDA CONTESTO A LOS ORADORES QUE 
HABIAN INTERVENIDO EN CONTRA DEL DICTAMEN 
Comienza l a t a rde con m á s que cona-
tos de i n s u b o r d i n a c i ó n . U n s e ñ o r Fer-
n á n d e z — s u apellido.. . que nos suena, sa-
S E V I L L A , 13.—En el C í r cu lo Mercan-
t i l ha desarrollado esta noche una con-
ferencia el gobernador c i v i l , don Vicente 
Sol, acerca del tema " L a paz y la t r an -
qu i l idad de Sevil la y lo que es necesario 
hacer para hacerlas duraderas." 
Los salones del C í r c u l o se hal laban 
abarrotados de p ú b l i c o . 
E l gobernador dice que lo p r imero que 
hizo al ven i r a Sevil la fué enviar una 
Memor ia al Gobierno, d i c i é n d o l e que ha-
b ía que crear un organismo especial 
para resolver los conflictos sociales e 
t a pa r t e de las que as is t ieron. I n n u -
merables s e ñ o r a s ocuparon todas las 
dependencias de A c c i ó n Nac iona l , a s í 
como el " h a l l " , pasillos, etc. 
w. P res id ie ron los s e ñ o r e s G i l Robles, 
G o í c o e c h e a y Tornos , de l a J u n t a direc 
o b s t á c u l o , a l a hora de j u z g a r el a r re-
glo , pa ra que en r igu rosa j u s t i c i a t u -
v i é r a m o s presente la e v o l u c i ó n exper i -
mentada por el balance comerc ia l bis-
p a n o - f r a n c é s d e s p u é s del convenio adi - esta pro tes ta ^uiere colocai-no^a el des 
cional de 1926. Las e s t a d í s t i c a s espa 
defender a no sabemos q u é autor idades 
murcianas , atacadas en el P a r l a m e n t o 
en una de las precedentes sesiones. Y 
conocido d ipu tado a p r o p ó s i t o de la 
a p r o b a c i ó n del a c t a . L a campan i l l a 
—mordaza del s e ñ o r Bes te i ro—ent ra efi 
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r i ó d i c o Izqu ie rd i s ta hemos le ído esta o t ra , no menos elocuente: E s p a ñ a no e s t á ;imPoner' en una c a m p a ñ a social, a todo 
, 1 j „ o i i » • J - ^ 1 „ . trance, el p r inc ip io de autor idad. Agre-
p r e p a r a d a p a r a l a democracia . Son ellos, pues, quienes dicen que l a l i b e r t a d ga ^ especialmente el Sindicato de 
y l a democrac ia ponen en pe l i g ro a l a R e p ú b l i c a . Los republ icanos de buena \ parados era un problema peligroso por-
t i va . E l s e ñ o r G i l Robles e x p r e s ó las: ñ o l a s acusan u n s u p e r á v i t c o n t r a F r a n -
finalidades del acto, y sobre todo, elj cia de 206 mi l lones de pesetas para 1930, 
c a r á c t e r de la nueva ent idad, l l amada aunque c i e r t amen te t a l c i f r a h a b r í a que 
a ac tua r en el te r reno po l í t i co para pre- l m i n o r a r l a en c o n s i d e r a c i ó n a l vo lumen 
para r a l a mu je r pa ra el ejercicio del | de exportaciones hacia Suiza, que apa-j E n seguida, el s e ñ o r B a l b o n t í n repl -
suf ragio . I n m e d i a t a m e n t e dió lec tura a l l recen impu tadas en nues t ra e s t a d í n t i c a , ¡ t e su ruego de que se hab i l i t e una hora 
proyecto de reg lamento , que fué apro- l a F ranc ia . 
hado por unan imidad . Se ha nombrado! L a a c c i ó n defensiva e jerc i tada por 
la J u n t a d i r ec t iva , In tegrada por la.s| F r anc i a es preciso que ahora la rep i ta -
s e ñ o r a s de Moreno , A r c o , condesas de| mos nosotros c o n t r a otros p a í s e s en uso 
Val le l l ano y Q u í n t a n i l l a y s e ñ o r i t a s de razonable de u n derecho l e g í t i m o . De-
Velasco, G o n z á l e z de Vega, Madar i aga , | dicaremos en breve a esta c u e s t i ó n un 
Montenegro y Rubio . I gua lmen te sci a r t í c u l o de fondo. 
n o m b r ó u n C o m i t é asesor in tegrado p o n E n a c t i t u d e sp i r i t ua l t a n discreta y 
los s e ñ o r e s Med ina y Togores, Goicoe-| serena nos ha sorprendido la not ic ia 
chea y G i l Robles. I nmed ia t amen te sel qUe encabeza el presente ed i t o r i a l . Y re-
dieron de a l t a m u l t i t u d de s e ñ o r a s , has-| pet imos el t i t u l o : Para E s p a ñ a , no pue-
ta el pun to de ago ta r los boletines de, de ser. D e s p u é s de la s u s p e n s i ó n del 
i n s c r i p c i ó n . * 
ipafa que los d iputados que gus ten de 
ello "se m e t a n " con el Gobierno. Luego 
a r remete con t ra los pa r l amen ta r io s que 
a ú n no han hecho acto de presencia, y. 
no obstante, " roban" , "es tafan" al pue-
blo m i l pesetas cada mes. E l presiden-
te anuncia que esas palabras del s e ñ o r 
B a l b o n t í n no f i g u r a r á n en el " D i a r i o de 
tados m o s t r á b a n s e conformes en p roc la -
m a r l a ; pero no acordaban sus parece-
res en orden a l a manera de asegurar-
la. Respecto de la segunda, t a m b i é n a 
una la deseaban; pero los m á s c r e í a n l a 
imposible, so pena de echar sobre el 
Estado una carga m í n i m a de cuarenta 
mil lones de pesetas. 
Por c ie r to que a l v o t a r el segundo de 
esos temas nos d e p a r ó l a C á m a r a una 
de esas sorpresas pintorescas en que es 
maes t ra s in par . Se h a b í a empezado a 
v o t a r en f o r m a o r d i n a r i a — e n p í e los 
d iputados que aprueban, p r i m e r o ; en 
pie, seguidamente, los que v o t a n en con-
t r a—, cuando, s in que sepamos por q u é , 
acaso porque la v o t a c i ó n iba a ser f a -
vorable a l a g r a t u i d a d , a q u é l l a q u e d ó 
i n t e r r u m p i d a . Y tanto . . . que hubo b a t u -
da de m i n o r í a s , y cada una, por boca 
de su representante respect ivo, d i jo su 
parecer. E n s í n t e s i s , el que antes i n d i -
c á b a m o s . Las "sugest iones"—palabra de Sesiones"; pero ahora nc se enfada. H a -
p a t r ó n - o r o en I n g l a t e r r a h a y en E u r o - bla i rón Ico y paciente, como si el d ipu- lmoda en el Pa r l amento—de los orado-
' * * pa var ios p a í s e s , a d e m á s del nuestro, | t a d o rad ica l socia l is ta r e v o l u c i o n a r i o ' r e ^ fueron recogidas por el presidente 
fe c o m p r e n d e r á n que son esos sectarios quienes a t en t an con t r a el r é g i m e n . ; que era una huelga permanente. L a , ^ S ^ ^ e r e n c l w V r o l a s ^ ñ o r a " bi?n ^ o t r o s ^ o ^ ^ ^ ^ n a d a ! - f u e r a un "enfan t t e r r i - L ia C o m i s i ó n d i c t a m i n a d o r a con esta 
Noso t ros ejercemos nuest ro derecho, seguros de nues t r a fuerza. Vamos por e l i ^ 1 . ^ ^ I Z n i M e X ahededor I de la A s o c i a c i ó n Femenina . L a p r ime- |a medida a a lgunos de ellos. No puede, |ble" a quien Se ha de soPortar ' s in c o n - | b o n ¡ t a frase, un poco presuntuosa, a c á -
camino ancho, por l a carre tera , que a todos pertenece, y son nuestros enemigos j ^ ] s ind ica to pe agruparon no s o l a m e n - ¡ r a conferencia e s t a r á a cargo del se-| no debe apl icarse a E s p a ñ a . ¡ceder a sus e n f u r r u ñ e s y b rava tas i m - g 0 gin precedentes legales: " L a ley "per 
quienes buscan los atajos m á s sinuosos. N o contes tan a l a c a m p a ñ a rev i s ion i s ta j te los obreros sin trabajo, sino todos los | ñ o r M e d i n a y Togores . Siempre hemos admi rado la f i n u r a , la po r t anc ia ma yo r . f e c c i o n a r á " , pa ra aba ra t a r l a , la A d m l 
con o t r a , que s e r í a lo lea l y lo que exige el j uego l i m p i o . N a d a de c a m p a ñ a |m^leantes V muchos que no h a b í a n t ra - « « * _ ¡ d e l i c a d e z a , la " c o m í t a s g e n t i u m " de la Pasamos al debate cons t i tuc iona l . A ú n 
c o n t r a c a m p a ñ a , de m i t i n con t ra m i t i n . No . E n cambio, acuden a procedimien-1 ba.jaf0 í ^ " ^ » ? ^ , Cv " a n l r r u ^ l m é 0 ha" I ^ A c c l ó n Nac iona l , deseosa de realizar^ d iplomacia francesa. Su lea l tad t a m b i é n . ^e jno hemos salido del p r i m e r a r t í c u l o des-
n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia . . . " ¡ N o es peque-
ñ o el compromiso pa ra los "perfecciona-* - cen una v i d a ' i m p o í b l e y esos 25.000. una c a m p a ñ a de e d u c a c i ó n ciudadana.; Y no p o d r í a ser que a los tres d í a s 
s u l t a r mujeres . Y como ven a los c a t ó l i c o s cada d í a m á s decididos a defender obreros eran un p e l i g r o ' p a r a Sevilla. se Pone a d i s p o s i c i ó n de todas las en | publicado el a r reg lo , se i n t e n t a r a con- lanado a o rgan iza r l a A d m i n i s t r a c i ó n dejdores" f u t u r o s ! 
su derecho, a r r o j a n sobre ellos todo el peso de l a a c c i ó n coe rc i t iva del Es tado. Precisamente por ser este pais_ rico tidades que a c t ú e n en el campo de t r a E s p a ñ a la a p l i c a c i ó n de un r o e f i - J u s t i c i a . Es te es el c a p í t u l o , n a t u r a l - N o t a s suel tas : una enmienda del se-
„, , ' ^J., . . , , . ^ se ha desenvuelto a q u í esta campana de derechas, pa ra fac i l i t a r l e s oradores y c í e n t e de moneda depreciada, que de ha- rnpnfp rp«!ervnrtr. o l n - nhnsrnHnq •'Nn R A I ^ - ^ uo^o/io 
Todas las a t r ibuciones excepcionales que se a r r o g a el Gobierno se han acu- : 1 Í 7 * . , 1 J „ J , » c„ nnmnrpnHn ln ! « , o t 0 r ; a i ^ ^ ^ o ^ o w . T W I ™ I ~ . „.,Í K . - ; „ i L „ . „ ! . ' ¡ . ^ . . ^ u i J m e n t e ' reservado a loa abogados. (NO ñ 0 r Salazar Alonso , rechazada, que p ro -
j a g i t a c i ó n , y para que se comprenda la m a t e r i a l de p ropaganda^Todos los quei hor exis t ido p rev iamente , es indudable , 
m u l a d o p a r a p r o h i b i r unos m í t i n e s en los que se p ro t e s t a de unos a r t í c u l o s de | intensidad disolvente d i r é que la Con- deseen a l g u n a i n d i c a c i ó n pueden d i r l - que nupstros represe ntantes h a b r í a n |hay• P"63, que deci r si hay oradores y 
l a C o n s t i t u c i ó n . Este abuso que hacen los enemigos de l a Ig l e s i a de l a fuerza > f e d e r a c i ó n del Trabajo tiene 27.831 afilia-1 g.irse a las 0^Cinas de A c c i ó n N a c i o n a l / n r n c u r a d o c o m p e n s a r í o con una mayor ¡ o r a t o r i a en abundancia! Es sabido que 
p o l í t i c a que se les h a dado p a r a t r a b a j a r po r el b ien de E s p a ñ a , es el m a y o r !dos' el ^ ' " l ' 0 ^ dei ^ T " 3 ^ 0 ^ 1 ^ ^ ! H»' plaza de las Cortes, 3; t e l é f o n o s 93970. l ibe ra l idad pa ra E s p a ñ a en los pactosiel 
. T> « 1 x . - . . . . . J c o r r o rojo, 13.890, y la Union Genera de ^ 1 
rhace r se" un bufete.. . o de conservar el 
t r i u n f o de l a c a m p a ñ a revis ionis ta . Por eso nos conf i rmamos en que no hay que |.ri.abajad0reai 3.889. Los obreros desorien-
ce jar en l a a c t i t u d . Por Dios y po r nues t ro derecho. Y den t ro de las v í a s jus tas | tados y e n g a ñ a d o s h a n repudiado la i n -
y l e g í t i m a s , secundando l a n o r m a que se nos h a dado en estos momentos y pa ra ; t e i v e n c i ó n de los organismos oficiales. 
K . j . • A * . j J w • t • • Por eso dice el gobernador, lo p r imero 
estos momentos . O t r a cosa, apar te de una desobediencia grave , s e r í a una insigne iJSá que hacer cuando i l egué a este 
torpeza . L a v i c t o r i a e s t á asegurada, aunque no sea cosa de d í a s , n i de meses. Gobierno era devolver a Sevilla la t r an - un~"acto d ' e " X c " d 6 Ü ^ a c í o n a l ^ara es I 
Y t engan en cuenta los terg iversadores que cuando hablamos de v i c t o r i a nos! qui l idad , pues el comercio y la i n d u s ' i t ud ia r la s i t u a c i ó n creada a los v i t i v i ' 
r e f e r imos a los derechos de l a I g l e s i a en E s p a ñ a . N o hablamos pa ra nada de t r i a rhaon. P ^ ^ ^ 0 ^ í r i f p i l í ü c n o c a ' i in icul tores e s p a ñ o l e s con m o t i v o del T r a - I 
!y p rov inc ia l , estaba Sevilla. (Gran o v a - ¡ tado con PYancia. T o m a r á n par te t é c - * medi r las npcilaciones del cambio px - | d i c i a l y la g r a t u i d a d de la j u s t i c i a . En 
93971, 93972, 96470, de cinco a nueve 
de la noche. 
« « * 
la f o r m a de Gobierno. 
del a r reg lo 
Deseamos v i v a m e n t e que las relacio-
nes comerciales entre ambos p a í s e s se 
D e n t r o de m u y breves d í a s va a ce - 'desa r ro l len en la m i s comple ta cor- lque por t a l p roced imien to ya se h i c í e -
lebrarse, probablemente en Ciudad Real.j l i a ü d a d . ' ron. . . 
Atención al cambio [ Dos temas han casi acaparado l a dls-
E l g r a n p ú b l i c o estaba a c o s t u m b r a d J c u s ! ó n : la independencia del Poder Ju-
c l a m a b a l a necesidad de I g u a l a r a los 
interesados en u n l i t i g i o . Porque es 
Pa r l amen to s i rve m a g n í f i c a m e n t e deje ier to que los pobres e s t á n , respecto de 
escaparate a los abogados en s a z ó n de los r icos, en s i t u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d . 
Quiere decirse, en resumen, que nadie debe deponer su a c t i t u d e s p i r i t u a l , ¡ción.) Para garant izar la paz hay que1 nicos e ingenieros a g r ó n o m o s y un dip-j- t e r in r de la pespta al t r a v é s de la co- ¡CUanto a l a p r i m e r a , todos los d ipu 
¡ m í t i n e s anun- iir,Poner la ^ e í i c a z ^ neutra lmente . tado a g r a r i o de A c c i ó n • Nac iona l . t i z a c i ó n de la l i b r a es ter l ina . Se t r a t a -Cada cua l en su puesto m á s firme que nunca. N i uno s ó l o de los 
ciados en Pamplona , en Zamora , en M o l i n a , en Ciudad Rodr igo , en C ó r d o b a , en 
M u r c i a , en V i c h , en Oviedo, en Pa lma , e s t á n suspendidos en rea l idad . U n d í a 
se c e l e b r a r á n todos, s in que f a l t e uno. Y t é n g a s e por seguro que ese d í a , t a rde ! 
Una política social 
A V I L A , 13.—El C o m i t é p rov inc ia l de1 
. . •. • , , „ ^ „ , , „ r | Acción Nac iona l ha publicado en la Pren-1 A c o n t i n u a c i ó n declara el gonernaaor |ga locaj una nota en . . nt 
lo que ta rde , los mi les de a lmas que as is tan fe rvorosamente a esos comicios que la clase pa t rona l mercan t i l le bfc d¿j acUerdo de intensif icar la a c t u a c i ó n 
d u p l i c a r á n o t r i p l i c a r á n los que hub i e r an as is t ido ahora. ayudado mucho, hasta hacer, muchas de la ag r rupac ión con el in tento de incor-
Se d a r á n esos m í t i n e s cuando la s u s p e n s i ó n of ic ia l cese. Que t e n d r á que ser '-ece3 inclus? dejac 'ón„ .^?:_!! !s , . le„re^„™. 'Porar esta provinc ia a las que con tanto 
u n a vez p r o m u l g a d a l a C o n s t i t u c i ó n . P a r a ese m o m e n t o , s igan adelante todos 
los p r epa ra t i vos y h á l l e s e todo el m u n d o dispuesto a t o m a r par te en los actos, 
a ejercer su derecho y a defenderlo. 
L o m á s i m p o r t a n t e de esa p r e p a r a c i ó n en el orden p o l í t i c o son las p r ó x i m a s 
elecciones. Piense todo el mundo en ellas. Que los que no se ha l len insc r i tos en 
n i n g ú n cent ro electoral se Insc r iban inmed ia t amen te , que paguen su cuo ta en 
l a p r o p o r c i ó n que les sea posible, que no cesen en los t raba jos de o r g a n i z a c i ó n ! ""as* muchos maleantes que no t e n í a n I tablecimiento de los derechos de los ca-
cabida en otras ciudades. ¡tólicos, sino a hacer patente un estado 
f»Tf»T» »1» T»Tt »1Ifl 
ba de un h á b i t o men ta l adn ' i i r i dn d n - , -
rante a ñ o ? . P o r eso, d e s p u é s de la sus-' " 
n e n s i ó n del p a t r ó n - o r n r n I n g l a t e r r a . 1 t e r l i na de oro sube hasta 56,84 pesetas, dores del honor, o verdugos del m i s m o . 
compensada por el beneficio de pobreza, 
i n s t r u m e n t o , a su vez, de abuso en ma-
nos del l i t i g a n t e de m a l a fe, con i legL' 
t i m o p e r j u i c i o de qu ien l i t i g a con a 
dinero. \ 
O t r a enmienda del s e ñ o r E lo l a , a d m i -
t ida , p r o h i b i t i v a de los T r ibuna l e s de 
honor. N o nos parece m a l . Tenemos po-
ica s i m p a t í a a esos Tr ibuna l e s , expedi-
menos expresivas, pornue no r ^ o r d a n -
do los valores re t rnenect ivos de estas 
valutas , e p t á n imnedMos de hacer una 
Opina que hay que realizar una c a m - ¡ e n t u s j a s m o han emprendido la c a m p a ñ a 
p a ñ a para h ig ienizar las viviendas nu- | revis jonis ta de ja C o n s t i t u c i ó n . Hace un 
mildes y real izar el abaratamiento ae las nuevo i i ao iamien t0 ei C o m i t é a los ele-
subsistencias, por ser Sevilla la ciudad mentos de derecha de toda clase, inc lu- , 
donde m á s cara e s t á la vida. Se ha H u y e n d o a las mujeres, l lamadas a d e s e m - | ? o m P a r a c i ó n - ín ( , lu?n hav nlgunos que 
gado a organizar una pol ic ía e s p e c i a l ! p e ñ a r t an impor t an t e papel en las lu- ' " P ^ u a m e n t e se han desprencupain del 
para A n d a l u c í a que h a c í a mucha falta, chas p o l í t i c a s y sociales futuras, para problema, al ve r la l i b r a por bajo do 
porque se h a b í a n refugiado en estas t i " - que acudan no sólo a defender el res-
muchas gentes han perdido la b r ú i u l a de i E s t á , pues, c la ro que las ú l t i m a s se 
«ni o r i e n t a c i ó n cambis ta . E n efecto, l a l s iones deshacen la p e q u e ñ a r e a c c i ó n ex-
c o t i z a c i ó n del d ó l a r , del f r a n r o f r a n c é s 
o d^] f ranco suizo, les resu i tan mucho 
Porque "el honor es p a t r i m o n i o del a l -
m a y el a l m a só lo es de Dios" , y no de 
y p ropaganda . A d v i e r t a n que los enemigos, los enemigos de l a fe, nos t emen 
prec isamente en el t e r reno de l a a c t u a c i ó n c iudadana. T o m e n n o t a de este he-
cho, por manera s igni f ica t ivo , quienes h a y a n dudado de que E L D E B A T E s e ñ a l ó 
desde el p r i m e r momen to el camino verdadero y t engan segur idad de l a v i c t o r i a . 
No necesi tamos emplear o t ras a rmas que las de la c i u d a d a n í a , n i o t r o cauce 
'-ue el de l a ley. E n él y con ellas podremos d e m o s t r a r que E s p a ñ a no consiente r ' E r " p ú b H c ó " , " p u e s t o en pfe, t r i b u t a una 
: i e se gobierne en c o n t r a de los derechos de l a Ig les ia . E l p r i m e r t r i u n f o d e ' o v a c i ó n enorme con vivas a la Guardia 
c a m p a ñ a rev is ion is ta e s t á l og rado . Queda mucho por andar. Pero los c a t ó - c i v i l al E j é r c i t o y al general Ru iz T r i 
^ o a estamos dispuestos a que l a C o n s t i t u c i ó n se revise p a r a des te r ra r de ella'110- I ja ovaclon dura 
el sectar ismo, y l a C o n s t i t u c i ó n s e r á revisada. p¡de a |as c|ases patronales 
E l s e ñ o r Sol hace un elogio calurosi- |de o p i n i ó n que debe pesar en el á n i -
simo de la Guard ia c i v i l , t an ejemplar jmo de todos cuando t ra te de llevarse a 
y abnegada, y extiende sus elogios aljefecto la con fecc ión de leyes de tanta 
ccneral R u i z T r i l l o y al E j é r c i t o , que ¡ t r a n s c e n d e n c i a como la re forma agra-
ha tenido g ran p a r t i c i p a c i ó n t a m b i é n enfr ia . 
el restablecimiento dé la paz en Sevilla. 
pe r imentada en los cambios medies de 
sept iembre y oc tubre ú l t i m o s . Se ha esos T r ibuna l e s ' que , m á s que tales, sue-
dicho que en la p r i m e r a decena de no- i ien ser camar i l l a s . 
v iembre , el Cen t ro de C o n t r a t a c i ó n ve-l o t r a del g e ñ o r G o m á r i z p id iendo nada 
n í a manteniendo una expec ta t iva p r u - , 4 * * , , 
dente, f renando las demandas i n t e r i o - meI10S <3ue ,a i n t e r v e n c i ó n del Ju rado 
res. en espera de que se p roduje ran los 'en t o d a clase de ju ' c lo s . C o r r o m p a m o s 
p r imeros af lujos de divisas consiguieo- a l c l á s i c o sus versos m a g n í f i c o s , que an-
í s resetas. P k r a unos y o t ros cont iene! tes a la i n i c i a c i ó n de la c a m p a ñ a na-L c o p i á b a m 0 g : ..A1 J u r a d o " la hac ien-
t r a d u c i r a l ib ras -oro los cambios o V i a - j r an je ra de e x p o r t a c i ó n 
les regipptrados en el d;a de aver. Es 
tando ln? d ó l a r e ? a 11.57 peseta? uno, 
nada l i b r a cs te r l ina-orn vale 56.32 po-
?0tas. y costando 'os 100 francos suizos 
?25.40 pesetas, el precio d? la Hhrn es-
Un nuevo record Londres 
al Cabo 
L O N D R E S , 13 .—El aviador Mol l i son , 
detentor del " recoro" de velocidad en 
el " r a i d " A u s t r a l i a - I n g l a t e r r a , ha em-
prendido el vuelo esta m a ñ a n a , a las 
trjs y siete minu tos , emprendiendo un 
nievo " r eco rd" a l Cabo. 
imbién úl-
I n d i c e - r e s u m e n 
14 noviembre 1931 
L a vida en Madrid P á g . 5 
Crónica de sociedad l'ág. 5 
I n n r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera Pag. 6 
L a corbata celeste ( fo l l e t ín ) , 
por Hugo Was t P á g . 6 
Del color de mi cristal (Una 
n u e v a Academia) , por 
"Tirso M e d i n a " Tág. 8 
Nota i del b lock P á g . 8 
M A D R I D . — U n g r a n e s c á n d a l o en el 
Ayuntamiento. Los socialistas hicie-
: ron t^ t í s t ión aOÍU45a de la pavimen-
t a c i j s ' d e unas caíleS; F u é adjudica-
: dq ¿ una Empresa cuy?3 precios eran 
j .-superiores en 673.000 pesetas a los de 
i otra.—ge a p r o b ó la e n ñ r t f n d a mau-
fi r i s ta contra el recargo ote la déc i -
ma.—Villecas quiere d iv id i rse en dos 
Ayuntat i ientos.—Acuerdos de los fun-
cionariaB civiles sobre la r e d u c c i ó n 
de H a n t í l l a s (pág inas 5 y 8). 
P R O M í c i A S — A u m e n t a en Ca ta lu-
ña la ojosición cont ra M a c i á . — M a -
ñ a n a el «amblo de nombre a la pla-
I f31 de a í n t a Teresa en A v i l a . — U n 
importante discurso del gobernador 
tle Sev i i r en el C í r c u l o Mercan t i l 
Láginas 1, 3 y 4 ) . 
E X T R A N J E R O . — Loa protestantes 
franceses contra la escuela ún i ca .— 
E l jefe di la r ebe l ión del Ecuador . 
detenldo.-kT¡n las elecciones de Ai l 
gentina l l » a ventaja el general J u f -
to- L'na f á m u l a yanqu i para el co: 
flicto ch ine japonés (pág inas 4 y » 
DE DE 
OE 
A las diez de l a m a ñ a n a de hoy se 
i n a u g u r a l a A s a m b l e a de Asociaciones 
de Padres de F a m i l i a . 
E l p r o g r a m a es el s igu ien te : 
A las diez, en el loca l de M a n u e l S i l -
vela, 7, p r e s e n t a c i ó n de a s a m b l e í s t a s , 
a p e r t u r a de la Asamblea y e l ecc ión d e j ^ ' í ; ^ 
que se organicen 
Prosigue el gobernador y dice que es 
necesario que las clases productoras se 
organicen, pues, en frente de ellas, se 
encuentran las organizaciones obreras 
locales y provinciales, y por ello es su 
deber organizarse para dar la batal la 
noble y franca, pero dura a los obre-
ros. Rela ta a c o n t i n u a c i ó n la a c t u a c i ó n 
y s i t u a c i ó n de los obreros del campo, de 
quienes dice que han producido este a ñ o 
bastante menos que otros, y sin embar-
0, han ganado u n 150 por 100 m á s que 
en los anteriores. 
E n esta s i t u a c i ó n , con las existencias 
sin vender, y con una carga de una déc i -
ma en la c o n t r i b u c i ó n , los labradores an-
daluces, han soportado muchos perjuicios 
con un estoicismo t a l , que, no sólo no han 
E l G o b i e r n o s u s p e n d e l a c a m p a ñ a r e v i s i o n i s t a 
No serán ya autorizados los mítines. Un decreto prohibiendo 
la tenencia de armas de fuego. Serán abolidas las exenciones 
tributarias de los organismos eclesiásticos. La participación de 
los párrocos en las Juntas de Contribución, suprimida. E l Conse-
sejo se dedicó principalmente al examen de los presupuestos 
L A MINORIA A G R A R I A S E R E U N E Y H A C E P U B L I C A SU P R O T E S T A 
A las once y cuarto quedaron los m i - los presupuestos generales y los presu-
nis t ros reunidos en Consejo, no h a d e n 
do n inguno de ellos manifestaciones de 
i n t e r é s . 
A laa dos menos veinte de la tarde 
l legó a ta presidencia el a l t o comisar io 
la Mesa. Seguidamente , c o m e n z a r á é s - | n i n R U n a clase pa t rona l ha soportado tan- 8eñor Fe r r e r i pÜC0 d e s p u é 3 s a , l ó 
ta sus t rabajos , con a r reg lo a l s iguiente tas cargas en favor del r é g i m e n republ i - el m i n i s t r ü de Estado, quien di jo a los 
orden del d í a : 
P r i m e r o . L e c t u r a de las conclusio-
nes enviada- po r las d is t in tas o rgan iza-
ciones de E s p a ñ a ; segundo, d i s c u s i ó n 
cano. Todos los conflictos del campo, pro 
sigue el s e ñ o r Sol, estaban envenenados 
por una po l í t i ca . Para la recogida de acei-
tuna, surgieron muchas huelgas que se 
de las ponencias presentadas por l a s i ™ ^ " ? 1 1 S Í e m P r ^ ^ h r p r o f n n p ^ . . . . . 1 . . . 1 * 'a in t rans igenc ia de los obreros, que no d i s t in t a s Asociaciones. q u e r í a n poner nada de su parte para lle-
Por la tarde , a las cuat ro , c o n c l u s i ó n a una so luc ión sat isfactoria para to- ,. d i m n o r , a n c i a Son lns, - t ^ u , . 
de la d i s c u s i ó n de ponencias de Asocia-lSos. Y gracias, dice, que se ha logrado ^ p e ^ ^ S L X Estr^sburEO 
dones . con ju ra r estos conflictos, pues de o t ro tes- * e r p u u n . «iza, LtfOn, Es t ra sburgo 
Discusión de la ponencia presentada modo hubiera sido una verdadera pena y u ^ a , 
por la J u n t a C e n t r a l de l a AsociacióiAlue una cosecha que e s t á valorada en mil — N o he tenido t i e m p o - a ñ a d i ó - m á s 
¡de Padres de F a m i l i a de M a d r i d . mil lones de pesetas se hubiera perdido que de despachar. 
D í a 1 5 . - A las diez de la m a ñ a n a , l e e - ! P ° r la in t rans igenc ia de los obreros. - ¿ P e r m a n e c e r á usted mao de una se-
1 ( E n o r m e o v a c i ó n ) . ' m a n a en P a r í a ? 
quien di jo 
per iod is tas : 
—Ustedes c r e e r á n que hay cosas i m -
por tan tes , pero no es a s í . 
Respecto a l Consejo d i j o : 
puestos parciales de los minis te r ios . 3 
se a c o r d ó que para el d í a 20 de este mes, 
se encuentren todos ellos en poder del 
min i s t ro de Hacienda . 
Se a c o r d ó p r o h i b i r en lo sucesivo la 
c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n an t i r r epub l i cana , 
que se viene haciendo con m o t i v o de los 
m í t i n e s revis ionis tas , los cuales no se-
r á n ya autor izados . , 
Se a p r o b ó un decreto de la Presiden-
cia prohibiendo la tenencia de armas de 
— N o he t r a í d o m á s que el nombra- ^ S 0 - y apl icando a los Infractores la 
mien to de a l g ú n o s c ó n s u l e s , varios de Ley de Defensa de la l lepi ' ib l lca . 
Guer ra .—Fueron aprobados var ios de-
cretos de personal . 
T n s t r u c r l ó n p r K \ a . — Decreto apro-
bando el p r o y - i r p i r a c o n s t r u c c i ó n en 
M a d r i d ( so la r s i tuado entre las calles 
de Vina roz , M a n t u ñ a n o y P rad i l l a . ba-
r r i o de la Prosper idad) , de un edificio de 
í & U d ^ f ^ r ^ T e r m i n a el s e ñ o r Sol exhortando a to- | _ N o ?ue3 e, aaunto es ^ t a l g r a v e . nueva p l a n t a con dest ino a Escuelas 
t i t u c i ó n de la Confederación Nacional y do8 p: ira el cumpl imien to de su deber en |dad que | l 0 se a r reg la p ron to 0 j . 
t 
ecc íón de su J u n t a d i r ec t iva . .estos momentos c r í t i c o s para E s p a ñ a y s 
para Sevil la. (La o v a c i ó n t r i bu t ada a l go-
ibernador es inenarrable) . E l s e ñ o r Sol E n el C o n s e j o - a g r e g ó - n o ha habido 
( L U a t r O m U e r t O S e n U n p a S O ' f n é fe l ic i tado por numerosas personas y ^ á s que cosas de t r á m i t e y presupues-
. I „ i d e s p u é s se le o b s e q u i ó con u n " l u n c h " . tos, pues todos ellos t ienen que estar 
a n i v e l e n ¿ J U r g O S L a conferencia desarrollada por la p r l - en poder del m i n i s t r o de Hacienda el 20 
mera au tor idad c i v i l es objeto de todos del ac tua l . 
los comentar ios favorables y se elogia la 
B U R G O S , 13.—En el paso a n ive l ^ actitud del s e ñ o r Sol en favor de Sevilla. 
l a l í n e a del Nor t e en Calzad^ de Zure- ' — 
ba, a la una de la madrugada, el t ren 
expreso a r r o l l ó a un carro que arrastra-
ba una m u í a . E n el carro Iban siete jó-
venes que regresaban de laó fiestas de 
Calzada. 
E l carro fué arras t rado por el t r en 
unos 300 metros y han r e í . i l t a d o muer-
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a m a n i f e s t ó 
que so lamente se habla t r a t ado de pre-
supuestos, y n e g ó que el Consejo con t i -
nuase po r la tarde . 
E l s e ñ o r Casares Qul roga dijo que se 
h a b í a acordado la suape .ns ión de los m í -
tines revis ionis tas . 
n T T r N r r r - u 10 T T ^ „ n EI s e ñ o r A z a ñ a d i jo al abandonar ei 
^ i ^ ^ Z y ^ ^ L ^ L ^ Ú O o n i m a las dos y media, que lo ú m -
e x c u r s i o n i s t a s m u e r t o s 
en Munich 
0 ^ $ ^ r e 0 ^ ^ . ^ ^ J f l T ^ l ^ : 6 , excursionis tas , que regresaban del Co " q u e V habla ' t r aUdo^de ' mater ia "po-
•íel M a r í n y Candido G o n z á l e z ; herida Suiza, ha chocado cont ra un á r b o l y se i itir.n h n h i n >i<io ... a , l a , . n n . , ^ ^ , 
de gravedad Beni ta Gonzá lez y leves los ha incendiado. „ ' dü 18 s u s I , e n s i ó n de Ios 
. in* i ó v o n o ^ r e s tmtos uu n i L t n u .mu. 1 -¿ 1 m í t i n e s revis ionistas y un decreto sobr-
l e S p ^ e c f estaba habiertas las ba-1 A consecuencia del accidente han pe.| rccogida de arm&3> 
del naso a nh-ei cuando^ cinco Personas y han resultado; 
o. E l carro ha sfníyjado destro-lheridaB ot ras doce- cinco de ellas de g r a - ¡ N O T A O F I C I O S A 
graduadas con n u e v e secciones para 
n iños , nueve para n i ñ a s y tres para pá r -
vulos. 
Decre to aprobando el p royec to para 
cons t ru i r en M a d r i d (solar s i tuado en' la 
E l i pa A ' t a , ca r re t e ra del Es t e ) , u n edi-
ficio o n des t ino a E s c u p í a s graduada? 
"on seis secciones para n i ñ o s y seis pa-
ra n i ñ a s . 
I dem aprobando el i d . para const ru i r 
?n M a d r i d ( so la r s i tuado en la Car re ra 
ie S.in I s i d r o , n ñ m . 10) . nn edificio con 
icct ino a Escuela graduada con siete 
Secciones pa ra n i ñ o s y siete para n i ñ a s 
Idem i d . i d . para cons t ru i r en M a d r i d 
solar s i tuado en el Paseo de los Ol i 
vos, p r ó x i m o a la ca r re te ra de Ex t re -
U n a vez m á s nos d i r i g i m o s al Go- da y l a v ida 86 h a de dar-" ¡ M e d r a d o s 
b ierno y a la o p i n i ó n . A é s t a , pa ra que estamos! 
ev i t e^ toda e x p o r t a c i ó n de capi ta les ; a O t r a , en fin, de1 s e ñ o r R o y o V í l l a n o v a 
a q u é l , para que se decida d e f i n i t i v a m e n - el Cu j u d i c i a l Sea ú n i c o , 
te a no espantar a l cap i t a l nacional . r . , ^ ^, . , « 
' nac iona l . O sea: que no tenga C a t a l u ñ a 
jueces suyos, porqut se d a r l a el caso 
de que los catalanes pud i e r an ser j u e -
ces en el rc^ to de E s p a ñ a , y en Ca ta -
l u ñ a só lo los catalanes. "B ien—dice— 
que sea C a t a l u ñ a n a r a los catalanes, 
pero no toda E s p a ñ a p a r a ellos." Como 
s iempre que estas cosas dice el s e ñ o r 
Royo, aplauden las t r i b u n a s . 
Con todo esto queda casi aprobado el 
t í t u l o V I I I , y se suspende la s e s ión , 
hasta las once de la noche. 
L a reanuda el s e ñ o r Cornide con un 
l a rgo discurso. N o h a y quien se entere. 
S ó l o recogemos desde la t r i b u n a el acen-
to e n f á t i c o , d r a m á t i c o , p a t é t i c o del o ra -
dor, con solemnes elevaciones de la voz 
y co r r e l a t i vos desmayos de la m i s m a . 
Debe ser, a no dudar lo , este discurso, 
una i m p u g n a c i ó n f o r m i d a b l e del p r o -
yecto de O r d e n a c i ó n bancaria , que es 
lo que re discute , 
Pero se l evan ta , p o r l a C o m i s i ó n , el 
s e ñ o r Vergara , y nos entera de que toda 
la aparen te c a t i l i n a r i p c o n t r a el p r o -
yecto nô  es t a l , sino una c r í t i c a de la 
i n t e r v e n c i ó n c a m b i a r í a de las D i c t a d u -
ras y tres p regun tas a l m i n i s t r o . ¡ T o n -
tos de nosotros, que a ú n nos asustamos 
de los aspavientos o ra to r io s de los d i p u -
tados noveles! 
I d e m disponienr 'o que cese en el car-
go de delegado de Bellas A r t e s en la 
p rov inc ia de Santander , don Gonzalo 
Buigas y n o m b r a n d o pa ra el m i s m o ai 
Ion Laureano Mi randez . 
Idem sobre n o m b r a m i e n t o de director 
del I n s t i t u t o de M a r a g a l l de Barcelona 
a den Al fonso Gisouza Solanas. 
M a r i n a . — Decre to reorganizando la 
t e rcera S e c c i ó n del Cuerpo de Maqui -
istas de la A r m a d a . 
Jus t i c ia . —Decreto nombrando secreta-
io d-^l T r i b u n a l Supremo a don Al f r edo 
G a r c í a Ramos. 
I d e m p r o r r o g a n d o por un mes el pía-
T0 pa ra pedir l a r e v i s i ó n de los contra-
tos de a r r e n d a m i e n t o de t i e r ras ante 
'os Juzgados o Jurados m i x t o s . Resume el debate el m i n i s t r o de H a -
? l T S ™ * T ! * ' Z P % L e * T ^ f * ? : c i e n ^ - Parte I*™™'- « " ^ 3 y elogié 
a cuantos han i n t e r v e n i d o en el deba-
te. P a r t e segunda: i r o n í a s f á c i l e s a cos-
ta del s e ñ o r Cornide . P a r t e te rcera : na-
vajeo pa r l amenta r io , v ie jo esti lo, con-
t r a el s e ñ o r A l b a . P a r t e c u a r t a : lat i -
g u i l l o y golpe a l pecho. ( O v a c i ó n . ) So-
bo y resobo al m a g n í f i c o t ó p i c o , ¡ e j em-
do 306 plazas en e ¿ Cuerpo t é c n i c o de 
Correos. 
I d e m conva l idando el concurso cele-
brado por la D i r e c c i ó n genera l de Co-
rreos para c o n t r a t a r el s u m i n i s t r o ai 
'Ustado de los coches correos. 
A c u e r d o m i n i s t e r i a l ra t i f icando la or-
len del m i n i s t r o del Ramo sobre desig-
nar a don A n t - do Sag ra r io y Rocafort 
rreras 
\<ñ suce5» 
uela « g r a d u a d a con nueve secciones pa 
•a n iños . 
M ' m f ^ m b r a n d n in^pn r to r general jde 
y don J o s é Rivas G o n z á l e z para que ¡ p i a r incongruencia! , en que aparecen 
^ J i . % ^ . £ £ ! 2 S W S L ! á * B a n c ° de B * » » . y el üalado com. 
enemigos i r reconci l iab les . P a r t e q u i n -
se da en la Escuela Super ior de E l e c t r i 
c idad de P a r í s . 
Decreto j ub i l ando a don T imo teo Mon-
tón Galvis , j e fe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
tercera clase de! Cuerpo de Correos. 
Erononiia . Decreto cons t i tuyendo 
m a ( ' o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l , mteg ra -
Ja por representantes de ios (A in i s t eno» 
¿adura). un edificio con destino a E s > 1 l í A m e n t o . T r . b a j o y E c o n o m í a , en 
cargada de e s tud ia r en cada taso las 
causas que m o t i v a n los confl ictos indus-
1 r í a l e s y de t r a l r . jo. 
t a : examen m á s a fondo del problema, 
L a l ecc ión , me jo r a s imi l ada que o t r a s 
veces. Los social is tas aprovechau elf 
n , á s luc ido reci tado y se rompen las 
m a n o » anlaudiendo. 
La sesión 
la r rv ih ^ I U P I T I vedad. rrcsidcifci-.i. Se hizo wn examen 
A las cinco menos veinte se abre la 
(Contl t l t in e*d.T i n f o r m a r l ó n pn la tercera ^ f , ! ™ ba;io la Presidencia del s e ñ o r Bes-
plana) En t r i b 
S á b a d o 14 de nov iembre de 1931 (2) E L D E B A T E 
M A D H I ü . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.000 
rrencia . E n el banco azul, el Jefe del Go- dad de la Jus t ic ia Impl i ca que los abo-
bierno. 
Se lee el acta de la se s ión anter ior . 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z protesta de 
unas acusaciones lanzadas por el s e ñ o r 
Moreno Galvache en la C á m a r a contra 
varios alcaldes de la p rov inc ia de M u r c i a . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
ataja al orador con fuertes campanil la-
zos y le dice que no es el momento opor-
tuno para una i n t e r v e n c i ó n de esu natu-
raleza. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N Insiste en sus 
manifestaciones del d í a an te r ior acerca 
de que empiecen las sesiones a l a hora 
en punto y protesta de que no se dedique 
la p r i m e r a hora de la se s ión a ruegos 
y preguntas y t a m b i é n con t ra los d ipu-
tados que no vienen a las sesiones n i una 
sola vez, y e s o — a ñ a d e — c o n s t i t u y e una 
estafa a l pueblo, ya que cobran m i l pe-
setas. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A , 
dando un fuerte campani l lazo: Esas pa-
labras no c o n s t a r á n en el " D i a r i o de Se-
siones". 
E l s e ñ o r T A P I A : E n eso tiene r a z ó n el 
s e ñ o r B a l b o n t í n . 
E l P R E S I D E N T E ' D E L A C A M A R A 
contesta al s e ñ o r B a l b o n t í n que, acerca 
del t i empo que ha de dedicarse a rue-
gos y preguntas en la se s ión de la tardo, 
ya r e c a y ó acuerdo en la de ayer en sen-
t ido de que toda ella se destine a la dis-
c u s i ó n del proyecto const i tucional . Y por 
lo que respecta a In fa l t a de asistencia 
de los diputados a p r i m e r a hora, dice 
que ello es debido a que se encuentran 
t rabajando en las Comisiones. A medida 
que esos trabajos vayan avanzando—aña-
de—les s e r á fact inle acudi r y yo espe-
ro que as í lo h a r á n . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : Y o no me re-
ñ e r o a los que t r aba jan en las Comi-
siones, sino a los que no han venido nun-
ca y que, por lo tanto , a l cobrar rea l i -
zan una estafa. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
agi ta v io lentamente l a campani l l a e i m -
pone silencio a l orador. 
Se aprueba el acta y t a m b i é n queda 
aprobado un d ic t amen de l a ?omis i6n 
acerca del proyecto de ley sobre el con-
t r a t o de t rabajo . 
E l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
Prosigue la d i s c u s i ó n del a r t í c u l o 95, 
p r i m e r o del T í t u l o V I I I . 
E l s e ñ o r S A L A Z A R A L O N S O apoya 
una enmienda en l a que propone que el 
segundo p á r r a f o del a r t í c u l o sea é s t e : 
"Las leyes g a r a n t i z a r á n la 'gualdad de 
los ciudadanos en caso de l i f i g i o " . 
( E n el banco azul, los min i s t ros de Jus-
t ic ia , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Trabajo . ) 
E s t a ' igualdad es u n p r inc ip io demo-
c r á t i c o que debe establecerse, t an to para 
el pobre como para el r ico . Para a q u é l , a 
fin de que pueda l i t i g a r en un plano eco-
n ó m i c o de igua ldad que el que posee 
abundancia de bienes; para és te , pura 
que no se vea envuelto en pleitos, como 
ahora ocurre, en que el con t ra r io se es-
cuda t ras un expediente de d e c l a r a c i ó n 
de pobreza. Y o y a sé que esto no puede 
ser po r ahora; m á s l i u n de que no debe 
ser t o d a v í a . Pero lo que deseo es que 
figure el p r i n c i p i o de la igualdad en el 
precepto cons t i tuc iona l , para incoporar-
lo luego a las leyes complementar ias . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z , por l a 
C o m i s i ó n , rechaza l a enmienda, f u n d á n -
dose en que es p r i n c i p i o propio de l a ley 
procesal. 
E l s e ñ o r S A L A Z A R A L O N S O rectifica, 
gados y procuradores no c o b r a r á n sus 
honorarios. 
E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A pide a la 
C á m a r a que no se deje l levar por rad i -
calismos verbalistas. Con esa enmienda 
no h a b r á posibi l idad de mantener la Jus-
t ic ia . • 
( E l a lboro to que se produjo al empe-
zar l a v o t a c i ó n c o n t i n ú a , porque l a Cá-
m a r a increpa a los socialistas, que vota-
ron en cont ra de la enmienda.) 
Los socialistas, opuestos 
a la gratuidad 
E l s e ñ o r S A B O R I T in te rv iene en nom-
bre de la m i n o r í a socialista, para decir 
que en el p r o g r a m a de é s t a figura la 
g ra tu idad de la Jus t i c ia ; pero la R e p ú -
bl ica no puede resolver en su p r i m e r 
presupuesto todos los problemas. 
Pide ref lexión y serenidad y advier te 
que hay otros m á s problemas, mucho 
m á s urgentes que resolver en beneficio 
del pueblo. (Aplausos.) 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O , por los progre-
sistas, se adhiere a las palabras del se-
ñ o r Saborit , y agrega que actualmente la , - R O D R I G U E Z P E R E Z defien-
n ^ ^ ^ o W r n . 63 gra tU, ta de un voto pa r t i cu la r que dice a s í : " L a 
para los obreros. 
E l s e ñ o r B A R R I O B E R O : ¡ E s o es men 
t i r a ! 
el Cód igo m i l i t a r , el E j é r c i t o , la G u a r d i a 
c i v i l y los Carabineros. 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O r e t i r a un voto 
par t icu la r , d e s p u é s de apoyarlo breve 
mente. . , 
E l s e ñ o r S A C R I S T A N hace algunas 
aclaraciones al a r t í c u l o , que la C o m i s i ó n 
acepta 
E l s e ñ o r OSSORIO Y G A L I F A R D O pre-
gun ta a la C o m i s i ó n si cuando unos pai -
sanos ataquen a un cuartel , a un polvo-
r ín o a cualquier o t ro establecimiento 
m i l i t a r , s e r á n juzgados por los t r i b u n a -
les ord inar ios o por los mi l i t a res . 
E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A : Por la j u -
r i s d i c c i ó n o rd inar ia . 
E l s e ñ o r OSSORIO Y G A L L A R D O : 
Pues me parece peligroso en una R e p ú -
b l ica naciente. 
E l s e ñ o r J A E N coincide con el s e ñ o r 
J i m é n e z A s ú a en que debe ser la j u r i s -
d i c c i ó n o rd ina r ia , y a s í lo propone en 
una enmienda que tiene presentada. 
E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A : Precisa-
mente el p á r r a f o segundo del a r t i cu lo 
e s t á redactado recogiendo el e s p í r i t u de 
la enmienda de BU s e ñ o r í a . 
L A SITUACION D E L L O Y D G E O R G E 
La jurisdicción militar 
(Se produce un p e q u e ñ o e s c á n d a l o , que 
cor ta la presidencia.) 
E l s e ñ o r B A R R I O B E R O insiste en que 
debe establecerse ahora mi smo l a gra-
tu idad de la Jus t ic ia . 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r Bes-
teiro.) 
E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A : Si la Jus-
t i c i a se a d m i n i s t r a g ra tu i t amen te alguien 
j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r se l i m i t a r á a los de-
l i tos mi l i ta res , a los servicios de a rmas 
y a la d isc ip l ina de los In s t i t u to s arma-
dos." 
( L a C á m a r a e s t á d e s a n i m a d í s i m a . So-
bre todo, los bancos de los radicales y 
los de los radicales socialistas aparecen 
casi desiertos. E n loa de los socialistas 
hay t a m b i é n menos diputados que de 
costumbre.) 
Pide a la C á m a r a que vote su voto 
t a m b i é n t e n d r á que pagar la : el pueblo, par t icu la r , si es que quiere que la Re-
lo mismo ricos que pobres. A q u í lo q u e Í P u b I l c a n0 Quede indefensa, 
se t r a t a de in te rpo la r p r inc ip ios so- | T e r m i n a sol ic i tando de la presidencia 
cialistas en un r é g i m e n b u r g u é s , con lo ,su a p r o b a c i ó n se someta a v o t a c i ó n 
que el p rograma social ista se d e s v i r t ú a . |,nominal-
(Aplausos de la m i n o r í a socialista.) E1 s e ñ o r B L A N C O , de la m i n o r í a pro-
E l s e ñ o r G O M A R I Z In terviene breve- '^resista, interviene para hacer algunas 
mente en apoyo de l a g r a t u i d a d de la ¡ a c l a r a c i o n e s a l voto par t i cu la r . 
Just ic ia . E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A I n t e r - ¡ P e r d o n e su s e ñ o r í a . Por las manifes ta-
viene, pero al i n i c i a r su discurso es i n - ¡ c l o n e s que hace parece que lo que t r a t a 
t e r rumpido por el s e ñ o r P é r e z Madr iga l , es de in t roduc i r algunas modificaciones, , , . . . , i 
que dice: Su s e ñ o r í a se ha dejado la td dic tamen de la Comis ión , por lo que , „? i e i , ano f3 ,no Poaran opositar en Cata-
au tor idad en Palencla. O a la caverna, ¡ se r í a m á s conveniente que le reservara ' ".a' m J » n t r a 3 los catalanes sí podran, 
o a la R e p ú b l i c a . ¡A cal lar ! i el uso de la palabra para el momento por . . bene"Cio del b i l i n g ü i s m o , hacer 
(Se produce u n e s c á n d a l o , porque g ran ¡ o p o r t u n o . foposici_onca en Cast i l la . Y bien e s t á que 
parte de la C á m a r a aplaude al s e ñ o r P é - ¡ E l s e ñ o r B L A N C O contesta que s ó l o ! ^ a ^ n o a . , ^ a t P ^ ^ 1°a .ca . t a1f^B1vPero no 
rez Madr iga l , mien t ras el s e ñ o r Royo V i - desea hacer algunas, aclaraciones, 
l lanova t r a t a de rechazar las i m p u t a d o - sigue su discurso, en el que expone 
nes del i n t e r rup to r . L a presidencia lo-jgunas consideraciones respecto 
gra, por fin, imponer silencio.) 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : Y o res-
pondo a q u í , lo mi smo que en cualquier 
parte, de cuanto di je en Palencla. Se 
e x t r a ñ a de que una C á m a r a que consig-
na en la C o n s t i t u c i ó n que E s p a ñ a re-
nuncia a la guer ra y otros preceptos de 
tan ta i m p o r t a n c i a como é s t e , t i tubee al 
establecer la g ra tu idad de la Just ic ia , a 
favor de la cual se pronuncia , como re-
presentante de gran n ú m e r o de agr icu l - c í a a ella, y dice que se confo rma con to : m i e n t r a ! ^ ^ a p r o b a c i ó n del dicta-
tores modestos. |que 8ea ord inar ia . I ™ " no quiere decir que luego, en un 
E l s e ñ o r S A B O R I T rect if ica. Se di r ige L a m i n o r í a r ad ica l socialista insiste en 
al s e ñ o r Bar r iobe ro y le dice que ellos, que s ta nomina l . 
los socialistas, lo que quieren es republ i - ge lee el voto par t i cu la r antes de pro-
camzar a E s p a ñ a , aunque ello suponga!ceder a la v o t a c i ó n , y los que antes ha-
tener que ceder en algunos puntos de s u j b í a n pedido que é s t a fuese n o m i n a l re-
programa. ^ T ^ „ T ^ ^ ' nunc ian a ella, y por u n a n i m i d a d q u e d a -
L l s e ñ o r F E R N A N D E Z C L E R I G O , en aprobado el voto e incorporado, por tan-, sorPrender a la C á m a r a . Se extiende en 
nombre de A c c i ó n Republ icana, se opo-
ne a la enmienda. 
E l s e ñ o r B A R R I O B E R O interviene 
nuevamente en defensa de su tesis. 
a s 
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Lúe el proyecto había despertado Los 




l a o b r a d e l I B e a t r i z 
^ r n o 6 1 ^ t ^ - • 
tales fueron trazadas por uno de los;[)amas madrileñas protestan COH-
tra tal exhibición, que escarnece 
a una Institución benemérita 
maestros de la E c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
Tlaba la a t e n c i ó n de la C á m a r a y la 
competencia de los oradores que le han 
impugnado, y de los miembros de la Co-
" S r c o S z c o ^ m á a de la au.encia de 
p r e s i ó n porque a l g ú n impugnador so 
TaPlRepúbdlla £ ha encontrado con un 
problema' e c o n ó m i c o angustioso que e, a 
So ha creado, pero que sus ^ 
achacan y de manera especial al m ima 
Í l n X S : X r ! e t ras tarde y noche t r a . 
no 'he com^ dato consolador el d = o 
brusco de todos los valores en el munao, 
p a í a presentarlos a los que me achacan 
nuestra baja. . . c a r „ 0 v i r tudes y portaestandarte de la cu l tu ra 
Yo en la.s largas ^ g ' ^ ^ ^ " ^ ^ . nacional , y a cuantos tuv ie ron la honra 
me ha puesto he pensado sin encontrar | de educarse e lns t ru l rse en log Centros 
la, q u é d i spos ic ión n"a ^a P 0 / ' ^ " ^ n ü i q u e con tan ta br i l lan tez y eficacia ha 
var el P ^ b l e m a nuestro que * v ¿ c ^ ia C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
¡os sino un pá l ido refiejo del catas t ionco . " J J ^ ^ con mil lares de madrea de 
estado extranjero. _ r - ^ M o miaimuchos e s p a ñ o l e s educados en esos Cen-
Dice, re f i r i éndose a l . s e n o r ^ acudimos a la au tor idad competen-
un gallego en tasf a c u a l l t e , con el deseo ferviente de que sean 
t é n t i c a m e n t e celta, es superior a cuai 8U,spendidag lag representaciones de la d -
quier andaluz. i n J t a d a obra v de que se t r ibu te el m e r e c í -
Ref ié rese , al decir esto, el o r a d o r ^ J o s ya qulJncs (con la3 d e m á s Or-
"Por millares de madres de españo-
les educados en esos Centros" 
Ha sido elevado a las autoridades el 
siguiente documento: 
"Con la amargura y la indignación que 
prOVOd siempre el insulto y la inju-ni-
cia, protestamos, serena y enérgicamen-
te, por la exhibición que se hace en el 
teatro Beatriz de esta villa de esa desdi-
chada obra en la que so escarnece a una 
Institución benrmóiila, de esolarecid;is 
n i i 
T 
• « t a 
bras 
C a d a 
?,Iás 0 
Oión en 
elogios que p r o n u n c i ó en honor del minis -
t ro de Hacienda. , TT , J „ . i « 
A ñ a d e el min i s t ro de Hacienda, alu-
diendo a la i n t e r v e n c i ó n monetar ia del 
los de! t a n ' y " prac t ican las vir tudes Cristian 
dones religiosas) son f i rmes baluartes del 
o r d e n social, ejemplares pat r io tas y 
, maestros d i g n í s i m o s , quo han sabido dar 
ui icuo. ia E s p a ñ a d i s c í p u l o s de m é r i t o que oston-
s e ñ o r Wais , que él nunca ha ,sent ido M ^ ^ V * ™ ^ ^ ^ v,rtudeS crist ianas 
M E N I E G O A D I R I G I R O S 
("Glasgow B u l l e t í n " . ) 
fe™ 
i peseta a las cimas de la c o t i z a c i ó n u n l ' " • " • • ^ del paig q u i s i é r a m o s ver m á s 
versal. „ „ , ' 
Combate el que haya una diferencia 
' fundamenta l entre la ley del 91 y la que 
ahora se discute. . 
( H a entrado al hemiciclo el s e ñ o r t í o -
res de Lemus, que permanece en pie fue-
ra de los e s c a ñ o s . ) 
e sólo se  para los catalanes; per   
es y pro- i^"6 Casti l la tenga que ser t a m b i é n para 
xpone al-|e,los" ÍA1Sunos aplausos, que los in ic i a 
a los de-!parte dcl Públ ico de los t r i b u n a l . ) 
Utos entre mi l i t a res en t iempo de paz. i E1 min is t ro de J U S T I C I A contesta que 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : ! " 0 63 ̂  momento opor tuno pa ra t r a t a r 
L a C o m i s i ó n h a b r á recogido las indica-!f1,1?,íoblerna1 deL Es ta tu to c a t a l á n plan-
clones del orador, supongo, para hacer p ° r el s e ñ o r Royo Vi l l anova , por-
uso de ellas en el momento m á s conve-!?",! seria sorprender a la C á m a r a el 
niente. ¿Se toma en c o n s i d e r a c i ó n el vo-f™}™ Hna r e s o l u c i ó n sobre la Just ic ia , 
to p a r t i c u l a r ' q uno de ^03 lernas mas d e b a t í -
Var ios D I P U T A D O S piden v o t a c i ó n no- do3 al discutirse el Es ta tu to . _ 
mjna] ii.sta p ropos i c ión de su senona, si se 
I E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z renun-laprobasei c e r r a r í a las Puertas al E s t a t u 
c ión las sugestiones del s e ñ o r F e r n á n d e z 
Casti l lejo. 
i i - ¡cu l tu ra y unas cualidades personales qu< 
para bien l p a í s q u i s i é r a o s r as 
extendidas en nuestra a m a d í s i m a Pa t r i a . 
Vizcondesa de San Enr ique , M a r í a Va l -
seca de Cuervo. Manuela S á n c h e z Ar -
jona de A l c á z a r , duquesa del In fan ta -
do, condesa de Santa M a r í a de Ríala, 
duquesa de Vis ta-Hermosa, condesa d j 
„Airt / í i ^ o n í . la Cort ina , Angeles Sela de Figaredo, 
Manifiesta el orador como solo, dispone •* Te,rega Laf i t te , v iuda de Roca da 
para la i n t e r v e n c i ó n de los ingresos ae Togore3i M a r i a Teresa del Pino de M i -
oí l á n s del Bosch, Angeles Morales de Re 
S E U V H 
CÍU," in f : 
a lqu i lad 
l e c c í o n i 





b J e s s 
M a t e s a r 
debate amplio no se pueda l legar a una 
negativa. 
Pide, por estas razones, que l a C á m a -
ra apruebe el d ic tamen de la C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A rectifica, 
y dice que no entra en su p r o p ó s i t o el 
y dice que lamenta que no acepte la en- E1 s e ñ o r P O Z A J U N C A L , de la Orga 
mienda la C o m i s i ó n , porque a él le ha O r g a n i z a c i ó n republ icana gallega auto-
l levado a presentar la los mismos razo- nomis ta ) , en nombre de esta m i n o r í a , 
namientos de índo le e c o n ó m i c a que adu- se opone a la enmienda del s e ñ o r Barr io-1 
to, a l dictamen. (consideraciones sobre el derecho fo r a l 
(Gran parte de los diputados a b a n d o - j ^ a t a l á n , y dice que a los catalanes no les 
nan el sa lón , y loa que permanecen en| 'ntGresa este problema, 
él, char lan en voz al ta .) T e r m i n a diciendo que r e t i r a la en-
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A , | ni ienda 
dando fuertes golpes con la campani l la E l s e ñ o r A L T A B A S re t i r a una enmien-
sobre la mesa: ¡ S e ñ o r e s diputados, que 'da. 
c í a n los socialistas cuando se d i s c u t i ó 
©1 d ivorc io . 
Rect i f ica brevemente el s e ñ o r R O D R I -
G U E Z P E R E Z , y la C á m a r a rechaza la 
enmienda. 
E l s e ñ o r Q U I N T A N A r e t i r a una por él 
presentada e igualmente queda r e t i r ada 
o t r a del s e ñ o r Recasens Siches. 
Et 'Sefior G O M A R I Z apoya una que d i -
ce a s í : " L a Jus t ic ia rse a d m i n i s t r a r á en 
nombre del pueblo, que p a r t i c i p a r á d i -
rectamente median te l a i n s t i t u c i ó n del 
Ju rado en toda clase de ju ic ios . " 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z recha-
za Ja enmienda en nombre de la Comi-
s ión , por es t imar que la e x t e n s i ó n del 
Jurado no debe figurar en la Cons t i tu -
c ión , sino que es m a t e r i a que compete a 
l a ley especial que regule el funciona-
mien to de a q u é l . E n el texto const i tucio-
n a l basta con que figure la i n s t i t u c i ó n del 
Jurado. 
E l s e ñ o r G O M A R I Z rectifica. P ide que 
»e consigne en l a ley fundamenta l , para 
que de ese modo se evite el que pueda 
no llevarse luego a la ley especial. 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z rect i -
fica. Insist iendo en sus razonamientos an-
teriores. 
L a enmienda queda rechazada. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C L E R I G O de 
fiende una enmienda en l a que pide se 
a ñ a d a n al a r t í c u l o los dos siguientes p á -
r ra fos : " L a a d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia 
cons t i tuye una f u n c i ó n a u t ó n o m a , y su 
r é g i m e n In terno e s t a r á , en p r inc ip io , a t r i 
bu ido a ó r g a n o s propios. 
U n a ley o r g á n i c a j ud i c i a l , que aproba-
r á n estas mismas Cortes Consti tuyentes, 
d e s e n v o l v e r á el p r i n c i p i o que se sienta 
en este a r t í c u l o y los d e m á s contenidos 
en el presente T í t u l o " 
Considera inap laz íab le l a reorganiza-
c ión de la Jus t i c i a y pide que estas Cor-
tes vayan a ella con toda d e c i s i ó n 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z recha-
za la enmienda, porque el e s p í r i t u de ella 
— d i c e — e s t á ya recogido en otros a r t í c u -
los. A s i , en uno de ellos se establece que 
los jueces son independientes en su fun-
c i ó n . 
Rect i f ican ambos y la enmienda queda 
rechazada en v o t a c i ó n o r d i n a r i a por 51 
votos con t ra 36. 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A (don Salvador) 
protes ta porque se h a desechado l a en-
mienda con una v o t a c i ó n en la que no 
han in tervenido cien diputados. 
E l s e ñ o r P O R T E L A : H a y muchos que 
se han abstenido. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
hace constar que entre ' los que han vo-
tado y los que se han abstenido hay m á s 
de cien diputados. Deben, pues, desapa-
recer los e s c r ú p u l o s de los s e ñ o r e s d ipu-
tados. 
E l s e ñ o r C R E S P O : Pido l a palabra . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A , 
con g ran e n e r g í a : ¡No hay paJabra! ¡No 
hay palabra! 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : ¡Que 
es el alcalde de E c i j a ! (Grandes risas.) 
L a gratuidad de la Justicia 
bero. 
U n D I P U T A D O federal de toda l a v i -
da, s e g ú n asegura, habla en defensa del 
pr inc ip io de l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Ba-
r r iobero ; pero coincide con los socialis-
tas en que no es el momento opor tuno 
para imp lan ta r lo . 
E l s e ñ o r D E L A V I L L A pretende ha-
esto no es un s a l ó n para conversaciones! E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O 
par t iculares! interviene brevemente en apoyo de los 
tr ibunales de honor, que van en defensa 
Los Tribunales de honorldel honor de las Corporaciones. Cree que 
en el E j é r c i t o s e g u i r á n funcionando al 
A n ^ / ^ n f lafoPref¡denCÍM ^ ^ P ^ M r i o r m e n t e creados, como los Tr ibunales Aquel protesta y el presidente de la Ca-i<ie honor 
^ * ^ 0 ^ i a r * q U & ™ le1concede e1! E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A rechaza la 
P1* f i ¿ ñ n r r n ^ . r n ^ \ / 0 n C e d f ' ' e m i e n d a en nombre de la C o m i s i ó n 
sela al s e ñ o r Gomanz , que es de su mis-
ma m i n o r í a , le a d v i r t i e r o n que el s e ñ o r 
De l a V i l l a renunciaba a hablar. 
E l s e ñ o r D E L A V I L L A : SI yo fuera 
discipl inado, sí. (Risas.) 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
Yo por ta l t e n í a a su s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r A R A G A Y , en nombre de l a 
m i n o r í a catalana, se opone a l a en-
mienda. 
Se aprueba el artículo 95 
E l s e ñ o r E L O L A apoya una enmienda 'n ia rgen de la ley 
en la que pide que se supr ima todo fue-! Por unan imidad queda aprobado el ar 
ro de excepc ión , y se funda para ello en t í cu lo 96, sin que se tomen en considera- tos. 
la p e r t u r b a c i ó n que produjeron los ante-| 
Se da lectura a un a r t í c u l o adicional , 
con el n ú m e r o 96 bis, propuesto por el 
s e ñ o r Madar iaga (don Salvador) , que 
dice a s í : 
" L a A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia com-
p r e n d e r á dos servicios d is t in tos : el gu-
bernat ivo y el Judicial . 
E l se r / ic io guberna t ivo de Jus t ic ia for-
ra, marquesa v iuda de P ida l , Teresa 
Ochoa de Sauras, M a r í a Joaquina A i -
vear de Drake , marquesa de San Ro-
m á n , v iuda de Monfor t , Consuelo do] 
Arco de M é n d e z de Vigo , condesa de 
Asalto, M a r í a Solano de M i l á n s del 
Bosch, marquesa de Iznate, Dolores La-
m a m i é de Clairac de Chicharro , m a r q m 
Aduanas. 
Yo he quedado en tanto suspenso ^ | x a c h ( P . lar Montagu t de Sáez . Rosario 
Artículo adicional rechazado!^ «^¡J,»] ^ñy00r ^ d e d a " : Í5 el s e ñ o r I m V * de Izquierdo, marqiiesa deJZaha-
Alba no lo e n t e n d í a ¿ c ó m o lo voy a en-
tender yo? ^ j 
Pero v i que a poco lo calificaba Ce na-
da nuevo al proyecto, y copiado del i n -
forme del s e ñ o r Riz. 
E l s e ñ o r A L B A : Cuidado con los ad-
jet ivos. . -rT J! V. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : H e dicho sa de G o n z á i e z C a s t e j ó n , C á n d i d a Ver-
nue su s e ñ o r í a es sobrio, m u y sustan- ^ ^ j do de G a r c í a Verde, duquesa de 
S « 5 S f í d A s e s o r , a Í W f W / » ^ e - ' t i v o , los adjetivos son míos . fRisas.) i í ' e rnando . Manuela V a c h de Ma-
& Í * l f c ^ L V Í ? ^ ? ? 5 ! : e ? . d ^ i J ^ H Dice c ó m o tras c a m p a ñ a a l a r m i s - | ñ a s Mar5a J e 3 ú s V i l l a l b a de GonzáloZ 
ta y e s t ú p i d a , no han bajado las accio-. AKUjjar Angela Mer ino de A r r o y o , mar-
nes del Banco de E s p a ñ a , m á s que abo- quesa de ]a c o r t i n a , M a r í a Josefa Mar-
ra, y af i rma que aquella c a m p a ñ a ha ai- t ¡nez de y é l a s c o de J i m é n e z , M a r í i La-
do fomentada desde el Consejo del Ban- gUna, v iuda de Campomanes; Eu la l i a 
co de E s p a ñ a . G a r c í a de A r r o y o , M a r i a Tejada de Ló-
, D pez Montenegro, marquesa de Pidal , Ro-
El Parlamento y el banco sari0 pombo de G ó m e z Acebo, Manue-
la I b a r r a de Montes Jovellar , Manuela 
A L . M O N 
ratos, c; 
setas, llt 
l l a n a , ni 
b ién los abogado  del Estado y, en gen  
ral , todo lo concerniente a defensa de 
los intereses del Estado y de la N a c i ó n 
ante los Tribunales . 
E l servicio j u d i c i a l f o r m a r á poder au-
t ó n o m o , sólo responsable ante las Cor-
tes. 
" U n a vez organizados estos servicios, 
q u e d a r á supr imido el min i s t e r io de Jus-
t i c i a . " 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A (don Salvador) 
pronuncia un breve discurso en defensa 
del a r t í c u l o . 
Sus palabras l legan con di f icu l tad a la 
t r i b u n a de la Prensa. 
E l a r t í c u l o adic ional queda rechazado. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
Yo no puedo pasar por el trance, por el Qr t iz de L ó p e z Montenegro, marquesa de 
decoro de la R e p ú b l i c a , de que el Banco; Balboa. ' 
impere sobre todos los impulsos del Par-
lamento, y esta ley tiene, por lo menos, % 
el valor de su independencia frente al Se ha cursado el siguiente te legrama: 
Banco (Aplausos en casi todos los sec-, . . E x c e l e n t í s i m 0 geñor prPSidente del 
- - - 'Gobierno provis ional de la R e p ú b l i c a : La 
Otra protesta femenina 
Yo no t ra igo un proyecto de estabih- Con a c i ó n de de M a r i a de pa 
zacion, sino un intento de dar flexibilidad lenciai en n ú m e r o de 2.000, protesta res-
Pudieramos pasar ya al a r t i cu lo 97; pe- a la ley de O r d e n a c i ó n bancaria . y mien-l tuosa e n é r g i c a m e n t e r e p r e s e n t a c i ó n 
ro creo lo mas conveniente, si asi lo! t ras , su s e ñ o r í a , dice d i r i g i é n d o s e al 8e- |obra injur ioga para la í n c l i t a Compa-
acuerda la C á m a r a , que se levante la se-| ñ o r Alba , no oponga reparos a las nne- jj¡a de j e s ú g " 
sión, puesto que hemos de volver a re- id ldas previas que figuran, pero que en1 « . » 
uni rnos esta noche. 'nada estorba a los planes futuros. 
Sa acuerda as í . y d e s p u é s de dar cuen- | ]>Í0 eg una obra revoluc ionar ia la que 
ta del despacho de oficio, se levanta la ihacemos, sino una a f i r m a c i ó n de la sobe-













E l s e ñ o r B A R R I O B E R O apoya l a si-
guiente enmienda: " L a Jus t i c i a se ad-
m i n i s t r a r á en nombre del pueblo y se-
r á g r a t u i t a pa ra todos y en todas sus 
manifestaciones". 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z , como 
a los anteriores oradores, contesta que la 
g r a t u i d a d no es precepto p rop io para fi-
gu ra r en el tex to cons t i tuc ional . 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r B a r n é s . ) 
A d e m á s , advier te a la C á m a r a que si 
vota en el sentido que desea el s e ñ o r Ba-
rr iobero, el Estado t e n d r á que hacer un 
gran desembolso para establecer l a gra-
tu idad de la Jus t ic ia . 
E l s e ñ o r B A R R I O B E R O : Pero es que 
hay una baja grande en el presupuesto 
ñ o r la s u p r e s i ó n dcl de Culto y Clero. 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z : Eso 
Ps cosa que compete al Gobierno Pero 
he de adve r t i r t a m b i é n que la a c e p t a c i ó n 
de la enmienda coloca en difícil s i t u a c i ó n 
a l Gobierno, por cuanto t e n d r á que re-
dactar nuevamente el presupuesto de 
^ " L O S ' s e ñ o r e a B A R R I O B E R O y R O D R I -
r i J E Z P E R E Z rect i f ican var ias veces, 
manteniendo sus puntos de vista . E l p n -
m e i o Pide v o t a c i ó n n o m i n a l ; pero luego 
desiste y accede a que sea solo ordina-
11 A l efectuarse é s t a se produce g ran 
r o n f u s i ó n entre los diputados y es i m -
posible poder hacer el c ó m p u t o de vo-
fos Var ios diputados piden que la vo-
ta¿fDIpVTADo ' p rcgunta si la g ra tu i -
E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A dice que la 
C o m i s i ó n , en su deseo de buscar una 
f ó r m u l a do concordia, ha redactado el 
a r t í c u l o con esta a d i c i ó n : " L a R e p ú b l i -
ca p e r f e c c i o n a r á l a l e g i s l a c i ó n para ase-
gurar , a los e c o n ó m i c a m e n t e necesita-
dos, la g ra tu idad de l a Jus t ic ia" . 
L a C á m a r a acepta esta a d i c i ó n al ar-
t ículo , con el voto en c o n t r a de el se-
ñ o r Bar r iobe ro y otros diputados. 
E l s e ñ o r OSSORIO Y G A L L A R D O p i -
de que en este a r t í c u l o se haga constar 
la a u t o n o m í a de la Jus t ic ia , ya que en 
este sentido se han pronunciado casi to-
dos los que han in te rven ido en la dis-
cus ión . 
E l m i n i s t r o de J U S T I C I A le remite al 
discurso que p r o n u n c i ó ayer, y a ñ a d e que 
tiene presentada una enmienda, que fi-
g u r a r á en el d ic tamen como a r t í c u l o 98, 
en la que se propone l a c r e a c i ó n de un 
ó r g a n o autor izado pa ra la se lecc ión de 
os Jueces. 
Rect i f ica brevemente el s e ñ o r OSSO-
R I O Y G A L L A R D O . 
E l a r t í c u l o 95, por unan imidad , queda 
aprobado. 
Artículo 96 
Se pone a d i s c u s i ó n el a r t i cu lo 96. 
E l s e ñ o r J I M E N E Z A S U A advierte que 
este a r t í c u l o ha sido redactado de nuevo 
por l a Comis ión , que queda as í ahora: 
" L a a d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia s e r á 
una y c o m p r e n d e r á todas las ju r i sd icc io -
nes existentes, con i n c l u s i ó n de la mer-
can t i l , que s e r á n reguladas por las leyes. 
L a J u r i s d i c c i ó n penal m i l i t a r queda-
r á l i m i t a d a a los servicios de armas del 
E j é r c i t o y de la M a r i n a de Guerra. 
No p o d r á establecerse fuero a lguno 
por r a z ó n de las personas n i de los l u -
gares. Se e x c e p t ú a en t i empo de guerra ." 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E pregunta a la 
C o m i s i ó n q u é so entiende por fuerza ar-
mada. 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z : S e g ú n 
E l s e ñ o r E L O L A rec t i f ica brevemente, 
y pide a la C á m a r a que examine con 
a t e n c i ó n el problema que plantea. 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O se opone a la 
enmienda, porque entiende que los T r l 
bunales de honor no pueden ser mater ia 
de la C o n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r E L O L A insiste en que la C á 
m a r á debe pronunciarse en problema de 
tanto i n t e r é s . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
advierte que la enmienda del s e ñ o r Elo-
la queda reducida sólo a los Tr ibunales 
de honor. 
Se aprueba y queda incorporada al dic-
tamen. 
Los s e ñ o r e s Q U I N T A N A y M A D A R I A -
GA dan por ret i radas las enmiendas por 
ellos presentadas. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C L E R I G O 
apoya la siguiente enmienda: "Se esta-
blece la u n i f o r m i d a d de Tr ibunales de 
Just ic ia en todo el t e r r i t o r i o de la Re-
púb l i ca . 
"Las sentencias de los Tr ibunales ecle-
s ;ás t i cos no p r o d u c i r á n n i n g u n a clase de 
efectos c iv i les ." 
Pide que estos dos p á r r a f o s se incor-
poren al a r t í c u l o 96. 
L a C O M I S I O N no la acepta y la Cá-
mara t a m b i é n la rechaza. 
L a unidad de la Justicia 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
E l presidente s e ñ o r Besteiro declara 
abierta la ses ión a las once menos diez 
minutos . 
E n las t r ibunas regular concurrencia . 
E n los e s c a ñ o s rojos, escasamente unos 
los Gobiernos, a p a r t i r de l a Dic tadura , 
E n el banco azul los min i s t ros de H a -
cienda, Jus t ic ia y Trabajo . 
E l s e ñ o r C O R N I D E interviene en la 
d i s c u s i ó n del proyecto de ley sobre Or-
d e n a c i ó n Bancar ia . 
Comienza por manifes tar que el no 
presentar voto pa r t i cu la r al d ic tamen 
tener en cuenta el Banco de E s p a ñ a , 
comparando el ac tua l estado de cosas con 
la M o n a r q u í a . . , > 
( E l orador sufre una fuerte a f o n í a . ) 
Dice que cuando en la soledad de su 
despacho en momentos de desola-
Desprendimiento de tierras 
en un túnel 
Dos obreros muertos 
H O T E L 
' facc ión , 
300 peset 
gasolina. 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 13.-
E n las obras del f e r r o c a r r i l S in t i age j 
ción al Banco de E s p a ñ a , só lo encon-j Oviedo, y en u n t ú n e l que se e s t á consl 
t raba una negativa envuelta en una cor-j t ruyendo cerca del puente de Ulla, t\ 
t e s í a f r ía . (Aplausos.) i produjo u n desprendimiento de tierreu 
Entonces, fué cuando s e n t í la necesi- i cuando t rabajaban en su in te r io r ca 
dad de que en momentos tales no tuvie- j torce obreros. Estos, que se dieron cucnl 
Hace h i s to r i a de la i n t e r v e n c i ó n de 
los Gobiernos ,a p a r t i r de la Dictaduca. 
en el cambio y lee p á r r a f o s de un l ib ro , 
del s e ñ o r Floros de Lemus, en los que el gobernante, para sal i r de una si-¡ ta de lo que o c u r r í a , huyeron r ípida 
tuacion dura, que postrarse de h inojos , mente, y poco d e s p u é s , cuando volviei 
ante el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l ' ron dos de ellos para real izar los traj 
Banco de E s p a ñ a . (Grandes aplausos.) I bajos de apunta lamiento , se in ic ió otn 
ble e^te 'proVedimiento y efogte al m i n " ^ I Y o desde a q u í proponiendo, o desde allí i nuevo desprendimiento, que s e p u l t ó a lo, 
t r o de Hacienda que lo ha abordado con i a c o n s e j a n d o — s e ñ a l a a los e s c a ñ o s socia-idos obreros. Acudie ron r á p i d a m e n t e su 
pleno conocimiento de causa, aunque I j ^ s — s o y par t idar io , porque conozco el companeros y sacaron muer to a Juar 
alardee de ignorancia en estas materias . inmenso valor que la riqueza acumulada | Meni: ibar, de veintisiete a ñ o s , y cuand ' 
Pasa a ocuparse de la e s t a b i l i z a c i ó n , !tiene, de que el oro que existe c o n t i n ú e estaban auxi l iando a l otro, que a ú n qu< 
y dice que no comprende como el s e ñ o r i donde e s t á , como reserva, como garan-
é s t e dice que no debe hacerse la inter-
v e n c i ó n en el cambio m á s que con el 
oro de las Aduanas. Le parece reproba 
quiere decir que se halle to ta lmente con 
forme con él. 
Anal iza los mot ivos que tiene el Co-
ria , ha censurado el periodo pre-establli-
zador, siendo asi que é s t e no es una for-
m a c i ó n de los hombres, sino algo i m -
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A apoya 
una enmienda en la que pide que el ar-
t ícu lo comience con la siguiente decla-
r a c i ó n : 
" L a A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia s e r á 
una en toda la N a c i ó n y c o m p r e n d e r á to-
das las jur isdicciones existentes, con i n -
clus ión de la mercan t i l , quo s e r á n regu-
ladas por las leyes. 
Los jueces y magistrados, por la u n i -
dad de su procedencia y nombramien to 
y por la sol idar idad de su f u n c i ó n pú -
blica, c o n s t i t u i r á n u n solo Cuerpo dentro 
del Estado y sus derechos y deberes ha-
b r á n de definirse en una ley especial." 
Pregunta al min i s t ro de Jus t ic ia si 
esta d e c l a r a c i ó n de que la A d m i n i s t r a -
c ión de la Jus t i c ia es ú n i c a compromete 
en algo al Es ta tu to de C a t a l u ñ a . 
E l p r inc ip io regional is ta que me pare-
ce bien en otros aspectos, en és te me pa-
rece sumamente peligroso. Censura que 
en el Es t a tu to c a t a l á n se d iga que los 
jueces, notarios, etc., s e r á n nombrados 
por C a t a l u ñ a , con lo que los alumnos 
aun perteneciendo a la C o m i s i ó n , no Corominas, g ran au to r idad en la mate-! V3;' J?61"0 no en poder del Banco, sino 
• del Estado. 
Manifiesta que la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a 
requiere el sacrificio de todos, absoluta-
mente de todos. 
Pide que en vez de estar en manos del 
min i s t ro la l ibre mod i f i cac ión del t ipo 
del descuento, sólo tenga la facu l tad de 
elevarlo. 
La circulación fiduciaria 
bierno para presentar esta ley y las fi- puesto por las necesidades de los t i em-
nalidades que con ella se aspira a con- pos. 
seguir, y a ñ a d e que j u n t o a los preccp 
tos necesarios hay otros que no debie 
ran figurar en ella, y que son los que le 
obl igan a in te rven i r . 
Son estos preceptos los s e ñ a l a d o s ayer 
por el s e ñ o r Alba , y que le obligaban a 
é s t e a decir que no e n t e n d í a el proyecto. 
H B E H B H H E E S B K M L 
Visi te la g ran E x p o s i c i ó n de 
Aparatos Philips Radio 
Calle San Agur . t ín, 2 (esquina calle de 
Prado), donde e n c o n t r a r á el su r t ido m á 
completo en aparatos de cal idad 
« ; B E 8 B KT l i 3 R " RilBIIKIlUBII 
S A N M I G U E L 
M U Y P R O N T O 
E L F A V O R I T O 
D E L A G U A R D I A 
por L I L I A N H A R V E Y 
y I I E N R Y G A R A T 
U n " f i l m " U F A 
( E n t r a el m i n i s t r o de E c o n o m í a . ) 
Pide que la C á m a r a no rehuse su i n -
t e r v e n c i ó n en este p rob lema que tan ta 
impor t anc i a encierra y que el m i n i s t r o 
de Hacienda exponga c u á l e s son sus pro-
yectos. 
E l s e ñ o r V E R G A R A , de la C o m i s i ó n , 
le contesta. 
daba con vida, sobrevino ot ro nuevo de 
r rumbamien to , que le de jó muer to ; e 
infeliz obrero se l lamaba R a m ó n Gran 
Ja, de veintisiete a ñ o s , y deja un niñ; 
de corta edad. Avisado el Juzgado, é s t 
p r o c e d i ó a l levantamiento de los cadá 
veres, que m a ñ a n a r e c i b i r á n sepultura 
Los periodistas bilbaíno* 
Aunque la c i r c u l a c i ó n fiduciaria es ac-
tualmente de 5.100 millones y puede ser-
E l proyecto, como ya d i jo en la se-!1*? de 5-300' el n i in i s t ro no la e l e v a r í a sin , 
aión an te r io r nuestro c o m p a ñ e r o el se- f. consent imiento de la C á m a r a , pero n o L ^ n i 
ñ o r Franco, ha sido objeto de u n es tu- | t ie"e el Proposito de p r o p o n é r s e l o . Uo „ " 
Piden cinco mil pesetas de sueld 
mínimo 
B I L B A O , 13.—Esta ta rde se e s t á c 
en el C o m i t é p a r i t a r i o de PreK? 
O í d l o detallado y profundo. F u é aprobado i Ruega al s e ñ o r Alba le perdone la « - S lmPortante r e u n i ó n para t r a t f í 
el I por todos, y yo no me explico ahora la'C031va v ivacidad en la e x p r e s i ó n de los ^ h i ^ o mTodlflcaciones del cont ra to i \ 
y l a c t i t u d del s e ñ o r Cornide, si bien reco- concePtos' Pasa a responder a los s e ñ o - | ' t ! ; , a j ° - 1jOS1 Periodistas piden, enUú 
"adó y Corominas. ! f H a j cosas. la conces ión de un 30 p 
ectura a un a r t í c u l o del C ó d i e o de , , i , « r f i J c , 0 ^ 0 , " 6 , , 1 1 ^ ^ " de noche V Qu' 
ció que autoriza a conr.eriPr « ^ r o ! ^cn,0 ,s del 10 Y 20 por 100, s e g ú n i 
nozco que el discurso no puede conside-j re!L Ll o  i . \ w n t 1 , conces ión de un 30 ol 
rarse como una verdadera i m p u g n a c i ó n L, Da l i lo i tr  i MÍ^ ^ V 6 , , . ^ 2 1 " y qu n 
del d ic tamen. Comer io que 
Con la parte de su i n t e r v e n c i ó n refe- ¡ Bancos la a u t o r i z a c i ó n de . 
rente a la po l í t i ca del cambio en t i e m - | t e s : todo8 hemos visto billetes emit idos , bién 
pos de la D i c t a d i 
! % * ^ ^ ? F . » Otro,|añofl de servicio, y una r e t r i b u c i ó n A 
emitir bille-inima de 5.000 pesetas: ¿ ¡ f c ^ o " ^ 
ura, las censu^ ' fo rmü- 'P .0 .1 , otrog Bancos pero hay unreonce-; nadVe^wurPerÍOd/C< 
ladas por su señoría, no sólo las suscribí- ^ n del J e t a d o , no un contrato; una lev [ ^^_l_l*^slvaniente por profesionsJei¡ 
mos nosotros, sino que las agravamos r 
por nuestra parte. 
Discurso del ministro 
de Hacienda 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A comienza 
re f i r i éndose al ambiente de ca lma de es-
te debate, que han recordado otros ora-
dores. 
Todas las ventajas de este ambiente 
a ^ t J n Ü i periódiC03 sean confeccio 
o un cont ra to ; una ley \ 
que, como todas las del Estado, son ^ s ~ s g g s ^ s ^ ^ ^ ^ ^ m ^ T i H ^ a ^ 
derogables. y no se p o d r á l l a m a r d e m ó - podrm hacer, y el m i n i s t r o de Haci^ttdai 
cra ta el que niegue una facul tad t a n ele-l30lemnemente afirma, que en caso da 
menta l de las Cortes consti tuyentes, q u e i q u f le fueran con ciertas proposicione 
han de regular todas las facetas de la antes de seis d í a s seria suá t i t u ído ( 
N a c i ó n . Banco por otro . 
E l Banco c o m e t e r í a un del i to no so- Se ha oído al Banco, y se han oídi, 
m e t i é n d o s e a la s o b e r a n í a del Par la- ^uantos asesoramlentos so l i c i tó en favor 
m e n t ó , y ha tenido la o p i n i ó n u n poco!de 'a C o m i s i ó n ; se ha oído a l Banco 10 
insolente del Banco un eco poco ofor tu-1 ^ue no se ha hecho es pactar con' e! 
nado en el s e ñ o r L l a d ó . Banco. 
E ^ i m a _ en 100̂  los mil lones del Banco > , ^ n a de las realidades que me movief 
lo mef 
mayen. 
d a ^ v V fr01 del( n i i n i s t ro de Hacien- de E s p a ñ a , de los cuales corresponden ! ron a este p r o y e c t o T s ^ q ^ ^ c u T m i o 
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4 
—No me gusta comer mucho porque he ob 
servado que me quita el apetito. 
( " V a r t H c m " , 
—¿Qué te pasa? ¿Es una enfermedad nerviosa0 
, u T a V c u i r he eS,ad0 qUÍnCe díaS , n t « * r e t " f P*Pel de bandide 
( l a s s i n g Show", Londres.) 
—¡Ah! Pepe; esto me recuerda que mañana 
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de desprestigio por quienes no dudan en 
sacrificar a E s p a ñ a por salvar a la Ke-
publica. 
Aunque, s e g ú n dice, es una minucia, 
c i ta el hecho de que diez parejas de la, 
Guard ia c i v i l pagadas por el E.stadoj 
guardan al Banco. Acusa a és te de cel 
ebrar reuniones clandestinas del ConJ 
cejo de A d m i n i s t r a c i ó n , contra el Gol 
bierno, hechas a espaldas del gobernal 
dor, y de conceder ¿ r a n a c t c réd i tos , tanvjj 
bien a espaldas de és te , a una p e r s o n i 
que tiene por s janzúa una revista fin^J1 
ciera y en c u y * poder se han encont rad i | 
billetes s e ñ a l a d o s por la Pol ic ía . 
Habla da la independencia que deben! ^ A S A pro 
tener los /consejeros del Banco, que no 1 V ^ " ' ' " ™ 
d e p e n d e r á n de és te , por no ser hombres,, ^ f w i o j 
do nrgf/cios; ya que es sabido quo todo:^ SEGUNDO 
los Bancos privados, si no quieren perf-f* E r " 
cer, t ienen que depender del Banco o M. 
E s p a ñ a , 
Cal i f ica de éx i to cl Convenio comercia 
^on Franc ia , y p r ó l o g o de unas rclacr -
es fecundas, y dedica u n a i alusión' 
•ónicas a los d i p u t a d o » agrario3. clue 
e ñ o r M u r t í n contesta. Se promueve i-
e q u o ñ ü desorden que c o r t i la Pre 
e n c í a . 
Lee el orador u n a r t i cu lo ;de dos t i 
/ § eos ingjeses sobre l a o r g a n i z a c i ó n l í j j 
i r l a , que corrobora su c r i t f r i o y le 6' 
de aliento. (Muchos aplaisoe.) 
1 s e ñ o r C O R N I D E pide la palabr 
1 P R E S I D E N T E D E I*A C A M A K 
le Irecuerda que es ya la urjo y veinte 
p r e p o n e la s u s p e n s i ó n de la sesión, 
sí se acuerda. 
a casi to ta l idad de losfdiputados 
sali jr , desfilan por el banca azul y estn 
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El presidente de la Cámara 
diputados que faltan sistemáticamLl+qUe í6 comProbará si hay 
E L CONDE D E ROMANONES D E F E N D E R A A DON A L F O N S O 
Un periodista p r e g u n t ó ayer al 9 5r le5rada _ . A 
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Besteiro c u á n d o se p o n d r í a a d iscus ión 
el dictamen de responsabilidades 
_ E 1 que se leyó ayer se d i s c u t i r á el 
jueves por la noche. Supongo que será 
una d i scus ión m u y breve, porque VñZ 
jntervendra a l g ú n diputado que por s u í 
tradiciones y sus compromisos teñirá nuo 
hacer la defensa. 6 qu<' 
E l s e ñ o r Besteiro a l u d í a al conde de 
Romanones, y di jo que precisamente ño r 
la tarde le h a b í a hablado de sus o ronó-
gitos de in terveni r . ^ ^ 
— E l conde e s t á p r e o c u p a d o — a g r e g ó -
pero, desde luego, sin fundamento n ú e s 
estoy seguro de que la C á m a r a le' escu-
c h a r á con todo respeto. 





E l conde de Romanones estuvo aver 
1 tarde en el Congreso para hablar con el 
presidente de la C á m a r a y anunciarle 
flu proposi to de in te rven i r cuando se 
ponga a d i s c u s i ó n el d ic tamen de res-
ponsabilidades cont ra don Alfonso. Los 
periodistas le p regunta ron si p e r s i s t í a 
en el proposito de hablar en la C á m a r a 
para defender al ex Rey. y c o n t e s t ó 
, que si . 
—He dicho que h a b l a r í a sólo para ©so 
y lo mantengo. N o tengo otro p r o p ó s i t o 
en la C á m a r a . 
D e s p u é s a g r e g ó el conde: 
— Y o tengo que estudiar lo que p o d r í a -
mos l l a m a r el ro l lo ¿ e la causa, pues es 
asunto de impor t anc i a que hay que ver 
con detenimiento. Pienso decir esto al 
presidente de la C á m a r a , a s í como que 
• i hay o t ro d iputado que quiera impug-
nar la a c u s a c i ó n , yo d e s i s t i r í a . Pero si 
estoy sólo, no d e j a r é de hacerlo, porque 
lo considero un deber ineludible. 
Luego de entrevistarse con el s e ñ o r 
Besteiro el conde quiso hablar con el 
presidente de la C o m i s i ó n de Responsa-
bilidades para pedir le que se le fac i l i t a ra 
un extracto de las declaraciones que f i -
gu ran en el expediente. Como el s e ñ o r 
Cordero se h a b í a ausentado en ese mo-
mento de la C á m a r a el conde hizo la 
p e t i c i ó n al s e ñ o r Or tega y Gaaset (don 
Eduardo) , conversando con él en los pa-
sillos. 
ducta observada por 
bre é s t e G ú l t ^ y d0n Anffel 0 « J t ó ¿ . ~ S ¿ 
a l omar n i n g ú n acuerdo. 
Manifestaciones de Besteiro 
Isf t íTSSÍf l a i . s e s i ó " de la tarde el 
por la nnS^or0 dÍ ? a l0.a P ^ o d i s t a s q-ue 
Por ¡a noche cont inuar a el provecto de 
con T s e T o r Bpan?rla- « ^ h a b l a d o con el s e ñ o r Prieto, quien, no obstante 
fe a c ^ r f n ^ 0 , POr la t a r ¿ e f i l m e n . 
sesión n l f 0' K P r o m e t i ó asist ir a la 
ses ión de la noche. Avanzaremos, pues 
acabemos esta noche, pasaremos, sí al 
articulado, y hay una enmienda del se-
ñ o r Corominas. E n la to ta l idad inter-
v e n d r á t a m b i é n , a d e m á s del s e ñ o r Pr ie-
to, un miembro de la C o m i s i ó n , que aun-
que no ha presentado voto pa r t i cu l a r se 
propone hacer algunas observaciones. E l 
ar t iculado supongo que nos l l e v a r á bas-
tante t iempo. Por c ier to que el s e ñ o r 
corominas se ha marchado creyendo que 
no t e r m i n a r í a hoy el debate de to ta l idad . 
Y si no estuviese cuando lleguemos al 
ar t iculo al cual ha presentado la enmien-
da h a b r á que dar a é s t a por re t i rada . 
Por lo d e m á s — a ñ a d i ó — e l proyecto de 
C o n s t i t u c i ó n va caminando, no t an r á -
pidamente como yo d e s e a r í a , pero el 
hecho es que va caminando. Si yo v ie ra 
que j io h a b í a de terminarse en este mes, 
incluso lo p o n d r í a m o s a d i scu t i r en la 
ses ión de la noche, pues hay que aca-
barlo con toda rapidez. Y a han vis to us-
tedes que hoy a l p r i nc ip io de la se s ión 
se han repetido las manifestaciones de 
queja de algunos diputados, pero no son 
fundadas, porque aunque no e s t é n to-
dos en el sa lón de sesiones, e s t á n , s in 
embargo, en la C á m a r a , pertenecen a 
grupos que t ienen reuniones, y otros a 
diversas Comisiones, que t a m b i é n e s t á n 
reunidas a esa hora. Realmente la labor 
que pesa sobre todos é s t o s es abrumado-
ra, sobre todo l a C o m i s i ó n de Const i tu-
ción e s t á rendida. L o mismo les pasa a 
otros. A h o r a bien, hay o t ra queja q u i z á s 
fundada sobre diputados que no asisten 
s i s t e m á t i c a m e n t e a las sesiones, y vamos 
L a e n m i e n d a l a b o r i s t a 
r e c h a z a d a 
Próxima declaración sobr^ la poli-
tica comercial del Gobierno 
L O N D R E S , 1 3 . — E l Gobierno «e ha 
reunido d e s p u é s de la s e s i ó n de la Cá-
m a r a de los Comunes bajo la presiden-
cia del primer ministro. 
L o s ministros han proseg^uldo des 
p u é s el examen de la c u e s t i ó n del "dum 
ping", que h a b í a n preparado preferen-
temente. 
Se sabe que ha habido un acuerdo 
en el seno del Gobierno acerca de las 
grandes l í n e a s de la p o l í t i c a aduanera 
del Gobierno, que el seftor Runclman, 
ministro de Comercio, e x p o n d r á al P a r -
lamento a principios de la semana pró-
xima. 
Se afirma que s e r á sometido a la 
a p r o b a c i ó n de la C á m a r a de los Co-
munes un proyecto de ley creando un 
control de las Importaciones y dejando 
al Gobierno la facultad de adoptar por 
decreto las medidas que pueda exigir 
la s i t u a c i ó n . 
Discurso de Baldwin 
a ver lo que hay de cierto, aunque algu-
La C de Responsabilidades nos t ienen que asis t i r a actos po l í t i cos 
— J de propaganda en provinc ias y no pue-
E l s e ñ o r P i ñ e r o , secretario de la Co-1 den veni r a todas las sesiones. Pero si 
:- m i s i ó n de Responsabilidades, fac i l i tó la I se comprobara que hay quien s i s t e m á t i -
« Igu ien te nota: 
"Se r eun ió el pleno de la C o m i s i ó n de 
Responsabilidades y ha acordado Im-
p r i m i r para los vocales el proyecto de 
ley contra algunos elementos colabora-
dores de la Dic tadura , acordando dejar 
en l iber tad el c r i t e r io personal de cada 
uno de los vocales, con el respetable de 
BUS m i n o r í a s respectivas. A c o r d ó s e asi-
camente falta, h a b r á que estudiar la ma-
nera de evi tar lo . Desde luego yo no soy 
par t idar io de medidas a rajatabla , y, por 
otra parte, m i convencimiento es que no 
hay n i n g ú n diputado en ese caso. 
La reforma agraria 
L O N D R E S , 13. — L a enmienda labo-
r i s t a a l a respuesta a l mensaje de la 
Corona ha sido rechazada en la Cama 
r a de los Comunes po r 422 votos con-
t r a 38, d e s p u é s de u n discurso de B a l d -
w i n que r e p i t i ó " m u t a t l s m u t a n d l s " los 
a rgumentos del p r i m e r m i n i s t r o hace 
tres d í a s . 
D e s p u é s de exponer una vez las fina-
lidades p a r a que fué cons t i tu ido el Go-
bierno nacional , d i jo que l a l i b r a es-
t e r l i na ser la es tabi l izada cuando l lega-
se el momen to y estuviesen reunidas 
las condiciones necesarias pa ra que 
fuese manten ido el t i p o de estabi l iza-
c ión . 
Las deudas de g u e r r a y las repara-
clones son el m á s di f íc i l p rob lema . Es 
obvio, d i jo , que los a r reg los preceden-
tes han fracasado. Gracias a l presiden-
te Hoover tenemos u n m o m e n t o de res-
pi ro , pero es dudoso que baste con ello. 
Desde l a Conferencia de Londres las 
cosas han Ido de m k l en peor. 
D l ó a entender que el m o m e n t o no 
era opo r tuno pa ra una I n t e r v e n c i ó n 
cualquiera de I n g l a t e r r a , y a s e g u r ó que, 
ante todo, era necesario que l legasen 
a un acuerdo los dos pr inc ipa les in te -
resados, F r a n c i a y A l e m a n i a . 
P o r ú l t i m o , a f i r m ó que los c r é d i t o s 
pr ivados concedidos a A l e m a n i a por l a 
Banca inglesa no p o d í a n ser n i cancela-
dos n i reducidos, porque eso serla lo 
mismo que m a t a r el c r é d i t o comerc i a l 
de A l e m a n i a y con ello toda esperanza 
de verdadera r e c o n s t r u c c i ó n . T e r m i n ó 
pidiendo a la C á m a r a que d e b í a efec-
tuarse la i n t e r v e n c i ó n del Gobierno. 
f i g u r a s de a c t u a l i d a d A u m e n t a e n C a t a l u ñ a l a o p o s i c i ó n a M a c i á 
/ M n " 
Y los diarios d/é la Esquerra no han salido en su defensa. 
Se pide la reunión de la Asamblea de la Generalidad para 
controlar la o,bra del presidente. Una manifestación de obre-
ros j afectados por la crisis del automóvil 
Se adjudican; los premios del concurso internacional de rosas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a do nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 13.—La cr is is ab ie r ta en el Gobierno d í l a General idad ha te-
nido l a v i r t u d de exacerbar la lucha po l í t i c a , e n c o n á n d o l a como en los mejores 
t iempos de po l i t iqueo p rov inc iano . E l presidente M a c i á , á r b i t r o absoluto de la 
p o l í t i c a local , ha declarado ab ie r tamente su veto a l a L i g a regional is ta , razo-
nando que si é s t a fué el ú l t i m o p u n t a l de la M o n a r q u í a , no tiene derecho a i n -
t e rven i r en el gobierno con l a R e p ú b l i c a . " L a V e u . d e Cata lunya" , por su parte , 
ha replicado al presidente s u p l i c á n d o l e que no sea cursi y af i rmando que la L i g a 
no sol ic i ta el cargo vacante en la General idad, mucho menos en momentos en 
¡que corr ientes de o p i n i ó n bien claras dicen que, m u y pronto, o c u p a r á en Cata-
l u ñ a y en toda E s p a ñ a , por derecho propio y vo lun tad del pueblo, los puestos 
'que le coi-respondan para d e s e m p e ñ a r l o s con mayor competencia y eficacia... 
Y " L a P u b l í c i t a t " , ó r g a n o de A c c i ó n Catalana, arremete t a m b i é n con t ra el 
ipresidente de la General idad y pide que se r e ú n a para cont ro lar las inspiraciones 
ipresidenciales aquel famoso Pa r l amen to de C a t a l u ñ a , que fué reunido con toda 
prosopopeya y que en una sola s e s i ó n a p r o b ó , sin d iscut i r lo , el Es ta tu to de Ca-
t a l u ñ a , que un d í a fué o b s e s i ó n de E s p a ñ a entera y que ahora parece un t an to 
relegado a l -o lv ido . N o es é s t a la p r i m e r a n i la ú n i c a sugerencia que se ha lanzado 
estos d í a s en favor del func ionamien to de la Asamblea de la General idad. A l g u -
nos diputados de la misma, no conformes con sus cargos meramente honor í f i cos , 
han manifestado a l presidente su deseo de fiscalizar la labor de los consejeros, 
pues t ienen mucho que decir y no poco que cor reg i r en las cosas de Cata luña . 
A d e m á s , el descontento crece a la rmantemente tan to m á s cuanto que n i " L ' O p i n i ó " , 
ó r g a n o oficial de Esquerra , n i " L ' H u m a n i t a t " , nuevo d ia r io d i r i g i d o por Com-
panys, han sido capaces de sal i r hasta ahora en defensa de M a c i á , duramente 
combat ido y objeto de acres censuras, no todas justas n i a t r ibuib les a él. 
j , Todo esto e s t á creando en las mismas filas macianis tas un ambiente de hos-
t i l i d a d cont ra l a Esquer ra . N o e s t á n conformes los separatistas puros con el 
'p redicamento que han adqui r ido , gracias a su o s a d í a , algunos elementos adve-
jnedlzos y sin h i s t o r i a l ca ta lan is ta y censuran la labor de la m i n o r í a en el Con-
greso, y los pactos que se h i c i e ron cuando las elecciones y la i n c l u s i ó n en l a 
cand ida tu ra de hombres de otras t ier ras , que n i hablan n i saben escribir en ca-
' t a l á n , n i pueden sent i r el ca ta lan ismo nada m á s que c i rcuns tanc ia lmente por 
r a z ó n del acta. 
H a y una evidente i n c o m p a t i b i l i d a d m o r a l entre la Esquerra , que hoy figura 
'como r e p r e s e n t a c i ó n genuina de C a t a l u ñ a , y los leales par t ida r ios de M a c i á . Cada 
¡ m o m e n t o a c e n t ú a las discrepancias y pronto se h a r á p ú b l i c a que esta discon-
' fo rmidad alcanza al propio Es t a tu to . D í a s pasados el alcalde, s e ñ o r Ayguade, fue 
objeto de manifestaciones hostiles, incluso con exp los ión de petardos, por par te 
de los estudiantes de Es t a t C a t a l á , los m á s exaltados, los que t ienen preparada 
^una bandera ca ta lana con la es t rel la so l i t a r i a de la independencia para hacer la 
ondear en la fachada p r i n c i p a l de l a Univers idad . E l grupo "Nossaltres Sois" 
¡lleva su discrepancia incluso a comba t i r al propio M a c i á con encono, como si 
fueran sus mayores enemigos. Hace tres semanas, M a c i á o r d e n ó suspender una 
r e u n i ó n de amigos de E s t a t C a t a l á y "Nossaltres Sois", e n c a r g á n d o s e Ayguade , 
E i geólogo y ca.edrárico don Francisco Hernández Pacheco, a quien N ^ ¿ ¡ J ^ ^ Z l J ^ ^ ^ ^ S T Í 
t uv i e ron discut iendo exal tadamente hasta las cua t ro de la madrugada en una 
i n i n t e r r u m p i d a d i a t r i b a con t ra l a Esquer ra . Por c o n s i d e r a c i ó n a M a c i á no hacen 
•púb l i ca su ac t i tud , y por el m i s m o mot ivo , acatan y defienden ei Es ta tu to , con 
el que en el fondo de su conciencia no e s t á n conformes. 
Cada vez va perdiendo m a y o r ambiente el Es ta tu to , no sólo en el resto de 
C a t a l u ñ a , donde los recelos son lóg icos , sino en la p r o p i a » B a r c e l o n á . Y a no queda 
'vest ig o de aquella a r roganc ia agresiva de hace unos meses, cuando todi s estaban 
|dispuestos a ex ig i r su a p r o b a c i ó n s in demora y sin enmiendas. A ello ha c o n t r i -
a- ibuido no poco la l a x i t u d de la m i n o r í a en el Congreso y el d e s c r é d i t o de la Es-
ha concedido la Medalla de Oro de la Academia de Ciencias Exactas 
L a p r o t e s t a d e l a m i n o r í a a g r a r i a 
' tedes. C o m e n z ó hablando el m i n i s t r o de querrá en Barc 3lona.—Angulo 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por la _ 
mismo que la S u b c o m i s i ó n de Jaca den- C o m i s i ó n A g r a r i a se n o m b r ó una subco- llog Congreso, por los periodis-
•tro de la p r ó x i m a semana parlamenta- mis ión , compuesta por cinco vocales. E s - , t a s le p i n t a r o n L c o n o c í a los . 
r í a procure fo rmu la r su proyecto defi- ta s u b c o m i s i ó n se ha reunido ayer pa a o circ^la5os ayer, «obre un dfsm?s • CuerP0 de A g r ó n o m o s , don Manuel P a -
nitivo con respecto a los inculpados." estudiar algunos puntos de proyecto de ^ Cabanellas g 
. • • • . . . . . ¡ r e f o r m a agra r ia y f o r m u l a r d ic tamen 
El p r o y e c t o d e i n n a D l i l t a C l O n que se n e v a r á al pleno de la C o m i s i ó n 
Maciá dice que sólo se ocu-
pa del Estatuto 
(Viene de p r i m e r a p lana ) [que las que se les hayan re fer ido a ua 
I d e m estableciendo los tu rnos en que, 
h a i de cubr i r se las vacantes en el Cuer- Hacienda ' porque en el a n t e r i o r Con? 
po t é c n i c o de P ó s i t o s . Jo q u e d ó en t u r n o . D e s p u é s lo hizo el d i 
I d e m jub i l ando a l ingen ie ro Jefe del j í '1omento-
— ¿ S e h a b l ó del p rob lema fo r rov ia 
s a r ó n del A g u i l a . j r i o ? — p r e g u n t ó un per iodis ta . 
—No los conoc í a . Si se fundan en la I Hac ienda .—Estud io de la a b o l i c i ó n del — s e ha a c o r d a d o — c o q í e s t ó e) 
i n f o r m a c i ó n publ icada en un p e r i ó d i c o I diversas exenciones t r i b u t a r l a s , que v l e - s e ñ o r Le r roux—aunque se c o n t i n ú a t r u - B A R C E L O N A . 1 3 . - A 1 s e ñ o r M a c i á le 
L a C o m i s i ó n de Responsabilidades h a ' ^ " ^ ¡ i n d u c i d o p e q u e ñ a s modifleacio-1d.e la- m a ñ a n a , no veo en ella nada que ¡ nen d i s f ru tando au tor idades y o rgan l s - ba3ando en e110- Y ustedes, ¿ q u e no- fué preguntado por los periodistas si 
Ultimado ya el proyecto que piensan H e - o u e afectan a la a r t i c u l a c i ó n de las , ^ , g " l f i f ^ e desacuerdo entre el general1 mog e c l e s i á s t i c o s . t ic ias saben? ¡ h a b í a visi tado al general L ó p e z Ochoa, 
var a la C á m a r a de i n h a b i l i t a c i ó n para L ^ J Se mantiene lo referente a l a « o , venimos e n ^ u p ' £ i«h! qUe ^ S Cv,0n'1 Acue rdo de que c o n t i n ú e en Jaca l a l —Las <iue ustedes nos den del Con- , contestando que efectivamente le h a b í a 
los que ocuparon cargos de nombra-L d e m n i 7 a c i ó n de los bienes de s e ñ o r í o , ! reaU73Lr lm £ o r e c i s o T e U ^ a ^ 
miento, no de e lecc ión durante l a Dic - salvo las reformas y mejoras efectuadas. ^ r ^ a i ^ a r a l ' ; ^ P ' ^ ^ i * ^ 1 * ^ * P royec to de L e v estableciendo a n e t i - s ionista. bia hecho anter iormente , y que duran 
tadura. No se ha ^^ado a ú n el P'azo E n los d e m á s terrenos que g ™ ^ ^ ^ ™ ^ L ^ r a n c s a ^ ^ - E s o ya era de esperar. ^ ^ 1 ^ M e ^ ^ ^ s i S a b l a r S 
ha de durar esta i n h a b i l i t a c i ó n , y con|se hara Con i n d e m n i z a c i ó n . Es ta se abo- de de hacer extensiy^el ré„imen cPivil L r a v a m e n especial sobre los solares. | ^ H a d i fe r id0 USted SU via je a Pa- do la propuesta Tl^U^^^ 
O t r o proyec to sup r imiendo la p a r t i c i - i r I s? la persona que debe sus t i tu i r al s e ñ o r 1 Se celebrará mañana domingo 
— N o , me voy m a ñ a n a . N o creo que V i d a l Rosell . N o hay n inguna proposi- • -
por muchos d í a s , porque ya el a ? u n t ü I c ión, di jo, y el Consejo r e s o l v e r á este 
l a 
m a n z a 
ón de la c a m p a ñ a r e v i - ¡ d e v u e l t o la v i s i t a que este s e ñ o r le ha- ^ organizan ,os estudiantes C a t ó " 
lieos de Zaragoza 
el f i n de redactar el d ic tamen, se ha n a r á si prospera la propuesta, en me , . r á b i l a s n p m P1 IP^Í 
nombrado una ponencia en la que en- (¿Uci, s[ no pasan de 100.000 pesetas, y ^ 1 ^ ° a Zona es í i e m ' e ê  mi smo I "ST r * V T ' 
t ran los s e ñ o r e s P e ñ a l b a y Torres Cam- en deuda púb l i ca , a p a r t i r de esta can- ™e^odde lauze0^ ueLs c á w f a s p o d r á Tm^ I PaC10?. de l0* P á r r t o c ° s e* as Jun tas 
" d a d . perar el r é g i m e n m i l i t a r y en otras el > r e P a r t l d o 1 d e c o n t r i b u c i ó n . " 
A los efectos de to^l^clón JJ es-!civ mks a0decuado flevar a ^ 
tablece una escala de i n t c r " " Parar , la v ida c iv i l izada como ensayo de colo-
gar a la c a p i t a l i z a c i ó n que va p r o g r é s i - ^ 
vamente de un 4 a un 50 por loo 
pana. 
La acusación contra e l 
general Ardanaz 
Z A R A G O Z A , 13.—La F e d e r a c i ó n ara-
onesa de estudiantes ca tó l i cos ha orga-
convenio con Francia 
E l diputado s e ñ o r M a r t í n e z de Velas-
co, defensor del general Ardanaa ha re-
cibido el pliego de cargos con t ra dicho 
general, s e ñ a l á n d o l e el plazo de cuatro 
días para contestar. D i j o que su p r o p ó - p o r acuerdo de la m i n o r í a v i t i v in í co la 
sito, en efecto, es contestar dentro de ]og s e ñ o r e s G a r c í a Ber langa, Rahola, Gó 
ese plazo. L a a c u s a c i ó n es porque el ge-imez A r a n d a y otros han anunciado va-
neral ha formado parte de u n Gobierno |r.ag interpelaciones a los min i s t ros de 
faccioso que ha dictado disposiciones Ue-\^nnnTn{a v p.stado 
gales y cont r ibuido a dictarlas sin el 
Hasta ahora el r é g i m e n c i v i l ha estado 
I n t o r n o I a r m n P Q QohrP pj reducido a las plazas de s o b e r a n í a . 
n i e r p - w i a C l ü í i e b b U U i e U A h o r a la func ión es siempre c i v i l . 
Yo rechazo que me l l amen al to comi-
sario c i v i l , pues no tengo un i forme. E n 
ej to hay una c o n f u s i ó n , que nace de la 
ignorancia . Muchos de los interventores 
civiles son mi l i ta res que visten de paisa-
no y gozan de toda m i confianza. Ocurre 
lo mismo que en una p rov inc ia que es re-
gida por su gobernador c i v i l , y que tie-
ne s in embargo, u n gobernador m i l i t a r 
al frente de los elementos mi l i t a res . 
Caducidad de todas las li-¡ e s l a r á re,lden. . ividades M - « f a encamina, ! ; 
Mncias de armas de fuego te de . . ' . ^ * ^ r ^ u W ^ r i - . S ' . S , 4 
' E c o n o m í a y Estado sobre el reciente con-
venio con Francia . E i s e ñ o r Rahola se 
concurso del Parlamento, y que, como o c u p a r á dej c o n v e n ¡ 0 en todos sus as- „ 
miembro del Gobierno, ha atentado con-lpectog y eSpecja]mente en ja parte v ín ico- T e r m i n ó diciendo que h a b í a hablado 
tra las libertades con in f r acc ión de las ¡ j ^ haciendo el proceso de las negociado- con el jefe del Gobierno, quien tampo-
leyes, procediendo a rb i t ra r iamente con 
tra los ciudadanoa. 
Lerroux habla a ios radicales 
La m i n o r í a radical estuvo reunida des-
de las tres hasta las seis de la tarde. A 
la salida el s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios faci-
litó la siguiente nota: 
" A la m i n o r í a radical le interesa que 
se haga p ú b l i c o con toda fidelidad lo 
ocurrido en el d í a de ayer referente a 
las relaciones p o l í t i c a s y par lamentar ias 
entre los d i s t in tos grupos de la C á m a r a , 
ya que, por las circunstancias del mo-
mento. Jas explicaciones mutuas fueron 
tramitadas en ses ión secreta. 
Es lo c ie r to que a la m i n o r í a radical 
hubo de causarle profundo disgusto un 
suelto publ icado en " E l Social ista" de 
ayer m a ñ a n a . Los representantes au ton-
aados de la m i n o r í a radical , tuvieron la 
sa t i s facción anteayer mismo de oír p r i -
vadamente de labios de los que a su vez 
representan a la socialista, la a f i r m a c i ó n 
de la independencia entre dicho pe r ió -
dico y ¡a m i n o r í a pa r lamenta r ia del par-
tido. 
Posteriormente, en l a s e s ión secreta, 
el presidente de la m i ñ o n a socialista 
señor Cordero, r econoc ió expresamente 
la acti tud que calificó de abnegada y he-
roica, de l a m i n o r í a radical . 
In terpre tando el sentimiento u n á n i m e 
de la m i n o r í a radical , en la mlsma se-
sión de anteanoche, su presidente s e ñ o r 
Mar t ínez Ba r r i o s , r ecog ió las satisfacto-
rias declaraciones del s e ñ o r Cordero que 
zanjaron esta c u e s t i ó n en honor de la 
Justicia y en beneficio de la ReP»bl r i c^ 
Para t r a t a r de este asunto y h a " r 
dec la rac ión que procede, se ha reunido 
esta tarde l a m i n o r í a radical que des-
pués de o í r a l jefe del par t ido seno 
^ r r o u x . que ha de ausentarse en cum 
Pl miento de deberes ministeriales acor 
dó que en lo sucesivo no r e c o n o c e r á 
otras representaciones de los p a ^ o s 
«ticos para las relaciones reciprocas, que 
laa que t ienen en el Par lamento. 
, .E1 s e ñ o r Lerroux.*qúc fué " ^ f 0 * ! 
f'nal de la r e u n i ó n , pro"""010 ""i0nes 
curso s e ñ a l a n d o como en otras oc^ iones 
la a c t u a c i ó n de la ^ " ^ . n S n t " 
gubernamental. C o m e n t ó los incidentes 
de estos d í a s y tuvo palabras de caiu 
elogio p k / a el s e ñ o r M a r t í n e z Ba 
''os, por U d i r e c c i ó n que bab.a dado 
en todos los debates P ^ ^ ^ e r o 
~-Yo—dijo, entre otras frases , ^ 
Permaneced cada d í a m á s ausente de a 
labor directa para demostrar que no 
oerta la creencia, casi generalizada, a_ 
nes. Se pensaba dar estado parlamen-
tar io a este asunto en la semana pró-
x ima , pero dificultades surgidas obl igan 
a aplazarlo hasta la ú l t i m a semana del 
presente mes. 
La mihoría corchera 
co tiene la menor no t i c i a sobre el dis-
gusto del s e ñ o r Cabanellas. 
El jefe del Gobierno, a Granada 
E l decreto que p u b l i c a r á hoy la "Ga-
ceta", dice asi: 
"Como presidente del Gobierno de la 
R e p ú b l i c a , y de acuerdo con el mismo, 
vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° Quedan caducadas las l i -
cencias de uso de a rmas de fuego conce-
didas a part iculares. 
A r t . 2.° E n el plazo de cinco d í a s , con-
tados desde la p u b l i c a c i ó n de este decre-
to en la "Gaceta de M a d r i d " , los posee-
dores de armas de fuego d e b e r á n entre-
e s t á en periodo agudo y, o rev ien ta o y se les c o m u n i c a r á lo acordado. 
Así mismo m a n i f e s t ó que todas las « H g ^ para el domingo, a las once y me-
ran m i t i n en fa-
s e ñ a n z a . E l acto 
Creo que en la p r i m e r a quincena = r -será en el Cinema A r a g ó n . H a r á n uso de 
del mea p r ó x i m o . Los que sean de fue-
ra p o d r á n m a r c h a r a pasar las vacado 
nes de Pascua con papa elegido. 
— ¿ H a b r á cr is is entonces? 
—Es n a t u r a l — c o n t e s t ó el m i n i s t r o 
jo que seria conveniente en t ra ra a for-
mar parte del Consejo u n p o l í t i c o que 
que al jefe del Estado se le resignen los nom1bró', ^ m é r i t ° ho-„ - j Q „ „ „ „ . . , . ,& . . j a clandestina cuando la huelga de sep-poderes. Por m i voto, el presidente ha- Jtiembrei y el s e ñ o r M a r c i á c 0 ^ t e S t ó q̂ e 
b r í a de ser A l c a l á Zamora . no era posible dar cabida a todos los 
— ¿ D u r a r á n mucho las Cor tes? Ique han secundado en el advenimiento 
— O c u r r i r á — di jo — lo que t iene que de la R e p ú b l i c a . 
o c u r r i r . Se r e u n i r á n las d i s t i n t a s frac-, T a m b i é n d i jo el s e ñ o r M a c i á que al 
sa, hasta el ext remo que por m á s ata- ¡?era fn. 
ques que le d i r i j a n desde la Prensa, no ['a Palabra e \ p l f \ t Únr J n S , v H a d ^ 
se m o l e s t a r á en contestar. U n peri^dis- LU1S Monrea1, Ju l io Moreno D a v i l a del 
ta de un d ia r io c a t a l á n de la noche, di- Comite asesor de la C o n f e d e r a c i ó n , un 
garlas, cont ra recibo, en el Gobierno ci- |c ioneg de ]a c á m a r a , y ellas a c o r d a r á n i&unos par t idos que actualmente se dedi 
v i l de la p rov inc ia respectiva o a los je 
fes de l í nea o de puesto de la Guardia 
representante de la A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a 
de Padres de F a m i l i a y el c a t e d r á t i c o don 
Rica rdo Royo Vi l l anova . 
Cursos de enseñanza 
superior religiosa 
las leyes complemen ta r i a s que se han 
p í t a l e s de provincia . 
Las armas de caza p o d r á n ser entrega E l jefe del Gobierno tiene el p r o p ó s i t o ' ^ a ™ 06 caza pouran ser e n " ^ 
de marcha r a Granada el p r ó x i m o d í a 22 das o dejadas a sus d u e ñ o s en v i r t u d d 
para v i s i t a r la nueva c a r r e t e l * que une ^ 
a dicha ciudad con L a A l p u j a r r a , la de Dernau^a. - j , , 
A r t . 3." T ranscu r r ido el plazo que se-
Convocadoa por los diputados de la 
c i r c u n s c r i p c i ó n de Gerona se han r e u n í - ¡ m á s a l t u r a de Eu ropa y de g ran i m p o r - | . 
do en el Congreso, ayer m a ñ a n a , los re- j tancia en el fomento del tu r i smo. 
presentantes par lamentar ios de las pro-
vincias que t ienen intereses corcheros. 
E l d iputado s e ñ o r Es te l r i ch , por los 
catalanes, expuso los antecedentes de la 
c u e s t i ó n que h a b í a movido a los repre-
sentantes de Gerona a convocar la re-
u n i ó n ; expuso t a m b i é n los resultados de 
la Asamblea corcho-taponera, celebrada 
el domin í ro ú l t i m o en Palaf rugel l , por 
in ic i a t iva de aquel A y u n t a m i e n t o y laIgus^o que ha producido en las clases 
i o n s U t u c i ó n de un C o m i t é permanente, ¡ a g r í c o l a s que el s e ñ o r Azana, en recien-
í e D r e s e n t a í d o a los obreros, los propie- I tes declaraciones indicase como obras da 
represemanuu a . , ¿ e j ecuc ión inmedia ta las de dis t in tas pro-
debe t^omar un ca - | vincias, s in a lud i r para nada la s i t ú a - ¡ s i c i o n e s legales establecidas para la te-
A c o m p a ñ a r á n al s e ñ o r A z a ñ a el sub-
secretario de l a Presidencia, s e ñ o r Ra-
mos y los diputados por la p rov inc ia . 
La crisis e n Lorca 
L a C á m a r a A g r í c o l a Oficial de Lorca 
ha d i r ig ido un te legrama al presidente 
del Gobierno h a c i é n d o l e presente el dis 
c i v i l en las poblaciones que no sean ca-lQR vo,tar- N o hay r a z ó n p a r a qu 
acuerdo que entre ellas ha exis t ido .«-F 
rompa ahora . 
— ¿ E n t o n c e s las elecciones en el oto-
fio?—preguntó un per iodis ta . 
—Eso quiere decir que las Cortes du-
. r a r á n hasta el verano... No lo creo. Se-
na la el a r t icu lo an te r io r las personas en 5a pc l i 0 un v s ñ o d o cons t i tuyente inú 
cuyo poder o en cuyo domic i l io se en-1 . J I F ¡•m.ujrcui el 
. j „ ..^..ón f^^^n t an la rgo. J _ _ 
un permiso especial de la au tor idad gu-
Z A R A G O Z A , 13.—En el Sa lón Fuen -
clara se ha celebrado una velad i como 
can a poner tropiezos al gobierno de la ¡ses ión inaugura l de los cursos de ense-
General idad y a la R e p ú b l i c a , s e r í a c o n - ' ñ a n z a superior religiosa, que como en 
veniente que dejaran su c a m p a ñ a para ¡ a ñ o s anteriores, se d a r á el actual . Pre-
o t r a ocas ión , ya que per jud ican a l Es- s id ió el Arzobispo de Zaragoza doctor 
ta tu to . |Domenech. E l c a n ó n i g o a rch ivero doctor 
A c a b ó el s e ñ o r M a c i á diciendo que al- Eduardo Estel la p r o n u n c i ó una b r i l l an te 
gunos de estos par t idos han af i rmado que d i s e r t a c i ó n acerca del tema " V i t a l i d a d de 
indefect iblemente g o b e r n a r í a n , y s e r í a la r e l i g ión y su va lor p e d a g ó g i c o y so-
mucho mejor se dejaran de comentar ios i c i a l " . D e s p u é s de t e rminada l a diserta-
t i l e s , en la seguridad que si t ienen ción, que fué m u y aplaudida por el nu-
apoyo del pueblo g o b e r n a r á n de to-;meroso púb l i co que h a b í a en el s a l ó n se 
cuentren armas de fuego s e r á n someti-j '•¿V6"" . i v f |das formas, en cuyo caso el gobierno de c o m u n i c ó que c o n t i n u a r í a n las e n s e ñ a n -
das a las sanciones previstas en la L e y | ^ 0 a i r a n eso los social istas. | ja General idad les a y u d a r á en lo que sea zas superiores religiosas como en a ñ o s 
de 21 de octubre p r ó x i m o pasado. — N o creo tampoco que lo piensen ICÍ- posible. ¡ a n t e r i o r e s en cuat ro centros d is t in tos dos 
A r t . 4." Respecto del S o m a t é n r u r a l socialistas, aunque es n a t u r a l que quis- • CóncursO de rosas para hombres y dos para muje es. 
de C a t a l u ñ a , se e s t a r á a lo dispuesto ran , yo t a m b i é n lo d e s e a r í a en caso | I | 
para esa i n s t i t u c i ó n . N o obstante, las au- p r o m u l g a r el m a y o r n ú m e r o de leyes I B A R C E L O N A , 13.—En los j a rd ines del Í g B = a g É B B g ! » • j — 
toridades competentes p r o c e d e r á n a re- de c a r á c t e r social en l a legis lacTón fun- Palacio de Pedralbes se ha reunido el „ _ „ , 
coger las armas de fuego entregadas a r ían,pnfa1 jA vf*n*Mi*a_0***iA ^ . ^ b n r o i t a Hoi f o n c u r s o in te rnac iona l de ro-|sas Paz F l l a - de M u n n e r de Gaba; ro-
P r e s i d i ó el alcalde, s e ñ o r ^a "Presidente M a c i á " , de un h o r t i c u l t o r 
de Holanda , y a la rosa "Pedralbes". E l 
damenta l . L a R e p ú b l i c a — a ñ a d i ó el se- ' Jurado del Concurso in te rnac iona l de ro los inscri tos en el Somaten r u r a l de Ca- _ T ^ ,. , •. iCT„„ -> _-.= - . ñ o r L e r r o u x — n o e s t á consolidada ^or- sas nuevas t a l u ñ a con poster ior idad a l 13 de sep-
t iembre de 1923, 
A r t . 5.° C o n t i n ú a n en v igo r las dispo-
sólo y única-
«i partido radical " / 
^ n t e Lerroux; que si ^ " " ^ . d o Es 
2 * « quedaría ext inguido el p a r t i d o . ^ 
^ a equ ivocac ión . Ler roux e" rcl P ^ o s i -
' f f ^ a l Ps uno m á s , qui/á Por vsUft 
^0n. sujeto a m á s sinsabores y a ni 
^ v e l o . . P . , , , d ^ d e i n ^ ' ^ f ^ S o d a . 
f ^ n a r í g i d a discipl ina nuc la ml do 
La Po£ici6n de é s t a ahora como c ^ ^ ^ 
si* P8 a las Cortes, e-, a m i « á c . 
r ^ e n c í a s , sin P ^ ^ f j o del 
ler subemamenla l . áec1*' 
Uob'crno en todo y por todo. 
Los radicales-socjalistas 
U « radicales-socialistas, en r e u n i ó n ce-
a los diputados ""fJ/T-fA T ^ r t l d a r i o ¡c ión de Lorca , que, como ya le fué co-lnencia de armas con destino a la venta 
racter oficial, f n a " ' f " la Asamblea [ municado por aquella C á m a r a A g r í c o l a , púb l i c a , 
conforme se a c o r d ó en aquella A s a ^ angu8 t i ¿BÍakna j a ñ a d e que se norma- I 
de i r a una a c c i ó n c o n ^ con la l a r iza . 
elementos e s p a ñ o l e s m í e n . „_ •— 
que se apruebe l a C o n s t i t u c i ó n . T o d a v í a [ A y g u a d é . Examinados los rosales, a s í "^7^ ^ 
hay que l ucha r mucho . ¡m0 los datos que se han adqui r ido de loS|Cuarl0 aiP10ma se ha declarado desierto. 
En las peluquerías sólo tra-
a ñ a d e que se nor a-1 Dado en M a d r i d , a 13 de noviembre 
de 1931." 
p r o d u c c i ó n y en 
cho. 
las indust r ias del cor-
Por E x t r e m a d u r a h a b l ó el diputado a 
Cortes por C á c e r e s don Juan Canales, 
exponiendo la s i t u a c i ó n del problema en 
«u r " - i ó n y las orientaciones que a su 
j ic o T e í e í seguirse para l legar a solu-
& r á p i d a s y e f e c U v ^ ^ A n d a l u -
c í a se m a n i f e s t ó en 
Cortes por C á d i z don Pedro 
^ n i d o s h a n acordado, en conclu 
diputado a 
olpecere 
Los reu ^ m u i r s e en m i n o r í a defensora 
^0?ÓJnreresesrde la p r o d u c c i ó n y de las 
áeJ i ^ ál\ corcho i n v i t a r a que for-
industr ias del c o ^ n o , regcntan-
men parte de ftjSK AUÍ Uenea interc-tes de las provmc 'as que t cn 
6eg corcheros < ^ y . 0 * ^ su Confor-
G S ? - ^ x a m ^ a " e" u n a ^ p r ó x l m a re-
El cierre de fábricas 
Protesta de la minoría 
agraria 
r ^11 con el deseo de l legar a un P™" su r azón , y la aguda crisis de trabajo, 
f rugel l , con Empana, y t ra - h la s i t u a c i ó n de estos obreros su-
g rama c o m ú n P a r a o t u a c i ó n de l a mino- ^ m p n t e dif¡cil p o r eBo plden a, Go-
zar las lineas ^ y ft(ftTa de el |bif>rno qUe vea si hay medio de a l iv i a r 
c ión y trasvase a aquella cuenca de los 
r íos Cas t r i l y Guardal , que r e p o r t a r í a 
inmediatamente beneficios a l Estado y 
el bien y la prosperidad a muchos miles 
de hogares. 
Los obreros de la "Corres-
pendencia Militar" 
Con fecha de ayer viernes ha sido en-
tregado por una C o m i s i ó n , en represen-
t ac ión de los obreros del p e r i ó d i c o sus-
pendido " L a Correspondencia M i l i t a r " , 
un escrito al presidente del Consejo de 
minis t ros en el que le exponen la t r is te 
s i t u a c i ó n en que estos modestos obreros 
se encuentran con m o t i v o de dicha sus- Los c ó n s u l e s nombrados en el Conse- gomo censurable de los organizadores de 
p e n s i ó n , que de con t inuar a c a r r e a r á el jo , t ienen ú n i c a m e n t e c a r á c t e r honorar io , tales m í t i n e s , sino en agi taciones p r o -
h a m b r e a sus hogares, y a que l levan c in- * * * movidas impunemen te po r elementos po-
cuenta y cinco d í a s s in en t ra r en sus 
casas dinero a lguno. . E l embajador en R o m a y diputado se-
E l c a r á c t e r i n t e r ino de la medida que1 ñ o r Alomar , ha pedido permiso para 
les perjudica, sin que en t ren a d iscut i r Ipasar unos d í a s en P a l m a de Mal lorca . 
| ismos durante su desarrollo, se proce-
d ió a la conces ión de premios. L a meda-
l l a de oro de la ciudad de Barcelona, pa-
i r a rosas internacionales, ha sido adju- | 
jdicada a. la rosa " M a x Krause" , de Ale- ' 
i m a n í a , que es un arbusto de hojas lus-
bajan los dueños 
B A R C E L O N A , 13.—Varios grupos de 
Reunido el g rupo a g r a r i o , bajo l a p r e - ¡ t r o s a s con ramos de 50 a 80 c e n t í m e t r o s ! b a r b e r o s recorr ieron las pr incipales bar-
sldencla del s e ñ o r M a r t í n e z de V e l a s c o j y exenta to ta lmente de enfermedades.j benas del centro excitando a loo dfr. 





í inul i i i i i l—pnntfxáñ P1 minis f ro—comnro-1 "w " ' " j " * " * iL . iooregai , que nene las nojas msirosas 
ba? c u a n d ^ castas ent re los e s p a ñ o l e s y anchas y l leva uno o m á s capullos, t ie I Bto el tabl l io de anuncio de la Fede-
br ica si es justif icado, y en caso contra-1 en cuanto a la e m i s i ó n del pensamiento, ne un color rojo laca m u y intenso, des-1ración de patronos peluqueros y barbe-
r io ex ig i r las responsabilidades opor tu- con menosprecio del m á s e lementa l con- ivanecido por el amar i l lo . Se han con-!ros de Barcelona y pueblos l i m í t r o f e s , 
ñ a s con arreglo a l a Ley de Defensa de cepto de l i b e r t a d y a t rope l lo de los de- 'cedido tres diplomas de honor a las ro- fe na puesto un aviso adv i r t i endo que 
la R e p ú b l i c a . | rechos ciudadanos de los c a t ó l i c o s , ha r -
C Ó n S U l e S honorarios i ^0 ev*dente, puesto que se pretende ade-
m á s fundamenta r lo , no en proceder a l - ciones de u n Pa r l amen to que se encuen-
t r a c.i plena func ión . 
los socios que f i r m e n bases de t raba jo 
sin acuerdo de la Asamblea general , se-
r á n dados de baja en la F e d e r a c i ó n . 
Los patronos t ienen el p r o p ó s i t o de 
que el lunes entren en v igor las nuevas 
en el P a r í a m e 
El acta de M a r ^ a n t a j e ^ 
- — n ^ ^ - l . p e g a d o ya 
a la mesa 
M a r g a r i t a 
^ Í ^ r " s e ^ c i e r t o modo f* 
a la elegida aunoue se deja a 
b ienio q i 
sin p é r d i d a de t iempo el trance en que 
se hal lan. . . , 
Los comisionados, que han _ hecho ^al-
?ru 
No se trató del decreto 
La minoría vasconavarra ríoSeresperc?ibvodas p o r - e l C o m i t é pa r : t a 
y a ello se opone e] Sin-
Idicato Unico, ya que, conocida es su ac-
E , jefe de la m i n o r í a vasconavarra Be t l t u d con t ra r i a a la a c t u a c i ó n de estos 
de funcionarios 
S e g ú n aseguraron ayer varios minis-
, T>^ tros en el Consejo, no se l legó a t r a t a r 
ñ a s otras gestiones cerca _ de J o s ^ P o - ^ j á(¡creto de funcionar ios sobre el cual 
ei dretamen sobre el acta a e ] i c o j egpecial M ^ ™ u c ^ v ^ , 
N c l k e n . Se P.ensa^n ^ o T a i t ro de la G o b e r n a c i ó n , esperan ser a t e n - ^ ¡ g S * T\ 
•ía puesta a d i scus ión pero n a ^ gu ^ demanda. s 
' J - ^ O ^ A el martes. S e g ú n pa | | * * « - I M I J A * £n.~«A~ ^ 
Uticos bien conocidos del Gobierno, y 
rta^íín^Ln con el m i n i s t r o ' C o m i t é s pari 
dazar al Inmenso sector de o p i n i ó n pa r - ' de la G o b e r n a c i ó n , con el f i n de conocer 
t l d a n o de l a r e v i s i ó n cons t i tuc iona l , el su cr i te r io acerca del m i t i n anunciado 
que, den t ro de l a l ega l idad y bajo la d i - en -Pamplona . Le c o n t e s t ó el s e ñ o r Ca-
r e o c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de este g rupo sa res Quiroga que el Gobierno h a b í a to-
pa r l amen ta r i o , p e r s i s t i r á en su campa- rnad0. precisamente por la m a ñ a n a , el 
fia revis ionis ta . laciierdo de suprimir todos los m í t i n e s nAVtCTTI r,™ ^ 
Se r e s o l v i ó d e s p u é s i m p u g n a r por to - as! revi^nistaS como de cualquier o t ro prSe iUÓ en Vi PnK Sta 
dos los medios r eg l amen ta r io s dent ro d e l l - ? ^ Z 3 S t "f?-6^0 de Pamplona ^ ' " i - f i 1 - ei- 9ohierno ™* n u t r i d í s i 
La crisis de las industrias 
del automóvil 
m a ñ a n a se 
Notas varias b i i ac ión . 
vorable a ia ^ ' ^ u ^ p a í a resolverioJ E l presidente de la C á m a r a ha d i r i g i -
s" s lL1Vs^rcaul tPaades provienenldo u n besalamano a ^ ™ J * t o j £ 
¿ í i d a ^ p o r ^ 
a 
cibia aye 
poner que sena ^ 
Cl r ó n i m p n flp l a ZOnai ; . , _ „: f^ ; ^P"6-^03 respectivos hecho por 
El r e q i m e n _ a e j d _ ¿ — era hora de, tarde ei mm.s t ro uno de loa min i s t rog p 
• T. Lio Hacienda se encontraba l igeramente 
de Marru-ecos fnedi?p^esto y se r e t i r ó 
• • ' « L o r a descansar unas horas y p , ^ «» v^maeju, UIJOM celes, cons t i tu ida 
jB ^ ¡ « ¿ f r j a f f i f l ^ ^ ' 8 ™ 3 8 n0CtUrna- * D0 habr4 m4s d., y con olvido 
lificuitaaes p r u 1 u u u « ^ - rÜvAnáola» m í e des-1 A1 Pedir los per iodis tas una a m p l i a -
« s ó b r e l a nacional idad ^ del consejo a l m i n i s t r o de Jus t ic ia , 
r Badajoz. Es ta que acu laf e ' .p " c ^ ven ía notando en los d í a s ¡ é s t e di jo que h a b í a sido p r inc ipa lmen te 
iadiario "a'los pasillos de la Cainaia :¿,ü! ^ ¿ te¿ una ausencia casi absoluta un Consejo a d m i n i s t r a t i v o en el que la 
•hia aver muchas f^c^7un^ecPc?ón! ^ el hemiciclo al comienzo de las se-1 m a y o r par te del t i e m p o se h a b í a cedi-
Uinne.s. I r ado un examen pa rc i a l de los pre-
sada 
fivS n f í i de ^ indus t r ias del auto-
móvi l . De ella, se d e s t a c ó una c o m i s i ó n 
o n u • V cnsis rlue Pesa en esta indus-
p n t r i a tan recargada por las disposiciones 
UlCe L e r r O U X del m a í z en E s p a ñ a , que quedani reunion Para la semana p r ó x i m a , y que loh A ^ 3 se « p r e s a r o n con m u -
' se c e l e b r a r á , bien en M a d r i d o en ot ro í M p n a T „ I a e n termino3 m u y p a t r i ó -
P a r l a m e n t o el p royec to de ley presenta- 'u? ese acuerdo 12 ^ de n0 eXÍS-
.1 presidente tiene en es- do por el s e ñ o r m i n i s t r o de E c o n o m í a . l E i s e ñ o r Beunza nos ha m a n i W . 
1*1°:™: á . f f f i L *I?™r] P ^ V " .VuHdCZ M deCret0 de 6 de no-><Ue Piensa e^^omlnTcación J  
viembre u l t i m o , modi f i cando los dere- todos los diputados de la minoría 
para las peticiones de j u -
l ^ x - f"0! 1̂03, q"e S:ravan I» ^ P o r - , ^ ^ 1 ? ' con .objeto de citarles a unajioS comí 
Que cha corc_. 
r si asi se acuerdarX~este"efect^l^Tnhin^-6 - P ° r 3 
rebajados a siete pesetas-oro, en l u g a r 
de las diez que estaban f i jadas . 
L a sorpresa que les ha producido ln 
a d o p c i ó n de esta medida 
rno los deseos, para que estudie 
fono con el diputado por Vizcaya d o n i T ^ ^ rLrfl0l^Un^:.ihf!blará ^ Por telé-luna fórmula isis tan 
obreros y a la riqueza nacional incumbe. 
a su d o m i c i l i o ! Preguntado t a m b i é n el seftor L e r r o u x herlo sido rin 
Ls y poder as í s - i acerca de lo t r a t a d o en el Consejo, d i jo ; j celes, c o n s t i t u í 
t i m a d a , teniendo, en c u e n ^ ^ 
é r m i n o que en v i s i t a que recientemen-1 impresiones sobre estos dos 'puntos p - i í I m ^ 3 ^ " ^ 0 1 1 l a ^ P ^ i a n especial-
te le h .c ieron a l g u D o s d e l o s q u e l a c o m - ^ e r o , ac t i tud que deben adaptar 1 brer0S-
ponen, manifestó expresamente su re.lel ac.ierdo del Gobierno de s u p r i m ' 
sistencia a aeordarla . v d e s n n ^ PI >,o_ mi t ine5 ; y segundo, t r a t a r si i . , r*tir*A*r:¿ZL~~r":.*'">. * entrevis ta con el 
pidamente para contrarrest ar el paro. 
ftauauo 14 de nov iembre de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
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I N F O R M A C I O N D E U L T I M A H O R A 
C o n f e r e n c i a d e d o ^ D i m a s S e h a b l a d e n u e v a s 
d e M a d a r i a g a e n T o l e d o ' d e t e n c i o n e s 
EL TEATRO ESTÜVO COMPLETA- LA NOTICIA NO HA PODIDO SER 
MENTE LLENO DE PUBLICO 
A la salida elementos izquierdistas 
promovieron disturbios 
Los alborotadores apedrearon varios 
edificios y tuvo que intervenir 
la fuerza pública 
T O L E D O , 13.—A las diez y media de 
la noche se ha celebrado en ei "c ine" To-
ledo la segunda conferencia del ciclo or-
ganizado por A c c i ó n Nac iona l , d iser tan-
do el d iputado por la c i r c u n s c r i p c i ó n don 
Dimas de Madar iaga , acerca del tema " E l 
por q u é de la c a m p a ñ a revis ionis ta" . E l 
tea t ro estaba to ta lmente lleno, ocupan-
do especialmente el pa t io de butacas las 
mujeres. 
E n los alrededores del "cine" , grupos 
de mozalbetes h a c í a n p e q u e ñ a s protes-
tas con t ra los que se d i r i g í a n al acto. 
E l conferenciante es recibido con una 
estruendosa o v a c i ó n al aparecer en el 
escenario. 
Comienza el s e ñ o r Mada r i aga exponien-
do su g r a t i t u d a sus electores por los 
32.000 votos con que le honra ron , y espe-
cia lmente por las manifestaciones de es-
t i m u l o de que fué objeto en los momen-
tos m á s c r í t i c o s de su labor par lamen-
ta r i a , (Aplausos.) D i r í g e s e luego a l as ' 
las que elogia por haber i 
OCHO M . I B E S EN LA 
CONFIRMADA 
El director de Seguridad no recibió 
esta madrugada a los periodistas 
E s t a m a d r u g a d a c i r c u l ó el r u m o r por 
la D i r e c c i ó n de Segur idad de que por, 
l a t a rde se h a b í a n prac t icado detencio-
nes de i m p o r t a n c i a , detenciones que | 
c o n t i n u a r o n duran te l a madrugada , y j 
Reunión preparatoria de la Asam-
blea magna 
L a A s o c i a c i ó n d e M a e s t r o s 
i n v i t a a e n t r a r e n c l a s e 
— » 
En Zamora se registran incidentes 
Y resulta un guardia herido 
L a A s o c i a c i ó n de Maes t ro j de las Es-
cuelas de M a d r i d ha hecho un l lama-
mien to a los "curs i l l i s t a s" para que de-
pongan su ac t i tud , por considerar la en 
pu^na manifiesta con la elevada m i s i ó n 
que pretenden ejercer, necesitada de ab-
n e g a c i ó n y sacrificio, y s i í m p r e caracte-
r izada por el respeto al derecho, m á x i -
me cuando aparece m á s despejado el por-
ven i r del Magis te r io . 
* * » 
Z A M O R A , 13.—Un gran n ú m e r o de 
^ r̂ r i c r n i n - 1 M curs i l l is tas que se h a b í a n d i r i g ido al 
UN DISCURSO DLL b L N U K LUOirt [na t i tu to , Nacional , d r é u ñ i -
• do el T r i b u n a l , lo apedrearon rompien-
V A L E N C I A , 13.—Esta tarde, a las sie- ^0 numerosos cristales. E l gobernador 
te. se ha celebrado la asamblea l > r e p a - | ^ ^ O ^ d e l C*^0, ^ P f ^ ^ « ^ e l 
EN E R A N d 
BE 
[ A PLAZA DE SANEA 
TERESA EN AVILA 
0 E | C I N E S Y T E A T R O ? 
Cinema científico de la Sociedad de 
Historia Natural 
M a ñ a n a domingo, a las once de l a 
m a ñ a n a , c e l e b r a r á la Sociedad de H i s -
toria Natura l en el s a l ó n del "eme" de 
la Opora (antes R e a l C i n e m a ) , su no-
vena s e s i ó n de "cinema" c i ent í f i co y 
- invitados. 
¡ r a t o r i a de mujeres adheridas a la Ac- ' " ^ r con fuerzas de Seguridad y Pol i 
que se re lac ionan con las hechas en e s - ¡ c ¡ ó n c i v i c a deJla Muje r organiZada co-
tos d í a s , y de las que ya dimos cuenta. imo s e c c i ó n femenina de la Derecha Re-
Los l í e r i o d i s t a s p re tendie ron en t rev is - giona] Valenciana . L a s e s ión se ha ce-
UN ATENTADO A LA LIBERTAD El Ayuntamiento irá ^ , 
P0M0VID0 POR LA MASONERIA musica para colocar la nutvd p i a u a 
B l oro^rama es el siguiente: Pr ime-
* • iLueeo irá a la plaza donde está la r0 B a k t i ¡ r i (escenas de la vida prlmi-
Suprime la libertad de conciencia f . . canta oara darle el Uva de loi pueblos psrsas dedicados ai 
la libertad de enseñanza y la casa de la ° a P -libertad de la familia 
(De nueKtro corresponsal) 
P A R I S , 13. 
p a ñ a en F r a n c i a a f avor de l a escuela 
ú n i c a , los pro tes tan tes se un ie ron a los 
propugnadores de esta r e fo rma . 
H a n con t inuado en una s i t u a c i ó n 
nombre de ésta 
pastor o.) Segundo. S i n f o n í a t r o p i . 
( p e l í c u l a de d ibujos de an ima le s ) . T c r -
í o m ? n g o se coloque una placa en la ac- Georgia m e r i d i o n a l ) . 
la cam- ^ ' ^ a 8 % C e 0 s^ntaUTcres¡r"dándoÍe e l | ^ I ^ ' i n v i t a c i o n e s pueden adquirirse on 
nombre de L a Repúbl ica , a cuyo actoj |a secretarfa de la Sociedad, Miiseo N - -
Hs\stir» el Ayuntamiento y la banda de cjona] de Ciencias Naturales ( H l p ó d i 
m ú s i c a : después del descubrimiento de 
esta lápida, se tras ladarán a la plaza, 
c í a s , manifestando a los revoltosos que 
si no le o b e d e c í a n como profesor, usa- j b l i can los p e r i ó d i c o s ex t rac tos y refe-
r í a de su au tor idad , lo que d ió lugar a | rencias de un i n f o r m e redactado por el 
m á s o menos f r anca f/2 a l ianza duran te ¡ londe e s t á la casa en que n * c i ó San'j* 
todos estos a ñ o s . Pero hoy mi smo pu 
mo). y en otros lugares c é n t r i c o s . 
U n a Sociedad española 
P a r a dar# realidad a una asplracir.n, 
tarse con el s e ñ o r Galarza , pero é s t e no lebrado en el s a l ó n de la Casa de los " l 3 y los silbidos, i decano de la F a c u l t a d l ib re de T e o l o g í a 
! p ro tes tante , M . A l l i e r , en el que m a n í -
upado in t e r rogando a uuu uc iuo , -* J W - i • tentes han sido unos dos m i l , a 
tenidos, d i l igenc ia a l a que se a t r i b u í a . lag muchas s e ñ o r a s que tuv ie ron , 
excepcional i n t e r é s . re t i rarse porque no h a b í a si t io. En t re e x á m e n e s hasta dentro de ocho d í a s , en 
^ ¡ las asistentes h a b í a mujeres de todas l a s | cuyo plazo se cree se h a b r á n aplacado 
clases sociales, que ocupaban sus lugares i los á n i m o s 
Teresa, para, con la misma solemnidad 
dar a é s ta el nombre que se quita d ' i d ¡d"e'baee" tiempo acaric iada por todos 
la otra- t . ISe reunieron ayer los s e ñ o r e s Benaventr-
Iglesia abierta de nuevo al culto ^rnichea Alvarez Quintero, M u ñ o z Seca. 
: ; m T u r a de T^na L u i s de Vargas , J a c i i r i 
C A D I Z . 1 3 . - M a ñ a n a por la m a ñ a n a ^uca de L¿™'XC0 Alonso y Fernánd:- / 
será abierta al culto la iglesia del Con- Guerrero, Francesco Alonso y _ 
E l c r i m e n d e l a c a l l e 
d e S i l v a 
conforme iban llegando, s in n inguna dis-
t i n c i ó n . 
Discurso del señor Luc'a 
A l aparecer en el estrado el s e ñ o r 
L u c i a y ocupar la presidencia, es aco-
w ' gido con una g ran o v a c i ó n . 
SE CONDENA AL PROCESADO A1 Comienza d r ig iendo u n saludo a la 
nrypc A f i n e nc D C n IIQinW valenciana, diciendo que dos ¿en-
U U L t AI\IU5 Ut ntULUOlUDI t imien tos le dominan ante el e s p e c t á c u -
mujeres, a n o c r i • lo que se le ofrece ante su vis ta y aon: 
comprendido la i m p o r t a n c i a del papel I A las dos y cuar to de la madrugada. isu sorpresa, pues, el resultado supera 
que les e s t á encomendado en el fu tu ro , ha emi t ido veredicto el Jurado, reco-
y haberse apresurado a ocupar el pues-
to de honor que t r ad ic iona lmente man tu -
vo siempre la muje r toledana. 
Luego pasa a exponer el tema. Se ha 
dicho de nosotros, que cuando fuimos a l 
Pa r lamento s a b í a m o s que é r a m o s mino-
r í a y que nosotros t e n í a m o s que enfren- la cual lo c a l i ñ e a b a por eso de asesina-
nociendo la existencia del homic id io ; pe-
ro no a p r e c i ó n inguna de las agravantes 
alegadas por la a c u s a c i ó n , n i la del des-
precio del sexo, estimado por el fiscal, 
n i l a de a l e v o s í a que c o n c u r r í a en el 
hecho a j u i c i o de la a c u s a c i ó n pr ivada, 
tarnos con los que representaban la ma-
y o r í a del p a í s y someternos a su ley. N o 
i g n o r á b a m o s que los hombres de la re-
v o l u c i ó n t r i un fan t e h a b í a n de aspirar a 
es t ruc turar el Es tado conforme a las 
ideas que predicaron; pero tampoco i g 
to. E n cambio e s t i m ó las tres atenuantes 
propuestas por el defensor, arrebato y 
o b c e c a c i ó n , p r o v o c a c i ó n inmedia ta y fa l -
t a de i n t e n c i ó n de mata r . E n su v i r t u d 
el s e ñ o r fiscal y el acusador privado, han 
con mucho a lo previsto, y el de la x ra - & 
t i t u d por el acto de vo lun tad que h a n j ^ 
tenido que realizar cuantas han a c u d í -
do a l l l amamien to para demostrar la 
a d h e s i ó n a una confes ión en el momen-
to en que esa con fes ión es perseguida, 
y para p roc lamar lo m u y alto, e s t á i s dis-
puestas a poner toda vuestra act ividad 
y celo a p o s t ó l i c o a su servicio. 
Se extiende el s e ñ o r L u c i a en conside-
raciones sobre la a p a t í a de los ca tól i -
cos que c r e í a n poco elegante actuar en 
p o l í t ' c a , y dice que eso es lo que nos 
l!:Bili;:llll¡;l!ll¡:HI¡ll!Blil!'Hlli;:illli;Blll!;l¡il!iBllliiB!IIIIB. 
P R O X I M A M E N T E 
F A T A L I D A D 
E l m á s sugestivo a rgumento que 
se ha l levado a l c inema 
por MARLENE DIETRICH 
E n el papel de una muje r de hielo 
y fuego a la vez. 
Es u n " f i l m " P A R A M O U N T 
da desde l o s i A r d a v i n . contando con l a a d h e s i ó n 
j j f ies ta de una mane ra ro tunda que los 
^ i g u ^ d i a R l ^ ^ no Pueden apoyar en m o - j ^ a o i e r ^ a ^ 
i qU¿ de los profesores, se han aplazado los do a lguno una r e f o r m a que t ienda * sucesos lamentables 'del pasado mayo . ' o t roa significados autores, pa ra cons-
• establecer el monopol io de la e n s e ñ a n z a i B e n d e c i r á el templo el V ica r io gene ra l ' t u i r una sociedad, que d e s a r r o l l a r á un.i 
p r i v a n d o a la f a m i l i a de sus derechos, |de ia d ióces i s , don J o s é M a r í a Df'o'6,11-¡nUeva p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a son i-
y sobre todo a s u p r i m i r la l i be r t ad d e l y la p r i m e r a misa la d i r á el superior de rrf l"„en 'c ia imente nacional , 
conciencia, l a l i b e r t a d de la e n s e ñ a n - la comunidad f ray Nemesio Gonzá lez . L a ] i a ^ 
. za y la l i b e r t a d de la f a m i l i a . E l exa- not ic ia de r e a n u d a c i ó n del cul to en este 
' i men que desde el pun to de v i s t a filosó-1 tcmP!0. ^ com,0 s \ T e ™ l á a ^ S í , . 2 £ 
> f ico pedacrótr ico e h i s t ó r i c o se h ice átl11******** por las turbas-1ha ca"fado . i u , u . p t ^ a 0 o g i c o e ms tonco . se m e e ue . j i m p r e s i ó n entre los ca tó l i cos 
« la escuela ú n i c a en el documento. w | í 3 i t ! S S 1 
A ve rdaderamente contundente , si b ien S ' F n f í l v n r d p i o s ¡esuítas 
| no apor t a grandes novedades a lo mu-1 En favor 06 IOS jesuicas 
<A cho y bien que a q u í se ha escr i to con-! E1 vecindar io de Castellanos de Bure-i 
g t r a l a h i p ó c r i t a r e fo rma . lba ha cur3ado a i presidente del C o n s e j o i - y — ¿ y - ^ ^ e-tada por Eug5n a 
X L o m á s in te resan te y m á s nuevo el siguiente te legrama: Izuffoli v Juan B o n a f é . Butaca de pat o 
v>i desde luego del documento se ref iere a " E l pueblo entero de Castellanos ™'35Q E1 p r ó x i m o lunes, estreno de " Juan 
\ la manera r o t u n d a de desenmascarar a 'Bureba (Burgos ) , por agradecimiento y £ ^ $ 0 ^ , » comedia s a t í r i c a en tres 
m a s o n e r í a , como ú n i c a y p r i n c i p a l j u s t i c i a , pide encarecidamente no se ex- t de serrano A n g u i t a . D e s p á c h a s e 
J e s u í t a s . F i r m a d o : Todo e l , ^ Con tadu , ¡£u 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fígaro 
H o y y m a ñ a n a se r e p r e s e n t a r á en 
te m o d e r n í s i m o tea t ro la comedia 
^ ¡ S e r r a n o A n g u i t a - P a p á G u t i é r r e z " , mag-
ia 
Un párroco perseguido1 
i ;nformante de la medida proyectada! ¡pulse » los 
V ^ ^ S ^ Í ^ ^ & ^ Í » ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ¡ Con esto el frente contra l a escuela PUEBL0-' 
3 • ••.Hv; • i .•• i: BiülH¡üfl::'Ki'B'tiBil'mi:;B'¡"Hili: ! única ha venido a engrosarse conside-
E l mayor esfuerzo realizado hasta ahora rablemente porque los protestantes se G A T ^ A M A N C A 13 E l párroco del pue-
por la industria nacional. ¡colocan de una manera resuelta al ÜA? b l ^ e l ^ d l i t * en vista de las perse-
Una película española: | de Jos ca tólicas en la cuestión. Icuciones e intentos de agresión de al-
trasladarse 
" I s a b e l d e S o l í s " 
pedido la pena de- doce a ñ o s . y un d í a . . ^ t r .s te s i t u a c i ó n presente. 
T n i . f . •, cola ovarte v nn nin __. . . _ i 
Dice que no es esta la p r i m e r a vez n o r á b a m o s que la C o n s t i t u c i ó n , Car ta L a defensa seis a ñ o s y un d í a 
F u n d a m e n t a l del Estado, debe recoger to - | I nmed ia t amen te se ha re t i rado la sec-| e ^ Derecha R ional va lenc iana se 
das las realidades morales y sociales, y ! c i o n de derecho a del iberar pa ra d ic ta r ha to en contascto con , muje 
en esto, a ñ a d e , coincidimos los de " i l ^ f i " ™ ^ « " r f n ^ ^ v ^ m ' á h i ^ ha «ido siempre un aux i l i a r ef i¿az opuesta s ign i f i cac ión (lee en el " D i a r i o de cesado a la pena de do^^^ nuest ra fzación e speCÍa lmenU 
Sesiones1' palabras del . d iputado socialis- de r e c l u s i ó n i n h a b i l i t a c i ó n e indemniza-] . . . 1 . 
*„ _ , ^ „ „ ^i,.i^5¿nHr.na a iaa m U I c i ó n de 5.000 pesetas. Venflc t a s e ñ o r Ovejero, d i r g i é d o s e l s i si se es t ima excesiva la!*^6 I116- u n dos todos los esfuerzos de la 
norias c a t ó l i c a s sobre la conveniencia ^ Í S i f í í ^ J J u M un Vmpate que "r^ueT-iI>erecha Regional , ha conseguido reunir 
la eficacia Sel choque de ideas contra- P^na. «e ^ ^ e ui; eIJpa^ ^ f ichero de m á s de 130.000 f i ch i s . Hov 
r ias ) y , en efecto asi o c u r r i ó en los|v^^^ imples auxi]iares. Hoy te-
acuerdos relat ivos a l a definic;on de Re- baja de pena ineis el derecho pleno del ciudadano. La 
D a d a la un idad de acto. Impuesta Por j C o n s t i t u c i ó n 03 ha otorgado el voto co-
la r e fo rma del m i n i s t r o de Jus t ic ia a l l m o a 103 nombres, y los pan idos políti-
j u i c i o de Jurado y no poderse és te , poriC03' no pueden v . v i r sin vosotras. 
Un Parlamento antirreligioso to t a n t o . j n t e r r u m p i r , ios jueces de de-| Programa del partido 
U n escenario e s p a ñ o l : 
L a incomparable ALHAMBRA 
Una a r t i s t a e s p a ñ o l a : 
CUSTODIA ROMERO 
( L A V E N U S D E B R O N C E ) 
Y todo esto adquiere r i gu rosa a c t ú a - gunos vecinos, ha tenido que t: 
l idad porque se comenta que en n i n g u - a Fuonter rable , para v i v i r all í . 
na de las db rus iones del Congreso ú l t i -
m a m e n t e celebrado por el p a r t i d o r a d i -
ca l social is ta , n i menos en l a declara-
c i ó n final, ss h a y f hablado de l a escuela, 
i 'mica como uno de los proyectos o cu.es-i 
LOS PADRES DE FAMILIA M W M í 
EL DOMINGO SU "CHE" 
E n el sa lón M A R I A C R I S T I N A de Ma-
nuel Silvela, 7, se d a r á n todos los do-
I a* miittM a los comer-lminffos ^ dlas f e3 t i v ° s ' a P&T,}iT del 15 Las urtas a IOS co ^r idel actuali sesiones de "c ine" con pe-
dantes que cerraron 
¡ l í en l a s de las de m á s éx i to , pero selec-
| clonadas su parte mora l . 
M a ñ a n a domingo, d í a 15, a las 4, en se-
p ú b l i c a E s p a ñ o l a , de la Propiedad, en que 
el Pa r l amen to ha l ló la f ó r m u l a de cordu-
ra por el contacto de ideas dispares. 
¡ r e c h o y hecho han tenido que estar re-
Pero esto se d e s m i n t i ó al t r a t a r de la ¡ u n i d o s desde las diez de la m a ñ a n a h a s - ¡ Hace h i s to r i a d , Derecha Regional 
idea rel igiosa. Entonces. 400 d ipu tados ; t a las tres y cua r to de la madrugada.Ur , , --^H<íí. -^JTs^oT - - I V Í O - Í I 
o l v i d a r e / q u e l a C o n s t i í u c i ó n d^be ser U n d e t a I | e p i n t o r e S C O .cVn^oncie'ncla^de6!8 d ^ d ^ u n o ^ h o m ' | ! " » l » " l " " " " " I I I I I I M m i l l l l l l l l l l i m i i m i l K ^ 
pa ra todos los e s p a ñ o l e s . N o se preocu- | j bres que se in 
pa ron de que vu lneraban los derechos ! ' r tarde se r e s e n t ó en el Palacio fender la r e l i g ión , la au tor idad , la fami- = 
ideas y sent imientos de g ran parte del de j u s t i c i a a m a n d o de una de las m u - i l i a , el concepto cr is t iano de la propie- = 
B I L B A O , 13.—El gobernador, h a b l a n d o ; g j ó n e c o n ó m i c a i n f a n t i l y a las 6,30 en la 
tsones de gabine te p a r a ese pa r t i do , con los periodistas, se r e f i r ió a l cierre famj i ia r i ge P r o y e c t a r á la in t e resan tu i -
I Antes , al con t r a r i o , apenas pe ha tocado del comercio efectuado con mo t ivo de |ma y n'0table s u p e r p r o d u c c i ó n " L a qu i -
ese t e m a y a la conciencia s iemnre v i - Io3 funerales del sacerdote asesinado en;niera del 0I^»»| de cha r l e s Chapl in . con 
I n t é r p r e t e p r i n c i p a l de la p e l í c u l a . B a l - , p l a n t e de"los p a t r i o t a s franceses se les I ja Arboleda, y di jo que estimaba estoipreciog tan reducidoSj que oscilan des-
l a r á en persona a l final de la proyec- ofrece ar te t a n esrasa a l u s i ó n de un í 0 * ? " n desacato a la autor idad, ya q u c ¡ d e 0 60 a 150 
d i ca l socia l is ta esta duda : ;.Es que el!se abriese una i n f o r m a c i ó n para averi-
p a r t i d o r ad i ca l soc ia l i s ta eMmina de su guar q u i é n e s ce r ra ron voluntar iamente y 
p r o g r a m a l a escuela f ín ica o. por el q u i é n e s coaccionados, imponiendo a los 
R l I T A C A • T a r d e » 9 peseta?, con t r a r i o , hace el si lencio en t o rno de pr imeros fuertes mul tas . A g r e g ó que no 
" V 1 s ^ ^ s * - » Noche, 2,50 pesetas^ella con objeto de b a ^ a ' a l p m d í a u n e3*3^ dispuesto a tolerar que se realicen 
L U N E S E S T R E N O [efecto de sorpresa? Pero este m i s m o actos de esa especie bajo un f m p o U t t 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
- ü :,• :: ü £ : ?. & . g s e 5 t ^ 0 de duda acusa, desde luego, una 
v i g i l a n c i a y u n a p r e p a r a c i ó n s iempre 
i d ispuesta por p a r t e de los ca tód icos 
bres que se impusieron la tarea de de- = ; QUE SORPRESAS RESERVA = ¡ f r a n c e s e s a hacer f racasar las sorpre-
co o religioso. 
pueblo e s p a ñ o l E r a inú t i l nuestro propó- . r€B c o m p o n í a n el Jurado, asom- dad, la l ibe r t ad de todo el o r d e n f e s de- = 
si to de concordia, todas nuestras enmien- 'brado de su m . r no hubiera r* . c l r , todo los 
E L DIVORCIO? 
S i s a s del enemigo .—Rulz . 
das fueron rechazadas en u n ambiente 
de incredul idad , de odio y hasta de mo-
f a de nuestras creencias, l l e g á n d o s e a de-
c i rnos : " ¡ S i hasta vuestro mismo Maes-
t r o ps^acusa"!, y_ c i taban frases t runca-
das de los Evangel ios y d e c i á n ' palabras 
del D i v i n o Maestro, que en los labios de 
los que las p ronunc ia ron , i n ju r i aban . 
Recuerda que el g r a n V á z q u e z Mel la , 
s intet izaba l a h i s to r i a de la Ig les ia en 
tres c a p í t u l o s : en el de los que la odia-
ban ; en los que l a d e s c o n o c í a n , y en el 
de los que l a amaban. L a C o n s t i t u c i ó n 
t iene contradicciones fundamentales po 
que su mujer no n u t ñ e r a re- c i r , ioao ios grandes pr inc ip ios de la c^ss 
gresado a casa, y le p r e g u n t ó si es que v i l i zac ión cr is t iana . Esa es la D e r e c h a i S 
no se iba a comer en todo el d í a . ¡ R e g i o n a l Valenc iana : R e l i g i ó n , V a l e n c i a l 5 
y E s p a ñ a . Todo el que no defienda eso, ^ 
no es de la Derecha Regional Valencia- |S 
na; todo lo que no sea eso, no es la De- 5 
recha Regiona l Valenciana, n i nos inte- 25 
resa, aunque respetemos el c r i t e r io de 5 
los de enfrente 
Insiste el s e ñ o r L u c í a que la D e r e c h a ' " 
Regional no es un par t ido , sino una Fe- S 
d e r a c i ó n de pa . t idos que coinciden en la EE 
a f i r m a c i ó n de los grandes pr incipios de ^ 
en el amor a.,*. 
i N o r m a S h e a r e r 
i-los puRTonnins of ¥ m 
I A i S SL COERPO OE iCíil'/EROS 
F r a c a s a l a r e v o l u c i ó n 
e n e l E c u a d o r 
U.L J E F E H A SIDO D E T E N I D O 
U z c u d u n y M a t e o d e l a 
O s a , v e n c i d o s 
Nos lo dirá 
en 
= Por decreto que f i r m a n el p r e s í d a n t e ; £1 g e n e r a l JUStO i lSVa URa p e Q U C ñ a 
o y los m i n stros de Just ic ia ^ | a s e ( e c c i o n e s 
N U E V A Y O R K , 14 .—Ante una mu-
chedumbre se ha celebrado l a i n t e r e ^ - ' v a l C e n c i ^ C i r E T l S n a y 
í í t i c a s ; " q u e el Estado e s p a ñ o l a c a t a r á ] te velada, en l a que han tomado pa r t e 
dos boxeadores e s p a ñ o l e a . 
E l resul tado de sus combates fué el 
I L A D I V O R C I A D A í 
Zi y de I n s t r u c c i ó n , se dispone que los pro-
tocó los de m á s de cien a ñ o s de an t i -
S i g ü e d a d . t an to de archivos de las capi-
2 tales de Colegios notariales, que los de 
a r g e n t i n a s 
C a r t e l e r a d e e s p e d a c u l c s 
T E A T R O S « 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45 (popu-
lares) : Todo M a d r i d lo sabia... (da L i -
nares Rivas ) (28-10-931). 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a P ino-Thul -
Uier).—6,30: L o curs i . 10,30: Cuando los 
hijos de E v a no son los hijos de A d á n 
(éx i to ex t r ao rd ina r io ) (6-11-931). 
C O M E D I A . — A las 6,15: M i padre. A 
las 10.30: M i padre (12-9-931). 
COMICO.—Loreto-Chicote . 6,30 y 10.3'J 
' .populares): L a curs i del hongo (9-1U-
931). 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e Borras).—6,30 v 
10.30, (debut de la c o m p a ñ í a ) : Buen i 
gente, genia l c r e a c i ó n de B o r r á s . 
F I G A K O . — ( D o c t o r Cortezo. 5, entre 
Atocha y Progreso. T e l é f o n o 93741). -
iTarde, no hay f u n c i ó n para dar luga i 
Los resultados105 e"sayos f e Juan de las V i ñ a s , q u . 
se estrena el lunes. A las 10,30: P a p . 
Butacas de patio, 3,50 (1b-'.errez. 
las normas del derecho in te rnac iona l y 
reconoce seguidamente la l i be r t ad ; el 
Es tado s e ñ a l a como obl igator ias las nor-
mas del deirecho in te rnac iona l y las re-
soluciones de la Sociedad de Naciones 
respecto al "derecho de m i n o r í a s " , i m -
puesto con amenazas de fuerza a los 
p a í s e s que no lo reconocen; a todos, sm 
diferencia de sexo, de raza y re l ig ión . 
E n cambio, nuestras Consti tuyentes, no 
sólo acuerdan que E s p a ñ a deja de ser 
c a t ó l i c a , sino que nos niegan considera-
c i ó n y el derecho de m i n o r í a , concep-
t u á n d o n o s de verdaderos parias. 
Organización de la m u j e r 
B U E N O S A I R E S , 13 
= , d i s t r i to , quedan, en v i r t u d de c a r á c t e r del escru t in io en las elecciones p res iden- ;p l l t , 
j « ^ . s , » ^ : ! ^ ' » •? r y o r i a « í l a 3 ~ a r 9 3 o ' , : 
, í l l l i m m m m i l l i m h ! m m m m i n i m m m h : ; 0 U e o l o - o s E n t an to se d ic ten Í L ins i a l genera l Justo, y en la cap i t a l a su F O N T A L B A . — ( C a r m e n 
El por q u é de la retirada 
A n t e esto, la m i n o r í a c a t ó l i c a conside-
r ó que aquella C o n s t i t u c i ó n no p o d í a ser 
de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s y abandona-
mos el Par lamento . Dice que no sólo los 
c a t ó l i c o s sienten la necesidad de revisar 
la C o n s t i t u c i ó n , sino elementos bien des-
tacados del r ég imen . . . (en este momento, 
una p iedra lanzada desde la calle, r o m -
pe los cristales de un ventanal . H a y u n 
p e q u e ñ o revuelo de i n d i g n a c i ó n que cal-
ma el orador y hace un v ib ran te inciso 
contrastando el respeto con que habla y 
el que observa el aud i to r io a la conduc-
t a cal le jera de los que se dicen defen-
sores de l a l iber tad , cuando ya se e s t á 
viendo claramente que los verdaderos 
defensores de l a l iber tad , somos nos-
otros, los que l levamos la bandera re-
visionista . (Estruendosa o v a c i ó n . ) 
Combate el a r t í c u l o 42. porque vulne-
r a los derechos del t raba jador a acu-
m u l a r bienes a l ahor ro para sus hi jos. 
S e ñ a l a l a inconsecuencia del precepto 
s igu ien te : Expone seguidamente a grandes rasgos 
L o u g h r a n v e n c i ó a Paul ino por pun - el p r o g r a m a de la Derecha Regional y 
tos, d e s p u é s de diez asaltos. al habl8* ^ su a p r o b a c i ó n dice, que es, 
Ted Sandwina v e n c i ó por " k . o." a f e t ^ ^ * ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ " * 
concretar toda la labor en esta pa labras 
" O r g a n i z a c i ó n " . Defiende l a o r g a n i z a c i ó n | 
¡po l í t i ca de la mujer , que para ser eficaz! 
•lilliHIlliHIllWiüB ^a de estar encuadrada dentro de unj 
pa r t ido po l í t i co , ú n i c a manera de que la. 
a c c i ó n de la mujer y del hombre respon-
da a la un idad de acción ' y a una coordi-
n a c i ó n . 
de 50 a 200 pts. en todos colores y formas: I Pasa el s e ñ o r L u c í a a exponer el pro-
el m á s elegante y e c o n ó m i c o de M a d r i d , g r a m a de la o r g a n i z a c i ó n de la Acc ión 
C R U Z , 30; ESPOZ Y M I N A , I I . U N I C A C í v i c a de la M u j e r dentro de la Derecha: 
S U C U R S A L , C R U Z , 27. Te l é fono 11987. |Regiona l Valenciana, y da lec tura al pro-1 
yecto de los estatutos que van a ser pre-, 
sentados a la asamblea general de ma-
ñ a n a . 
E n char la a m e n í s i m a va el s e ñ o r Lu-1 
Las mejores, ú n i c a s , IneonfundibJes. | c ía , poniendo un comentar io a cada unoj 
nonnia i« i i ¡Zr ' i i 'mr»r .¿»m»»»»TTi»sggjSBjS de los a r t í c u l o s , casi i d é n t i c o s al pro-
dos y algunas mueras. Como no se f * e * t i m ^ Ía^erechC5a ' haciendo resaltar: 
t i r a r a n a pesar de los requerimientos ^ „ q ^ e J * „ J „ f ^ ^ T ^ i f . ? ! " 
M a t e o de la Osa en el sexto asalto.— 
Associa ted Pross. 
iiiiniiiiniiíiiBiiKiniiiininiyiHiiiii 
G A B A N S E S E Ñ A 
C A P A S S E S E Ñ A 
D í a z ) . — A lu-. 
i rucciones y reglamentos especiales, la I con t r incan te L a T o r r e . Só lo se ha ter-j6,30 y 10.30: L a m e l o d í a del jazz-ban :. 
o r g a n i z a c i ó n s e r á a n á l o g a a la d e ' l o s I m i n a d o el esc ru t in io en Ju juy , donde el clamoroso éx i to de Benavente (31-10-i>31 
archivos de las delegaciones de H a - ¡ p a r t i d o popu la r que apoya l a c a n d í d a t u I F U E N C A R R A L . — ( R i c a r d o Calvo) . &£0 
cenda . 
T a m b e n quedan incorporados al Cuer- |presidencia]es y la a l ianza favorable a 
m i^tivo l o ^ l T m \ S £ 5 l ? afdmi- L a T o r r e , dos. A d e m á s , el pa r t i do popu-nislrativos, los de las Audiencias t e r n - , . ' . , , i j 
l a r h a conseguido el gobernador . 
¡ r a del genera l ha obtenido seis electores V í0:™' L o * 'nter1eAens c¿eados - . 
LARA.—6,30 y 10,30: V i v r de i lus ión . 
tartalea y el del T r i b u n a l Supremo. 
R o m p e n u n e s c a p a r a t e 
l o d e s v a l i j a n 
( éx i to clamoroso) (13-11-931). 
M A R I A ISABEL.—6.30 y 10,30: E l dra-
ma de A d á n (nuevo g ran éx i to de I f u -
Los resoltados conocidos hasta ahora ñoz Seca) (13-11-931) 
B u e n o s Aires 
(capital) 
San J u a n 
C a t a m a r c a 
que les h a c í a n las escasas fuerzas de Se-cha Re&ional podra ser d e s e m p e ñ a d a p. 
gu r idad , d ie ron una carga. Algunos de una muJer' teniendo i d é n t i c o s secretana-
estos grupos se co r r i e ron hacia la calle 1; , 
Nueva, cerca de Zocodover, donde e s t á ExPone ' » posibi l idad de que aparezcan 
ins ta lada A c c i ó n Nacional , arreciando en otra3t organizaciones s imilares ; para ellas 
sus protestas y lanzando algunas piedras a s t r o s respetos y nuestro carino, for-
cont ra el edif ic io i mando todos un frente ú n i c o federat ivo 
Como el a lboroto c r e c í a , l legaron a Z o - f 0 ^ ? los enemigos de la R e l i g i ó n y d i 
codover algunas parejas de C a b a l l e r í a e Ia p a t r i a . Las u l t imas palabras del s e ñ o r 
I n f a n t e r í a de la Guardia c iv i l , y e n t o n - ^ u c i a fu®ron aco?ldas con una fo rmida -
ces los grupos se presentaron en el G Q . ! ole o v a c i ó n . - ^ 
bierno c i v i l a pedir que se ret i rasen las! A c o n t i n u a c i ó n la s e ñ o r i t a Pinies pro-
fuerzas. E l gobernador se p e r s o n ó en Z o j n u n c i a p r e v é s palabras arengando a las 
codover, e i n s t ó a estos revoltosos a que f s i t í ^ n t e l C a en defen3a de que establece la mayo n a absoluta para £e d¡so lv ie siendo aplaudido. los derechos relig.osos 
O t r o grupo de protestantes p e r s i g u i ó a1 E1 acto t 6 r m i n o dentro del mayor en-acordar una p e q u e ñ a e x p r o p i a c i ó n a los 
y de las Ordenes religiosas fa ro la de la fachada y bastantes cris-j 
L a bandera revisionista :tales- O t ro grupo se d i r i g ió a la residen-, 
c í a del Obispo aux i l i a r , y t a m b i é n ape-
Mañana, Asamblea magna 
M a ñ a n a s á b a d o a las siete de l a tarde 
m m 
.'WIIÜBIIIii'DiaülliB 
E n la Plaza M a y o r se reunieron ayer San ta Fe 
m a ñ a n a ^varios grupos, que a las once j u j u y .. . 
y media marcha ron por d is t in tas calles : 
Hacia la Gran V ia . A l l legar a la calle 
de la Flor , se unieron a otros sujetos 
que all í esperaban, y s iguieron por la 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San J e r ó n : -
mo. 28).—A las 6,45: L a musa gi tana. A 
las 30,45: Flores de lujo (29-10-931). 
ZARZUELA.—6,30 y 10.30: D o n Juan 
J o s é Tenor io . ( ¡ ¡ E x i t o de r i s a l ! ) 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10.30: 
Grandes funciones de c i rco . Sensaciona-
les debuts. E l c h i m p a n c é J ú p i t e r y 
otras. Por la noche, r i f a de dos billete i 
de L o t e r í a . ¿ Q u i e r e ser r ico? A Price. 
. . . , • r» I Precios populares. 
Autorización al P. Moreno F R O N T Ó N J A I - A L A I . — (Alfonso x i 
T e l é f o n o 10606).—A las 4 tarde (moda) . 
Grandes part idos. P r i m e r o : (a remon-













U O ^ / M - O A i ; u ^ ^ + o ^ ;drearon el edificio, rompiendo i n n ú m e r a - se c e l e b r a r á una asamblea de la Dere-
03 D a n a e r a Oe I I D e n a a bleg cristales. . Cha Reg iona l Valenciana, y a las diez 
— — — ~ — — T a m b i é n la r e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o de ¡de la noche u n a m Jun ta general . 
L a bandera revis ionis ta es bandera de lla tarde ..E1 Castel lano" fué apedreado,' L a Derecha Regiona l Valenc iana t e n í a 
l i b e r t a d ; l ibe r t ad de a s o c i a c i ó n ; l iber 
t ad de e n s e ñ a n z a y concreta los dere-
chos de la C o n s t i t u c i ó n que vu lne ran es-
tos derechos. Combate la escuela ú n i c a 
y pide que el Estado e s p a ñ o l establezca 
la r e p a r t i c i ó n escolar t a l como se ha 
hecho en otras naciones, y que se re-
conozca el derecho de los padres a edu-
car a sus hi jos conforme a su creencia. 
Si a esto se niegan, somos m á s razona-
bles t o d a v í a , só lo pedimos que se nos 
consienta crear y sostener por nosotros 
mismos nuestras escuelas c a t ó l i c a s . 
E l o g i a el m a t r i m o n i o c a t ó l i c o y com-
bate el d ivorc io , que relaja los v í n c u l o s 
rompiendo los revoltosos la puer ta de los!el p r o p ó s i t o de organizar un m i t i n de 
talleres. l a f l r m a c i ó n c a t ó l i c a y rev is ionis ta en el 
An tes de la l legada de la Guard ia c i -
v i l a la plaza de Zocodover se registra-
ron algunos incidentes. 
campo de Mes ta l l a ; pero el gobernador 
esta m a ñ a n a ha comunicado al s e ñ o r 
L u c í a que de n inguna f o r m a a u t o r i z a r í a 
U A „ • ' M i . r> • J el acto, lo que ha producido el consl-Accion Nacional de Oviedo Luiente* malestar. De todas maneras, es-
O V I E D O , 13.—La A c c i ó n Nac iona l de 
é s t a publ ica la siguiente nota: " A n t e el 
acuerdo del Gobierno de p r o h i b i r la cam-
p a ñ a revis ionis ta , a p o y á n d o s e en la ley 
de Defensa a la R e p ú b l i c a , que es i m i t a -
c ión fiel de las disposiciones de la Dic-
tadura , en que sólo a la U n i ó n P a t r i ó t i -
f ami l ia res con d a ñ o del i n d i v i d u o y de ca le era p e r m i t i d o hablar, conviene que 
la sociedad. T e r m i n a el p á r r a f o con un 
canto de las v i r tudes de la mujer es-
p a ñ o l a . 
L a c a m p a ñ a revis ionis ta t iende a le-
van t a r un g ran m o v i m i e n t o de o p i n i ó n 
dent ro de la legal idad, para que se rec-
t i f iquen los errores de la ley fundamenta l 
te m i t i n se c e l e b r a r á t an p ron to como 
el Gobierno lo autorice. 
L a Unión Regional de 
el p ú b l i c o sepa que debido a las coaccio-
nes y amenazas de elementos extremis-
tas, nuest ra a g r u p a c i ó n se encontraba 
s in local para la c e l e b r a c i ó n del acto 
proyectado, pero que d i s p o n í a de una , , 
finca pa r t i cu l a r donde se hubiera v e r i f i - ^ u n t a Provis ional , in tegrada por todas; 
cado, por estar resuelta y firmemente de- las c ases p i a l e s y algunas s e ñ o r a s Se j 
' a c o r d ó manda r un saludo y adherirse1 
Derechas en Galicia 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 1 3 . -
H o y ha quedado const i tu ida def ini t iva-
mente la U n i ó n Regional de Derechas. 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Bus tamante y 
h a b l ó el s e ñ o r Ruiz Casti l lo. Se apro-
b ó el reg lamento y q u e d ó nombrada la 
G U A Y A Q U I L , I S . — L a t o m a de la^ 
calle Ancha de San Bernardo . A l l legar ¡ c i u d a d e s de San ta Rosa y Pasaje de Z a - , . , 
i frente al numero 41 de d icha calle, Ape- n ü t t á , por los revoluc ionar ios capitanea-i niz' A . y B e r o í e g u i . Segundo: (a remon-
l í o m p T e r o n la L l ^ a S f ^ f - ^ C l o t a r Í O Paz- ha raotivado una te ) ' y- VeSa COntra O c h o t o 1 -
Idamente los grupos desval i jaron el es- d e c l s i ó n del Con^reso ' Por l a que se e s -
caparate y se l l eva ron quesos y conser-|Ceden plenos poderes para hacer frente 
vas que allí h a b í a . j a l a s i t u a c i ó n , a l presidente Moreno.— 
E n aquel momen to pasaba una pare-1 Associa ted Press, 
i ja de guardias de Seguridad, y mient ras | ¡ ( 1 0 - 1 1 - 9 3 1 ) . 
El jefe revolucionario C I N E D E L C A L L A O . — 6 , 3 0 y lo.sn-. E I 
— — jmis te r io del cuar to amar i l l o ( s e g ú n la 
apresado lobra de G a s t ó n Le roux ) (10-11-931). 
C I N E DOS D E M A Y O . - 6 , 3 0 y 10.30: 
na y E c h á n i z J . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A , — 4 . 6,30 y 10.30: B l 
pred i l fe to de los dioses ( E m i l Jann ng.-» 
uno avisaba por t e l é fono de lo ocurr ido 
para que fuese la fuerza de Asalto, el 
r « o t ro q u e d ó en a c t i t u d expectativa, pero 
* en vis ta del car iz que tomaba el alboro-
to, y del desval i jamiento de la t ienda, 
se d i r ig ió hacia los grupos que le reci-
bieron en a c t i t u d agresiva, por lo que 
tuvo que sacar la pis tola y hacer u n 
disparo al aire. 
Poco d e s p u é s l legaron los guardias de 
Asalto que ahuyen ta ron a los grupos. 
del Estado e i n v i t a a todos los oyentes1 c id ida a ceder solamente ante l a fuerza , 
a hacer propaganda de esto en sus casas 1 del Poder p ú b l i c o y nunca ante la bar- J J g ^ ^ ^ S u i o ^ l ^ H a ^ ^ i n l d o ^ S n 
y entre sus amigos. barie n i la i n c u l t u r a ciudadana de, los c 
esperan en el camino, t e r m i n ó , | que uno y o t ro d í a ofenden con sus ac-Nos . 
o b s t á c u l o s y zarzales; no mi remos aba-
jo sino a lo alto, de donde nos v e n d r á 
e f fe rvor que necesitamos para c u m p l i r 
nuestros deberes de c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
y toledanos, 
clonado.) 
( A l t e r m i n a r es m u y ova-
i n c i d e n t e s a l a s a l i d a 
T O L E D O , 1 3 . - A 1 salir el púb l i co del 
inca.1 no se produjo n i n g ú n incidente; pe-
í los g ^ s de P - t e s tan tes fueron en-
grosando en Zocodover y dieron s i i b i 
tos a l a l iber tad . Tan pronto como el Go-
bierno lo autor ice nuest ra a g r u p a c i ó n 
s a l d r á como nunca a la calle, s in á n i m o 
¡de p r o v o c a c i ó n , pero siempre s in vaci la-
ciones n i temores, y dispuesta a l ejerci-
cio de sus derechos." E n t a l sentido se 
ha enviado un te legrama al presidente 
del Consejo, protestando de l a suspen-
s ión del acto asi como del poco aprecio 
que tiene de la l ibe r tad ; en igua l senti-
do se ha cursado ot ro te legrama al pre-
sidente del Congreso. 
g r an entusiasmo y los c a t e d r á t i c o s y se-
ñ o r a s que asis t ieron al acto impid ie ron 
que los elementos j ó v e n e s se desborda-
ran en m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a . Se reci-
ben muchas adhesiones de todas partes. 
m i n i i n i i i i i R , : ! i 
P O M A D A 
59 • e 
M T O I 
Cura quemaduras, eczemas 
erisipela, hemorroides y 
piel. Precio 1,60 y 4,15. Por 
correo, 2 p t a « . Lab . Campillo, Beaa de Se 
gura. J a é n . Madr id . Qayoao. Sevilla, Urbano 
C u i d e u s t e a 
s u e s t ó m a g o 
porque es lo ba8§ 
s u s a l u d 
t 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
0 I 6 E S T Ú N I C 0 
« I N f A « l * V A M M A C I A * 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 3 . — C o m u n i - ¡ E l Sr i to de la f iera , 
can de Q u i t o qu3 el Gobierno, haciendo' C I N K G E N O V A . — ( B u t a c a 1,50).—6,3( 
uso de los poderes especiales, ha conse- y í&&¿ S L ^ f S 8 * " i * v i l l a I ^ . : 
g^ ido sofocar todos los n ú c l e o s revo iu- d e ^ u ^ f c ^ J e ^ e ^ % 
C l ó n a n o s . galanteador (por R i c h a r d D l x ) . ¡Bú';-
Los pa r t idos apoyan a l poder ejecuti- quele las cosquillas! (por Shirlev Pal-
Se p rac t i ca ron dos detenciones la_ de vo, el cual h a ordenado un centenar de mer y R a y m o n Me. K e e ) . y 
d ^ X i o ^ u ^ ^ r ^ feídeií ^ ^ . ^ ^ ^ H p e s S S f a f t S T ^ ^ S S í ^ ^ 3 y con domic i l io en E l Pardo, y la de l™l ,chos oficiales superiores, entre e l l o 3 ! P e s e t a s ) - - « . 3 0 y 10,30: E l mi l lón ( lo - io 
una muje r de cuaren ta y ocho a ñ o s . Ha - lC ,o t ano Paz. jefe de los revolucionar ios i • „ „ O A W T ^ C ^ 
mada M a r í a R o j o R o d r í g u e z , d o m i c í - ! Se espera que el m o v i m i e n t o q u e d a r á . R O V ^ I ^ ^ ™ ! .(TtlefoTno 72827). 
l iada en T e t u á n de las Vic tor ias , que abor tado r á p i d a m e n t e . de l a dS^d^Jir ¿ ^ v ^ ^ L Í ^ SÍ1?9 
iba con los grupos. A q u é l cog ía del csca- « / . . . « l ínJV w . , ^ ^ gooper y Silvia 
p á r a t e los quesos, conservas y otros ar- El incidente de La H a b a n a i f / J ^ ^ un f l l m pa r amoun t (14-
ticulos, y los t i r aba al suelo y la m u j e r ! , — i / ^ ¿ « P - _ , „ T T „ , 
los iba recogiendo. L A H A B A N A , 13 .—El " D i a r i o de la ' ,E. Í:,AX ^ G ^ L L . — G . 3 0 y 10.30: Un 
M a r i n a " pub l ica una ca r t a de don Ben- ' ' I ? ^ ^ F'en3aclonal (GeorKe Banc ro fU 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Los señores Zavala v Verduqo Lan-
di se separan de Prensa Gráfica 
(27 10 931) 
jamln F e r n á n d e z presidente del Contro, C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 30 v 10 30-
As tunano de esta capital, en la cuallDe frente, marchen (16-12^30) 
desmiente las manifestaciones que se| C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796^ 
atribuyen al embajador español , señor A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Monto 
Serrat , hechas en ocas ión de la visita'carl0 (Por Jeannette Mac Donald) (6-
que el día 1 de este mes hicieron a dl-l5"^1^-
cha personalidad los representantes d e L ^ ™ ™ * ^ 
"Nuevo Mundo" de ayer da cuenta de Sociedades e s p a ñ o l a s en Cuba ^ ^ ^ ^ ^ i w ^ i S S l 3 ? K " 
4ue don Franc i sco Verdugo Landi y don de la r e p a t r i a c i ó n de los C ^ ffi^ 
Mariano_Zavala, dos de lo. fundadores de tnotas l u d i e n t e s . | C I N E M A C H U E C A . - 6 , 3 0 y 10 30 Mu-
Nue- hegun se ha dicho, el embajador ma- ^Ic-hall (29-9-931). Prensa Gráf ica , se separan de ella; 
de ambos" í lus f re¿ ' T v V ^ V T o m o t V ? S VÍSÍtanteS ^ e laS «Kí l eda - I C I N E M A G O Y A . - M O y 10,30. S á b a d o 
U U x ^ ^ m ^ E ^ I ^ a ^ i ^ f l c l ^ ( ^ ^ a ' influencia fnhan3^ f ''ca,rec^an *> c r é d i t o y e s - ' ^ " moda: Salga usted de la cocina 
« s '•:iii«;>iwi;iHiiim.iiiin¡iiii:ii!iBi m m • x B 
d e j a r á huellas profundas en la misma. | t a ^ n e" quiebra" . ' ¡ ( R . ; ^ J l e y ^ A T ( , x , , 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z ha declarado que , ^ON«lIlVIí:nN1TAíJI S P P S Í f ^ r (Butac''1' 
r.pn\rn Acf, v : 1.25).—6 y 10,15: Huel las dacti lares (com-
pleta) (9-10-931). 
P A L A C Í O D E L A M U S I C A . - 6,30 y 
roceso do M a r y Dugan (1Ó-
• , ; i z x 1 1 r n i - i i . : r j a d í L ? * ^ Al8tur ian? ha dado 12000 d ó -
M lares pa ra l a r e p a t r i a c i ó n de e s p a ñ o l e s 
L a s grandes pe l í cu las al alcance ^ .V pagado, a d e m á s , tres mi] y pico dóla- lO.lf)- B l Di 
de todas las fortunas ^ r e s para sostener a compatriotas indi-, 11-931)/ 
D E B O T E E N B O T E 
por S T A N L A U R E L 
y O U V E R H A B D Y 
gentes . -Assoc ia ted Pross. P A L A C I O D E L A P R E N S A . — ( B u f a -
Ayudas de los m ^ l ^ S T z ^ ^ ^ ) . 1 0 ^ 1 M COm" 
S A N T I A G O D E C U B A 13 — sP h l ñ l R I A L T O . - ( 9 1 0 0 0 ) . - 6 . 3 0 y 10.30: Juan 
fijreunido varios hombres do negocios y i 1 , 0 ^ , ^ ^ í o S 3 Cómica 
p * J í A G ' ^ T ^ ? 1 6 3 ^f0168 ^ tratar ¿ N o M c S r i í D i b ^ s ' f T e m p f ^ d 0 ^ 1 " 
L l f i f i flfi I ? ) l l n P f / ) M i ayuda. ^ b e n prestar para que Mont-Blanc. portentoso "film" documen 
V i n % i I Q l / p C i a f^la repatr iac ión de e s p a ñ o l e s indigentesital (6-10-931). 
™ « H se lleve a cabo lo m á s r á p i d a m e n t e po-' * * * 
Risible. [ ( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no sn-
L u n e S E S T R E N O M E1 cónsul de esta ciudad ha decidido ponp aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
M marchar a L a H a b a n a oara neriir H f r i ' h i l "•ntre P»r«»t*9l« al pie do cad:i 
1 ' ¡ f e P L m l n M n M " ^ b s í r ? . í r s s t e s z ú x ' t 
A« 1 U , , , a 1 11 l ia old ji ) 
(Antes R E A L C I N E M A ) 
I 
t u z s x z z z x z s z x x x x z n z z x z r m ] 
KX1,—Nfmi . tí.yoo 
U 
t L D I B A 
S i i ^ ulo- : I cíe i io- . l ra i i ) 
L A V I D A E N M A D R I D ! ^ H u n d e u n a p a r e d L a s b a s e s d e t r a b a j o d e 
d e p e n d e n c i a m e r c a n t i l V a l l e c a s qu iere d i v i d i r s e e n i c i a s exactas y l a s e p a r a c i ó n caracterJs-
^ - — 1— tica en é s t a s de lo subjetivo y obje-
d o s A y u n t a m i e n t o s t i v o y d i s e r t ó sobre diversos aspectos 
. — c i en t í f i cos del tema propuesto. 
A y e r vi.^to a! pobernador y al d l rcc - | E l a u d i t o r i o a p l a u d i ó largamente a l 
t o r de A d m i n i s t r a c i ó n local una C o m í - 1 s e ñ o r Qui jano . 
fuóa üe c u n c c j a l e á de v á u r e a s , en la 
que f i g u r a b a n representantes de l a V i -
l l a y del Puente, pa ra proponerles l a 
d i v i s i ó n del ac tua l t é r m i n o m u n i c i p a l 
en dos A y u n t a m i e n t o s , que r ad i ca r i an , 
el uno en la V i l l a y el o t r o en el Puen 
C o n f e r e n c i a s s o b r e e l s e g u r o 
NIÑO GRAVEMENTE LESIONADO 
Hay que cuidarse de lo que se bebe. 
Con parroquianos así, se 
acabó el negocio 
d e e n f e r m e d a d 
A y e r por l a m a ñ a n a se d e r r u m b ó una 
t a p i a de una casa en ruinas del deno-
minado b a r r i o M u ñ o z , de Carabanchel , 
y a l c a n z ó al n i ñ o Fel ipe M a r o t o G o n z á -L a A g r u p a c i ó n profes iona l de m é d i 
te con lo m,P t o ^ í n a v í o ,„ '•' ' ^ " . \ c o s de Sociedades i n a u g u r a r á hoy . a l a s ¡ l e ^ ?e nTueve a ñ o s ' vecino de aquella ba-
e n t r r ^ ? b a r S á a S l ^ X f ^ T * V ^ * * ^ de COnferen- ^ r9CÍbÍÓ ** 
g a t i v a de los concejales del Puente a ^ SObre 61 SegUr0 de en fe rmedad" 
as i s t i r a las sesiones en Vallecas. 
Los v i s i tados aconsejaron a l a Co-
m i s i ó n que p ida a l pueblo su c o n f i r m i -
dad po r medio de un plebisci to y que 
tomasen el acuerdo en s e s i ó n . 
E n el d i s t r i t o de la V i l l a se han e m -
pezado ya los t raba jos p leb isc i ta r ios . 
R e g i s t r o f i s c a l d e e d i f i c i o s 
y soíares 
Confeccionado el p a d r ó n de edificios 
y solares del I n t e r i o r , E x t r a r r a d i o y 
Ensanche pa ra el a ñ o 1932, la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Rentas comunica a los 
en el Colegio de M é d i c o s (Espar te ros , 
9 ) . H a b l a r á el doc to r don J o s é L u i s 
A g u l l ó , sobre el "Seguro de enferme-
dad f r a n c é s " y or ientaciones a l a clase 
m é d i c a sobre los seguros sociales. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general .—Las bajas presiones 
ocupan toda la pa r t e s ep ten t r iona l del 
hemisfer io no r t e has ta el para le lo 45. 
U n a i m p o r t a n t í s i m a d e p r e s i ó n p o r su 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Las entidades patronales señalan 
que los sueldos son superiores 
a los del Estado, que re-
quieren máspreparac ión 
L a crisis comercial, acusada por el 
protesto de letras y en las 
Agencias ejecutivas 
L a U n i r á d e F u n c i o n a r i o s 
c i v i l e s , s e r e ú n e 
L o s s i n d i c a l i s t a s l i b r e s s e 
d i r i g e n a l G o b i e r n o 
TRIBUNALES 
Pide que se aplaóe el decreto de¡Qui9ren saber si estima que pueden El crimen de la 
A l ru ido del d e r r u m b a m i e n t o y las vo-HABRIA QUE REDUCIR E L NU-
ces de aux i l i o que daba Fel ipe acudie-
r o n sus padres y algunos vecinos, que 
con toda urgencia lo l l eva ron a la Casa 
de Socorro de esta local idad, donde el 
m é d i c o de guard ia , don A v e l i n o Calles 
Olivares, con el p rac t i can te don Cecil io 
Alonso, le h ic ie ron una detenida cura, 
a p r e c i á n d o l e una her ida contusa en la 
r e g i ó n f o n t r a l , o t r a en la r e g i ó n i n g u i -
n a l derecha, f r a c t u r a comple ta por suj 
MERO DE DEPENDIENTES 
in t ens idad y su e x t e n s i ó n c a m i i a del ¡ t e rc io medio del f é m u r izquierdo, erosio-
Oeste a l Este , y t iene h o v su cent ro ine3 y contus,ones en d i s t in tas par tes del 
p r i n c i p a l sobre I s landia , a lcanzando Su'cuerpo• cal i f icando su estado de p r o n ó s -
in f luenc ia has ta las islas Azores . O t r a t i co reservado. 
E l C o m i t é de Ent idades Patronales, 
Mercant i les e Indus t r ia les ha publicado 
el siguiente escrito: 
"Las bases de trabajo para el r ég i -
men e c o n ó m i c o de la dependencia mer-
can t i l , la clase pa t rona l las est ima i n -
admisibles, no sólo por los perjuicios d i -
rectos que representan para ella, sino 
por los que indi rec tamente sobreven-
d r á n a la e c o n o m í a del pais. 
Este c r i t e r io se evidencia en cuanto 
sigue: 
P r imero . Que la s i t u a c i ó n c r í t i c a del 
comercio m a d r i l e ñ o no permi te estable-
cer este excesivo gravamen en estos ins-con t r ibuyen tes que e s t á exnuesto en los ! P ^ u r b a c i ó n t a m b i é n i m p o r t a n t e ' a c t ú a ' A .la C.a9* de Socorro a c u d i ó el juez 
, t á expuesto en lo» , sobre ^ b a h í a de Hudson P a r a l e l a r e n - 1 ™ " ™ 1 ^ 1 ' ^ n R a m ó n Ordaz S a l o m ó n . tantes en que I a - r e t I a c c l ó n úel capUal 
te a esta f a j a de bajas presiones y a l P?n el !.e<; . .ar!c!.f!01l Pl^de^C10 de ^ a r - | d ¡ s m j n u y e ostensiblemente el n ú m e r o de 
Sur de el la, se encuent ra o t r a de a l tas 
Negociados de Reg i s t ro fiscal de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s d u r a n -
te ocho d í a s , a con ta r del 16, de o n e d 
a t rece, pa ra que puedan r e c l a m a r ?ue alcaAnf. ^esde el PaciflC0 « ^ s eos 
acerca de los errores a r i t m é t i c o s o de 
copia que se hubie ren comet ido en d i -
chos documentos. 
A p e r t u r a d e l c u r s o d e l a 
E s c u e l a d e S a n i d a d 
E l p r ó x i m o lunes, a las seis de l a t a r -
de, se c e l e b r a r á en l a Escuela N a c i o n a l 
de San idad (cal le de Recoletos, 21) l a 
a p e r t u r a del curso 1931-32. 
E n t r e g a d e b r a z a l e t e s a 
d a m a s e n f e r m e r a ! 
A y e r se I n a u g u r ó en el D i spensa r i o 
de l a C r u z R o j a el curso de sesiones 
c l í n i c a s y se ver i f i có l a i m p o s i c i ó n de 
brazale tes y medal las a las nuevas en-
fe rmeras . 
E l doc to r Nogueras , d i r e c t o r de l H o s -
p i t a l , p r o n u n c i ó u n discurso, en el que 
puso re l ieve l a obra b e n é f i c a que des-
a r r o l l a l a I n s t i t u c i ó n y e n c o m i ó a cuan-
tas ofrecen a l a m i s m a su saber y su Academia de Medicina (calle A r r i e t a ) 
c o r a z ó n . 6'30 S e s i ó n p ú b l i c a l i t e r a r i a , por los 
L a marquesa de Valdeigle/das h a b l ó doctores R o d r í g u e z P i n i l l a . Codina y V i 
de l v a l o r social de l a d a m a en fe rmera ! r>o<-„i.,«» «-o 
Casa de C a t a l u ñ a . — Perspectivas pol i -
tas de A f r i c a , con u n cen t ro m u y i n -
tenso sobre el a r c h i p i é l a g o de las A n t i -
l las . 
A g r i c u l t u r a . — L l o v e r á en el N o r t e y 
en a lgunas regiones del cen t ro de Es-
p a ñ a . 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r e j a d a en 
el C a n t á b r i c o y m a r Ba lea r ; levante en 
el Es t recho de G i b r a l t a r . 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
E n M u r c i a . 40 m m . ; San S e b a s t i á n , 22; 
C ó r d o b a y V i t o r i a , 17; Baeza y Gerona, 
15; Cuenca, L o g r o ñ o y Pamplona , 13; 
Gi jón , Sor ia y Ciudad Real , 12; Segovia, 
Guada la ja ra , T a r r a g o n a y J a é n , 1 1 ; To-
ledo, 9; Santander , Tor tosa , Te rue l , 8; 
Huesca, 7; A v i l a y Sevi l la , 6; M a d r i d , 
Barce lona , A l i c a n t e y Granada, 5; C á -
ceres, 4; C a s t e l l ó n y M á l a g a , 3; C o r u -
t ú a y of ic ia l hab i l i t ado don A n t o n i o San-1 operaciones mercanti les y los beneficios, 
cho Caballero, que p r a c t i c a r o n las p r i - j l o que tiene fáci l c o n f i r m a c i ó n por e) 
meras di l igencias, t r a s l a d á n d o s e luego 
a l l uga r del suceso, donde rea l i za ron una 
detenida I n s p e c c i ó n ocular . 
Parece ser que a p reguntas que el 
juez, s e ñ o r Ordaz, hizo a l a madre de la 
v í c t i m a de este accidente, y a una de 
las vecinas. Humada E u l a l i a A p a r i c i o , en 
u n i ó n de o t ras personas que all í re si-
excesivo n ú m e r o de letras protestadas 
y de recibos de c o n t r i b u c i ó n pasados a 
a las agencias ejecutivas, s e n s a c i ó n eco-
n ó m i c a percibida en la r e c a u d a c i ó n de 
103 impuestos. 
Segundo. Que la fijación de una re-
t r i b u c i ó n atendiendo a la edad del Ind i -
viduo, a l terando la norma seguida has-
ta hoy, por r a z ó n de la capacidad o ca-
den, hace unos cinco meses e s t u v i e r o n , l e / 0 ' ' ; a f i f ^ r í l T ^ l r l 
. i , ,. en el funcionar ismo del instado, borra 
en la A l c a l d í a a denunciar el pe l ig ro que |e , e s t í m u l o de amor a l t rabajo, basado 
las ci tadas casas cons t i tuyen , y t a m - | e n ¡a honradez, en la sociabi l idad y el 
b l én , en plena s e s i ó n m u n i c i p a l , el te- i n t e r é s i nd iv idua l , p e r j u d i c á n d o s e con 
niente alcalde don Manue l Dacosta ad- ello el comercio. 
Tercero. Que los haberes establecidos, 
m u y elevados en ¡as clases finales de la 
escala, s i t ú a a los dependientes de co 
merc io en plano de super ior idad sobre 
los funcionarios del Estado, no obstan-
te su infer ior cu l tura , ya que é s tos pa-
reclucción de plantillas 
La amortización de plazas debe de-
terminarse según las necesi-
dades de cada servicio 
A n t e s q u e e m p i e c e l a a m o r t i z a c i ó n 
d e b e n s u p r i m i r s e l o s t e m p o r e r o s 
vivir los Sindicatos dentro 
de la ley 
"SOMOS GARANTIA DE NORMALI-
DAD SOCIAL Y ECONOMICA" 
Las grandes épocas de pistoleris-
mo, cuando los S. Libres 
no existían 
DESAHUCIO CONTRA UN "BAR" 
calle de ^ I v a 
c o n J u -
v i r t i ó a sus c o m p a ñ e r o s de Consejo la 
existencia del referido pe l ig ro . 
D o b l e a t r o p e l l o 
E n la avenida de R a i m u n d o F e r n á n -
dez V i l l ave rde a t r o p e l l ó Eugenio L ó p e z ra su cargo, especialmente los oficiales 
ñ a , Orense, Fa lencia . 2- Sant iaeo ^a- Serrano, de v e i n t i ú n a ñ o s , con l a b i c i - Y, auxi l iares de minis ter io , con r e t r i bu -
clones inferiores, precisan los pr imeros 
seis a ñ o s de Bachi l le ra to , y los ú l t i -
mos, a d e m á s , cinco a ñ o s de t í t u lo facul-
t a t ivo . 
E l l o i m p l i c a r í a un pel igro evidente pa-
ra el Estado, ya que se s e n t i r í a n depri-
midos por r e t r i b u c i ó n in fe r io r y mayo-
res exigencias culturales, y o t ro nuevo 
pel igro para nuestra clase, como mayor 
l amanca , Albace te y M a h ó n , 1 ; San F e r - j c í e t a Q116 montaba, a Carlos M o l i n e r o 
nando, 0,4; A l m e r í a , 0,2; Vaienc ia , i n - !Montebe l lo , de trece a ñ o s , con domic i l i o 
apreciable. ¡en A r t i s t a s , 26, y a Vicen te L ó p e z Fer -
P a r a h o v ' n á ' n d e z ' (*e c3'ez ^ siete, que v ive en 
' | F rancos R o d r í g u e z , 30. A m b o s recibie-
ron lesiones de escasa i m p o r t a n c i a . 
F a r o l e r o l e s i o n a d o 
A l rnersp dP una Psralpra en la calleI cont-rihuyente a las cargas del Estado. 
A l caerse de una escalera en la cane Cuai.to Que ^p re sen t a un evidente 
de las Taberml las , su f r i ó lesiones de ca- ju i c io la marcha financiera del 
Instituto E s p a ñ o l Criminológico ( P a s n o l ^ n ^ en dientes • « ^ ^ / « ^ . !« 
y de l a en fe rmera profes ional , a l as 'hvoe A* p o t o i n í í a " ™v o«^«^ . I ' — "7 KÍWJUIVH 
que sa luda y f e l i c i t a . L a ca r idad y bue- tsa la ^ a i a i u n a • Por 61 senor ^ r a n t V ¡ r á c t e r g rave H i l a r i o Frutos^ M a r t í n , dej Estado, porque e 
nos sen t imien tos no bas t an en l a ob ra ; 
es menester a p t i t u d especial, v o c a c i ó n y 
p rev io aprendizaje . A l u d i ó al r enombre 
que h a conseguido l a I n s t i t u c i ó n por l a 
l abor del Cuerpo m é d i c o y d e d i c ó u n re-
de Atocha, 1 3 ) . - 5 t. " L a memor i a y sus San Iaidro- 16' de oficí0 b o l e r o , 
t ras tornos" , por el doctor C é s a r Juarros . I r o b a n 8 0 0 pese tas 
Banquete a M a r t í n e z Boura 10 noche, ' ™ , J 
en Arena l . 15. E n un t r a n v í a de l a pue r t a de Toledo 
nerales del negocio, d isminuye sus u t i -
lidades y, por consecuencia, decrece esta 
t r i b u t a c i ó n . 
Quinto . Que perjudican el problema 
Reunidas las Juntas direct ivas de las 
Secciones de los dis t in tos Minis te r ios ci-
v' lvs que in tegran la U n i ó n Nac iona l d t 
func iona r ios , bajo la presidencia de la 
Jun ta Central , han acoxdado las siguien-
tes conclusiones: 
P r i m e r a . E l Estado Patrono, nos ha 
hecho su f r i r hasta el presente, las con 
secuencias materiales de la desorgani-
z a c i ó n de los serv.cios de la crisis del 
mando, resultante del ant iguo sistema 
de e l ecc ión y del despi l farro financie-1 t ro de 
ro, y conscientes de nuestros deberes y 
derechos, como ciudadanos, como con t r i -
buyentes y como funcionarios, estamos 
dispuestos a l levar a cabo una intensa 
colaborac ón con el Gobierno para lo-
g ra r una o r g a n i z a c i ó n m á s apta del t ra-
oajo, un mejor aprovechamiento de loa 
elementos de que el Estado dispone y 
una mejor y m á s depurada adminis t ra-
c ión , todo ello, inspirado en un p a t r i ó -
t ico sentido de sacr i f ic io hasta donde 
dea equi ta t ivo y jus to . 
Segunda. Considerando como lo m á s 
urgente, como p r inc ip io esencial y bá-
sico, la r e o r g a n i z a c i ó n de los serv.cios 
se es t ima no se puede determiwb.r "a 
p r i o r i " el t an to por ciento de amor t i -
z a c i ó n procedente, y menos ú n i c o y uni-
forme para todos los M i n i s t e r os, poi 
cuanto que en cada Min i s t e r io y dentro 
de cada Min i s t e r io en cada Cuerpo, di 
cho t an to por ciento d e b e r á estar deter-
minado por las necesidades exclusivas 
del s e r v i c o . B.en entendido que, donde 
tengan que hacerse amortizaciones, no 
se l l e v a r á n é s t a s a efecto hasta tanto 
que no se hayan supr imido todos los 
temporeros, inter inos, agregados y per-
sonal pagado con fondo de mate r ia l , y 
se r es t i tuyan a sus funciones los su-
balternos que d e s e m p e ñ e n destinos ad 
min i s t r a t i vos . 
Tercera . Por las razones expuestas, 
cons deramos imprescindible el aplaza 
miento del decreto, y ú n i c a m e n t e , en 
Los representantes de los Sindicatos 
Libres, que, procedentes de la capi ta l 
catalana, l legaron hace unos d ías , han 
entregado en la S e c r e t a r í a del Consejo 
de min i s t ros un documento. 
" A p a r t i r del 14 de abril—dicen—se in i -
ció cont ra los Sindicatos Libres de Es 
p a ñ a , y s ingularmente contra los do Ca-
t a l u ñ a , una p e r s e c u c i ó n cruenta, marca-
da el d í a 15 del mismo mes. a las cua-
la m a ñ a n a , con el al lanado del 
O t r a cauca p o r h o m i c i d i o , 
r a d o m i x t o 
H a y un hsr en la Puerta del Sol cu-
yos alquileres se e s tán P ^ n d o todo.s 
ios t r imestres por dos conductos distin. 
tos. Don Anacleto López entregarla mer-
ced del a r rendamiento a la dueña n e j a , 
finen, una s e ñ o r a marquesa. Los w n o 
res Vicente y de la Vega, consignan la 
cantidad correspond ente en el Juzgat <•> 
Es la lucha por el local. Don Anacle-
to quiere q u e d a r e en él y que los otrqs 
dos s e ñ o r e s se vayan, y és toa se resisten 
a marcharse. Un bar en la Puerta del 
Sol b'en merece la contienda y que para 
terc iar en la misma, se busquen aboga-
dos como los que ayer han informado 
en la Sala pr imera d r l T r i b u n a l Supre-
mo. Don C i r i l o Tornos y don Felipe 
S á n c h e z R o m á n . 
He a q u í el hecho en sus rasgos pilla 
«al ientes , s e g ú n nos lo c o n t ó don C .n lo 
Tornos. Un contrato de a r r e n d a m i e n » o 
domic i l io social de Barcelona por gru-
pos, a cuyo frente f iguraba el c a p i t á n 
G a r c í a M i r a n d a ; por la o c u p a c i ó n de la por diez a ñ o s — 1 de enero de 1920 a 81 
entrada del mismo por un piquete dej-.e d ; r i embie de 192f>—entre la marquesa 
soldados; por un regis t ro que. al decir ,. (lon Anacleto López . Una autor zac ión 
de la Prensa, d ió por resultado el ha-!tje ]a ar rendadora al ar rendatar io , en el 
llazgo de una docena de explosivos y me-| ¿6 favorecerle, para que és te pue-
dia de armas cortas; clausura do los lo-|da asociarse aportando a la sociedad el 
cales, y, fuera del orden of ic ia l , en lajuso del local, pero dejando bien enten-
calle. una verdadera caza de s indical is- l^ j^o q,,,, ei fl<.ñor López , c o n t i n ú a sien-
tas libres, de la que fué consecuencia el do e] a r rendatar io . Una escr i tura de so-
ledad de don Anacleto L ó p e z con los sacr i f ic io de dos docenas de honradis i 
mos trabajadores." 
M á s t a r d i el juez especial que entien-
de el proceso ins t ru ido por el presunto 
hallazgo de explosivos, d e s p u é s de encar-
ta r y reduci r a p r i s i ó n a varios afil iados, 
d e c r e t ó suspender el funcionamiento de 
la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l y de la Con 
s e ñ o r e s de la Vega y Vicente, en la que 
aqué l aporta el uso del c é n t r i c o local y 
adquiere el derecho de perc ib i r una can-
t daS alzada por el doblo concepto da 
^por tador del local y de socio pa r t i c i -
pante en los beneficios. L i sociedad ha-
a 'de m o r i r el 31 de d siembre de 192-), 
f e d e r a c i ó n Regional de C a t a l u ñ a , sin quejeg dec|r el m\sni0 d ia en que se ejetin 
de ello hayamos tenido c o m u n i c a c i ó n ofi- „u5a e¡ contra to de ar rendamiento ce 
c ia l . 
Una maraña de calumnias 
"Esclavos de un c r i t e r io profesionalis-
ta y ro tundamente alejados de toda ac-
t i v i d a d p o l í t i c a — a ñ a d e n — , no podemos 
comprender q u é pr inc ip ios pueden lnspi-1 acuerdo, as ignaron a la s o c i é d a d Los se 
lebrado por el s e ñ o r L ó p e z con la pro-
pietar ia de la f nca. 
Llega el ú l t i m o d ía del a ñ o 29. E l se-
ñ o r Lóppz inv i ta a sus consocios a que 
abandonen la tienda, puesto que ha ex-
pirado el t é r m i n o de v ida que, de c o m ú n 
rar a u n Gobierno la idea de pulver izar 
una o r g a n i z a c i ó n obrera que desde hace 
t iempo v e n í a actuando con un sentido 
de m á x i m a responsabilidad. 
N o se oculta a los f i rmantes que en 
torno a los Sindicatos Libres, y part icu-
l a r í s i m a m c n t e en to rno a los de Barce-
prueba de c o l a b o r a c i ó n , y por la aten- | ionai 5e ^a tej ido una m a r a ñ a de ca lum 
c ión t e n i d a . por el s e ñ o r subsecretario 
de l a Presidencia, de an t ic ipar a esta 
A s o c i a c i ó n su o p i n i ó n respecto de laá 
aclaraciones solicitadas en nuestra ins 
t a n d a del d í a 6 sobre el decreto de 
28 de octubre, se hacen las siguientes 
sugerencias: 
L a reducción, por la 
última categoría 
a) L a r e d u c c i ó n , para mayor bene-
f ic io del Tesoro, d e b e r á hacerse por la 
i n f e r io r clase de la ú l t i m a c a t e g o r í a co-i .nicuiai, JO. ~ " " — — f— — =!nHnl normiP nnlpn fnulora nno «. .^^i ,-^ m i i u i a i u i m n  i K" ' '  < 
Sociedad Madr i l eña de Propietarios de le roba ron l a ca r t e ra con 800 peseta* a j f o ^ s a ^ t e M ^ b a ^ ^ d A m ¡ í ^ l m o consecuencia de las jubi laciones cuerdo a d o ñ a V i c t o r i a Eugenia , comolAut<)móv¡ l e ; - de AIq*uner (B^rce]ó i 7 ) . _ J o g é A r t e r o pé reZ i de t r e i n t a . - rzosamente estas bases, t e n d r á que re-i 
y seisi bajar el n ú m e r o de dependientes no i m - v,b) Que 1las concesiones de sueldos he 
temente s u f r i ó u n a f r a c t u r a cuando; Casa O n t r a l de A n d a l u c í a (Montera , 
a s i s t í a a los enfermos, r e c i b i ó l a me- 16).—10 n . Junta_general ex t raord ina r ia . 
A n t o n i o . 
dalla de segunda clase y se en t r ega ron 
brazaletes y "carnets" . 
E l representante del m i n i s t r o , doc-
t o r De Buen , f e l i c i t ó a cuantos t o m a -
O t r a s n o t a s 
O T R O S S U C E S O S 
I n t o x i c a c i ó n . — E n la Casa de Socorro 
del Congreso fué asistido de in tox ica-
L a A s o c i a c i ó n " A s p i r a c i o n e s " . — E s t a j c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado, Blanca 
A s o c i a c i ó n i n a u g u r a r á sus salones m a ñ a ^ H e r r a n z H e r n á n d e z , de t r e i n t a y nueve 
r o n p a r t e en el acto y e log ió l a o b r a j n a domingo, a las ocho de la noche. E x - a ñ o s , con domic i l io en San J o s é , 2. Ha-
rea l izada . | p i l c a r á los fines de la A s o c i a c i ó n don C i - ib í a inger ido una sustancia t ó x i c a , equi 
tocadamente . 
Buenos p a g a d o r e s . — J o s é A ñ i l e s G l m ó 
jfc itíd.uz.auH. p u c a r á ios unes ae ia A s o c i a c i ó n aon u i -
A s i s t i e r o n el inspector de Sanidad M i - ] r i l 0 Tornos . Invi tac iones en la capa social, 
l i t a r , coronel Del B u e y ; el d i r e c t o r d e | M a r < í u é s de Valdeiglesias, 4 duplicado, 
l a A . de Sanidad, teniente coronel F e r - I P r o p a g a n d a ^ a n l f t í a s f e m a ^ - L a Asocia-
n á n d e z M a r c o s ; el c a p i t á n laureado s e - f &n¿S^^f iSSVi Í Í Í^Í&ÍÍ! « . . ; _R TT i i J • y buenas cos tumbres d a r á una conferen-fior A r t e a g a y los s e ñ o r e s Va l l e jo N á j e - j c i a el doming0 j g , a ]a3. cuatr0i en ei 
r a . Orche , Calandra, Selgas, Delgado, ^ n s t i t u t o Cervantes, a cargo de la funda-
de l C o m i t é Cen t r a l de l a Cruz R o j a Es- dora de la Cruzada I n f a n t i l Ant ib las fe -
paf io la ; m i s C á r t e r , de l a L i g a de So- jma, s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r R o d r í g u e z 
ciedades de l a Cruz R o j a ; genera l Sum- |de J u l i á n . 
mera, el secretar io genera l Cr i ado y D o - i ^ P r o t e c c i ó n a los P á j a r o » . — L a Direc-
mlnguez , el s e ñ o r San M i g u e l , inspec- c l6n de Montes . Pesca y Caza, recuerda 
. j . . . I - J J iQue se ha l l an en todo su v i g o r las dispo-
I t o r de servicios , y o t ras personPlidades.jsScioneg dictadas para la ^ ro teCc ión de 
N u e v a s bases d e t r a b a j o Ilos p á j a r o s . E n la ú l t i m a de 13 de enero 
de 1930 se prohibe la c i r c u l a c i ó n e i n t ro -
Log C o m i t é s p a r i t a r i o s de T r a n s p o r - d u c i ó n en las poblaciones de la caza de 
tes te r res t res , S e c c i ó n de t r a c c i ó n me- |P^ 'aros y la venta de eIlos en puestos 
I^ i c a . h a acordado que los obreros d e - ^ ™ ^ de anlmale(| aml de, hom. | a d o s a l a l impieza de m á q u i n a s de b m _ L - a Sociedad Refugio de animales | r o c a r r l l , placas g i r a t o r i a s y l i m p i e - amigos d aci 
ría 
nez, de v e i n t i t r é s a ñ o s , con domic i l io en 
Montesquinza, 12, fué detenido por ha 
nias que han envenenado el ambiente y 
desorientado la op in ión . Son muchas las 
columnas de prosa apretada que se han 
escrito a cuenta de las actuaciones del 
pis toler ismo l ibre, y no es momento para 
recogerlas y refutarlas, aunque t ienen 
bastante m á s de f a n t a s í a s que de reali-
dades contrastadas." 
Esperamos que por lo menos ae nos 
r e c o n o c e r á un elmeental derecho de de-
fensa que, a reserva de aquellas ampl ia -
ciones posteriores que reclamen las cir-
cunstancias, contraemos hoy a los pun 
tos a c o n t i n u a c i ó n expresados: 
a ) A l a a p a r i c i ó n de los Sindicatos 
Libres la c r ó n i c a t e r ro r i s ta de Barcelo-
na nos o f rec ía el macabro balance de 
ñ o r e s de la Vega y Vicente no' acceden. 
Frente a la p r e t e n s i ó n — d e c í a su aboba-
do el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n — d e que> al 
dar las doce de la noche vieja en el rtw-
'oj de G o b e r n a c ' ó n , mis representados 
cogiesen bajo el brazo las m e r c a n c í a s 
y la i n s t a l a c i ó n del bar y abandonasen 
el local dando por desaparecida, radica l 
y s ú b i t a m e n t e , la sociedad; nosotros he-
mos sostenido la necesidad de l iqu idar 
esa sociedad y de abr i r , por consiguien-
te, el correspond ente periodo l i q i ida-
tor io . 
Este es el p r i m e r punto de discre-
pancia. 
Para el s e ñ o r Tornos, eso de la l i qu i -
dac ión tiene la c a t e g o r í a de una habi-
l idad. N o hay que l iquidar . No se l iqu i -
da a d e m á s . Se e s t á n haciendo nuevas 
operac ones. L a vida del bar c o n t i n ú a 
d e s e n v o l v i é n d o s e como si no hubiera ta ! 
! iqu idac ión . 
E l a rgumento de I m p u g n a c i ó n del re-
curso en que m á s con f í a el s e ñ o r S á n -
chez R o m á n , lo deriva de una a f i rma-
de escorias, s iempre que estos ser 
Ibios se rea l icen p o r con t r a t a , sean 
ju lpa rados los p r imeros a obreros l a -
¿ a c o c h e s , y los segundos, a mozos de 
rga y desc rga, perc ib iendo u n j o r -
de diez 'pesetaa d ia r ias , 
" a m b i é n h a n sido aprobadas las nue-
bases correspondientes a l a Indus-
rla de carros de t r anspor t e , las cua-
les con a r r e g l o a l a l e y e s t á n a l a dis-
p o s i c i ó n del p ú b l i c o en l a Secre ta r ia de 
estos C o m i t é s . 
E l n u e v o R e g i s t r o d e 
nera l ex t r ao rd ina r i a el p r ó x i m o lunes, a 
las cuat ro de la tarde, en Fuencar ra l , 91. 
Manzanas, membr i l los , nueces, a lmen-
dras, preparadlas en postres exquisitos. 
L i b r o "Las Tres Cocinas". 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
A l Espr i t . Carmen, 3. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
fami l iares los puestos re t r ibuidos excP 86 « " u ' e n . tomanuose como oase para; sociaJ cló.n d e l a Audiencia que dice que, der,-
idmiua res ios puestos reir iDuiaos exce- 3uejdo re!ruiador ei inmedia to sunerior ^ i v ^ S S * , ^ , 10ir, vadas de ese proced m e n t ó de l qu da-
sivamente, ocasionando con ello un W £ 5 ? ^ S t ^ d ^ M M « r f í S ? ín • b) E ? e l 0 m ^ de noTv.'cmb" d ! 1910 ción, existen relaciones j u r í d i c a s com-
vo contingente de parados. 31 ^ue en la aciuanaaa se a is r ruie , en njCjan ios Sindicatos Libres de la ca-l , • m i ^ n . i 
Sexto. Que la mujer resulta despla- ca3? dTe Jub i l ac ión vo lun ta r ia . p l t a l de C a t a l u ñ a su acc ión , que se PfO, S S g de d e ^ h u c l o ventllar5e en el 
zada de las funciones mercanti les por c) IjOS aumentos que hayan de hacer-j 1(>nga hasta pr imeros de enero de 1 9 ^ . 1 ' A ' ^ ^ . J 1 " ; " " ^ ^ an „ „ . . . . . 
su e l evac ión de haberes, q u i t á n d o l e la se a l Personal que quede en servicio ac- De eate tu rb io y azaroso periodo nada ' ^ . r e ^ 0 ' ^ , ; f s ' Pu^3, «n Vn lmcA0 or'?1' 
pr inc ipa l defensa de su ac t iv idad . ! t lvo e n g l o b a r á n las mejoras de sueldo ya; hcmos de declr, puesto que e x i s t i e n d o ! - a r ^ - / " , a ' ^ i ^ ' a p ^ " u c l 0 " 0 . P r 0 ^ M ^ 
S é p t i m o . Que de no exis t i r confor-iconcedidas Por las Cortes. I una C o m i s i ó n de Responsabilidades, que I 6 V * ^ ' 
midad entre las partes en pugna, la Im- d) A la j u b i l a c i ó n vo lun ta r l a debe ser-1 sustancia el proceso del mismo, cualquier i T V ^ V , , ac 0P0"unif ,aa ^'ff1?111", el 
p l a n t a c i ó n de las bases s i g n i f i c a r á siem-!le aplicable el beneficio de abono de, a c t i t u d nuestra p o d r í a ser Interpretada j aesa"UC10, ^ e n e 7 a c c i ü n Par3 Pedirlo urm 
pre i m p o s i c i ó n del c r i t e r io de una d a s e i a ñ o s cle carrera, c o n s i d e r á n d o s e estos co-|Como su p r o p ó s i t o de i n t roduc i r ( o n í u - \vnac,íf:t0 ^ P e z - 6* uede mrlglr la d i -
socia! sobre esta clase pa t rona l . mo de servicio act ivo. siones o dis traer la a t e n c i ó n de los res-i ^ ^ f o ^ o n ' - r a ^ s e ñ o r e s de ia Vega y 
Deseo: Es tud ia r nuevas bases de tra-1 • ) beneficio del sueldo regulador) petables miembros de la C o m i s i ó n ha-
i bajo, no olvidando las diferentes c a r a c - ¡ d e b e r á alcanzar a las pensiones de v i u - | c l a aspectos part iculares, referidos espe-
berse negado a pagar el consumo hecho, terist icag de los negoc¡os y SU3 proba . ldedad y orfandad cifteamente a nuestra defensa y ju s t i f l -
en un bar da la Cuesta de Santo D o m i n - l bilidadeg .. f ) Loa funcionariog púb l i cos que lie I c a c i ó n . Una vez el organismo creado 
go y haber atentado cont ra los guardias F i r m a n estas conclusiones: el C í r c u l o l v e n m á s de veinte a ñ o s de servicios po- formule su fallo, nosotros nos p e r m i t i -
que in t e rv in i e ron en el suceso. de l a Un ión M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l ; la 
- A n g e l A r r i b a s Ruiz de vemte a n o 3 . [ C á m a r a E s p a ñ o l a del A u t o m 6 v l l y la 
que vive en Tejar, 12; Francisco G o n z a - j o f ^ del Defensa M e r c a n t i l Pa-
ez Cor t i jo de dieciocho y Francisco d e j t r o n a l . ü e n e r a l dtí pa t ronoa Co_ 
la R ú a G ó m e z , de Igual edad, ambos merciantes e Indus t r i a les ; U n i ó n Ma-
sln domic i l io , fueron denunciados por 
el d u e ñ o de una taberna de la calle Ma-
yor, 50, en la que a q u é l l o s h ic ie ron una 
c o n s u m i c i ó n de 6,50 y d e s p u é s se nega-
ron a pagar. 
Mordedura.—Un per r i to , propiedad de 
Juana Soria, que vive en Mora t inos , 14, 
d ló un mordisco a Ju l io Rojo Bonache-
ra, de t r e in t a y seis a ñ o s , que vive en 
el Cerro Blanco, n ú m e r o 8, y le c a u s ó 
heridas de p r o n ó s t i c o reservado. 
Quemaduras .—Emil ia Her re rue lo Ca-
r r i l l o , de cuatro a ñ o s , con domic i l io en 
Ronda de Segovia, 12, s u f r i ó quemadu-
ras de alguna Impor tanc ia al caerse so-
bre un brasero. 
Atropello.—El a u t o m ó v i l 23723. guiado 
por Juan Alvarez Barco, a t r o p e l l ó en la 
Red de San Lu i s a Marce l ino Rebollo de 
Lu i s , de ve in t ic inco a ñ o s , con domic i -
l io en Volun ta r los Catalanes, 44 y le 
c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Denuncia.—Ponciano Castro T r i l l o , d t 
v e i n t i s é i s a ñ o s , d e n u n c i ó a su depen-
diente Ju l io G a r c í a , que vive en Paci f i -
co, 29, por s u s t r a c c i ó n de a r t í c u l o s de 
c o n f i t e r í a , valorados en unas 100 pese-
tas. 
C o o p e r a t i v a s 
L a D e l e g a c i ó n reg iona l del T raba jo , 
cumpl i endo ó r d e n e s de l m i n i s t r o , r e -
cuerda a las Cooperat ivas cons t i tu idas 
con a n t e r i o r i d a d a l d ía 7 de j u l i o ú l t i m o , 
te. o b l i g a c i ó n que t ienen, si qu ie ren aco-
gerse a l nuevo r eg i s t ro de Asoc i ac io -
nes cooperat ivas, de s o l i c i t a r su in s -
c r i p c i ó n en el m i s m o ( m i n i s t e r i o de _ 
T r a b a j o ) , en el t é r m i n o de t res m e s e s ! d r a i " ¿ e ' ^ ' m a r q u e s a " v i ' ^ 
a p a r t i r del 21 de octubre . |ha celebrado la boda de su encantadora 
c - U » w*ntir\m er>V>rA « « r n r r o s nieta ' M a r í a del Carmen Rios t r a y del se halla, por cierto, muy mejorado de su f a l s a n o u c i a s o D r e j w ^ u r r w » Moral( h . j a de log marqueaeB de Ries t ra , dolencia, ha recibido en esta o c a s i ó n 
con el oficial de A r t i l l e r í a , don J o a q u í n 
¡ C a l d e r ó n y B á r c e n a . 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes l a se-
CRONICA DE S O C I E D A D 
E n l a cap i l l a de San A n t o n i o de L a i princesa M a r í a Dolores de B o r b ó n y 
Caeyra, residencia s e ñ o r i a l , en^ Ponteve-• O r l e á n s , h i j a de don Carlos y d o ñ a Luisa . 
= E1 I lustre escultor don M a r i a n o Ben-
d r i l e ñ a de Mayor is tas de M e r c e r í a ; las 
Asociaciones, E s p a ñ o l a de Almacenis tas 
de M e r c e r í a , Comerc ia l de E s p a ñ a , A l -
macenistas de Tejidos de E s p a ñ a , A lma-
cenistas de Coloniales de M a d r . d y Re-
g i ó n , Almacenis tas de drogas a l por 
mayor . Almacenis tas de Coloniales de 
d r á n ser jubilados a su instancia con los1 remos usar de las facultades, que con- de estai V Por '0 tanto, con arreglo al 
cua t ro quintos del sueldo inmedia to su-'fiamos no han de sernos negadas, desa r t i cu lo 1.564 de la Ley de E n j u l c i a m i o n -
per lor a l que en la actual idad tengan1 completar o rect if icar sus conclusiones, i t o C i v i l es parte l e g í t i m a para promover 
s e ñ a l a d o . O A pr inc ip ios del a ñ o 1924 los Sin « j u i c io de desahucio. 
g ) E l t iempo de excedencia forzosa;dlcatos Libres de C a t a l u ñ a , que con los! S u r g i r á en e! lector una duda. L a so-
debe ser de abono para todos los efectos1 nombres de C o r p o r a c i ó n General de T r a - j ciedad hemos dicho que te rminaba el mis-
legales, i b a j a d o r e s - U n i ó n de Sindicatos Libres ; mo dia que_ el a r rendamiento . ¿ C ó m o va , 
h ) Las normas para excedencias for-l v e n í a n funcionando en Barcelona como | pues, el s e ñ o r L ó p e z a desahuciar a sus 
zosas se e n t e n d e r á n : luna o r g a n i z a c i ó n local o regional, llega consocios, apoyado en la cond ic ión de 
1.° A los que deseen quedar en esa ron a una intel igencia, que se c o n v i r t i ó j a r renda ta r io? E l 31 de diciembre, uno y 
s i t u a c i ó n . 2.° A los que tengan m á s dejen fus ión , con los Sindicatos Libres del ¡o t ros t e n d r á n que dejar el local, 
un sueldo del Estado, Cuerpos legisla-1 Nor te , cuyos principales núc l eos se man | Para ev i ta r esto, don Anacleto L ó p o i , 
i ) L a ley de Incompat ib i l idades regu-! t ro p a í s desde esa fecha, 
l a r á lo que se refiere al percibo de gra-i A q u í es fuerza observar que en el j inscr i to en registro y ser sabido que la 
t if icaciones. espacio comprendido entre su constitu- fecha de un documento no se cuenta res-
j ) E l ingreso de los excedentes for- clon P01- el ano de 1924 y su eclipse obl i ,pecto de terceros, sino desde el día de la 
zosos d e b e r á hacerse precisamente en loa ¡ g a d o a l advenimiento de la R e p ú b l i c a • i n c o r i p r i ó n . 
Cuerpos de su procedencia, teniendo en ;no. cabe f o r m u l a r con t ra la Confedera j E l s e ñ o r Tornos se defiende de este ata-
cuenta como derecho preferente para ¡c ion Nacional de Sindicatos Libres una ¡que : eso de la In sc r i pc ión se r ía aplicable 
ocupar la vace t te que se produzca don- a c u s a c i ó n seria en n i n g ú n sentido, n i es:si no se hubieran t r a í d o otras pruebas, 
de se s i r v i ó al hacerse su d e c l a r a c i ó n de posible, por lo tanto, Imputa r le la m á s : p p r o su par te ha corroborado con nume-
excedencia. 
k ) Las excedencias forzosas a ex t ln 
g u l r como d e t e r m i n a c i ó n por d i so luc ión 
de Cuerpos, d e b e r á n regularse con arre 
glo a este decreto. 
Abono de años de servic'o 
de 
l l iu re , que estuvo unos d í a s en cama y 
Recib imos l a s iguiente no t a : 
"Sorprendida l a buena fe de los ne 
cesltados por una fa lsa n o t i c i a d a d a j f í o r a Viuda De l M o r a l , abuela ma te rna 
con fines de lucro personal por a l g ú n de la novia , y el coronel de A r t i l l e r í a 
pruebas indudables de los muchos afec-
tos que le profesa la sociedad m a d r i l e ñ a . 
Deseamos el completo res tablecimiento 
del insigne ar t i s ta . 
= P a r a v i s i t a r algunas poblaciones de 
Reunidos en la C á m a r a Of ic ia l del L i -
bro los gremios de editores y l ibreros 
desaprensivo a quien busca l a P o l i c í a , don J o a q u í n C a l d e r ó n Ozores, padre del | Cast i l la han salido de M a d r i d los seno- de ia Cap.tal, d e s p u é s de del iberar sobie 
las bases de t rabajo de la dependencia 
E s p a ñ a , Almacenis tas de Curt idos, de dores. D i p u t a c i ó n y Ayun tamien to . 3.° Ai i t e n í a n en Pamplona, Bi lbao, Azcoi t ia y | en los ú l t i m o s meses del a ñ o 29, h a b í a 
l iea taurantes y Fiambres, de Ant i cua - ique perciba g r a t i f i c a c i ó n f i j a con ca rác - i otras ciudades de aquella comarca, cons- obtenido de la d u e ñ a de la finca la cele-
r ios ; las sociedades de Patronos de j a l t e r permanente que no sea anexa al car I t i t u y é n d o s e la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l ¡ b r a c i ó n de un nuevo cont ra to de ar ren-
Sastrer ia de M a d r i d , Comerciantes de 'go quS d e s e m p e ñ a . A los m á s modernos 'de Sindicatos Libres de E s p a ñ a , que vie- |damiento. E! sigue siendo, pues, a r ron-
compra-venta mercan t i l , E s p a ñ o l a de de cada clase. Ine actuando en la vida social de n ú e s ¡ d a t a r l o . Pero los desahuciados 1c niegai í 
Drogueros, Detal l is tas de Lenas y Car-1  -1 o^ fec a. J l a eficacia de este contrato, por no estar 
oones, de Aguardientes y Licores, del 
Ferreteros a l por mayor y por menor, 
Jomerciantes e Indus t r ia les de Calza-
do, " L a V i ñ a " de Modistas, " L a Panera" 
del g remio de carboneria. Maestros pe-
luqueros barberos, " L a H u e r t a " , Ma-
d r i l e ñ a de Propie tar ios de A u t o m ó v i -
les do Alqu i le r , de Almacenis tas de Hie-
r ro , Fond.stas y similares, de Trans-
portes, Fabr icantes de Sombreros, Va-
queros de M a d r i d , " L a Unica" , Hueve-
ros M a d r i l e ñ o s , Fabricantes de Gaseo-
oas. Vendedores de Pescados, y de Sas-
tres " L a Confianza"; F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de Drogueros de E s p a ñ a , de Car-
nes Frescad y Saladas; Estudios Socia-
les y E c o n ó m i c o s ; las Agrupaciones: Ma-
d r i l e ñ a de Confecclonistas al por mayor, 
de Fabricantes de P i e l ; Sindicato de la 
P a n a d e r í a , Almacenes Madr id -Par i s y 
R o d r í g u e z , U n i ó n F o t o g r á f i c a y Calza 
dos " L a I m p e r i a l " . T a m b i é n las C á m a -
ras Oficiales de Comercio e I n d u s t r i a 
apoyan con todo entusiasmo, por creer-
las justas, las conclusiones de las enti-
dades patronales a q u í representadas. 
L o s l i b r e r o s y las bases d e 
t r a b a j o d e l a d e p e n d e n c i a 
son "numerosas las personas que acu- novio. Bend i jo la u n i ó n el d e á n de San- res de Blanco (don Ruf ino) , 
don a lac n f i r i na s Centrales de l a C r u z i t i a g o , don Salustlano P ó r t e l a , que pro- —Se encuentran pasando una tempora-
en la p e r s u a s i ó n de n u n c i ó elocuente p l á t i c a . , da en M a d r i d , procedentes de P a r í s , los 
Los r e c i é n casados han emprendido u n condes de Garvey; han regresado de 
viaje por Suiza e I t a l i a . ¡ S a n t a Magdalena de Pulpis , los marque-
— E n l a Iglesia pa r roqu ia l de Nues t r a ses de B e n l c a r l ó . 
S e ñ o r a de Covadonga se ha efectuado el 
Roja, Sagasta. 10, 
recibir, sin m á s t r á m i t e s , u n socorro 
en m e t á l i c o . Pa ra evi tar molest ias i n -
útiles, adver t imos a todos que el be- ^ 
néflco I n s t i t u t o que atiende, en las y a - j g ^ J ^ j ^ ^ ^ ^ ^ " ^ la s e ñ o r i t a M a r í a 
riadas fo rmas que loa Es ta tu tos p r ev i e - | de l Consuelo G o n z á l e z B r a v o y Pedra ja 
nen, a m ú l t i p l e s finalidades de Indole con don J o s é P r i m o de R i v e r a y Orba-
fautñanitaria, y en las c i rcuns tancias j neja, he rmano del finado m a r q u é s de 
actuales tampoco o M d ó a ^ a b a r o s E s ^ e l l a ^ ^ ^ l l amamien to . N ú m e r o de p1aZa3, 147; de 
Parados, no puede, en » o d o ^ f " " ' f v iuda de G o n z á l e z Bravo , y don J o s é ' o p o s i t o r e s , 1.119. P u n t u a c i ó n . m á x i m a , 
dicarse al r epa r to de limosnas, m i s i ó n A n t o n ¡ 0 p r i m o de Rivei.a y s á e n z de He- 100; m í n i m a , 75; mayor obtenida, 93,55. 
redia, y firmaron el acta como testigos1 N o a p r o b ó ayer n n g ú n opositor, 
don Migue l P r i m o de R ive ra y S á e n z de 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
N o t a r í a s . — P r i m e r ejercicio; segundo 
lúe corresponde a otras entidades." 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r Q u i j a n o 
mercan t i l , en v igor desde p r imero de 
mes, han acordado: Ra t i f i c a r los extre-
mos del recurso que, en t i empo opor tu 
no, elevaron al Min i s t e r io cont ra los del 
C o m i t é P a r i t a r i o del Comercio a que es-
t á n afectos editoriales y l i b r e r í a s ; insis-
t i r en que las tar i fas de salarios es-
tablecidas, impos ib i l i t an de todo punto 
el negocio,, y c o n d u c i r á n forzosamente 
al cierre de establecimientos o a despido 
de personal, y adherirse a las resolucio-
nes de la r e u n i ó n celebrada por las en-
tidades patronales el pasado domingo. 
A d e m á s , el Consejo de gobierno de la 
, ¡ C á m a r a ha acordado elevar instancia al 
Para hoy, a las tres y media, hasta el ¡ M i n i s t e r i o de Trabajo , en suplica de 
a los opositores 
leve responsabilidad, v iviendo Parcelo- i roros documentos el nuevo contrato 
na de u n modo real la epoca m á s sose- a r rendamiento 
gada y p r ó s p e r a de su e c o n o m í a , a pe- | A h o r a l a otra CUP5,t¡ón. -Cabe la ac 
sar de que el hor izonte in te rnac iona l 
presentaba todos los t intes negros que 
acontecimientos posteriores no han he-
cho m á s que recargar. T a m b i é n debe-
mos destacar el hecho de que los Sln-
ción de desahucio centra de la Vega y 
Vicente? v 
Los abogados abren la L e y de E n j u i -
c iamiento C iv i l por el a r t í c u l o 1.505: 
" P r o c e d e r á el desahucio contra.. ." "Con-uicatos ae mismo t po oí irán 7,ados V ac- t_ j " ; , , ^ , 2 „ , „ 1 t ra uno cua quiera o t ra persona—ee el tuantes en otras zonas de la Peninsu I _ - _ «n ' J , .» / 1 
Que los opositores aprobados y en L a j 5 m J f J ^ 
e x p e c t a c i ó n de destino desde el momen 
to en que se ponga en v igor el decreto, 
se les abonen anos de servicios, para 
los efectos, en su d ía , del Es ta tu to de 
Clases pasivas. 
F ina lmente , se c o n c e d i ó al s e ñ o r pre-
sidente u n ampl io voto de confianza para 
los casos en que proceda a d u a r o .re-
solver con toda urgencia, y por la pre-
sidencia se e v i d e n c i ó los saludables efec-
tos de la u n i ó n y c o m p e n e t r a c i ó n entre 
los c o m p a ñ e r o s e hizo u n l lamamiento 
a todas las entidades de funcionarios 
para su c o l a b o r a c i ó n con la U n i ó n Na-
cional , y animados todos los represen-
tantes da la m á x i m a cord ia l idad y e n - ^ ^ sociaI v 
tusiasmo, se a c o r d ó que las secciones i ^ cuajqUjer man ! i 
para n inguna suerte de acusaciones. 
, . [cosa que t e n d í a que resolver el Supre-
Garantia de normalidad SOCial imo—si l lega n este punto del recurso—, 
porque el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n sostiene A l desmoronarse la M o n a r q u í a s u f r i ó ¡ f ren te a l a tesis dsl s e ñ o r Tornos que a 
un rudo golpe la paz social en nuestro 'su? clientes como socios del s e ñ o r L ó p e z 
pa í s , no por pecados o vicios de la Re ino puede ^ste despichnrlos como simples 
púb l i ca seguramente, sino porque se ca iprerar : t i ? , 
yó en el error de creer que los secto- Anotemos una ú l t i m a c u i n t i ó n de este 
res extremos del obrer ismo e s p a ñ o l po-
d í a n trocarse en colaborantes del Go-
bierno, y se t e n d i ó a e l imina r del cam 
po social de Barcelona, preferentemente 
a los Sindicatos Libres , que eran un 
contrapeso real y representaban una ga 
r a n t í a a u t é n t i c a y efectiva de normal i -
s interesante 
queden consti tuidas en ses ión perma- resfacar ciue pn Barcelona, en ese vive-
nente en sus distintos^ depar tamentos . l ro de jnCiUÍefVldea do i0a niáá variado,-
" y cont radic tor ios tonos, se han dado dos s e ñ a l á n d o s e el d ia 17, a las seis de la tarde, para reunirse conjuntamente con 
la J u n t a Centra l en la A s o c i a c i ó n Eco-
n ó m i c a Matr i tense de Amigos del Pais, 
plaza de la V i l l a , n ú m e r o 2. 
M a d r i d , 12 de noviembre de 1931.—-El 
secretario general , H . P é r e z Rubio.— 
V.u B." E l presidente, Eduardo K s p a ñ n 
y H e r i d l a . 
Los auxiliares de Hacienda 
_ Heredia , don Javier G a r c í a de L e á n i z . , <w; ique se revisen las bases aprobadas y se 
M | | i , I Felipe Salcedo Bermej i l lo , don Ra- Van aprobados 84. , „ , . , , - J a r t i c u l e n otras m á s conformes con la 
En el ^ f ^ 1 ^ ^ del m ó n Pastor y M e n d í v i l y don J o a q u í n C á t e d r a s - E n la "Gaceta" del d m 13;roalldad ofrecerse a las C á m a r a s de 
WMtf ayer la coincrcncia i n a u g u r a l u e i | M o t a c o r t é s de noviembre, numero 317, el min i s t e r io 
^rao a cargo de don Pedro M . G o n z á - , _ p j p r ó x i m o dia o0 ha sido fija-! de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a saca a opos ic ión 
ibujo del 1*2 ^ i j a n o . H a b l ó del Cálculo de P r o - ¿el la bcl,a s c ñ o r i t a M a n o l i t a entre auxi l iares la C á t e d r a de D i 
babüidadc?. B e n í t e z de Lugo y I l e y m u n d o , h i j a del I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros. 
Cdmenr.ó s eña lando cómo toda cien-1 ̂ " ^ ¿ ^ ¿ 1 - l o de Hacienda, don Fe-1 T a m b i é n publica o t ra orde^n sacando n 
Ciauone rn la comprobación de lasjHx, con don José Edua rdo G ó n g o r a V i s - ¡ c o n c u r s o t ^ U c i ó n ^ t e d j ? 
^ c u e n c i a s ele sus principios . a m á - | e o n t i . ^ ^ r d ^ l a ^ d r e ^ V X 1 ^ ^ ^ % S* 
> jus t i f i cac ión a^ priori de I p ^ m i S - cuatro ^ • ^ ¿ J ^ ^ r í o s . 1 5 gunda " E n s e ñ a n z a de Pontevedra. 
Los auxi l iares del Cuerpo general de 
Hac ienda han presentado una ins tancia 
al min i s t ro , h a b l á n d o l e de la s i t u a c i ó n 
en que quedan, caso de llevarse a efec-
to la ley sobre funcionarios . Pidiendo 
que se les destine a aquellas p'azas qu» 
debate j u r í d i c o , rico en sugerencias y en 
mot ivos do m e d i t a c i ó n . E n la escri tura 
de sociedad, en la c l á u s u l a de a p o r t a c i ó n 
por el s e ñ o r Ixípcz del uso del local se 
habla de s u b r o g a c i ó n . ¿ H a b r á , pues, una 
s u s t i t u c i ó n de ar rendatar ios? Nos encon-
t raremos ante una n o v a c i ó n en v i r t u d de 
la cual don Anacleto L ó p e z ya no es1-
i r r e n d a t a r i o ? 
Parece que no, puesto que, romo ale-
í a b n P1 s«>ñor Tornos, pnra esto hubiera 
periodos de t e r ro r i smo y pis toler ismo ^ r ^ n S i f $ x t ™ ™ ^ ^ * ^ 
agudo, que abarcan todo ,oPque va de J n 0 
siglo, a e x c e p c i ó n de la etapa 1919-1923. 
y que esos dos pe r íodon coinciden cor 
la no existencia o d e s a p a r i c i ó n de IOÍ 
Sindicatos Libres . Y , e'n, embargo, la 
pistola se h a b í a e n s e ñ o r e a d o de la calle. 
Apelación al Gobierno 
E n esta s i t u a c i ó n no?otpos nos atreve-
mos a apelar al sentido pol í t i co del Go 
blerno para que so digne exponer sus 
puntos de vis ta en esta mater ia ; 
opuesto. Asi . cuando 
autoriza a don Anacle to L ó p e z a formar 
sociedad, pero ex ig i éndo le que sea él 
quien _ c o n t i n ú e c^mo arrendatar io , asi 
t a m b i é n cuando no acepta de lo? s e ñ o r e s 
de la Vega v Vlcpnte él pago de los al-
quileres 
E n l a P r o v i n c i a l 
O t r a ve*, y corno el martes t a m b i é n en 
a. Secc ión pr imera de la A m l i e n r i a Pro-la; para ,,- , . Auaiencia 
que se s i rva declarar si entra , en Éus * a ' 30 const i tuido u n Jurado i r 
C o m t r c i o e I n d u s t r i a para colaborar con | en la ac tua l idad e s t á n d e s e m p e ñ a d a s en 
ellas en cuantas gestiones oficiales 11c-1 d is t in tos servicios por personal tempo-
ven a cabo. i rero. 
liiniiiiaiiüisrmmiüiWüiiBü 
^ y en su fecundidad la medida de 
su festigio. E l estudio lóg ico de loa 
R i p i o s y su reducción y limitacio-
1168 corresponde a un deEarrollo poste-
—Ha sido pedida la mano de la bella 
s e ñ o r i t a Carmen Saavedra. y L o m b i l l o . 
h i l a del fal lecido coronel de C a b a l l e r í a 
. (don Alonso) y perteneciente, como es 
,0r t ras u n periodo de c r i t i ca que sue-jsabid0( a i a f a m i l i a de los duques de 
H ^ b n r en un c r i t e r i o de un idad m a - « i v a s , para don L u i s Med 'na V i l l a l o n g a , 
menor. h i jo de los s e ñ o r e s de Medina Garvey 
l a m i n ó luego q u é motivos renue- (don L u i s ) , 
^ c o n s t a n t e m e n t e l a necesidad de un 
^ r i r , de pr inc ip ios y definiciones en 
^ f c c u l o de Probabilidades, y compa-
• criterios de las cien-
T a m b i é n so saca a concurso previo de 
t r a s l a c i ó n las plazas do profesores de 
Ciencias Exactas y F i s i c o q u í m i c a s de los 
Ins t i t u tos de Segunda E n s e ñ a n z a de B a 
za y Cangas de Onis. 
Aux i l i a re s témuáUO» de Prisiones.—En 
la "Gaceta" del dia 13 de noviembre, n ú 
mero 317, el min is te r io de Justic : i 
ñ a l a el plazo m á x i m o para la a d m i s i ó n 
de documentos y dicta las normas a que 
,se han de ajustar los e x á m e n e s para la 
Viajes y notas varias !p rovis ¡¿n de plazas de auxi l ia res femeni-
's el c u m p l e a ñ o s de l a ' n o s del Cuerpo de Prisiones. 
' / 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
mes de dic iembre. 
M a ñ a n a , d í a 
D I A B E T E S 
m 
c á l c u l o s au tor izar que los Sindicatos L l 
brea reanuden sus actividades, o man-
tener indefinidamente una s u s p e n s i ó n 
que t an to nos ha quebrantado en n ú e s 
tros intereses y en nuestro e s p í r i t u : pa 
tenemos derecho a movernos y v i v i r den 
ra que nos haga conocer si est ima qu. ' 
t ro de la ley o juzga necesario y conve 
niente. gu i l l o t i na r una o r g a n i z a c i ó n obre 
to. Se t r a t a de un c r imen ocurr ido en 
la calle do Silva, en una de cuyas casas 
fue encontrada muer ta por asf ixia una 
mujer. F u é el 17 de marzo de 1930. A 
los poros d i " * se e n t r e g ó a las autorida-
des el mat;.df t. 
Este hombre, de c o m p l e x i ó n robusta 
de aspecto fuertff. c á m t a í de oflcin iu¿ 
sadn, pndre do tres hijo.", de veinte aftuB 
ra que ven ía dando pruebas de ser e l l e l ^ y o r v de sois el m á s p e q u e ñ o qtíe 
n ú c l e o de trabajadores do mavor aolven "a padecido hoy en el ju ic io oral la tor-
d a de nuestra Pa t r i a . " tu ra do u n interrcnjatorlo qu? ha durado 
casi dos hora?, habla de una manera sua-
L o s O b Í 8 D O P ve, apocada, dandn r runst ras de u 
r T R R A T T A R i ^ * " " T rt„ • /-vw r " . ' ' P ^ K ? » 1 8 habido que ha p r» 
G I B R A L T A R , 1 3 . - L o s tres Obispos cado ^n el procesado una mayor enenda 
ch ip r io tas desterrados de la Isla, a con- "¿H5a c ier to que hizo usted objeto de m » 
ecuencia de los ú l t i m o s sucesos, ham105 tratos a Angel i ta , que !a asediaba ni 
l legado esta m a ñ a n a a bordo dpi np^io f r n n t l m ' i . , #sn„i i , 
Thur so . I W W i n O a al f ina l do b p r imera co lum-
na de la sexta plana) 
MADRID.—Aflo XXL—Ntlm. 6.960 
Sábado 14 de no\iembr« de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f m a n c i e r a R A D 1 0 ™ 
J Programan para el día 14: ^ . , , cpyta etapa de la 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (60). 
60; E (60), 60; D (60), 60; C (60), 60; B 
(60), 60; A (60), 60; G y H (60), 60. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie D, 
74,60; C (77), 77. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie A (68), 68. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie C (78), 78,75; B (78), 
73,75; A (78), 78,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
LM PUESTO.—Serie C (73,50), 73.50; B 
(73,50), 73,50; A (73.50), 73.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (85,50), 85,50; C 
(S.-i.SO). 85,50; A (85,50), 85,50. 
A M O R T K A R L E 6 P O R 100, 1927, 
CON IMPUESTO. — Serle F (70.50), 
70,50; E (70.50), 70.50; D (70.50), 70.50; C 
carera, ordinarias (51), 51; ídem, fla co-
rriente, 51; Explosivos, contado (455), 
493; ídem, fin corriente (455), 493. 
ORLIGACIONES. — Alberche (83), 83; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 1930 (99), 99; 
Rif, B, 89,50; Mleres (85), 85; Trasatlán-
tica, 1922, 82,50; Norte, primera (65,50), 
56; ídem. Pamplona, 51,25; ídem. Valen-
cianas, 82,25; Alicante, primera (261). 
262; ídem, H, 82,25; ídem, I (84). 84; Cen-
tral Aragón, 4 por 100, 73; Madrileña de 
Tranvías, 6 por 100, 100.50; Azucarera. 
5.50 por 100 ( 89), 88; ídem, bonos, 5 por 
100 (101), 101; Peñarroya, 8 por 100 
(83), 83. 
Moneda Día 12 Día 13 
Francos 
Suizos . 
(70,50), 70,30; B (70,50), 70,50; A (70,50),¡Belgas 
"0,50. Liras .. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1938, SIN Libras 
LMPUESTO.—Serie D (60), 60; C (60), 
60; B (60), 60; A (60), 60,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (71,50), 
(72). 72; B (72), 72; A (72), 72, 
Dólares 
Marcos oro „ 
Esc. portugueses ... 












AMORTIZARLE 5 POR 100,'1929, SIN ^ec:as 34,30 
-Serie B (85), 85; A (85), IMPUESTO 
85 
RONOS ORO—Serie A (167,50), 168; 
B (167,50), 168. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(82). 81,50; B (82), 81,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Tánger-Fez (82), 82. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(77.50). 77,50; 5 por 100 (83), 83; 5.50 por 
100, 91.73; 6 por 100 (95), 95; Crédito Lo-
cal, 5,50 por 100 (66.50), 67; 6 por 100. 
Interprovincial (84.25), 84,25; Cédulas ar-
gentinas (3.05), 3.05. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (85), 86; 
Max mecos (76,50), 76,50. 
ACCIONES.—B. España (440), 440; Rio 
Plata, c, (107), 111; Guadalquivir (110), 
110; Hidroeléctrica (133), 145; Telefóni-
ca, preferentes (100,50), 100,75; ídem, or 
rinarias (100), 100,50; Felguera, contado 
(57,50), 62; Guindos (404), 404; Petróleos 
(102), 102; Española Petróleos (25), 26; 
ídem, ñn corriente, 26; M. Z. A., conta-
do (184), 189; Madrileña de Trailvías, 


















BOLSA D E RARCELONA 
BARCELONA, 13.—Nortes, 267; Alican-
tes, 188,75; Andaluces, 17; Orenses, 12: 
Transversal, 18; Colonial, 261,25; Catalu-
ña, 12,50; Gas 88; Chades, 485; Aguas, 
161,50; Filipinas, 244; Hulleras, 72; Fel-
gueras, 63; Explosivos, 500; Rif, 307,50; 
Petróleos, 26,25. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 3,06; 
noviembre, 4,77; enero, 4,76; marzo, 4,79; 
mayo, 4,84; julio, 4,88; octubre, 4,95. 
Nueva York—Diciembre, 6,55; enero, 
6,64; marzo, 6,81; mayo, 6,99; julio, 7,16. 
ROLSA D E RILRAO 
Altos Hornos, 78; Explosivos, 465; Re-
sineras, 20; Ferrocarril Norte, 257; ídem 
Alicante, 184; Naviera Sota, 780; Ner-
vión, 360; H. Ibérica, 610; H. Española, 
135; E . Viesgo, 470; Minas Rif, portador, 
276; Setolazar, portador, 80; ídem nomi-
nativas, 70. 
diéndola dinero? Nunca en la vida. Siem-
pre la he dado más que me ha pedido." 
Informe pericial. P r u e b a testifical 
primero sin variación, y el segundo con 
beneficio de cuatro puntos. 
Repiten cambios Guadalquivir, Petró-
leos, Guindos, Tranvías y Azucareras. 
Los Fondos públicos siguen a los pre-
cios anteriores, con excepción de la se-
rie A, del 3 por 100, que gana un cuar-
tillo. 
* * * 
Liquidación: Felguera, 62; Explosivos, 
493. L a entrega de los saldos, el 17. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919, 12.500; interior, 1930, 
166.500; exterior, 10.000 ; 4 por 100 amor-
tizable. 2.00u; 5 por 100, 25.500 ; 5 por 100 
1917, 78.000 ; 5 por 100 1927, sin impuestos, 
58.500 ; 5 por 100 1927, con impuestos, 
709.<X)0; 3 por 100, 1928. 106.500; 4 por 100, 
1928, 24.400; 5 por 100, 1929, 10.000; Bo-
nos oro, 164.000; Ferroviaria, 5 por 100. 
365.000; Trasatlántica, 1928, 6.00'->; Tán-
ger-Fez, 15.000; Hipotecario, 4 por 100, 
9.000; 5 por 100, 42.000; 6 por 100, 87.500; 
5,50 por 100, 85.000; Crédito Local, 8,50 
por 100 5.000; Crédito Local, interprovin-
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señalen ho-
rarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de 
contratación. Concierto. Revista») de libros. 
15.30, Noticias.—15,55, Información teatral. 
16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Programa 
E n el primer asalto. C a ñ a r d ó triunfa en ' » J ^ * ^ f ^ t j , 
Vuelta a Levante . M a ñ a n a , el campeonato cic l ista mtanx 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de banda 
Peticiones de radioyentes. Música de baile. 
Noticias. Cierre. 
cial, 6 por 100, 10.000; Empréstito argén- ihorarias. Bolsa de contratación. Concierto 
tino, 16.000; de Marruecos, 7.000. mn^n 15,55, Información teatral.—16, Fin.—19 
Acciones.—Banco de España, 76.000; 
Guadalquivir, 5.(K»0; Española, 6.000; Te-
lefónica, preferentes, 43.000; ordinarias, 
37 000- Felguera, 13.500; Guindos, 20 ac-
ciones; Petróleos, 5.000; Alicante, 156 ac-
ciones; ñn corriente, 75 acciones; Tran-
vías, 7.500; Altos Hornos, 12.500; Azuca-,030 cierre 
reras ordinarias 28 0O); fin corriente, ^ (E ^ ^ ^ ^ inetrog) _ 
25.000; Española de Petróleos a c ^ - De 17 a 19: Sintonía. Concierto de música 
nes; fin corriente, 200 acciones, ^P10^1; p0pUiar madrileña. Cosas de Pichi, por Pe-
- corriente, 10.000, Kio ae ir vos. 9.300; fin 
la Plata, 23 acciones. 
Obligaciones. — Santillana, segunda. 
ROLSA D E PARIS 
PARIS, 13.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 84,50; 3 por 100 
amortizable, 90,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 12.650; Credit 
Lyonnais, 1.880; Société Générale, 1.135; 
París - Lyón - Mediterráneo, 1.286; Midi, 
abundantísima. E n el desfile de testigos11.086; Orleáns, 1.203; Electricité del Se-
dos momentos serios. L a madre de ella,jna priorité, 754; Thompson Houston, 
vencida por la vejez, dominada por un 400; Minas Courrieree, 413; Peñarroya, 
temblor de angustia que sacude todo su 262; Kulmann (Establecimientos), 360; 
cuerpo; la mujer de él, dolorida con do-|caucho de Indochina, 119; Pathe Cine-1»-"- • - - r , «o*-, v los 
lor más suave, de victima, sin remordí-;ma (capital), 89. Fondos Extranjeros: sinera y Petróleos, bien dispueaias, y IU» 
mientos, sin rencor. Ha hablado bien de.Ruggg consolidado al 4 por 100 primera'Explosivos ganan 10 pesetas 
su marido y ha contado la entrevista que|Serje y segunda serie, 4,60; Banco Nacio-
tuvo con la muerta en un café y cómo|nai de Méjico, 156; Valores extranjeros: 
la rogó, lo que una esposa ruega en ta-|Vagon Litg( gg. R¡0t¡nto, 1.706; Lautaro 
les casos para defender sus hijos y su.Nitrato, 00; Petrocina (Compañía Petró-
hogar. Momentos amenos. Uno de ellos heos), 410; Royal Dutch, 1.470; Minas 
a cargo de un elocuentísimo albañil. Estel-rharsis, 237; Seguros: L'Abeille (acciden-
hombre fué por encargo del procesado!tes), 720; Fénix (vida), 740; Minas de 
6.001*"Alberche, 7.500; Unión Eléctrica. 
1930 7.3'J0; Rif, 3.000; Mieres, 13.500; 
Trasatlántica, 1922, 17.500; Norte, prime-
ra 5 000; Especiales Pamplona, l.uuu; 
Valencianas Norte, 55.000; M. Z. A pri-
mera, 145 obligaciones; H. 5.000; I, 1.000, 
Central de Aragón. 500; Tranvías, 5.000; 
Azucareras de España, 4.000; bonos pri-
mera, 15.000; Cédulas argentinas, 9.000 
pesos; Peñarroya, 2.000. 
1A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 13.—En la sesión de esta tar-
de se observa que el negocio va mejo-
rando bastante y recobrando fuerza pau-
latinamente, al mismo tiempo que retor-
na la confianza. Los Bancos se conser-
van al cambio anterior, las eléctricas pre-
sentan un magnífico aspecto de firmeza; 
ferrocarriles han mejorado, sobre todo 
en Norte y Alicantes; en mineras, Rif y 
Setolazar mejoran algo; en siderúrgicas, 
firmeza en Mediterráneo; Telefónicas, sin 
variación; Papelera gana dos duros; Ke-
P u g ü a t o 
L a ve lada de anoche 
L a presentación del equipo valencia-
no llevó a Price enorme público. Un 
atestón. E l programa, interesante en sí, 
del Oyente.—20, Notlclaa.-20,30. Fin.-22.¡dejó de desear a la hora de la verdad. 
Campanadas Señales horarias. Selección 1 ̂ 3 combates por la forma en que ter-
^ ^ , 3 ^ C ^ r T •-24> minaron y otro's por su rapidez fulrpi-
nante, como el de Martínez de Altara-
Radio Eapafla (E A. J . 2, 424 metros).- Rute^g, Aún hubo otro que promovió 
un gran escándalo, debido a la decisión 
dada, que creemos, como el público, in-
justa. Por ello, la velada dejó al final 
un mal sabor de boca, siquiera el va-
lenciano campeón de España dejase ver 
que es hombre que gusta a los partida-
rios de emociones. 
Anticipemos los resultados: 
MARTIN N U E V O (63 kilos) venció 
por puntos a Latorre (59), en cinco 
asaltos. 
F E L I X GOMEZ (69.175 kilos) venció 
por puntos a Angel Pérez (69,200) en 
seis asaltos. 
PRIMO RUBIO (58,700 kilos) venció 
a Bar tos (59,500) por descalificación, 
golpe bajo en el séptimo asalto. 
M A R T I N E Z D E A L E A R A (75,500 ki-
los) venció a Rutens (74,250) por k. o. 
en el primer asalto. 
* * * 
E l primer combate no tuvo nada de 
particular. Los clásicos teloneros. 
ta 208 kilómetros. L a clasificación fué: 
1, CAN ARDO; 9 h. 1 40 . 
Santoral y cultos 
Día 14—Sábado.—Santos Josafat, Hi-
pado, obispos; Serapión. presbítero. Ve-
neranda, virgen; Clementino, Teodoto, 
Filomeno, mártires; Lorenzo, obispo, 
confesor. , a 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Josafat, con rito doble y color encar-
naA.0 Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres costeada por dona 
Purificación Wattler. 
40 Horas. - Góngoras (Góngora, 5.) 
Corfc» de María.—Destierro en S. Man. 
* « » 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi-
ciones de treinta minutos.—11.30, Transmi-
sión del concierto que ejecutará la Ban-
da Municipal.-14,30, Campanadas. Señales 
Campanadas. Programa del oyente.—20,30, 
Fin.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Emisión organizada por la Asociación de 
Mujeres. Banda del Asilo de la Paloma. 
Coros "Rosalía de Castro". Himno republi-
cano.—24, Campanadas. Música de .baile.— 
pe Medina. Música de baile. Cierre. 
S P T F O I T M RESTAURANT * 1 l - ' V-» 1T1 Magnifico salón 
para bodas y banquetes. 
H H H H E n n E i l B H R * • E 
C A P I T O N N E S 
F . 
2. Ezquerra; 9 h. 2' 25* 
3 Marti; 4. Cepeda; 5, « W * * * 
curlet; 7, Paulo; 8, Albiflana; 9, Bailes 
ter, y 10, Bastida. 
E l campeonato infantil 
Mañana, a las diez y media en ^ j tin 7 £ ) f Arquitectos en S. Sebastián 
naseo de coches del Retiro se dará ta rttrroqlIia de las AngustIa8.-7 misa 
STlida a la primera categoría (niños de perpetua por los bienhechores de la pa-
cinco a siete años no ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u . a dol Buen Consejo._7. a 11. 
acorrerán un kilómetro. Se ^ ' f ^ e W n a s S d a media hora, 
to 34, habiendo dos eliminatorias que m i ^ c ^ ^ ^ ^ y Pá tor 
clasificarán a los ocho primeros de «;-|Ejerclcio de Animas. 6 t, rosario de di-
da una para la final. Después, y tam- funtos, sermón señor García, meditación, 
hién sobre un kilómetro, se celebrara , y responso. t V 
w final de la quinta categoría (niñas 1 Parr¿qula de S. Jo8é.-F;jercicio del 
las niños de cinco a siete años. Después p o n s o ^ ^ . n ^ ^ P l lar . -Al 
se disputará la segunda categoría (m-|anxochec¿ri rosario y salve cantada a N, 
ños de siete a nueve años) en Uü re- ^ Carmen. ^ , 
corrido de dos kilómetros. Se han ins- parroqula de Santiago.-Empieza la 
crito 57 haciéndose entre ellos dos eli-inovena a N. sra. de la Fuencisla. 6 t, 
minatorias que clasificarán a los ocho|Exp0gición, " ^ c i ó n se-
prímeros de cada una para la final, la ñor Vázquez Camarasa, ejercicio y 
cual se celebrará después de que se serva^ en ^ 
haya corrido la final de sexta catego- Bi^na Dicha. ». m. 
ria (niñas de ocho a once años), para 
la que hay inscritas 14, que harán un 
recorrido de dos kilómetros, 
ñor de N. Sra. de la Merced; por la tar-
de, ejercicio y reserva. 
Carmelitas de Maravillas.--Cultos se-
,manales a su Titular. 5 t.. Exposición, 
L a tercera categoría (niños de nuev€ ™,ación rosario, reserva, letanía y salve, 
a once aflos) tiene una matrícula de 64.! Jerón|'nias del C. Chrlstl.-Declmo sex-
Harán un recorrTÚo de cuatro kilómetros to aniversario de la bendición de la oan-
E l vencedor, favorecido en peso, ganó í celebrándose tres elíminaCorias y clasi- idera de los Jueves E u ^ J f ó1J03p d¿) 
por poco margen en una lucha clásica | ficándose para la final los seis prime- ejercicio solemne con ^ m 
de principiantes. ros de cada una. Esta final será la que C. de Mana ^ re¿eorr;;-) _ „ ExpoSición; 
E l segundo combate, el del escándalo,1 cierre la jornada de mañana, y antes in0"ni^ "olemne- 5 30 t., estación, rosa-
fué bastante igualado. Los tres prime-1 se disputará la final de la séptima ca-.i.^ J1 regervai 
ros "rounds" dominó el valenciano Fé-I tegoria (niñas de once a trece años), en| r latravasL.Ejercicio del mes de Anl-
, , , áx Gómez, que mostró una buena iz-¡ la que intervendrán seis, que también m:ga de comuni6n en la capi-
O O t O 5 S 3 5 3 L ' 25 Se"lUa qu¡erda. A partir de allí el madrileño! recorrerán cuatro kilómetros. ¡¡Ĵ  ¿e g.'Francisco de Paula; 10 y 10.45, 
' ' ' igualó la pelea de cerca y terminó do- L a cuarta categoría (niños de oncelmisa de réquiem y responso; 7 t., ExP°" 
•ll l l l l lBlll l in^ aunque par poco margen. E l ' a catorce años) se disputará el domln-|gicióni estación, rosario, sermón señor 
V I V E R O S M O N S E R R A 1 
Casa fundada en 1347 
Arboles frutales de las mejores varíe 
dades seleccionadas. 
valenciano, hombre de buen estilo, pero 
de poco "fondo", se cansó a la mitad 
del combate y abusó del "clinch". Natu-
ralmente, el fallo provocó la protesta 
airada del público, que gritó hasta que 
go, día 22. En ella se han inscrito 25?5 Causapié y responso. /vnivprde) 
N. Sra. de la Consolación (Valverde) 
Grandes existencias. Precios económicos. 
muchachos. 
Aplazamiento de las pruebas de la 
U. V. E . 
E l Comité de la Unión Velocipédica 
Española, en sesión de hoy, acordó apla-
zar hasta el 29 del corriente las carre-
3 más ras social y veteranos de esta U. V. E . . 
Arboles forestales, de sombra y adorno l03 boxeadores deI posterior combate 
empezaron a pelear. Desde luego, la 
Ejercicio del mes de Animas. 5.30 t, 
estación, rosario, reserva, meditación. reserva, 
ejercicio a S. Nicolás de T o l a n o j 
responso. 
S. Francisco el Grande.-
felicitación sabatina y salve. 
1.—6 t / corona, 
L o s exportadores de aceite 
L a Federación de Exportadores deis 
Aceite de Oliva de España ha elegido 
en Junta general el siguiente Consejo! 
directivo: I 
Presidente, don Luis Pallarás; vice-| 
Pantaleón Monserrat de Paño. P1H«'|dpcisión fué completamente anormal y 
San Migue, 14 duplicado.—Zaragoza. \ : , . „ . , . .¿m 
el match nulo hubiera sido lo mas j • — — - — - T — - - - - - - - , ^ ,„ Marín. 
3 3 " 7 ^ ' ^ 3 T B ri W»'"'¡equitativo. Muy movido, degeneró el; motivado por celebrarse el d » * ^ lasi^ 
"ói 
40, 
F o o t b a l l 
Ante el partido España-Inglaterra 
¿mtl l l l l l l l l l l inmimi l l l imi imi in i IIHU: combata al final en un juego gris y ^ í n ^ f ^ ^ de oración y reparación 
= sucio. Bartos, en su tercera revancha'fantil de Madrid. 
[HOTEL PARIS I 
en su capilla. Caballero de Gracia, 
e invita a todas las personas piadosas 
que quieran unirse a ellas. 
A 1 ^ 10.30. santa misa y se manl-
........y. *"~ i r " — " —T- r- ¡ico/, 1 , £• CUIJI v iuo.;, (iu, iuiu  uc " •— ' - T-, . ono . \aac\ — 
varias veces a casa de Angelita para pe-|metales: Aguilas, 71; Eastman, 00; Piri-1 presidente, don Enrique i-omana, l"u = 
diría la devolución de unas pesetas que tas de Huelva, 1.000; Minas de Segre, ¡ rero, don Rafael Salgado; contador, aon _ 
aquél la había prestado. "Lo cual que'oo; Trasatlántica, 35. Angel de la Riva; vocales: don 
ella me recibía muy mal, y en una oca-i IBallester, de Tortosa; don Daniel Man- = 
sión hasta me dijo una palabra muy BOLSA D E L O N D R E S Igrané, Daimiel; don Joaquín Carbonell. ¡r 
fea. ¿La digo, señor presidente?" No, no Pesetas, 43,75; francos, 96; dólares, 3.765ide Córdoba; don José Bau, de Tortosa 
la diga, ha atajado oportuno el señor Al-!beigas 27 1/8; francos suizos, 19 5/16; fio- (Tarragona); don Miguel Longoria oe 
decoa. riñes, 9 2/8; liras. 73 1/8; marcos, 15 7/8; ISevilla; don Manuel Campos de M a ^ a 
E n la conducción que de la prueba ha-coronas suecaSi 17 5/4; ídem danesas, 17! y secretario general, don Juan ^acnui. 
cen acusadores y defensor, tratan de di-,11/16; jdem noruegas, 18 1/16; chelines! Torro ja. 
1 festará a su Divina Majestad, que que-E n esta senana se ha hecho en el ^ ^ J ^ todo el 
A las 6, preces de rogativa y reserva, 
en la que oficiará el excelentísimo se-
bujar el caso ante el Jurado: los unos|austrjac0gi 28; coronas checas, 127; mar-
como el de un hombre degradado que¡cog finlandeses, 193,50; escudos portugue-
acosaba a Angelita, llegando incluso alseg( J09J5; dracmas, 310; lei, 630; mil-
pedirla dinero; el otro, como el de unjreigi 3 15/16. p ^ g argentinos, 39.75; 
hombre honrado que quiso acabar desen- ¡dem uruguayos, 28.50; Bombay. 1 che-
gañado con su peligrosa aventura y que ,in 6 5/32 peniques; Shangai, 1 chelín 
si llegó a matar fue en un momento de|10 1/2 peniques; Hongkong. 1 chelín 5.1 
indignación ante las amenazas de aque-l ¡ g yokohama, 2 chelines 7.5 pe-
lla y ante su negativa de devolverle 300 nlquea 
pesetas que la había prestado. 
¿Hubo provocación por parte de ella? 
Se" ha hablado de que blandió un cuchi-
llo. Una criada ha dicho fjue a la maña-
na siguiente del suceso lo encontró en 
la alcoba... 
Informan los letrados. E l fiscal, señor 
Robles; el acusador privado, señor Grl-
fian; el defensor, don Luis Barrena. Son 
las doce y media de la noche. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
•l!lll•lpll•llll!•lll!l•lll¡l•ill!l•i»lll!•!ll•ll|•ll,l>•>ll,llliill!,,, 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
Totalmente reformado 
Todo confort 
E HABITACION CON BAÑO D E S 
E D E 10 PTAS. PENSION OOM 
= F L E T A D E S D E 25 PTAS, 
sí Irán restaurant. — Selecta cocina. E 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo cientíñeo, sin operación ni pomadas. No se cobra has 
ta estar curado. Or. lllanes. 9, HorUileza, 9 (antes 17). Teléfono 15!)70. 
I • 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas. 36.50; dólares, 4.213; '.ibras, 
15,93; francos franceses, 16,55; ídem sui-
zos, 82.27; coronas checas, 12.48; cheli-
nes austríacos, 59; liras, 21.75; peso ar-
gentino, 1,14; ídem uruguayo, 1,87; mil-
reís, 0,26; escudos portugueses, 14,45. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l cambio internacional ha acentuado!*"""""1""""'"""• . > 
su tendencia desfavorable para la pese ¿l|| | | | ini| | | |i | | | | | | | | | | | | | | |) | | |illlilllMIIIIIIIIIIIIIIIIIilillllllilllll!llllllllllllllll3lllllllllllllllj¿ 
ta que en todos los mercados extranje- SS 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala L ' Admisión. Domenech con Bis-
quest. Apelación de auto. Letrado: señor ros cotiza con notoria debilidad. E n Ma- r 
Balbontín.—Admisión. Cabrero con Ro-.drid, el Centro oficial de contratación = 
driguez. Letrado: señor Benlliure. I ha señalado cambios que representan _ 
Sala 2.» Fondo. E l fiscal contra Jesús!ventaja de 40 céntimos para los francos, g 
Pontón. Fondo. Tentativa de robo. jde 30 para la libra y de 12 para el dó-jS 
¡PALACIO DE LA PRENSA i 
— con el valenciano Primo Rubio, hizo una 
E buena pelea, pero sin entusiasmar a los 
S que no gusten de los fuegos artificiales 
Sjdel gallego. Dominó, aunque no muy fá-
A l r a l á 2 PIIPRTfl ÍIPI M I Í ! c i l l 7 e n ^ al campeón valenciano, a c ^ U ^ ^ ^ ^ - ^ - t ^ ^ d e f ^ e . 
/ U C a i a , ^ . rUtn lH UCL OUL simulando puntos en seis de los siete dio centr° 0.Dowd( que dei Burnley ha, c 
= asaltos que se vieron gracias a la pelea do al mediante 225.000 pe- ñor Obispo de Madrid-Alcalá 
Siabierta que hizo Rubio. E n el s^Ptimo setas 
S asalto, a la salida de un cuerpo a cuer-, Esta adquisición se debe a que flojea 
= |po, Bartos colocó la izquierda por ba]o,la línea media de log lonc|inenses y por, (Este periódico se publica con censura 
r;de la línea de defería, algunos creye-!tal motivo ará actua]mente el ^ ^ . 1 ^ ^ ^ ^ . ) 
= |ron en un golpe al hígado, que no vi-;to j la col a un sólo puntol 
r mos. y reconocido el valenciano por al de, c^1¡gta Serái sin duda5 una buena 
= médico, éste cerUficó el go pe bajo c a-|med hecha t. evitar el 
S ro. Descalificación de Bartos. que lie- degPpnso 
=nilimimilllllimillllllimiimilimmmiiin vaba el combate, que no tuvo gran bri- „ - . . ver con el ! 
IIIIBIIIIIIIim por la mala táctica de Pri^o^ido España-Inglaterra7 
F I D F R A T E C o l e g i a t a 7 R"™0. que ha b e c h o B a s t a n t e . Después del fracaso del E - L 1 ^ D / - V 1 n . , V ^ O l C g i a i a , / No hemos vlst0 a Martínez de Alfara. imedio centro (Nottingham Fo-! 
Quiere decirse que en los pocos según-; re5I ^ Q ^ (Everton) falla el miér-
dos que duró el encuentro, fué d^icil i coleg óximo no h duda de este 
apreciar la clase de valenciano. ^ 0 ^ 0 ^ jugará contra España. 
combate relámpago. Un cambio de gol-; J . . \ . * 
pes, dos o tres ataques durísimos y enl YA partido Athletlc-Madrld ! tidos correspondiente^ al torneo de cía 
tromba del campeón de España, dos! En el partido que se jugará mañana síficación. Son los siéuiontes: 
"crochets" a la cara de Rutens, que es en Vallecas entre el Athletíc y el Ma- F . U. E . D.-Licef Francés. A las 
contado por siete segundos y un direc- drid, los atléticos se alinearán como si-i 10 1/4. 
to de izquierda que basta para el k. o. gue: M. Marina-F. U. E A. A las 11 1/4. 
Desde luego, el "ché" demostró que et Bermúdez, Corral — Pepín, Santos —i Améríca-C. U. Mercitttil. A las 12 1/4. 
un hombre combativo, de un gran cora- Rey — Arteaga, Marín — Cuesta — Lo-1 Padilla-Madrid. A es 3,45. 
je y de un "punch" respetable. Espe- sada—Buiría—Del Coso. Todos estos partios se jugarán en 
ramos verle con más enemigo, que el Se cree que el Madrid, con un gran el campo del Madríí, 
francés, pero repetimos que es boxea- espíritu deportivo, presentará su equipo! 
dor de los que entusiasman al públícoJcompleto, el de los días de fiesta. No| r C S C a 
Y nada más hubo en Price, que no fuéj está mal; asi se verá su punto de condi-
mucho. ción ante un próximo partido contra el 
Ante el combate Uzcudun-Loughran Athletíc bilbaíno. 
que la Sociedad "ElSport de Pesca y 
Caza" ha recibido 9 sus guardas d 
ce", y es muy posible que se supere el 
"record" anterior. 
L a prueba restante es para tercera 
categoría con obstáculos, también con 
buenas inscripciones. 
H o c k e y 
Partidos para hoy 
Hoy sábado se celelrarán varios par-
• • 
D E L I C I O S O 
P U R G A N T E 
Sala S.» Don Francisco Pazos y otros. 
Batisfaoclón de débitos. Letrado: señor 
Barrios. 
Sala 4.» Administración y A y u n t a -
miento de Lorca. Médico titular de di-
cho Ayuntamiento. 
Sala 5.» Gamboa y Domingo con Ma-
riscal. Indemnización. Letrado: señores 
Gullón y Guillamón. — Rodríguez con 
González. Indemnización. Letrados: se-
ñor Quereizaeta. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala L* Don León Escribano con don 
Valentín Melgar. Interdicto. — E l Banco 
Español de Crédito con doña Juana Uro-
sa. Pago de pesetas. 
Sala S.1 E l Banco Central con doña 
María García. Incidente.—Don Mariano 
López con el Banco Central y el señor 
abogado del Estado. Pobreza. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección 2.a Hurto. Letrado: don José 
Fuster. 
Sección 4.* Hurto. 
lar. Los suizos mejoran 1.10. 
E n el mercado de valores ae ha pre- S 
sentado un rápido movimiento de alzi s 
que ha sorprendido a los bolsistas, y queljs 
ha sido originado en Barcelona, donde S 
los Explosivos llegaron a cotizar alrede- 2 
dor de 500. L a firmeza de los valores,S 
industriales ha sido general en Madrid. S 
pues si bien es cierto que han sido po-;-S 
eos los que han dado lugar a transaccio-¡S 
nes y que han quedado sin cotizar algu- gj 
nos tan destacados como "Metro", Ñor ~ 
tes. Tabacos y Rif, ha sido por falta ds |5 
vendedores. Para este último había 4 H B 
ñero a 310. jS 
L a mayor ganancia corresponde a Ex- |S| 
plosivos, que suben 38 enteros a 493; si-
gue la Hidroeléctrica Española con ven 
taja de 12; Alicantes, que mejoran cin 
co y Felguera que pasa de 57,50 a 62. 
Los Petrolitos ganan una peseta y la 
Telefónica un cuartillo en las preferen-
tes, y dos en las ordinarias. 
En Bancos, se han cotizado snlamcn-
estrena el próximo lunes la sugestiva L E Y E N D A POETICA, dialogada 
y oantada en español 
I S A B E L D E S O L I S 
Reina de Granada. 
Protagonistas: CUSTODIA ROMERO (La Venus de Bronco) y RICAR-
DO C A L A C H E . Dirigida por D. J O S E BUCHS. Música original del 
maestro FORNS. 
D i s t r i b u i d a p o r E X C L U S I V A S D I A N A 
NOTA.—Custodia Romero actuará como fin de fiesta al final de las S 
exhibiciones de este interesante "film". 
fmmMmimmmiii imiimmmimiiimmiii i imiirmimiii imiim^ 
Estado de los ríos 
Noticias respecto al estado de los ríos 
N U E V A Y O R K , 13.—Esta noche so, 
ha efectuado el pesaje de los boxeado- L a r r e r a S d e g a l g O S 
= tg&StSZ i ¿ f f i S « * . * - « a n a ^ 4 ™ ^ > 
=1 un combate a diez asaltos en el Madísonl E l programa de mañana no desmere- ña, turbios y crecidos. 
=1 Square Carden. ce al de Ia3 anteriores reuniones extra- Cebos preferíbles.lPara los ríos ai 
5 E l vasco arrojó un peso de 200 libras, 0rdinaria3 celebradas por el C. D. Gal- riormente citados: tmbriz y camar 
su contrincante 185. — Associated Ŝ 61"0- En efecto, de las ocho carreras, _ 
de que consta, siete son de importanciai E-XCUrSlOniblTlO 
= y 
C i c l i s m o 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
te los de España y Río de la Plata, el del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono MW1; do cinco a siete (antes Sagasta, 4). 
L a Vuelta a Levante 
E l En la quinta etapa de la Vuelta cí-
E l clista a Levante es estableció la slgulen-
s l te clasificación: 
= 1 1, E U G E N I O BASTIDA; 5 h. 49*. 
= 2, Roglá; 6 h. 49'. 
3, Cañardó; 7 h. 1' 3". 
4, Riera; 5, Ezquerra; 6, Cepeda; 7, 
• Martí; 8, Escuriet; 9, Albíñana, y 10, 
Paulo. 
L a sexta etapa 
A L C O Y , 13.—Se ha celebrado la sex-
ta etapa de la Vuelta a Levante sobre 
I 
el recorrido Elda-Alcoy, que represen- "Haylemere Solitude" y "Collns Chol 
capital. Las cuatro primeras carreras,! 
por tratarse de las eliminatorias de la L07.<).v;i 
Copa Novela, con diez inscripciones ca-' L a excursión semanal organizad 
da una. L a última prueba, por ser la¡'a Sociedad "El Sport de Pesca y 
final de dicha Copa. Iza" se verificará mañana domingo ai 
L a carrera que se ha de disputar eniL'ozoya- Para inscripciones y datos en 
quinto lugar es de fondo, y en ella apa-| Secretaría, Puebla, 11, segundo, 
recen inscritos los cinco mejores paraj 
esta distancia entre los de tercera ca-
tegoría. 
L a que se correrá en sexto lugar, de 
vallas en 500 yardas, es tal vez la más 
esperada por los aficionados, por el nue-
vo encuentro entre "Silván" y "Rock 
Her", no entre si, sino acompañados 
por otros cinco galgos. Intervendrán 
A T H L E T I C C L U B c o n . 
t r a M A D R I D F . C . 
a las 3,15 
E N VALLECAS 
Venta de localidad es en la Deportiva. 
Plaza de G.' Hernández, (antes del 
Rey), de 6 a 9 
Fol le t ín de E L D E B A T E 54) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
LA CORBATA CELESTE 
( N O V E L A ) 
E s a noche la encontré en el baile. Vestía con acuella 
elegante simplicidad de la época: llevaba un traje con-
feccionado por ella mifma, sobre ügurines parisienses, 
que recibían las damas de fortuna, y que las niñas 
pobres se industriaban para copiar. Sobre la cabellera, 
partida al medio, sangraba un manojo de claveles, ata-
do con una cintita federal. 
Conversaba con el apuesto militar, de quien me ha-
bía hablado, y a pesar del ambiente de fiesta, se no-
taba en sus modales el esfuerzo de la simulada ale-
gría, y en sus ojos la ternura de un postrer adiós. 
Muchas otras, como ella, habían ido al baile con la 
sonrisa helada y el corazón oprimido. 
No necesitaba Manuelita pedir prestados muebles a 
sus vecinos, según muchos hacían; pues aunque no era 
su casa de las más ostentadoras de la ciudad, la te-
nia alhajada con los hermosos muebles tradicionales 
de los Ezcurra, antiguos dueños de aquella mansión, 
v de los Ortiz de Rozas, de no menos rancia estirpe. 
Las puertas bajas, abiertas de par en par. dejaban 
ver la hilera de piezas tapizadas de damasco punzó, 
I n que s diseminaba la concurrencia damas deseo 
TJL militares de uniformes galoneados, cmles de 
S T y c C e c o rojo, que cuando se sofocaban adentro. 
se sallan a respirar a los patios frescos y sombríos, 
perfumados por la primavera. 
Mr. Mandeville, el ministro inglés, dando el brazo a 
Manuelita, y haciendo pareja con otra dama de alcur-
nia, acompañada por el general Pacheco, iniciaron el 
baile con el ceremonioso minué federal. L a melodía pe-
netrante de la música, llenó el gran salón, alumbrado 
por arañas de caireles en que chisporroteaban bujías 
coloradas. 
Yo había oído aquel minué, tocado en la guitarra, 
y acompañado de una letra desgarradora, como una 
despedida sin esperanza, pero no podía acordarme 
dónde... Seguía con interés los movimientos de las pa-
rejas, llenas de donaire versallesco, y acabé por mez-
clarme a la danza, llevando del brazo, como un pre-
ciado trofeo a la hija del Restaurador, que era la rei-
na de la fiesta. 
Ella, conmovida también, me dijo: 
—Yo he oído cantar ese minué, pero no sabría de-
cir a quién... 
Llegábamos al hueco de una ventana, donde al co-
menzar el baile, vi a Juanita con su novio. Estaban 
allí todavía, conversando en voz baja. Una instantá-
nea asociación de ideas iluminó mis recuerdos, y pude 
responder a Manuelita: 
—También yo lo he oído a Juanita Corrales. 
—¡Es verdad! ¡A ella fué!—dijo Manuelita acercán-
dose a la sobrina de Buitrago, con la mano tendida—. 
No me ha saludado, Junita..., presénteme al capitán... 
—...¡Duarte!—hice yo presentándolo. 
L a ventana aquella daba a la ralle, donde se amon-
tonaba una muchedumbre de curiosos, a pesar del cui-
dado que ponían algunos vigilantes en mantener des-
j pejada la acera. De pronto en el cuadro dft luz, contra I 
! la reja, apareció una cara, que a todos nos debió pro-
ducir la misma sacudida penosa como un presentimien-
to, tal era la expresión de los ojos fulgurantes y ne-
gros que envolvieron a Juanita en una ávida mirada, 
y de la torva sonrisa de la boca sombreada por el es-
peso bigote. 
—¡Santa Coloma!—exclamó Manuelita, cuyo brazo 
sentí temblar. 
—¡Buenas noches!—contestó el otro desde la calle, 
y al punto desapareció. 
Ninguno de los que allí estábamos había dicho una 
palabra, presos de indefinible malestar, cuando vimos 
acercársenos, arrastrando el sable, al coronel Martín 
Santa Coloma. 
Juanita me miró con angustia, y yo, por salvarla 
—¡Santo Dios, me estremezco al recordarlo!—yo la 
perdí... 
—Manuelita quiere oírte cantar el minué que se ha 
bailado—le dije. 
—Si eso la complace...—respondió Juanita inclinan-
do la cabeza, con un gesto elegante y sumiso. 
—No recuerdo la letra—dijo Manuelita—, pero con-
servo una imborrable impresión de ese minué. 
Hablando así nos habíamos alejado de la ventana, 
donde se quedó Santa Coloma, mordiendo nerviosamen-
te la punta del cerdoso bigote. 
Trajeron una guitarra, y Juanita, alegre, como si 
se hubiera librado de un peligro, rogó al pianista que 
le cediera el taburete, y sentada en él, apoyado el pie 
en el barrote de una silla, se puso a templar el instru-
mento. 
Le hicimos círculo, y callaron todas las conversa-
ciones. 
A la primera estrofa temblé de pies a cabeza, por-
que la imprudente niña, arrebatada por su emoción, 
cantaba para uno solo de todos los que le oían, y ese 
era el capitán Duarte, en quien clavó los ojos. 
"Dicen que te vas mañana. 
Vete con Dios, amor mío; 
Vnda y no bebas el agua 
Je la fuente del olvido..." 
—Ese minué se llama "La Despedida"—dijo una grue-
sa voz a mi espalda 
Sin volverme, supe quién hablaba, por la altanería 
del acento y el torpe ruido del sable, que en cada 
movimiento se golpeaba contra la bota. 
"Dlme que te vas con pena 
Aunque no sea verdad; 
Si la mentira no es buena. 
E s santa la caridad..." 
—Esto es lo que yo había oído y no recordaba a 
quién—exclamó Manuelita con voz angustiosa; y yo la i 
miré, y sentí como una puñalada en el corazón al I 
ver lágrimas en sus ojos. 
—¡Oh, Manuelita! ¿llora? 
—Sí; esta música me hace llorar siempre; y esa 
niña la canta con toda el alma... 
Bajó más la voz, y sólo acercándome a sus labios ! 
alcancé a recoger estas palabras: 
—¿Se va mañana, José Antonio? 
- ¡ S I ! 
— Y no volverá nunca... ¿verdad? • 
Un repentino estrépito de tiros, y el tumulto de la ' 
gente alarmada, me evitó la pena de decir lo oue vo ! 
mismo ignoraba. M ^ 
Entró en ese instante el Restaurador, vestido de ee 
neral, como en su famoso retrato. A su paso las da" 
mas callaban y los hombres se ponían de pie indi" 
nándose como ante un rey; y él con su glacial sonrisa" 
iba apaciguando las nervios tendidos. 
—¡No tengan miedo! Son cohetes que están nue-
mando en la policía, para festejar la paz con los fran-
ceses... 1 
Pero aquel anuncio de "paz con los franceses" era 
un nuevo dolor para muchos. 
Cesó el canto y se reanudó la danza. Algunos hom- i 
bres salieren a buscar detalles, entre ellos el capitán 
Duarte, para quien la noticia tenía una enorme ! 
portancia. , 
Pronto fué precisándose la especie echada a rodar ' 
por don Juan Manuel. No era todavía la paz con los 
franceses, pero el almirante Mackau, recién llegado | 
de Montevideo, había Iniciado las negociaciones, con 
lo cual los unitarios perdían definitivamente los recur-
sos y la ayuda de Francia. 
Juanita se había refugiado entre un grupo de seño-
ras que no bailaban, pues preferían estarse arrincona-
das cuchicheando y absorbiendo mates de leche, o co-
miendo casquitos de dulces. As« se libraría de los ru-
dos agasajos del coronel Santa Coloma. 
Pero éste también habla desaparecido; y ni a Duar-
te ni a él los vimos en toda la noche. 
Desde esa hora sentí crecer la ansiedad de Juanita, 
que permanecía en su rincón, devorándome con los ojos. 
Cuando sonaron los doce en el reloj de San Fran-
cisco, me llamó. Estaba palidísima, y yo participaba 
de sus temores. 
—¿Por qué no nos vamos? ¡Es tan tarde y vivimos 
tan lejos! 
—Yo las acompañaré hasta el Socorro. 
—¡Qué bueno eres!—exclamó Inesita, empezando aU1 
mismo a despedirse. 
Habían venido a pie. no pudiendo costearse el ''Mo 
de un coche, que sólo raras familias poseían en a iine; 
tiempo; y & pie cruzamos la ciudad entera. desde.,ente 
barrios del Sur, animados por las canciones de no-
pulperías, y las músicas militares, y los cohetes i 
jol'cla, hasta los barrios despoblados del Norte, ff;*' 
/ 
. . ..v.^v.^o." 
ae j a s quintal dormían en la noche tenebrosa. 
Yo iba adelante, alumbrando el camino, y sin atcn-
, " * la charla de Inesita. Juanita callaba. Cuando tf« 
volvía para prevenirla,, de algún mal paso, su clara 
smieta me impresionaba como un fantasma. 
- ¡ H a b l a , Juanita! ¿Qué te p a s a ? - l e dijo su madre, 
y la nina siguió callada 
Aproximándonos al Socorro sentimos rumor de voce*.-
¿957-1116 di;io Juanita, aprentándome el br 
Y V T 1 la hUerta de don Juan Bueno! 
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A G E N C I A S 
S E U V I D U M B t t E d e p e n d e n , 
ciu, I n f o c i n á d a , c u a r t o s des-
a l q u i l a d o s , I n f o r m a c i ó n se-
l e c c i o n a d a . F u e n c a r r a l 1)4. 
d u p 1 i cado . T e l é f o n o 96226. 
( V J 
A L M O N E D A S 
P O R r e f o r m a l i q u i d a m o s a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s , c o m e d o -
res , a l cobas , despachos , ca -
n i a s d o r a d a s , p i a n o l a s , m u a -
b 1 e s s u e l t o s . E s t r e l l a , 10. 
M a t e s a n z . (13) 
L T q í J l í A C Í O N m u e b l e s , co-
m e d o r e s , despachos , a lcobas , 
a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p i a n o , 
espe jos . Se t r a s p a s a el co-
m e r c i o c o n e d i t l c i o p r o p i o . 
L e g a n i t o s , 17, yLl) 
C O L C I I O N E S , 12 pese ta s ; 
m a t r i m o n i o , 35; l a n a , M ; 
m a t r i m o n i o , 110; c a m a s , 16 
pese t a s ; m a t r i m o n i o , 00; s i -
l l a s , 5 pe se t a s ; l a v a b o s , 13; 
m e s a s c o m e d o r , 18; de no-
che, 16; b u r ó a m e r i c a n o . 120 
p e s e t a s ; a p a r a d o r e s , 6o; 
t r i n c h e r o s , 70 ; a r m a r i o s , 70; 
dos cue rpos , 110; despachos , 
225; a l cobas , 865; c o m e d o -
res , 275; h a m a c a s , 10. Cons -
t a n t i n o R o d r í g u e z , 36, t e r c e r 
trozo G r a n V í a . (13) 
A L M O N E D A , m u e b l e s , ba-
r a t o s , c a m a s h i e r r o , 15 pe-
eetas, l i b r o s , c o r t i n a s . Gas te , 
l l a n a , n ú m e r o 16. ( T ) 
A L M O N E D A , o c a s i ó n v e r -
dad, c o m e d o r a l coba , j a c o b i -
nos, t a p i z , a r c a cauda les , 
c u a d r o s a n t i g u o s , o t r o s . San 
"•^iteo, 15, c u a d r u p l i c a d o . (3) 
^ M O N E D A , g r a n o c a s i ó n , 
" a top iano , comedor , cuad ros , 
f í b j e t o s . M a d r a z o , 16. (3) 
¡ T l Q U Í D ^ Í O N v e r d a d , s ó l o 
kor q u i n c e d í a s . C o m e d o r e s 
\ n l u n a s y b ronces , 400; j a -
I b i n o r o b l e , 675; despachos 
V i a c i m i e n ^ 600; c a m a s 
idas , p rec ios b a r a t í s i m o s , 
h o s m á s a r t í c u l o s , a l g u -
c o n 50 0/0 p é r d i d a . L u -
l a , 33. ( T ) 
sa m á s s u r t i d a en co-
sres j a c o b i n o s desde 700. 
^Mateo , 3. G a m o , (8) 
R P A C H O es t i l o e s p a ñ o l 
S a n M a t e o , 3. G a m o . (8) 
A L Q U I L E R E S 
[ H O T E L C h a m a r t l n . C a l e -
f f a c c i ó n , t r a n v í a , a u t o b u s e s ; 
300 pesetas . J u n t o despacho 
g a s o l i n a . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
C A S A n u e v a , i n t e r i o r e s c i n -
co h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , des-
pensa, 85 p e s e t a s . J u n t o 
t r a n v í a s . V a l l e h e r m o s o , 44. 
(2) 
J ü N T O S a n t a E n g r a c i a , ca-
sa n u e v a , e x t e r i o r , b a ñ o , 
t e r m o s i f ó n , 105 p e s e t a s . 
M a n d e s , 7. ( T ) 
M A G N I F I C O S c u a r t o s e x t e -
r i o r e s soleados, c o n f o r t , ca -
l e f a c c i ó n c e n t r a l . V i s t a s 
S t a d i u m , S i e r r a , d iez h a b i -
t ac iones , casa b i e n , 300 pe-
se tas . A v e n i d a P a b l o I g l e -
sias, 58, (3) 
A L Q U I L A N S E c u a r t o s 175 
y 200 pesetas , mes , j u n t o 
M e t r o San B e r n a r d o . 128. (7) 
E X T E R I O R E S , 7 hab i t acTo-
nes, m u c h o sol , 26, 30 d u r o s . 
M á r t i r e s A l c a l á , , 3. (3) 
A T I C O sano . Casa n u e v a . 
A s c e n s o r . C u a t r o h a b i t a b l e s . 
T e r r a z a . C o c i n a . C u a r t o ba -
i l o . C i e n pese tas . F i j a r s e : 
V a l l e h e r m o s o , 90. (1 ) 
E X T E R I O R , 42 d u r o s . I n t e -
r l o r , 12, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
a scensor , t e l é f o n o . M e n d l z A -
b a l , 40. (1 ) 
G R A N D I O S O l o c a l , 2 h u e -
cos, p r o p i o I n d u s t r i a , 150 pe-
se tas . A g u i l a , 24. ( T ) 
C U A R T O S d e s a l q u i l a d o s I n -
f o r m a c l ó n a m p l i a y se lecc io-
n a d a . C o s t a n i l l a A n g e l e s , 4, 
d u p l i c a d o . (11) 
S I T I O I d e a l a l q u i l o c u a r t o s , 
t o d o c o n f o r t en 6.000 y 9.000 
pesetas . R a z ó n : de 2 a 5 
t a r d e . S e ñ o r R o j a s . A l b e r t o 
A g u i l e r a . 22. (11) 
C U A R T O e x t e r i o r , b a ñ o , 33 
d u r o s . V i r l a t o . 20. (3) 
A L Q U I L A S E l o c a l p a r a o f i -
c inas , a c a d e m i a . I n d u s t r i a . 
P l a z a C o n d e M i r a n d a , 1. (1) 
E X T E R I O R , seis piezas , 20 
d u r o s , I n t e r i o r , 10. M a r í a 
M o l i n a , 60. (1) 
P I S O c o n todos los a d e l a n -
tos m o d e r n o s , g a r a g e I n d i -
v i d u a l , c o m o d i d a d , l u j o y 
c o n f o r t , M o n t e s q u l n z a , 20, 
d u p l i c a d o . ( M a r a v i l l o s o e d i -
ficio, p r ó x i m a t e r m i n a c i ó n ) . 
' (1) 
Q U I N C E piezas, c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l . 65-55 d u r o s . R o d r í -
guez S a n Pedro , 60. ( T ) 
A L Q U I L O h e r m o s o piso , t o -
do c o n f o r t , b a r a t í s i m o . R i s -
c a l , 5. ( T ) 
A V I L A , H o t e l n u e v o S a n 
R o q u e , t o d o c o n f o r t , g a r a p o . 
R a z ó n K a i s e r . ( T ) 
N E U M A T I C O S l u b r i f i c a n t e s , 
accesor ios c o n s u l t e n p rec ios 
a " M o r m o y " . C l a u d i o Coe l lo , 
41 . T e l é f o n o 53149 v G l o r i e -
t a San B e r n a r d o , 2. T e l é f o -
no 33390. (1) 
C U B I E R T A S y c á - m a r a s de 
o c a s i ó n ; e s p e c i a l i d a d r e p a -
r a c 1 o nes. v u l c a n i z a c i o n e s . 
" R e c a u c h u t a d o M o d e r n o 
C l a u d i o Coe l lo , 79. T e l é f o n o 
54638. (51) 
C A S A p r o p i a . H o t e l e s p o r 
a l q u i l e r m e n s u a l . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 7.05^ ( T ) 
s ' f í U N D O e x t e r i o r , casa-
ho te l , c o n f o r t , t e r r a z a . 10 
h a b i t a r oncs, 300 p e s e t a s . 
A v e n ^ , R e i n a V i c t o r i a , 54. 
(5) 
•> p r o p i o I n d u s t r i a , 
esca lera , 150; o t r o , 
¡os m u y r e b a j a d o s . 
nda. 10. ( B ) , 
c a l e f a c c i ó n , c u a r t o 
incensor , p o r t e r í a 11-
f:<]0 pesetas. M w x i u é s 
t e r lo , 10, f r e n t e T e a -
' r l n c e s a , ( T ) 
N A V E S , t i e n d a s , desde 70, 
g a r a g e p a r a v e i n t e coches. 
E m b a j a d o r e s . 98. (S) 
l • K l \ ( : Í P A L 7 ~ o c h o h a b l t a -
c iones e x t e r i o r e s , so l , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , gas , t e l é f o n o . 
J a r d í n , 50 d u r o » ; g a r a g e , 
ocho m á . s . M a r í a M o l i n a . 3 1 . 
e s q u i n a C a s t e l l ó , (3) 
L U J O S O p r i n c i p a l , c a l e f ac -
c i ó n c e n t r a l , dos c u a r t o s ba -
flo. C l a u d i o Coe l l o . 20. (1) 
E S T U D I O c o n v i v i e n d a , ba -
ñ o , 22 d u r o s . E x t e r i o r , seis 
piezas, 18. F r a n c i s c o N a v a -
c e r r a d a , 12. (1) 
E X T E R I O R , b a ñ o , c a l e f a c -
c i ó n , ascensor . 140 pesetas . 
D o c t o r G á s t e l o , 20, p r ó x i m o 
Re t i ro^ ( T ) 
A L Q I T L A S E c u a r t o s ie te 
ba lcones , so l t o d o e l d í a , 
p r o p i o c o n s u l t o r i o c l í n i c a . 
Segov la , 44. ( T ) 
A L Q U I L A S E s ó t a n o p a r a a l -
m a c é n c o n e n t r a d a I n d e p e n -
d i e n t e . B á r b a r a de B r a g a n -
za, 14. ( T ) 
I N T E R I O R E S , 60; e x t e r i o -
res, 70. G a r a g e a m p l í s i m o . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. 
(3) 
G A R A G E i n d e p e n d í e n t e . T a -
m a y o , 7, f r e n t e T e a t r o P r i n -
cesa. ( T ) 
C U A R T O S 50 y 60 pesetas . 
G u t e n b e r g , 6, a l l ado es ta -
c i ó n M e t r o M e n é n d e z P e l a -
y o , ( T ) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . M a y o r , 42, D e 
1 a 3. C u r a c i ó n e n f e r m o s pe -
cho , pocas I n y e c c i o n e s . ( T ) 
A N A L I S I S . O r i n a c o m p l e t o , 
15 pese tas ; E s p u t o s , 10; S a n -
g r e - W a s s o r m a n n , 25. C l í n i c a 
A m e r i c a n a . B a r b l e r l . I , d u -
p l i c a d o . T e l é f o n o 94084. P r o -
v i n c i a s , G a r a n t í a y d i s c r e -
c i ó n a b s o l u t a s . I n f o r m a c i ó n 
g r a t u i t a . (1) 
Á L V A K E z " G u t i é r r e a . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reas, n i t l l i s . b l e n o r r a g i a , I m -
p o t e n c i a , es t recheces . P r o -
c iados . 9, D i e z - u n a , s i e te -
n u e v e . ( U ) 
V I A S u r i n a r i a s , p i e l , v e n é -
reo, s í f i l i s , p u r g a c i o n e s , de-
b i l i d a d n e r v i o s a , s e x u a l . I m -
p o t e n c i a , e s p e r m a t o r r e a , a l i -
v i o r á p i d o , c u r a c i o n e s p e r . 
f ec tas . C l í n i c a D u q u e de A l -
ba, 16; o n c e - u n a ; t r e s -
nueve . P r o v i n c i a s c o r r e s p o n . 
d e n c l a . ( H ) 
T U B E R C U L O S I S , c u r a c i ó n 
r a d i c a l . SI el n u e v o m é t o d o 
se e m p l e a r a en todos los 
H o s p i t a l e s c o m o d e b i e r a , no 
m o r i r í a n 110 t í s i c o s cada d í a 
en E s p a ñ a en lo m e j o r de l a 
v i d a . P í d a n s e f o l l e t o s g r a -
t i s y d i r e c c i ó n de l m é d i c o 
M . L l o r i a . D e s e n g a ñ o . 16, 
p o r t e r í a . P r e c i o de los l i -
bros con e l m é t o d o , 15 pese-
tas . P r e c i a d o s , 23. L i b r e r í a 
R u b i ñ o s . (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
P I S O con c u a r t o b a ñ o y as-
censor . L o p e de R u e d a . 18, 
d u p l i c a d o , f r e n t e a R e t i r o . 
( T ) 
P I S O e x t e r i o r , b a ñ o , a scen-
sor, 125 pesetas . I n t e r i o r , 80. 
L o p e de R u e d a , 31 . ( T ) 
P I S O b a j o i n t e r i o r 60 pese-
t a s . D o c t o r G á s t e l o . 22. ( T ) 
E N T R E S U E L O , c u a r t o ba^ 
ñ o , gas , 34 d u r o s . C l a u d i o 
Coe l lo . 65. ( T ) 
E X T E R I O R , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , b a ñ o , 45 d u r o s . I n -
t e r i o r , 20. F u e n c a r r a l , 141, 
d u p l i c a d o . (7) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. J a u l a s , e s t a n -
c ias , b a r a t a s . A u t o m ó v i l e s 
l u j o , abonos y bodas , (58) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n los 
m e j o r e s . S a n t a F e l i c i a n a . 10. 
T e l é f o n o 36237, (58) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d u c c l ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , c i n -
c u e n t a pese tas . E s c u e l a A u -
t o m o v i l i s t a s . A l f o n s o X I I , 
56. (3) 
; N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
C u b i e r t a s desde 30 pesetas , 
c á m a r a s desde 7. R e p a r a c i o -
nes c o n g a r a n t í a a b s o l u t a . 
L a casa m e j o r s u r t i d a . C o m -
p r a , v e n t a y c a m b i o . G o n -
za lo C ó r d o b a , 1 . T e l é f o n o 
41194, (58) 
K E L A C I O N O c o m p r a d o r e s , 
con vendedore s , a u t o s p a r t i -
cu l a r e s , s i e m p r e negoc ios . 
A b a d a . 5. (14) 
V E K D A D E U A S ocas iones en 
c a m i o n e s usados , . s á l o ' . e n » 
c e n t r a r é i s en G l o r i e t a S a n 
B e r n a r d o , 3. T i e n d a . (7) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u -
Jo, bodas , abonos , v i a j e s . 
A y a l a , 9. (51) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s en bolsos y ca lzados , 
co lores m o d a , a l a r g a d o s y 
e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i -
r a n t e , 22. (53) 
G R A N G a r a g e S a l a m a n c a . 
A y a l a , 48. T e l é f o n o 58262, 
p r e c i o . N a v e 50 pesetas . Ser-
v i c i o s e s m e r a d o s a p r e c i o s 
m o d e r a d o s ( e s q u i n a C a s t e -
l ló )J (1) 
V E N D O " D o d g e " , c o n d u c -
c i ó n c u a t r o p u e r t a s , exce -
l e n t e es tado . L i s t a , 77. G a -
r a g e . (1) 
L I Q U I D A C I O N t e s t a m e n -
t a r í a , dos m a g n í f i c o s coches, 
i m p e c a b l e s , t o d a p r u e b a ; 
g a n g a . A y a l a , 70. (5) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
j o r e s . Re a r r e g l a n f a j a s de 
g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N G a r d a . U n i c a 
casa, c o n d i c i o n e s S a n i d a d , 
h o s p é d a l e . C o n s u l t e n p r o v i n -
c ias . F e l i p e , V , 4. (3) 
M A R I A M a t e o s . C o n s u l t a , 
h o s p e d a j e e m b a r a z a d a s , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r -
m e n , 4 1 . T e l é f o n o 96871. (3) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t e r i -
l i d a d , m é d i c o e spec i a l i s t a . 
J a r d i n e s , 13. p r i n c i p a l . ( L ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. T r a b a j o s 
o ro , caucho , empas tes , eco-
n ó m i c o s . (53) 
D E N T I S T A , t r a b a j o s e c o n ó . 
m i c o s . P l a z a d e l P r o g r e s o . 
15: ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas , 
s e c r e t a r l o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f ic ia les de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e 1 é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c i a . A d u a -
nas, H a c i e n d a , C o r r e o s . T a -
q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . 6 
pesetas m e n s u a l e s . C o n t e s -
t ac iones , p r o g r a m a s o p r e -
p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o R e u s " . 
P r e c i a d o s . 23. T e n e m o s i n -
t e r n a d o . R e g a l a m o s p rospec-
j , toa^ (51) 
S A C E R D O T E l i c e n c i a d o D e -
r e c h o of rece lecciones , A c a -
d e m i a s , p a r t i c u l a r e s . E s c r i -
b i d : P u b l i c i d a d D o m í n g u e z . 
M a t u t e , 8. (4) 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e 
A c a d e m i a Ce la . F e r n a n f l o r , 
4. L i b r o s paref p e r i c i a l y t U * 
x l l l a r . (8) 
10(1 p l azas T e l é g r a f o s , p r e p a -
r a c i ó n p o r o f i c i a l e s de l C u e r -
po. A c a d e m i a T é c n i c a . Co8« 
t a n l l l a A n g e l e q , U , (8) 
l ' K O F E S O R f r a n c é á o f r ece 
l e c c i o n e s en casa, a d o m i c i -
' l ió , ' A c a d e m i a s ! M é t o d o p r á c . 
t i c o , p r e c i o m ó d i c o . Paseo 
F l o r i d a . P e n s i ó n M l e r e s , 23. 
( T ) 
P R O F E S O R A f r ancesa , I n -
g l é s . clases e c o n ó m i c a s , p a -
r a s e ñ o r i t a s . A l b u r q u e r q u e , 
5. (3) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s m a t e -
m á t i c a s , t a 6 r i c o - p r á c t i c a s 
p r e p a r a c i o n e s espec ia les . T e -
j e r o . A l v a r e z C a s t r o , 23, 
t a r d e s . T e l é f o n o 32881. (58) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , C a l c u . 
los, D i b u j o , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s . I n g l é s . A t o c h a , 41 . 
(11) 
M E C A N O G R A F I A r a p i d í s i -
m a , U n d e r v o o d , c lases d í a , 
noche . A c a d e m i a E s p a ñ a . 
M o n t e r a , 36. (58) 
A P A R E J A D O R E S , r e p a s a d 
a s i g n a t u r a s , D i b u j o , b u e n 
p r o f e s o r a d o , m a t e r i a l t o p o -
g r á f i c o . A c a d e m i a E s p a ñ a . 
M o n t e r a , 36. (58) 
B A N C O E s p a ñ a , p o d r é i s I n -
g r e s a r p r e p a r á n d o o s . A c a -
d e m i a E s p a ñ a . M o n t e r a , 36. 
(58) 
J O V E N p r o f e s o r f r a n c é s , 
a l e m á n , d a c lases t a r d e s , 
d o m i c i l i o . T r a d u c c i o n e s D . 
E . M a n u e l S l l v e l a , 3. ( B ) 
T A Q U I G R A F I A , a p r é n d a l a 
sesen ta d í a s . A c a d e m i a E s -
p a ñ a . M o n t e r a , 36. (58) 
P R O F E S O R A , d a c lases do^ 
m i c l l l o a n i ñ o s . E s c r i b i d ; 
P r e n s a . C a r m e n , 18. P r o f e -
sora . (3) 
V E N D E D O R d i r e c t o casa 
m e j o r s i t i o M a d r i d 100.000 
pesetas , m á s 100.000. B a n c o 
r e n t a , 24.000, i n f o r m a r é 
v e r b a l sobre m i s m a finca. 
C a l l e I b l z a , 18, S e ñ o r Re-
sa . ( L ) 
I ' A R A c o m p r a r , vender , per-
m u t a r casa, so lares , buenas 
cond ic iones , a s u n t o s r e l a c i o -
nados Ancas , v i s i t o C e n t r o 
U r b a n o C o n t r a t a c i ó n . M o n -
t e r a , 15. (3) 
V E N D O v a r i a s casas, p r e -
c i o s : 250.000, 350.000, 400.000. 
675 000 p e s e t a s . T e l é f o n o 
« Í I L L . . ( T ) 
I N G E N I E R O A g r ó n o m o , 
e n c a r g a r l a s e a d m i n i s t r a c i ó n 
finca. E s c r i b i d : E . L . D i e g o 
L e ó n . 34. (14) 
C Í Í M P R A V E N T A de f incas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s M a d r i d , 
p r o v i n c i a s , p e r m u t a de so l a -
res po r casas. C o r r a l . A g e n -
te co l eg iado . A y a l a , 4 1 ; 6-8. 
(58) 
H O T K L c é n t r i c o , e squ ina , 
200.000 pesetas, v e n d o o per -
m u t o p o r casa h a s t a 350.000. 
a b o n a n d o d i f e r e n c i a . C o r r a l , 
A g e n t e co l eg i ado . A y a l a , 4 1 ; 
6-8. (58) 
I I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
c o m p r o , v e n d o y p e r m u t o . 
J . M . B r l t o . A l c a l á . 94, M a -
d r i d . T e l é f o n o 58;i21. I n f ó r -
mese de l a h o n o r a b i l i d a d , 
s o l v e n c i a y c a p a c i d a d p r o -
f e s i o n a l de es ta Casa . (3) 
V K . V D O casa, buenas c o n d i -
c iones , r e n t a n d o 14.000 pese-
tas en 25.000 du ros , puede 
a d q u i r i r s e m i t a d . E s c r i b i d : 
A g e n c i a L a g u n o . N a v a s T o -
losa, 5. (14) 
T E R R E N O C e r c e d i l l a . 997000 
pies, ce rcado , h u e r t a , f r u t a -
les, s o m b r a , a g u a a b u n d a n -
te . V e n d o , p e r m u t o p o r ho-
t e l l t o M a d r i d . R a z ó n : C a -
da r so , 12. (3) 
A D M I N I S T R O fincas c o n 
g a r a n t í a , m u c h a p r á c t i c a . 
E r n e s t o H i d a l g o . A g e n t e co-
l eg i ado , c o n t r a t a c i ó n fincas. 
T o r r l j o s . 1. T e l é f o n o 55056, 
(1) 
S E v e n d e casa en C h a m b e -
r í . S a n t a F e l i c i a n a . 9. t e r -
ce ro A . ( 1 ) 
A I J M T Ñ I S T R O fincas. G r a n 
c o m p e t e n c i a , m á x i m a g a r a n -
t í a . B o r d a d o r e s , 10. G a s c ó n . 
T e l é f o n o 18572. ( T ) 
H E R A i O S A ^ P e n s i ó n . v é n d e -
se. a dos m i n u t o s de l a es-
t a c i ó n de A r l ó n . c o m p r e n d e 
c a s t i l l o , p a r q u e y d e p e n d e n -
c ias . C o n v i e n e p a r a c o m u n i -
d a d r e l i g i o s a , c o n f o r t m o d e r . 
no . S u p e r f i c i e 64 á r e a s . D i -
r i g i r s e 22, r u é de V i r t o n . A r -
l o n . (2) 
P A R A v e n l e r r á p i d a m e n t e 
sus p rop iedades , C e n t r a l I n -
m o b i l i a r i a . P i y M a r g a l l , 7. 
í | > 
C O . M l ' R O casa b a r r i o C h a m -
b e r í , E s c r i b i r R a m í r e z . Je-
r ó n i m o Q u i n t a n a . 5. (3) 
D O Y casa ú n i c a h i p o t e c a , 
p o r r ú s t i c a o V i l l a s . T e l é f o -
no 94527, (3) 
U N O , dos a m i g o s , ca l e fac -
c i ó n , a scensor . M a r t i n H e -
roa, 35, s e g u n d o de recha . (3) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , 
c o n f o r t a b l e , c o n . A r a n g o . 4, 
t e r c e r o B^ (3) 
l ' K . N S I O N T o r i o . V i a j e r o s 
es tab los , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
So l , G r a n V í a . T e l é f o n o . 
C a r m e n . 39. (51) 
P A R T I C U L A R of rece h a b i -
t a c i ó n c o n f o r t , c a b a l l e r o , 
m a t r i m o n i o , p e n s i ó n c o m p l e -
t a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . I n f o r -
m a r á n : C o r r e d e r a B a j a , 34. 
C o l e g i o . OV) 
R E S I D E N C I A a p a c i b l e de 
o t o ñ o . P i n a r e s , hospedaje , 
g a r a g e . P a r r a de A r e n a s . 
B a l d o m e r o . ( T ) 
F A M I L I A h o n o m b l C desea 
h u é s p e d . H o r t a l e z a , 84, se-
gunde^ ( T ) 
A D M I T E N S E c a b a l l e r o s es^ 
t ah les , p e n s i ó n 5 pesetas, 
t o d o c o n f o r t . S a n M i l l á n . 3, 
p r i n c i p a l . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Espe-
c i a l m e n t e p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
p l e t a , 10 a 25 pesetas. C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r . 18. ( T ) 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s 
soleadas , b a j í o , c a l e f a c c i ó n . 
C o y a , 40, s e g u n d o A . ( T ) 
G A B I N E T E e x t e r i o r c o n , 
5.50. C a r d e n a l C i sne ros , 92, 
p r i m e r o d e r e c h a . ( V ) 
S E S O R A desea dos es ta -
bles . F u e n c a r r a l , 30, p r i n c i -
p a l d e r e c h a . (5) 
r i ; . \ S I O X p a r t i c u l a r , c o n -
f o r t a b l e , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
A l b e r t o A g u i l e r a , 3 ^ (3) 
C E D O b u e n a h a b i t a c i ó n c o n 
b a ñ o , p e n s i ó n c o m p l e t a , 6 
pesetas . R o d r í g u e z San Pe -
d r o , 28, s e g u n d o A . ( B ) 
F A M I L Y o r f r i e n d s c o m f o r -
t a b l e h o m e . R a z ó n : C r u z , 56 
m 
G R A T I S cedo h a b i t a c i ó n p o r 
c o m p a ñ í a a p e n s i o n i s t a h o -
n o r a b l e . E s c r i b i d : I s a l s o . 
A p a r t a d o 4(1. (1) 
F A M I L I A h o n o r a b l e desea 
h u é s p e d . H o r t a l e z a , 84, se-
g u n d o . ( T ) 
S E cede a l c o b a e x t e r i o r a 
s e ñ o r a o c a b a l l e r o . Oso, 1, 
p o r t e r í a . ( T ) 
P E N S I O N r o p a , b a ñ o , m a t r l . 
m o n i o , dos a m i g o s . 8 pese-
tas . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6, 
s egundo i z q u i e r d a . ( ( T ) 
P A R T I C U L A R . G a b i n e t e ca-
b a l l e r o e s t ab l e . N ú ñ e z de 
A r c e , 15, t e r c e r o . ( L ) 
A c a b a l l e r o f o r m a l cedo ha -
b i t a c i ó n , b a l c ó n sol , h e r m o -
sas v i s t a s , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
ascensor , p r ó x i m o G r a n V i a . 
T e l é f o n o 90247. ( A ) 
IJ u E N A h a b i t a c i ó n Inde -
p e n d i e n t e p a r a p e r s o n a es-
t a b l e f o r m a l . F e r n á n d e z 
R í o s , 27, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
(8^ 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , c i n -
c u e n t a pesetas . E s c u e l a a u -
t o m o v i l i s t a s . A l f o n s o X l l , 
56; (S) 
P A R A t r a b a j a r p r o d u c t i v a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s . I n t e r e s a n -
t í s i m o B o l e t í n , 1,50 se l los . 
A n d r é s F e r n á n d e z . L i m p i a s 
( S a n t a n d e r ^ ( T ) 
N E C E S I T A S E p r o f e s o r p á r -
v u l o s , s a b i e n d o f r a n c é s . 
E c h e g a r a y . 5. Co leg io . ( T ) 
M I L E S des t inos c ú b r e n s e es-
te mes con l i c e n c i a d o E j é r -
c i t o , 24 a 46 a ñ o s , i n f o r m e s 
p o r s a r g e n t o s l i c e n c i a d o s 
c o m p e t e n t e s . Reyes , 7 ; de 
n u e v e a doce. (8) 
D e m a n d a s 
A B O G A D O , o p o s i t o r N o t a -
r l a s , m u c h a p r á c t i c a , o f r é -
cese despacho o car j fo a n á -
l o g o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e : T r i g u e r o s . 
M a r q u é s E n s e n a d a . 8. ( L ) 
F A C I L I T A M O S s e r v l d u m -
bre. donce l l a s , coc ine ra s , n i -
ñ e r a s , a m a s secas, I n f o r m a -
das . H o r t a l e z a . 41 . (13) 
O F R E C E S E d o n c e l l a y oo-
c l n e r a v a s c o n g a d a s , a m a 
seca. C e n t r o C a t ó l i c o . H o r -
t a l e sa , M . ( T ) 
J O V E N 20 a ñ o s , buenos I n -
f o r m e s , o f r é c e s e c h o f e r . 
C o s t a n i l l a A n g e l e s , 4. (14) 
S A C E R D O T E e s p e r t o o f r é -
cese lecc iones B a c h i l l e r a t o . 
M o n t e r a . 22. P a p e l e r í a . T e -
l é f o n o 53608. (1) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a , m o -
d i s t a d o m i c i l i o . S e r r a n o , 25. 
p r o t e c c i ó n a l a m u j e r . ( T ) 
O F R E C E S E m u c h a c h a p a i a 
todo , s ab i endo g u i s a r . T e l é -
f o n o 93280. (14) 
A B O G A D O , C o n s u l t a siete-
nueve noche. C a l l e S a n V i -
cente, 4 dupl icado. ( L ) 
A l í O G A H O . C o n s u l t a , doce-
u n a ; sols-slete. P u e b l a . 18. 
(14) 
( O M i ' R O v a l o r e s de l a C l u -
d a d L i n e a l . V l n d e l . P r a d o . 
31 A n t i g ü e d a d e s . (58) 
C A S E R O S : I n s t a l a c i o n e s es-
c a l e r a con a u t o m á t i c o s , 100 
pesetas . Paseo I m p e r i a l . 5. 
T e l é f o n o 74175. ( T ) 
D E T T L A C I O N E S g a r a n t l z a -
da.M po r m é d i c o e spec i a l i za -
do. N l r o z a . P l a z a C a n a l e j a s . 
R E U M A T I S M O y obes idad , 
c u r a s g a r a n t i z a d a s . N l r o z a . 
P l a z a C a n a l e j a s , 3. (60) 
H A ^ O S t u r c o s , de v a p o r , de 
l u z y de so l . N l r o z a . P l aza 
C a n a l e j a s , 3. (JW 
ñ í C A T l f í C E S p o r g r a n d e s 
que sean desaparecen en una 
so l a s e s i ó n . N l r o z a . P l aza 
C a n a l e j a s , 8. W>> 
A R R U G A S " y d e m á s defec-
tos de l r o s t r o desaparecen 
en u n a « o l a s e s i ó n . N l r o z a . 
P i n z a C a n a l e j a s , 3. (00) 
1' E I n L A í T E N i ' E c o m p l e t a , 
15 pesetas. P e l u q u e r í a H o r -
ca jo . C o l m e n a r e s , 5. T e l é f o -
no 14&43. ( L i ] 
M O N T O , f á b r i c a m o d e r n a . 
Mosa i cos , e n s e ñ o hacer los , 
p i d a n p re supues tos . L u i s 
M o r a . San M a r t i n de l a Ve -
ga . M a d r i d , ( T ) 
C O P I A S a m á q u i n a , b a r a t l -
s i m a s . A c a d e m i a E s p a ñ a . 
M o n t e r a . 36. (58) 
R E F O R M A , t e ñ i d o , s o m b r e -
ros s e ñ o r a , c a b a l l e r o , b a r a -
t í s i m o . S a l u d . 9 ^ _(3) 
E L E C T R O M O T O R E S , l 1 m -
pie?a. c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o 
les. Cabes t r e ro s . 6. T e l é f o n o 
71742. (51) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E . L a casa q u e m á s p a g a . 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A . 
S E of rece j e f e de coc ina , 
b i e n I n f o r m a d o j o v e n , pocas 
p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o n ú -
m e r o 90732. ( T ) 
S E Ñ O l T c u l t o . 38 a ñ o s . aflTc^ 
t l v a s i t u a c i ó n , se of rece se-
c r e t a r i o , a d m i n i s t r a d o r , c o n -
serje, l ecc iones p a r t i c u l a r e s 
p r e p a r a c i ó n B a c h i l l e r a t o . 
p r e c e r t r . r o c a r g o a n á l o g o . 
M a d r ! i , p r o v i n c i a s o e x t r a n -
j e r o . Sr. Soto , M o l i n o de 
V i e n t o , 27, p r i n c i p a l . ( T ) 
S E Í f O R I T A l l e g a d a de p r o -
v l n c l a s , h u é r f a n a , c u a r e n t a 
a ñ o s , de b o n í s i m a f a m i l i a , 
i n f o r m e s i n m e j o r a b l e s , r e -
g e n t a r l a casa h o n o r a b l e de 
p o q u í s i m a f a m i l i a . M o n t e r a , 
10, t e r c e r o de recha . S e ñ o r i -
t a N ú ñ e z . (1) 
S e r e c i b e n e n L I B R E R I A F E . P u e r t a d e l S o l , 15. 
M A G N I F I C O I n v i e r n o y v e -
r a n o . P o r t r e s m i l q u i n i e n -
tas pesetas se vende c u a r t a 
p a r t e i n t e l e c t u a l , m a g n i f i c a 
casa espaciosa , v i s t a p u e b l o 
I n d u s t r i a l , m u y r e l i g i o s o , pa -
c í f i c o ; c u a r t o h o r a t r e n , 
t r a n v í a . C o n t i n u o s V a l e n c i a . 
N a d i e h a b i t a . F á c i l v e n t a , 
•3 oaaoja ; ' o í ' oSa t a : 8 a u i 
- j o j u j o i s a j Baduioo IIOI?J 
. i T ) 
H O T E L p r ó x i m o C h a m a r -
t l n , dos p l a n t a s , c o n t o d o 
c o n f o r t , j a r d í n , - s i t i o a m p l i o 
y m u y sano 55.000 pesetas . 
V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. C u a -
t ro - se i s . (7) 
F O T O G R A F O S 
P A R A e l c a m p o , l a c a m a de 
ace ro es l o m e j o r . I n o x i d a -
ble, f u e r t e , l i m p i a . V e n t a 
e x c l u s i v a . V a l v e r d e , 8, r i n -
c o n a d a . (5 ) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
V i t o r i a ( A l a v a ) . T e l é f o n o 1817 
C i r u j a n o d i r e c t o r , D r . A G O T E 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , r e c o -
m e n d a b l e a sacerdo tes , f a -
m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n 
desde 7 pesetas . R e s t a u r a n t . 
A b o n o s . C r u z , 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. A p u a s j ¿ T s a ' " C h u n e V . ^ f f e i f o s 
P E N S I O N c o m p l e t a 5,50, 
m u e b l e s nuevos , b a l c ó n ca-
l l e . Reyes , 7,, p r i m e r o . (8) 
M A Q U I N A D 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n , t o d a 
c lase m á q u i n a s e s c r i b i r , te-
n i e n d o e x i s t e n c i a de piezas 
p a r a t odos mode los . Casa 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. 
( T ) 
M A Q U I N A S S l n g e r . E l me-
j o r t a l l e r de r e p a r a c i o n e s . 
C a v a B a j a , 28. (65) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r . C o n t a -
do. P l azos . A l q u i l e r e s . A b o -
nos . R e p a r a c i o n e s . M o r e l l . 
H o r t a l e z a , 27. (58) 
M A Q U I N A S p a r a coser S l n -
g e r de o c a s i ó n , i n f i n i d a d de 
m o d e l o s desde 70 pesetas . 
G a r a n t i z a d a s 8 a ñ o s . T a l l e r 
r e p a r a c i o n e s . Casa Saga-
r r u y . V e l a r d e , 6. (55) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A G e r m a n a , v e n . 
t a p ie les . E s p e c i a l i d a d a r r e -
g los , p r e c i os e c o n ó m i c o s . 
B o l a . 1 1 . ( l ) 
M O D I S T A , ex o f i c i a l a de la 
c o r r i e n t e s , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas . 
M a y o r , 19. (61) 
P A E L L A a u t é n t i c a , p r e f e r i -
da i n t e l i g e n t e s , p l a t o m á -
x i m o a l i m e n t o . C o m p r u é b e l o 
c o m e d o r V a l e n c i a . C r u z , 5. 
E n c a r g o s hospeda je . C u b i e r -
to 2,50. (58) 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a -
r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das, e c o n ó m i c a s . I n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a b e l . 1. (51) 
P A R T O S . R o s a M o r a . C o n -
s u l t a s : p l a z a S a n t a A n a , 2. 
(1) 
C O M P R A S 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o po r 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
l a y p a p e l e t a s de l M o n t e , el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
q u e n a d i e . E s p o z y M i n a , 3, 
e n t r e s u e l o . (51) 
C O M P R O m u e b l e s , r o p a s , l i -
b ros y ob j e to s de a r t e , T e l é -
f o n o 72684. (13) 
P A G A M O S m u c h o o b j e t o s 
o ro , p l a t a v i e j o s . Pez, 15. 
A n t i g ü e d a d e s . 17487. (58) 
A L H A J A S , escopetas , a p a -
r a t o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o -
nos, d iscos , a r t í c u l o s v i a j e , 
pape l e t a s d e l M o n t e , gaba -
nes, p e l l i z a s , t r a j e s , checos . 
Casa M a g r o , l a q u e m á s 
p a g a . F u e n c a r r a l , 107. T e l é -
f o n o 19633. (51) 
P A G O s u v a l o r buenos m u e -
bles, a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
m a n t o n e s M a n i l a , p ape l e t a s 
M o n t e , g r a m ó f o n o s , d iscos , 
m á q u i n a s coser, e s c r i b i r . Es -
p í r i t u S a n t o , 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l é f o n o 17805, (51) 
C O M P R A R I A bar , b a r con 
r e p a r t o de v i n o ; bodega con 
r e p a r t o , c a f é , o t r o s c o m e r -
cios i n d u s t r i a s . A p a r t a d o 
12059. ( T ) 
C O L E G I O de S a n J u a n 
B a u t i s t a . P r i m e r a , S e g u n d a 
e n s e ñ a n z a . Pez, 44, ( T ) 
L E C C I O N E S pos t a l e s t a q u l -
g r a f i a r a c i o n a l m e n t e s i s t e -
m a t i z a d a s . G a r c í a B o t e , t a -
q u í g r a f o d e l C o n g r e s o . (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M H R I C I N A P e 11 e 11 er. 
P u r g a n t e d e l i c i o s o p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a L o m b r i c e s , 15 
c é n t i m o s . (S) 
D I A B E T I C O S . M e j o r í a s i n 
I n s u l i n a . G l u c e m i a ! . G a y o -
so, M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. 
( T ) 
D O S c u a l i d a d e s t i e n e l a l o -
dosa B e l l o t , t ó n i c o y d e p u -
r a t i v o , q u e p u r i f i c a l a s a n -
g re , e s t i m u l a el a p e t i t o y l a 
n u t r i c i ó n y es u n t ó n i c o f o r -
t i f i c a n t e p a r a los l i n f á t i c o s . 
V e n t a en f a r m a c i a s . (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sel los d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s , G á l -
vez . C r u z . 4. M a d r i d . (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
s o l a r e s , c o m p r a o v e n t a 
" H í s p a n l a " . G l i c i n a l a m á s 
I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . (1 ) 
H O T E L S u d a m e r i c a n o , re-
ba jas es tables , s ace rdo tes , 
abonos , c o m i d a s . H a b i t a c i o -
nes t r e s pesetas . E d u a r d o 
D a t o . 23 ( G r a n V í a ) . (60) 
P E N S I O N M l r e n t x u . V l a j e -
ros, es tab les , h a b i t a c i o n e s 
« o l e a d a s . A g u a s c o r r i e n t e s . 
' "oclna vasca , desde 7 p e s é -
i s . C a l e f a c c i ó n . H a b i t a d o , 
nea I n d i v i d u a l e s . S a n M a r . 
eos, 3. ( T ) 
F A M I L I A vasco n a v a r r a , 
of rece h a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
res con o s i n . T e l é f o n o 74784 
T T ) 
S E Ñ O R I T A S o f r ecen p e n s i ó n 
f a m i l i a r e c o n ó m i c a , p a r a 
es tab les . H o r t a l e z a , 98. p r i -
m e r o . (6) 
L A P u r í s i m a , p e n s i ó n c o n -
f o r t a b l e , b u e n t r a t o , a scen-
sor, b a ñ o , t e l é f o n o , c o m p l e -
t a , 6 pesetas . Conde R o m a -
nones, 11 . ( T ) 
P E N S I O N p a r t i c u l a r e x t e -
r i o r , m a t r i m o n i o , s e ñ o r i t a . 
T e l é f o n o 19664. (1) 
C A S A p a r t i c u l a r b o n i t a s h a -
b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t a 
m a t r i m o n i o o s e ñ o r i t a , p e n -
s i ó n c o m p l e t a . D e s e n g a ñ o , 
27, s e g u n d o I z q u i e r d a . T e l é -
f o n o 90838. (7) 
F A M I L I A h o n o r a b l e cede 
g a b i n e t e , a l coba , s i n o des-
a y u n o , P r i n c e s a . 67. ( T ) 
M A T R I M O N I O e s t ab l e pen -
s i ó n c o m p l e t a , m o d e r a d o , 
p r e c i o F u e n c a r r a l , 33. (8) 
F U E N C A R R A L , 33. P e n s i ó n 
de l C a r m e n , casa s e r l a , r e -
c o m e n d a d a , m o d e r a d o s p r e -
c ios . (8) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a of rece 
a c a b a l l e r o a m p l i o e x t e r i o r , 
con , en G l o r i e t a de B i l b a o . 
T e l é f o n o 61830. ( L ) 
C E D E S E g a b i n e t e e x t e r i o r , 
uno , dos c a b a l l e r o s . C o l m e -
nares , 5, t e r c e r o I z q u i e r d a . 
( L ) 
o f rece a d o m i c i l i o p a r a se-
ñ o r a s y n i ñ o s . A n t o n i o A c u -
fia. 19. b a j o . ( T ) 
¡ S O S T E N E S , c o r s é s m e d i d a , 
p r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o 
1 4 » 0 5 . _ (14) 
U L T I M O S mode los t r a j e s , 
a b r i g o s , v e n d o p rec ios m ó -
dicos . N ú ñ e z B a l b o a , 11, 
p r i n c i p a l . (3) 
M O D I S T A e spec i a l i z ada P a -
r í s , d o m i c i l i o . T e l é f o n o 19295 
( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S ; A l l ado de " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a . 8. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s I n m e n -
so s u r t i d o en c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h i e r r o , (53) 
S E a r r e g l a n camas , c o l c h o -
nes y s o m i e r . L u c h a n a . 11. 
T e l é f o n o 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
d o r C l e r o , A s o c i a c i o n e s r e l i -
g io sa s . P r e c i s i ó n , E c o n o m í a . 
Fue 
C A B A L L E R O c a t ó l i c o , h o n -
rado , con esposa, dos h i j a s , 
conoc i endo de todo , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n , . a y u d a p e r s o n a 
c a r i t a t i v a , p o d e r m a n t e n e r 
f a m i l i a . S á n c h e z . F e r n á n -
dez de l a H o z , 67, c u a r t o 5. 
(3) 
T R A S P A S O S 
P E N S I O N a c r e d i t a d a , s i t i o 
i n m e j o r a b l e , p r e c i o b a r a t í s i -
m o . E s c r i b i d D E B A T E 38.541 
( T ) 
T K A S I ' A S O f e r r e t e r í a , « o n 
o s i n e x i s t e n c i a s . T e l é f o n o 
13346. (53) 
SE t r a s p a s a p e l u q u e r í a de 
s e ñ o r a s en San S e b a s t i á n , 
p a r a i n f o r m a r s e C a r r e r a San 
J e r ó n i i h o , 5. P e l u q u e r í a C a -
no, j - • ( S K I -
T R A S P A S O ' b a r a t o e s t ab le -
c i r n i e n t o decorado , 2 huecos 
c é n t r i c o . D e s e n g a ñ o . 10. O r -
toped i a . (5) 
T R A S P A S A S E t i e n d a b i e n 
m o n t a d a a p r o p ó s l t o p e r f u -
m e r í a , s a s t r e r í a , bar . c e r c a 
G r a n Vto, . R a z ó n y d e t a l l e s 
d i r i g i é n d o s e a p a r t a d o 1.226. 
(13) 
T I E N D A m o d e r n í s i m a . Oca -
s i ó n ú n i c a p a r a z a p a t e r í a , 
s a l ó n t é , p e l u q u e r í a l u j o , etc 
M a r q u é s Cubas , 8. A l q u i l e r 
550. O ) 
T I E N D A - v i v i e n d a ca l l e su-
m a m e n t e c o m e r c i a l t r a s p a -
sase d i r e c t a m e n t e I n t e r e s a -
dos. A l q u i l e r d o s c i e n t a s pe-
setas . E s c r i b i r d i c i e n d o c l a -
se I n d u s t r i a . C o n t i n e n t a l , 
C a r r e t a s , 3. L e y m e n . (1) 
U R G E t r a s p a s o b a r a t í e l m o 
co leg io n i ñ a s c é n t r i c o , a c r e -
d i t a d o . M a r t i n H c r o s , 83, 
p o r t e r í a . ( T ) 
P E N S I O N todo a d e l a n t o , 
f r e n t e c ine A v e n i d a . C o n -
c e p c i ó n A r e n a l , 6. ( T ) 
V A R I O S 
C A S A F e r n á n d e z . L l n o l e u m 
p a r a pisos, a r t í c u l o s , p a r a la 
l i m p i e z a , h u l e s y g o m a s 
g r a n su rg ido a p rec io s s i n 
c o m p e t e n c i a . C a b a l l e r o de 
G r a c i a , 2 y 4. e squ ina M o n -
t e r a . T e l é f o n o 16848 ( M ) 
A K C H I V O H e r á l d i c o . E s c u -
dos, g e n e a l o g í a s . Yepes . 
Cisne . 5; 2 a 5. ( T ) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o , 
gabanes de c u e r o . Pos t a s , 
21. S a s t r e r í a . ( D 
I N F(> U M A C I O N ES c o m e r -
c ia les , p a r t i c u l a r e s , « t c é t e r a . 
A g e n c i a A f a . S a n B e r n a r d o , 
28. M a d r l d L (2) 
L A T I IVAS, s a r c ó f a g o s , pie-
d r a , m á r m o l . T e n g o v a r i o s 
modelos a f a l t a p o n e r la Ins-
c r i p c i ó n . V i c e n t e M a r t í n e z . 
O ' D o n n e l l , 30. M a d r i d . T e l é -
fono 52286. (60) 
O F I C I A l T papel is ta^ p i n t o r 
e c o n ó m i c o . C a l l e J e s ú s , 12, 
p o r t e r í a . L u i s O r t i z . Í T ) 
R E L O J E S de todas c lases de 
las me jo re s m a r c a s y b i su -
t e r í a t i n a . V e n t a s a l c o n t a d o 
y a p lazos . T a l l e r e s de c o m -
p o s t u r a s . I s m a e l G u e r r e r o . 
L e ó n . 35. ( J u n t o a A n t ó n 
M a r t í n ) . ( T ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a ga-
r a n t i z a d a , ú n i c a , efleap. i n -
o f e n s i v a , r á p i d a , I n d o l o r a . 
D o c t o r S u b l r a c h s . M o n t e r a , 
5 L W 
C A P I T A L I S T A S , b u e n a y 
s e g u r a c o l o c a c i ó n d i n e r o so-
b r e p r i m e r a s h ipo t ecas , t o -
d a g a r a n t í a . A p a r t a d o 1.226, 
(13) 
R A P I D A v e n t a v a l o r e s del 
E s t a d o e h i p o t e c a r i a s se ha -
cen e i c a n t i d a d e s I m p o r t a n -
c i a . O f e r t a s . A p a r t a d o 1.226. 
(13) 
S E S O R A I n d e p e n d i e n t e m o -
des to c a p i t a l a s o c l a r í a s e co-
m e r c i o en m a r c h a , co loca -
c iones . A p a r t a d o 782. (14) 
M R . A d o l f o P o u c h a l n , c o n -
c e s i o n a r i o d e l c e r t i d e a d o de 
a d i c i ó n n ú m e r o 117,921 ( a l a 
p a t e n t e n ú m e r o 107.671), p o r 
" U n s i s t e m a de M o e r f u n -
c i o n a r los a c u m u l a d o r e s ^ 
e l é c t r i c o s do p l o m o y c l n g " 
o f rece l i c e n c i a s p a r a l a ex-
p l o t a c i ó n de l m i s m o . O f i c i n a 
de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
A p a r t a d o 511. ( O 
A I . T A R E S , I m á g e n e s , t a l l a , 
e s c u l t u r a , d o r a d o . E n r i q u e 
B e l l i d o . C o l ó n , 14. V a l e n c i a . 
( T ) 
F A R A G U A S , bas tones , l e n -
tes, gafas , bolsos y r e f o r -
m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , 9. 
( T ) 
C A L D O K u b , t r e s t a za s , 15 
c é n t i m o s M a n u e l O r t i z . P r e -
c iados . 4. l £ w 
H A G A a su nene p o r 15 pe-
setas u n f o t o - ó l e o , e l r e t r a -
t o g e n i a l q u e h a h e c h o f a -
moso a Roca , f o t ó g r a f o . T e -
t u á n . 20. ( T ) 
V E N T A v a l o r e s e s t ado u r -
gen te . S i m ó n . A l c a l á , 2. 
C o n t i n e n t a l . (* ) 
C A N A R I O S flautas, h o l a n -
desces. be lgas , en v a r i o s co-
lo res . A r r l e t a , 9, p r i n c i p a l . 
(8) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . C a p l t a s I m -
p e r m e a b l e s desde o c h o pe-
setas, desde 50 a 100 c e n t í -
m e t r o s , r e m e s a a p r o v i n c i a s 
r e m i t i e n d o I m p o r t e y m e d i -
da . Casa de t o d a g a r a n t í a . 
C a b a l l e i o de G r a c i a , 2 y 4. 
M a d r i d . 
(58) 
e squ ina a M o n t e r a . 
A U T O F I A N O S , r o l l o s , p l a -
nos, s i e m p r e ocas iones , p l a -
zos, c o n t a d o . O l l v e r . V i c t o -
r i a , 4. (*) 
V A L E N T Í N C A D E R O T 
O r n a m e n t o s , I m á g e n e s y o r f e b r e r í a r e l i g i o s a . 
V a l l a d o l l d : K o g a l a d o , 9. — M a d r i d : B o r d a d o r e s , 4. 
l e n c a r r a l , 20. ( T ) 
p r i m e r a h i p o t e c a . A p a r t a d o 
1.226. 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c e d l m l e n t o s m o d e r n o s , 
t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . C a l l e 
P r a d o , 16. (4) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se n e c e s i t a 
200.000 pesetas , pospone l a 
que t i e n e de 1.000.000 de pe-
se tas . E s p a r t e r o s , 20, s a s t r e 
(53) 
H A C E f a l t a 120.000 pese tas 
o 
(13) 
P R E C I S A N S E 100.000 pese-
t a s l a m e j o r g a r a n t í a . O f e r -
t a s : A p a r t a d o 776. (13) 
Í'TÜTTM I ^ F A lTl7)s"7) FO p o n g a n 
sus p r i m e r a s h i p o t e c a s d i -
r e c t a m e n t e a l a p a r t a d o 776. 
(13) 
T E N G O d i n e r o p i g n o r a r v a -
lo res i n t e r é s l e g a l . P e d r o . 
A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . (7) 
C A P I T A L I S T A S , c o l o c a r é 
v u e s t r o d i n e r o en p r i m e r a s 
h i p o t e c a s con buen I n t e r é s . 
E s c r i b i d a b o n a d o 2.S68. 
A g e n c i a R o c h . S a l u d . 17. (3) 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a P r e s -
que t , 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
I n t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
C H O C O L A T E S de l a T r a -
pa . F a b r i c a d o s p o r los R R . 
P P . C l s t e r c i e n s e s en V e n -
t a de B a ñ o s . D e p o s i t a r l o pa-
r a M a d r i d y su p r o v i n c i a . 
S e g u n d o I ñ í g u e z . A l m a c é n 
de C o l o n i a l e s , Z o r r i l l a . 11. 
T e l é f o n o 12465. S e r v i c i o a 
d o m i c i l i e ^ ( T ) 
A I I R l E N D O f á b r i c a ' de 
ace i t e en O r g a z . E n v e n t a 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s , t e l é f o -
no 13346. M a d r i d . (53) 
J O R D A N A , C o n d e c o r a c i o n e s 
bande ra s , espadas, ga lones , 
co rdones y b o r d a d o s de u n i -
f o r m e s . P r i n c i p e . 9. M a d r i d . 
(55) 
F R A N C I S C O Soto . E c h e g a -
r a y . 34. T e l é f o n o 93820. M e r -
c a n c í a s y enca rgos a S e v i l l a 
en d o m i c i l i o , 12 h o r a s . (1) 
A S U N T O S j u d i c i a l e s . p l a r T 
t e a m l e n t o s d i v o r c i o s , t e s t a -
m e n t a r l a s , c o b r o c r é d i t o s , 
d e m a n d a s . P u e b l a , 18. (14) 
S E N S A C I O N A L l S I M O l 8 ^ 
ñ o r a s p rec iosos s o m b r e r o s 9 
pese tas ; r e f o r m a s , 5 ; m o d e -
l ado r a p i d í s i m o « o b r e ca-
beza. F u e n c a r r í i l . 32. F á b r i -
ca . (14) 
C l s I I T I F I C A D O S Pena les 
u r g e n t e s , ú l t i m a s v o l u n t a d e s 
r e i n t e g r a d o s , 6, 7 ; d o c u m e n -
t a c i ó n d e s t i n o s p ú b l i c o s 7,60. 
T r a m i t a c i ó n d o c u m e n t o s m i -
l i t a r e s . A g e n c i a O n u b a . Ca-
r r e r a San F r a n c i s c o , 17. (8) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e -
g a r a y , 27. C u a d r o s r e l i g i o -
s o s . C u a d r o s d e c o r a t i v o s . 
c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a d r o s 
museo . E x p o s i c i o n e s p e r m a -
nen tes . v**! 
C U A I ) R OS, a i u l g ü e d a d e s 
ob je tos a r t e . E x p o s i c i o n e s 
i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r e re s . E c h e t r a r a y . 27. ( T ) 
I t l ' R L E T E . 10 c é n t i m o s m e -
t r o . H o r t a l e t a . 122. <}2 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i o -
p lanos , f o n ó g r a f o s , b a r a t í s i -
mos . C o r r e d o r a . V a l v e r d e . 
22^ O ) 
P I A N O S y a r m o n l u m s va-* 
r í a s m a r c a s . N u e v o s . O c a -
s i ó n . P lazos , c o n t a d o , c a m -
b l o s. R o d r í g u e z V e n t u r a . 
V e g a . 8. (53) 
P I E L E S p a r a a d o r n o 0,75. 
p rec ios I n c r e í b l e s , e n o r m e 
s u r t i d o . L o s I t a l i a n o s . P e l e -
t e r í a . C a v a B a j a . 16. (13) 
E S T E R A S , t a p i c e s coco , t e r -
c iope lo , l i m p i a b a r r o s . P r e -
cios b a r a t í s i m o s . Q u e s a d a . 
M a g d a l e n a , 15. T e l é f o n o 
95514. ( T ) 
C A M A S de l f a b r i c a n t e a l 
c o n s u m i d o r . I n m e n s o s u r t i -
do . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . 
B r a v o M u r i l l o , 48. S u c u r s a l 
en L e ó n . Q r d o ñ o I I , 20. (14) 
V E N D O e s t u f a p r o p i a p a r a 
casa de c a m p o . M o n t e E s -
q u i n z a , 38. < T ) 
D E R R I B O : V e n d o b u e n a 
m a d e r a , v i g u e t a s h i e r r o , 
o t r o s m a t e r i a l e a . P e l i g r o s , 3. 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
e s p e c i a l i d a d p a r a " a u t o s " y 
po r t a l e s , p r e c i o s b a r a t í s i -
mos . Casa M á s . H o r t M l c z a , 
98. ¡ O j o ! E s q u i n a Q r a v l n a . 
T e l é f o n o 14224. ( U ) 
A los aeftores pfcrroQO», • » • 
ce rdo tes y f e r v i e n t e s c a t ó l i -
cos. L a c a s a H i j o s de M . de 
Y g a r t i ' i a , les hace saber , q u e 
po r r e t i r a r s e d e l c o m e r c i o , 
l i q u i d a todas s u » e x i s t e n -
cias de b ronces p a r a i g l e -
s ias . I m á g e n e s y d e m á s a r -
t í c u l o s de l c u l t o D i v i n o a la 
m i t a d de s u v a l o r . S ó l o po r 
u n mea. Se t r a s p a s a e l l o -
c a l . C a l l e da A t o c h a , 65. 
( F r e n t e a l H o t e l de V e n t a s ) . 
(54) 
E S T E R A S , t e r c iope los , t a p i -
ces, coco, yute, l i m p i a b a r r o s 
y pasos esca leras . F o r z o s a 
l i q u i d a c i ó n . S a n t a E n g r a c i a , 
6 i , 1112 
l ' Í A N O S o c a s i ó n , p r ec io s ro -
d u o l d l s l m o s . P u e b l a , 4, v i u -
d a M u ñ o z ^ (5) 
C I L f Ñ D I Í O S r e c a m b i o m o -
l i n e r í a ; o t r o s a p a r a t o s . 
A p a r t a d o 13059, ( T ) 
L S T K K A S , t e r c i o p e l o s . U p l -
cea coco, l i m p i a b a r r o s , m i -
t a d p rec io . D a m o s cupones . 
S o b r i n o P e n a l v a . Pez , 18. 
T e l é fono 94640. (0) 
MTÍTOR i n g l é s 45 caba l l o s 
acei tes , c o m o n u e v o . A p a r -
t a d o_12:039: ( T ) 
l i u r É N T E : R i n c ó n t u r c o , 
reapaldo o r i e n t a l p a r a c a m a 
t u r c a . G e n e r a l O r á a . 88. <1) 
L I Q U I D O po r m a r c h a r ca-
mas , co lchones , c o m e d o r i n -
g l é s n u e v o , a r m a r l o , despa-
cho , m á q u i n a S l n g e r . b i c i -
c l e t a n i ñ o , d e m á s enseres. 
T o l e d o . 102^ ( T í 
I M ' I I L E T K S i n v i s i b l e s t odas 
clases, 0,30 m e t r o , co locado 
d o m i c i l i o . T e l e f o n o 55228. 
( T ) 
L I N O L E U M 
H u l e s . E s t e r a s , terc iope los , 
t a p i c e s m i t a d p r e c i o . S a -
l inas . C a r r a n z a , 5, T . 32370. 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
los du lcea , pas t e l ea y p a s t a s de 
V í e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s / 
H á g a l o y 8« c o n v e n c e r á que eon los m e j o r e » . 
E n s u s 16 s u c u r s a l e s de M a d r i d e n c o n t r a r á u s t « a • ! 
m e j o r P a n de V l e n a , l a s T o s t a d a s y e l P a n ^ g l u -
ten p a r a d i a b é t i c o s , el r i q u í s i m o C h o c o l a t e V i c t o r i a 
y e l p a n I n t e g r a l de l D r . Q I U , f a b r l c a d o a por e s t a 
C a s a , que p r o v e e a loa p r i n c i p a l e s hoteles , ca fea . b a -
res y r e s t a u r a n t e s de M a d r i d . 
C a s a C e n t r a l v F á b r i c a : ^ , 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
S I q u i e r o c o m e r b i e n d e s d e 8,50, v a y a a l 
C A F E V I E N A 
O R A N O K Q U I O S T A . - M U S A F R I i N A N D A , M . 
A G U A S M I N E R A L E S 
D F l T O D A S C L A S K S . - S I C R V I C I O A D O M I C I L I O 
C H U Z , S O . — T K I . F F O N O 18279 
m m m m m m m m m i m v w f . ^ u ri w m 
A L E S C O R I A L 
E x c u r s i o n e s f e s t i v a s e n a u t o c a r . D o m i n g o 15 d e l co-
r r i e n t e , a l a s d i e z de l a m a ñ a n a , c o n s a l i d a , r e g r e s o 
de E l E s c o r i a l a l a s c i n c o de l a t a r d e . P r e c i o de i d a 
y v u e l t a , 7,25 pese t a s . 
" L A E S T E L L E S A " , H i l e r a s , 14. T e l é f o n o 95952. 
B A S C U L A S 
D É : S U P E R I O R 








I . M P K E S O S J P A Í t A T O D A ( " L A S E D E I N -
D I S T R I A S , O F I U L N A S Y C O M K K C I O S , 
U h J V L S T A S I L U S T R A D A S , O U H A S D H 
L U J O , U A T A L O U O S , E T C E T E I I A , E T C . 
ALBURQUERQUE IZ.-TELEFONO 30438 
TRMEÍITO i OPERÍIOBIO OE US HEWS 
L a u r e a d o p o r l a C i e n c i a : d i c t a m e n e x c e p c i o n a l de 
l a A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a y e l e v a d o h o m e -
" " ^ ^ " ^ ^ n a j e de l a s m e n t a l i d a d e s m é d i c a s c o n los D r e s . i i v 
m ó n y C a j a l y M a r a ñ ó n : h o n r a d o p o r e l s a b e r h u m a n o . C a r d e n a l e s i n c l u s i v e , y c o n l a 
g r a t i t u d de n u m e r o s o s c u r a d o s de t o d a s c l a se s s o c i a l e s . R e t e n c i ó n a b s o l u t a y c u r a -
c i ó n r a d i c a l , s i n o p e r a r , c o n l a e x c e l s a m e c a n o t e r u p i a í l u i n o n ( P t t e . 71.376) , G R A N 
C O N S O L I D A T I V O . H e r n i a d o : n o d i v a g u e ; a c u d a a l a f u e n t e : h u y a de e m b a u c a d o -
r e s ; l a h e r n i a n o se d e j a c u r a r , n i s i q u i e r a r e t e n e r p o r l a p a l a b r e r í a ; n o use a r m a -
t o s t e s n i se a r r i e s g u e ; h o y l a c u r a c i ó n es c i e r t a c o n t o d a c o m o d i d a d , s i n p e l i -
g r o s , s i n d o l o r y s i n s a n g r e . P i d a o p ú s c u l o s g r a t i s . C A R M E N , 38, L * , B A R C E L O N A . 
A A / Í S O ^ 1 l ü r i g i r s e a l e s p e c i a l i s t a P e d r o R a m ó n ( l a u r e a d o p o r l a C i e n c i a ) h a 
J - \ . V I K J V J j j j j jQ a i e m p r e g a r a n t í a de é x i t o p a r a e l e f i caz t r a t a m i e n t o n o o p e r a t o -
r i o d e l h e r n i a d o ; n o n e c e s i t a e s t a C a s a a g e n t e s q u e r e c o r r a n las p o b l a c i o n e s , c u a l 
l o h a c e n , e x p l o t a n d o l a i g n o r a n c i a y l a d e s i d i a , t a n t o s c a z a d o r e s de I n c a u t o s . L o s 
e n f e r m o s , p a r a o b t e n e r e l v e r d a d e r o e s p e c í f i c o h e r n i ó l o g o , a c u d e n p e r s o n a l m e n t e 
o p o r c o r r e s p o n d e n c i a a es te d e s p a c h o : C a l l e C A R M E N , 88, 1.", B A R C E L O N A , . 
COKVOBICXÓV 
A(t)r»rleeh* .. cinco etpn.; extrae, rcfall^ 
cinco ttgft ; ex t r t s dlModlo, trea tnlüp.j 
•ztrio. nivd'.iU vte** tren islllg.; OOQIKOI, 
cinco mlllg.; artcar metitoiul^ndo. omoti-
AHÍ luficfente pura ana paaUUa. 
sp, DEL 
RE SP1BAT0R10 
A S P A ! M E 
C U R A N R A D l d A L M C N T U L A 
T O S 
l ' O R U U R C O M H A T K N 8 C 8 C A L 
6 A 8 : C A T A R K U S , H U N C j U E U A i l 
AIS'GINAfci, t - A i U . N Ü l T i a . B R Q N 
y L i l T l S . T U B E R C U L O S I S P U L M Ü 
N A R , A S M A ¥ T O D A S L A S A&'JSC 
C I O N Ü S BIN G E N E R A L . D E L A 
G A R G A N T A . B R O N Q U I O S í P U L -
M O N E S 
L a a P A S T I L L A S A S P A I M E aupo 
ran a todaa laa conucldaa por t u 
compuaicifta. que oo puede aor máo 
rac iona l y o lenl inca , ^ualo a e r a d a 
ble y el ser ins ú n l c a a en que eatn 
reauelto el t raaceadenla l probietr.,1 
da loa mc^lcamentoa balnAtnlco» > 
vol&tllea. qae ae oonanrvan indennldamente y mantienen Intopraa au* maravi l lo 
ana propledndea medlclnulea para oemhatlr de una m a n e r a c o n i t t a n t « , rftplda y 
efU-a=, lu* en ler trcdadea de laa vtoa reaptrutorlaa, que aon oouaa de T U S > 
s o f o c a c i ó n . 
L a s l ' A S T I L l . A S A S F A I M I S son tan recetadas por toa medico*. 
L a s P A S T I L L A S A S T A I M U aoo las preteridas por los puclcotoa. 
E x i g i d s iempre las legit imas P A S T I L L A S A S I ' A I M E y no admit ir « u i t l t u 
clones In teresadas de escasos o autoa reaulladon. 
L a a P A S T I L L A S A M ' A I M K as venden a i NA P E S E T A C A J A en las prtn 
clpnlea f a r m a c l a a y d r n K « e r l n a ; entreicAndiiao, al mlarao tiempo, i fratultamente 
una de mueatra muy c ó m o d a p a r a Uovar al holalllo. 
Eapoc la l ldad K a r m a c ó u i l c a del Latiorutorlo S O R A T A R G , Oflcloaat oalle dei 
f er , 16. Telefono 6(l.7!ll. HA IC* ¡KLO.N A. 
Nota importani le imn — R a r a n í m o s i r a r y convencer que los rdpldos y sat is 
factorlos resul tados pura c u r a r la T O S mediante <as H A S T U X A S A S P A I M E 
no son posibles con sus s imi lares y que DO Qay ac tua lmente o tras pastl l laa 
que puedan s u p e r a r l a s , el LatxtratoDo SOkatarg lau l l l ta a las principales E a r -
mauias. D r o g u e r í a s y Depositarlos de Esparta , i ' o r l u g a l y A m ó r l o a , u n a COD-
aldorable cant idad de c a j l t a s de muestra pata que las repartan grat i s a loa 
clientes que las soilclteD para ensayo, con la p r e s e n t a c i ó n de este recorte de 
anuncio . De nabor agotado de momento las f a r m a c i a s las extetencias. para no 
tener que aguatdat a la r e p o s i c i ó n , tamMCn el L a b o r a t o r i o S ó k a l a r g manda 
grat is d i c h a s c a j l t a s de "Pas t i l l a s Aapaime". a los que le e n v í e n el recorte de 
este anunc io a c o m p a ñ a d o de un sello de & c é n t i m o s , lodo dentro aobre fran-
quendo con 'i c é n t i m o s . 
iiiiii!i¡iiiitiiHi;iiiiiiiiiiiii!W 
1 V T N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 






P R O P I E T A R I A § 
d e fo« d o s t e r c io s d e l p a g o d e § 
M a d i a r n u d o » v i ñ e d o e l m á s r e n o n * | 
b r a d o d e l a regi'Anu 
D i r e c c i ó n , P E D R O D ü M E C Q V C I A , J . d e l a F r o n t e r a | 
miiii 
Los teléfonos de E L DEBATE son los núms. 71500,715(11,71502 f 72805 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3 . 5 0 . T I M B R E I N C L U I D O E x i g i d l a l e g i t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a d e o r o e n l a E x o o s i c i ó n d e H i p i e n e d e L o n d r e s 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 6 0 
S á b V d o 1 4 H e n o v i e m b r e 'de 193 j 
Los socialistas hicieron cuestión política de la pavimentación 
de unas calles. Fué adjudicada a una Empresa cuyos precios 
eran superiores en 673.000 pesetas a los de otra 
Se a p r o b ó la enmienda mauris ta contra el recargo de la d é c i m a 
f V k n f r a Irvc ínf-«>f<aeAe 5:1 espectáculo dado por el Ayuntamiento de Ma-v ^ u i u r d i u » u i L c r c ! > c a drid en su sesión de ayer fué una cosa indigna 
' ~ r~I ~ 7"̂  y lamentable, no sólo por el espectáculo en sí 
U C I W a a r i u —que es siempre muy poco edificante un escán-
dalo que transcurre entre insultos personales y 
frases gruesas—, sino por sus consecuencias económicas, no ciertamente revela-
doras de una administración austera y prudente. 
Más abajo hallarán nuestros lectores un extracto imparcial de lo ocurrido. Nos 
hemos de limitar aquí a glosar los hechos. Y los hechos son éstos: 
Se discutía la adjudicación, en concurso, de las obras de pavimentación de 
las calles de San Bernardo, Santa Engracia y Hortaleza y Paseo de los Ocho 
Hilos. E l señor Regulen, en nombre de la minoría maurista, había hecho una crí-
tica del dictamen adjudicatorio y de la forma del pago, sosteniendo en tonos mo-
derados y serenos el criterio que él consideraba más favorable para Madrid y su 
Ayuntamiento. E l debate transcurría en términos elevados y una buena parte 
de los concejales republicanos, impresionados por las razones del señor Regúlez, 
parecían inclinados a suscribir su punto de vista. Pero terció el señor Saborit, 
que encarnaba el criterio opuesto, y, como de costumbre, a falta de razones más 
positivas, lanzó una oriflama encendida y mitinesca, con gestos de desafío y fra-
ses de insulto, pródiga en golpes de pecho y voces en falsete, y, por ello, más 
digna de una Casa del Pueblo que de un Ayuntamiento en el que se ventilan 
intereses de todos. Y los concejales de la mayoría reaccionaron ante la impre-
cación política, y el dictamen, que no era el más favorable—como vamos a de-
mostrar—para los intereses de Madrid, prosperó. 
¿Qué era, en * sustancia, el dictamen? Hemos dicho que se trataba de pavi-
mentar cuatro calles: las de Santa Engracia, San Bernardo y Paseo de los Ocho 
Hilos, con microgranito; la de Hortaleza, con pórfido. Concurren tres casas: una, 
que ofrece pavimentar las cuatro calles; otra, que puja sólo para las tres de 
microgranito, y una tercera, que presenta precios-para las de Santa Engracia y 
Paseo de los Ocho Hilos. Los precios que ofrecen las dos primeras para las tres 
calles que han de ser pavimentadas con microgranito son, respectivamente: 
1.337.919,30 pesetas 
P O L I T I C A P A C I F I S T A , p o r K - H i x o 
Santa Engracia 1.726.855,01 pesetas 
573.857,90 
399.453,00 
San Bernardo 731.398,50 
P. de Ocho Hilos 526.329,90 
E s decir, que la segunda de dichas Empresas ofrece una mejora en los precios 
de 673.353,21 pesetas, a favor del Ayuntamiento. 
Pero se les consulta si la Casa adjudicataria está dispuesta a cobrar en papel 
municipal del empréstito de 1930, en negociación. L a primera contesta afirmativa-
mente; la segunda, que cobrará sólo la tercera parte. Y las obras son, por este 
BOÍO motivo, adjudicadas a la primera, con un quebranto para los intereses mu-
nicipales de esa cifra a que acabamos de aludir. 
Se han barajado, es verdad, otras razones, aunque con bastante timidez para 
que las tengamos por sinceras: la de la solvencia y la de la seriedad en el cumpli-
miento de las condiciones del controto. L a de la solvencia es una razón tan absurda 
como la otra. Ante todo, porque la Empresa recusada es, precisamente, la cons-
tructora de la Gran Via y la adjudicataria de otras obras de cierta importancia. 
L a C á m a r a f r a n c e s a n o | F ó n n u I a y a n q u i p a r a e l | N 0 T A S D E L B L 0 ( | 
c o n f l i c t o d e C h i n a h a c e e c o n o m í a s 
L a Comis ión de Hacienda quiere au-
mentar los c r é d i t o s para el pro-
yecto de "utillaje" nacional 
PARIS, 13.—La Comisión de Hacien-
da ha examinado el proyecto de utilla-
je nacional. 
S e r á propuesta al Consejo de la 
S. de N. que s e t r e u n i r á el lunes 
LOS INFORMES DE MANDCHURIA 
SON PESIMISTAS 
E l "Diario Marroquí", de Larache 
cuenta de la primera sesión celob' ^ 
por la Junta municipal bajo la presif|a<Í! 
cia del bajá, ae* 
En la reseña se lee lo slguient*; 
" E l señor Navarro propone ee evlt 
los ruidos de las campanas de la U] ! 
Da esto lugar a un largo debate, «j*'' 
que intervienen acertadamente los a •' 
res Barrera y Rojas. 
IJOS vocales musulmanes se suman 
WASHINGTON, 13.—El subsecretario 
A pesar de que el ponente general,'de EStado, Castle, ha anunciado que se- lag manifestaciones del vicepresidenu1 
señor Lamoureux, se ha dirigido a lajrá gometido al Consejo de la Sociedad, (lcl scñor Rojas, diciendo que desde ^ 
Comisión solicitando vivamente que eljde Nacj0nes que va a reunirse en París,tfifl de ja 0CUpaci6n por España de T.4" 
total del crédito quede fijado en tres mil:un acUerdo completo susceptible de po- che hab¡a campanas, y a los DIUSUJ4 
millones, la Comisión ha manifestado (ner fin a| confiicto entre chinos y japo- nnf, nunca ]ca molestaron." 
la tendencia de rebasar bastante esa 
cifra, aumentando diversos gastos, es-
pecialmente los referentes a la enseñan-
za superior. 
El paro forzoso 
PARIS, 13.—La Cámara ha abordado 
la discusión de las interpelaciones so-
bre el paro forzoso. 
E l señor Durafour reconoce los es-
Castle ha añadido que tiene grandes 
esperanzas en que el proyecto reciba la 
aprobación de los dos Gobiernos intere-
sados, poniendo termino a l conflicto 
mandehuriano. 
No cabe mayor afrenta para Vo 
que se titula español. Recibir de ios 3 
sulmanes una lección de tolerancia i 
mostrándole que son menos sectárj* 
que él. 
Efectivamente, murh-> antps . 
La situación en Mandchuna arribaran los europeos en ralbad deí» 
— Itectores a las costas marroquíes, esiá'JJ 
TOKIO, 13.—Las últimas informado- las misiones franciscanas establecidas , 
nes eme llegan a esta capital, proceden- Marruecos. Las residencias de estos J 
Í Z T f 61 GObiern0 £ " 2 te! de Mañdchuria, anuncian que la •Hgtoéoa en varias poblaciones, com ^ 
hacer frente al paro, y propone que e l l ^ « 1 ti;lt y Mequínez, no sólo disfrutaban ^ 
— Y a no habrá más declaraciones de guerra. 
—¿Cree usted? 
— S í ; de Guerra del Río. 
a lo cual se aviene el contratista intere-
sado. 
E l señor Regúlez explica los hechos y 
solicita de la Comisión que le aclare 
las razones que ha tenido para adjudi-
C r ó n i c a v a t i c a n a 
Estado tome a su cargo el 80 Por 100 ^ au°raJacomandante de laa tr0. ^ ^ ejercer su cul to; -a , 
t u n L T ^ A 0brer0S ^mdOS,!pa.s japonesas d é c a d a s en el río Non- ban dc gandes privilegios. L 
y ultime la ley de seguros sociales. obligado a tomar enérgicas me-|;ecIamados IoS religiosos para ejewSj 
didas ante un ataque de los chinos, su- arbitraje en los casos dc graves discusi, 
E l Gobierno francés ha obtenido en el Priores en número. nes entre los indígenas, y teniendo h 
Parlamento su primera victoria sobre 1(J . ' * » , _ |rcs!í0"01a^ derecho de aS-11°-
radicales en un debate acerca de la fe- TOKIO. 1 3 . - E l ministro de la Gue- ¡Había de ser un español quien pi^ 
cha en que debían discutirse las interpe-lrra ha anunciado hoy en una reunión rt la derogación de acuitados que oto. 
laciones ferroviarias. L a votación no celebrada por el Gobierno que dos de losjgan y toleran a otros españoles ]oa ^ 
tiene más importancia que la de haber Ures puentes sobre el río Nonni han sidolploa musulmanes! 
Y en tanto que ese vocal inculto y rei 
coroso pide el silencio para las campj. 
ñas de Larache, en Rabat han ediflcaj. 
los franceses una hermosa Catedral qji 
proclama el brío y la pujanza de ui; 
contrastado la mayoría parlamentaria! ya reconstruidos. 
del Gobierno al iniciarse l a s sesiones.! E l ministro ha añadido que el Japón 
Continúa intacta; Laval dispone de los está dispuesto a retirar sus tropas, una 
310 a 320 diputados que le apoyaron des-j vez terminada la reparación del tercer 
de los primeros momentos, los mismos, puente, pero a condición de que el co-
que sostuvieron al Ministerio Tardieu.! mandante de las tropas chinas, general colonización citada como modelo. 
Frente a esos grupos, los socialistas, re-,'Ma Chang Chan se comprometa a man-
publícanos-socialistas y radicales-socia- tener la segundad en dicha zona 
listas mas los comunistas, siempre con-
trarios a todo lo que no sea pura y ex-
clusivamente su programa destructor. 
No es fácil hacer previsiones en la po-
lítica francesa. E l Parlamento actual, 
uno de los más estables en su contigura-
Un ultimátum? 
GINEBRA. 13.—El doctor Szé, re-
presentante d Í China en la Sociedad 
de las Naciones, ha comunicado al Con- tas a la F . U. E . H. "para la consecc. 
ción de sus fines", haciéndose consU; 
En la sesión celebrada por la Dlpj. 
tación Provincial de Madrid el dia 12 
corriente, se acordó conceder con carp 
a "imprevistos" la cantidad de íOO pese. 
(De nuestro corresponsal) 
T,--w,r. , T - . I « -w x .ioiy Steg—vivieron entre los dos mes y ROMA, 14.—El Pontiñce recibió a 43;^i„ „ ,_ T,_;„_J iA A 
• J J _ i w,ior,t« H^I r.iiooT. nnnHipionpqicar tal como la ha hecho, con la citada E n segundo lugar, porque la seriedad en el cumphmiento del pliego de c o n ^ en ios'en contra del 
no afecta para nada al Municipio, ya que este puede incautarse de la fianza—un Erarjo munjcipal Se extraña asimjsmo 
diez por ciento del importe total—y de la obra realizada, en el momento en que eI dictamen haya pasado directa-: !?0V1C10S Jesuítas que fueron P™***"8* «jfenne^a<j de p0incaré. L a Cámara se! yashi, le había enviado una comunica- Finalmente la Corporación acordó a( 
dos por el padre Bovim. E l Pontincei 
sejo una segunda nota, que es conti-
ción partidista, ha conocido siete Go-j nuación de la que entregó anoche, 
biernos en tres años y medio. Pero los En ella anuncia que el general Ma-
dos Gobiernos izquierdistas—Chautempsi Chang-Chan envió el dia 12 del actual 
me-i un telegrama désde Tsitsika.r, en elconcedieron 250 pesetas ),ira el homenj 
dio ywel Ministerio Briand surgió de !a! cual afirmaba que el mayor japonés Ha- je a don Miguel Morayfa Sagrar)! 
en acta la eií.^?,1 ía de la Corporació: 
por los estudianteá.de la F . U. E. 
También con caí imprevistos ? 
se falte a cualquiera de las condiciones del contrato. ¡mente al salón de sesiones desde la Co 
Queda la cuestión del pago. ¿Es que el Ayuntamiento no tiene confianza enlm:sión de Fomento, sin pasar por la de 
que se cubrirá la emisión de deuda que va a hacer próximamente? Si la tiene,[Hacienda. Termina diciendo que el pa-
•oor qué no pa^a con el metálico que de dicha emisión obtenga? Si no la tiene, go en papel, es una enormidad finan-
¿por qué acuerda anticipadamente el pago en papel, siendo así que ello puede ¡ciera de consideración, 
retraer aún más al posible mercado comprador? Porque para muchos ha de ser i E l señor Saborit: Pero, ¿es que nunca 
un mal síntoma el hecho de que el Ayuntamiento pague a sus contratistas con . se ha pagado en papel a los contratis-
deuda, porque ello puede indicar que carece de numerar^ £ papel en 
De todos modos, y sea como sea. ninguna de las ventajas que puedan d e r i v a r s e ^ . ^ ^ ^ . ^ J J * ei v& J g j ^ 
del pago en papel justifica ese reconocimiento de 673.000 pesetas mas en 1 * p T H H s L C e i lo que se intenta supone una de-
cios de contrata que. en definitiva, han de ser pagadas por el pueblo de Madrid,iprecración inicjal en ]03 valores mun¡. 
cuyos intereses no quedaron, a la verdad, salvaguardados en la sesión de ayer.,cjpaleg que( suponiéndola sólo de diez 
I ¡puntos, será de 25 millones en la totali-
• |dad de los 250 a que ascienden los om-
L a décima, rechazada ^ ocasiones sobre lo que les ha pa- Patitos. 
A las once y media de la mañana ce-
lebró ayer sesión el Ayuntamiento Pleno. 
Dió comienzo con unas censuras diri-
gidas por el señor Madariaga al Comité 
técnico, con motivo de la comunicación 
del Colegio de Arquitectos sobre el con-
curso para construir un nuevo Viaducto, 
ya que entiende que las bases de dicho 
concurso fueron redactadas con gran 
precipitación. Se deja este asunto para 
&er discutido otro día, cuando se plan-
tee la reforma del Interior 
Fué nuevamente puesto a discusión el 
dictamen relativo al recargo de una dé-
cima en la contribución industrial y de 
comercio, propuesta por los concejales 
socialistas. Después de algunas breves in-
tervenciones, fué aprobada, por 20 votos 
contra 10, la enmienda del señor Regú-
lez en el sentido de que no se acceda 
a dicho recargo. 
Los servicios del Archivo 
Se pasa a discutir las bases para pro-
visión de una plaza de bibliotecario en 
el Archivo municipal, y el señor Alva-
rez Herrero se opone al aumento de las 
plazas, ya que entiende que hay excesi-
vo personal y que. con los bibliotecarios 
actuales, hay más que suficiente para 
atender al servicio con tal de que traba-
jen más. Aclara el alcalde que sólo se 
trata de aumentar una plaza, en vez de 
las tres que se consideraban necesarias, 
y el señor Noguera sostiene que el per-
sonal de dicho Archivo es el mismo, nu-
méricamente, que en 1895; es decir, que 
desde hace treinta y seis años "no ha 
sido aumentado en nada. E l Archivo, 
añade, no puede ser sólo un almacén de 
papel, que es lo que sería con la plan-
tilla que el señor Alvarez Herrero de-
fiende. A pesar de ello, no se le con-
vence al contradictor, y el dictamen es 
aprobado con los votos en contra de los 
socialistas y del señor Sánchez Guerra. 
E l señor Buceta alude a los presupues-
tos, importantes 273.000 pesetas, para la 
instalación de tuberías, bocas de riego y 
explanación de la calle de Sánchez Bar-
cáiztegui. E l señor Cantos recoge las 
aclaraciones del señor Buceta y sostie-
ne que este expediente es una prueba 
más de la necesidad de que se acoplen 
los diferentes servicios técnicos. 
Aquí, declara, se presupuestaron una? 
obras por más de 200.000 pesetas, y yo 
pude comprobar que podían ejecutarse 
por sólo 20.000. No es que exista respon 
sabilidad para los técnicos. E s que se 
hacen los proyectos con tal rapidez, que 
tienen que ser puestos a veces en mnnoa 
del personal auxiliar, y así, como en este 
caso hay errores en las mediciones y se 
ponen, donde hay 260 metros, dos kiló-
metros y medio (textual). Claro es que 
esta cuestión está relacionada con la 
existencia del Comité técnico, al que co-
rresponden funciones asesoras; si no las 
cumple, ¿para qué sirve esc Comité? 
Como traten de intervenir otros con-
cejales, acaso con el propósito de ha-
blar del Comité técnico, el alcalde quita 
importancia al error y ruega a los ora 
recido, y yo diré ahora lo que me pa-
rezca. 
E l alcalde replica con viveza y le con-
mina a que se ciña al asunto. Si en 
otras ocasiones se ha usado dc un mar-
gen de benevolencia concedido por la 
Presidencia y se ha hablado de otras 
cuestiones, yo no puedo aceptar impo-
siciones de ningún concejal, por muy 
afecto, políticamente, a mi partido que 
sea. 
En vista de ello, el señor Cantos de-
siste de hablar, no sin anunciar una 
interpelación sobre la política de cons-
trucción de grupos escolares, en la que. 
dice la acción de la Junta de Primera 
enseñanza va muy por delante de los 
acuerdos municipales. 
Interviene a continuación el señor Sa-
lín escándalo formidable 
Contesta el señor Cordero por la Co-
misión de Fomento. Dice que han podi-
do incurrir en un error, pero que les ha 
movido un buen propósito. Según sus 
informes, la segunda de las Casas en li-
tigio no se atiene estrictamente a los 
plazos de entrega de las obras ni a las 
condiciones de los pliegos. Además, no 
se compromete a ejecutar toda la obra, 
sino sólo la de tres calles. Res]- ĉto a 
la Casa propuesta, realiza la pavimen-
tac'ón de la de Hortaleza a precios re-
ducidos, en atención a que se le conce-
de la de las demás. Por otra parte, se 
ha acordado la urgencia de las obras, y 
les dirigió unas palabras y concedió su 
bendición para sus estudios, para sus 
patrias respectivas y para las fami-
lias espirituales a las que pertenecen. 
•—Por sus trabajos en el Congreso Eu-
carístico, celebrado en septiembre, Su 
ha mantenido siempre en una posición¡ ción, en la que pedia especialmente su herirse al homenaje que se organiza 
de centro, pero con tendencia hacia ia dimisión y la retirada de las tropas chi- don Pedro A. de Alarcón, pero sin con 
derecha. Todas las tentativas de los ra-j ñas de Tsitsikar, previniéndole al mis- signar cantidad alguna por falta de con 
dicales para torcer esa orientación enl mo tiempo de un avanqe japonés que. signación. 
provecho propio fracasaron. Nada se di-¡ según parece, tenia por objeto la ocu- Es de esperar que tanto la F . U. E . \ 
ga de los esfuerzos realizados en los pri- pación de la estación de Eng-Anchi. E l mo la Comisión pro homenaje a Mor 
^ • f - ' T » - — ^ r T ^ r ^ T ^ V ^ 1 meros tiempos para resucitar el ••cartel PJazo dado para la respuesta expira ta, al saber esto, renunciarán a las '. * 
Sanidad ha concedido el Gran Cordón de izquierd¿s,. p ; el dia 16 a media noche. tidades que se les ha concedido. ¡ 
Asi, por vez primera, en más de trein-l ^ citada nota añade que el general que sean dedicadas al mayor esph fe| 
ta años ha conocido el pueblo francés Ma-Chííng'-Chan advierte en su telegra- del homenaje que se tribute a do'r' , 
una serie de Gobiernos s¡n participación| ma <lue las tropas japonesas sobre el.dro Antonio de Alarcón. 
de los radicales-socialistas. Y esto es.:río Nonni han t í o aumentadas de dosj 
quizás, lo que da carácter al Parlamen-! Materias de artillería pesada y se pre- * * * 
to 1928-32: la ausencia del partido ra-l f31'30 rara danzar con objeto de efec-1 E1 Tribunal londinense de Oíd B r L 
dical en el banco del Ministerio. Se se-1 ^ .^" . . f^^f ' „u „ t , i ,^ !ha condenado a un año y medio de 
paró en noviembre de 192S, a raíz del] 
Congreso de Angers, y precisamente por 
una cuestión religiosa. Desde entonces,! 
de San Gregorio Magno a Mario Lago, 
gobernador de Rodas. 
—Ha sido recibido por el Pontífice 
monseñor Dimaris, Nuncio de Suiza. Ha 
llegado a Roma monseñor Robinson. 
Nuncio de Irlanda. 
— E l ex gobernador de Eritrea, señor 
Cerrado Zoli, ha regalado al Pontífice 
una colección de cantos litúrgicos del 
siglo XVII , ejemplar único que se con-
serva en las Bibliotecas europeas. 
Esta tarde la caballeria y la artille- s¡ón al escritor inglés Netl Lucas 
na japonesa han atacado a la caballe-nocido p o r el seudónimo de "Evelr 
^:hAn^.en-ta;bJánd0?e Un combate de;Graham". autor de diversas biografías d 
miembros de la familia real, por habt bastante duración. Estos informes indican claramente 
, ,si se convoca a nuevo concurso, no se 
bont quien explica his circunstancias de ejecutarán , urgencia debida, 
la obra propuesta. No se trata solo de 0 
ampliar el grupo escolar, sino de en-! Rectifica el señor Regúlez. No se si 
sanchar la Carrera de San Francisco, en'habrá una sola Casa proveedora de pór-
cuya entrada sirve de tapón el núme-|f'do. ni W es necesario que sea pavimen-
ro 2 de la calle de las Tabernillas. Uada la calle de Hortaleza con este ma-
Contesta el señor Noguera. Este asun-|ter al. Lo que sé es que no puede haber 
to, dice, ha sido despachado con dema- urgencia: se propone el plazo de cinco 
siada ligereza. Entiende que mejor se-|me3es, y é.ftos han de ser de lluvia, lo 
ría expropiar las casas número 8 y 10,¡que implicará una gran perturbación 
que se prestan mejor. para la amplia-|para el comercio y el vecindario de la 
ción del grupo. Respecto a esta amplia- calle. Respecto a la seriedad de las Ca 
E l Pontífice lo recibió muv agrade-1 fracasado el "cartel de izquierdas", que 
cido y recordó otra donación hecha por! no P"do reconstruirse en aquella crisis Elérclto ianonéc f W n n r ™ * . r \ ~ 
el señor Zoli a la Biblioteca Ambrosia- ni eQ Ia del año siguiente por la misma ^ ¡ f ^ t , » . J japones aesca ocupar le ..una biografia completamente fala 
na de Milán cuando monseñor Ratti era i t echa, los radicales han ensayado dos o 
estafado el dinero al publico ofreciéndo 
nombramiento de presidente de la Co 
misión de Arte Sagrado en Italia.— 
Dafflna. 
E l c o n d e N e l i d o f f d e t e n i d o 
p o r f a l s i f i c a d o r 
Devuelve a los alemanes una canti-
dad de billetes falsos por un 
servicio secreto 
ia dc compañía de la Soberana, per 
que en realidad no ha existido nunca. 
cion. va a suponer al Ayuntamiento un 
desembolso, de más de millón y medio. 
Se ha hecho, además, una tasación ab-
sas licitantes, no sé lo que pueda haber: 
sólo sé que la diferencia en el plazo de 
entrega es sólo de un mes y que los li 
suida del valor de esos dos inmuebles, citantes hin de depositar el 10 por 100 
Una, que tiene una renta líquida de más'del importe para responder del cum-
de 22.000 pesetas, ha sido tasada enlplimiento del contrato. 
130.000 pesetas, mientras la otra, cuya intervienen varios oradores, entre ellos 
el interventor señor Mañas, cuyo infor-renta es sólo de unas 8 a 10.000. lo ha sido en más de 400.000. 
Después de intervenir varios oradores. me es enteramente favorable a que el-pago se haga en papel municipal. E l se-
f.^^Ulrff:-e"oVOtaClon "omina . por_21 ñor Araúz defiende la tesis del señor 
R n ^ ^ ^ . l 2 ' ^ a Pr0íiUeSta,del se?.or Regúlez. por entender que este asunto Kodnguez. que se proceda a la amplia 
Tsitsikar. 
, t i. . ,4 1 de la difunta Reina Alejandra. 
Prefecto. Su Santidad le felicitó por sujtres fórmulas para expulsar del Gobw-I ¿ , £ ^ ^ 2 ^ l ^ L S S S V ^ libro había sido escrito con la ? 
no al centenar de diputados derechis- P"no ?enrral de la Sociedad de Na- ma de ..lnd Anpe]a gtran]py- titula^ 
tas; pero tampoco les ha acompañado r ones q"e haga constar estos hechos damf 
el éxito r al préndente y que se envíen observa-
De * . modo se ha Uegado a k ja- fe ^ ' ' ^ ¡ / ^ ' S f *• ^ " l « f » 
sión parlamentaria preelectoral, y losj * , , recidos, escribió biografías de grande 
radicales no han conseguido reconquis-'p, J i / I • personajes, obteniendo de esta maner 
tar el ansiado ministerio del Interior. Itlil C O l e r a e n Í Y I e S O p o t a m i a cifras considerables de algunos editort 
Las señales son de que en mayo o abril, j * y 2.000 libras del "Daily Malí" por uiu 
cuando sean convocados los electores,! AMMAN. 13. — Se han señalado va-jbiografia de lord Lansdale. que fué i» 
continuarán en el ostracismo los que rios casos de cólera en Kut el Amara.¡pudiada por éste, 
hasta 1928 fueron señores absolutos del 
tinglado electoral francés. Y esto in- -
fluye sin duda alguna en la postura! 
adoptada en el reciente Congreso del 
B E R L I N , 13.—Ha sido detenido el parjS( casi nacionalista en lo relaciona-! 
conde ruso Alejandro Nelidoff. ex ofi-| do con la poütica exterior y menos in-í 
cial de la Guardia Imperial, acusado de,clinado a la iZqUierda y al "cartel" que i 
fabricación de moneda falsa. en Otros Congresos. En las resoluciones | 
E l conde había conseguido ganar la 
confianza del servicio político alemán y 
había sido encargado por éste de una 
misión especial, para la qúe recibió de 
D E L C O L O K DÉ MI C R I S T A L 
U N A N U E V A A C A D E M I A 
votadas no se afirma con la energía de 
años anteriores la necesidad de unirseI . <sau0 , . a tn^ . 
al socialismo, de formar un frente d e ^ u p ^ ^ ' qUe ya he encontrado,borlas ^ p ^ n r á tranquilamente dicietf 
izquierdas. Claro que esto es la teoría, __Mp niptrrn . „ do: "A mí. plin: que os mnsan". 
terminada cantidad. A los pocos días.; para uso de electores incautos. porque!cl]n_: a e^ro a* vera*. En estas clr- - Muy bien, 
el conde declaró que rescindía el conve- en la práctica la posición es la misma, ^Jnc!as . 65 triunfo. -Luego leroiones de box^o jiu jitsít 
nio y devolvió la cantidad recibida, peroj de antes; unión a los socialistas en 6 ^ - - ^ . 0r' he c'eclclldo Poner una^- morrada libre: esgrma de bistóm 
esta vez en billetes de Banco ingleses , segundo escrutinio. Pero una postura, ? _ T W * > . - movimientos tácticos en grupo con ca-
completamente falsos. nacional puede ser muy útil para a d - _ B " , ™ I ! ' T 6 Oror . n,dad; ahora querácter defensivo. Expl i raciones sobre e 
Como se recordará, el conde había vi-; quirir votos en la segunda vuelta de es- _^nmenf la.s oposiciones... ¡uso del yodo el árnica v el tafetán t 
vido en. Constantínopla. donde desempe-, crutinio. especialmente en aquellos dis-| _ A f 6 ata de 0Pos>ciones. giés. Forma de prestar" declaracón «r 
cion. pero sin prejuzgar nada de lo que 
a la tasación de los inmuebles se re-
fiera. 
no es urgente, ya que no puede afectar turco-griego. 
ñas. si se tie- *' 6 
ñó un papel importante durante el con-
dores que se abstengan de insistir en sus 
• de vista y que pasen a discutir 
grupos escolares 
Se da lectura a la propuesta de nom-
bres para los grupos escolares construí-
dos y en construcción. E l señor Sabo-
rit presenta una enmienda en la que 
propone, entre otros, los de Balmes. 
P. Vitoria, etc. 
E l conde de Vallellano pide que se su-
priman de la relación los nombres ex-
tranjeros, entre los que figuran los de 
Carlos Marx, Anatole France. Juan Jau-
rés. Eduardo de Amicis, Juan Bautista 
Justo y Víctor Hugo. Entiende que es 
absurdo recurrir a nombres extraños 
habiendo tantos en España de hombres 
que, sin tener en cuenta su ideología, 
son acreedores a esta distinción. Se 
acuerda, finalmente, de conformidad con 
lo propuesto por el conde de Vallella-
no. suprimir los nombres extranjeros, 
por 17 votos contra 12. 
La pavimentación de 
puntos 
otros temas. 
Seguidamente se pasa a discutir un 
dictamen do la Comisión de Fomento 
relativo 
i rVi ii-»n! (1" p:»vimontarión de las calles de San 
L a a m p l i a c i ó n aelj^rupo p)0in,u.do s.inta En?,lacia Hortalesia y 
pafléo de los Ocho Hilos. La Comisión Peñalver 
al problema del paro. Además 
ne la seguridad de cubrir la emisión 
que tenemos en puertas, ¿qué necesidad 
Los nombres de los hay áe ,anzar esta pequeña cantidad en 
papel depreciado, cuando dentro de unos 
quince días vamos a tener dinero en 
cant'dad suficiente? 
E l señor Saborit interviene a continua-
ción para pronunciar un discurso que 
es un mosaico de latiguillos y amena-
zas. Dice que la actitud de la minoría 
maurista es una añagaza de los monár-
quicos para desprestigiar el crédito mu-
nicipal. Vienen aquí sólo a hacer po-
lítica. 
K \ señor Zunzunegui: Se trata sólo di 
discutir si se ha de pagar en dinero y 
de ejecutar las obras. 
Estas palabras indignan al señor Sa 
borit. quien prorrumpe en denuestos 
contra los mauristas, a quienes tacha de 
inca paces, 
—Sus señorías son hombres sin talen-
to y sin habilidad, aunque consigan de 
vez en cuando impresionarnos con sus 
discursos. 
El señor Rato: Y su señoría viene aquí 
hablando como un obrero y no es más 
que un burgués. 
E l señor Saborit: Su señoría es un in-
solente. 
E l señor Rato: De insolentas da cons-
tantes ejemplos su señoría. 
Entre banco y banco se cruznn insul-
tos y frases grues.as. Hay un mom-nto 
la adjudicación de las obras en que parece que se va a llegir al 
cuerpo a cuerpo. Los republicano:-, SP 
suman a los socialistas on él lír.iéno, y 
se oyen voces de: ¡Que se v;.yan! Por 
fin, abandonan el salón por unos instan-
tes los señores Rato y Zunzunegui. 
Calmados los ánimos por una oportu-
y sensata Intervención del alcalde. 
fritos donde hayan de enfrentarle ra-1 comisaria. Descrlpció 
dicales y socialistas. ^ 0Sa nUeVa que se me ha!una cárcel, reg'a. para " v-da d̂  V i e 
Además, es muy probable que desde 1 ° ° ™ ° ' y q"e "le Parece ^ no está,dad dentro de ella distracciones* 
ahora hasta mayo la política francesa í"™1- Hay 9Ufl estar lentos a las nece- m i t i d a s re*W 
esté dominada por las cuestiones exte.|S1_^es °e la éPoca. usuales en la 
rieres, donde más fácilmente pueden en-
contrar las izquierdas un terreno pro-
picio para la propaganda electoral. Por-
D i s t u r b i o s a n t i s e m i t a s e n 
P o l o n i a 
unas calles 
VARSOVIA, 13.—A consecuencia de 
los incidentes antisemitas que se han 
producido en las ciudades universitarias 
de Polonia, ha habido varias colisiones 
en Lomza, población situada a 150 kiló-
metros de Varsovia, donde los alumnos 
atacaron a los traseúntes israelitas. 
Las Universidades de Varsovia, Vil-
na y Lwow, han sido clausuradas. 
mentariamente. preciu 
i , , a cantina, horas en que SÍ 
los alumnos'q 8 enSeñar " CoM,¿nt« Recibir « loa amigos, tarifa di 
- V o y a proporcionarles todos lo. - llaS ^ ^ ^ W'r idad de que ln' 
K. L . 
r o M i i i 
mira con Incrustación cerebral de eí 
•bn tas máximas: "Aunque te insulten, vo-
|)egucn. vota; aunque tí 
propone que se adjudiquen las obras a 
una determinada Empresa, por un im-
porte total de 3.295.819.97. en esta for-
ma: Santa Engracia, 1.72C.855.01; San 
E l ^ñor Layú* impugna un dictamen 
¿« lo Tunta de Primera Enseñanza rela-
de la J""1* "roniación de las casas nú- Bernardo. 731.398.50. y paseo de los Ocho "7P,' T ' ^ V Í ' 1 ' 5 1 T K'"11 ,aei .a,cai?e' 
Uvo a *IPJ¡P£ ^ 6 dá las Taberni- Hilos. 520.329,90. estas tres, con material H t l P ' la Pa,abra el s ^ 
na 
meros 2 ^ [ ffrupo escolar dellde microgranito. y la de Hortaleza, con 
Uas para amuii.T^ ^ ^ n esta Cues- pórfido, en 311.236.56 pesetas. 
Conde oe x- nrevio sobre si han de| Los concejales mauristas. por su par-
tion un aeoai escuela3 municipales; te. presentan una enmienda en la que J 




— E l señor Saborit, dice, ha hablado 
de mi incompetencia. Yo tengo que alu-
dir a la suya. Porque, si nosotros somos 
jerrauas „-:5mera de dichas proponen 
^ S r e l l s e ñ o r S o s insista en|cao,ión„ d 
hablar de ene repUca el señor Saborit 
que no acepta debate soure añade. nada tengo auever Con esto a n ^ 
Si insite su senona' q!^ente del ÍAyun, 
S ^ o T s ^ T r r e S 
de^uantas determinaciones ^ Î to°Pqe"p concejales •mauristas que la adjudicación 
Ruega el alcal^e^1 ^ "Uediente. Eli^e higa al único licitante. E l pago en-
Itiénden que debe hacerse en efectivo me-
;ia.Itálico, ya que el dictamen propone que 
en'se haga en papel del empristtto de 1930, 
que se adjudique la adjudi- ,ncaPaces' mucho más lo es él. Y ahí 
e laa tres primeras calles atestá' Para demostrarlo, su labor al fren 
otra Empresa, cuyos precios son: San 
ta Engracia, 1.337.919,30; San Bernardo, 
573.857,90, y paseo dc los Ocho Hilos. 
399.453. Como se ve, la diferencia a fa-
vor del Ayuntamiento . con esta última 
propuesta es de 073.353,21 pesetas. E n 
cuanto a la de Hortaleza. proponen los 
se ciña al enunciado 
orador replica: 




te de la Comisión de Hacienda, L a In-
capacidad del señor Saborit es lo que 
nos está llevando al fracaso y ella se-
rá la que, al fin, provoque la ruina del 
Ayuntamiento. 
Seg-uidamente, se procede a votar el 
dictamen, que es aprobado por 24 votos 
contra 5. L a enmienda del señor Regú-
lez queda, por consiguiente, rechazada. 
Aprobados otros asuntos sin importan-
cia, fue levantada la sesión a las tre 
y media de la tarde. 
R e v i s t a s e m a n a l ¡ l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
H a a b i e r t o u n c o n c u r s o e n t r e s u s p e q u e ñ o s l e c t o r e s , 
q u e p r e m i a r á c o n E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
que sí algunos gobernantes merecen 7n nocimi^os que hacen falta par" s^ ^ Í o ^ ^ " e t ^ ' r ^ r ; ; ; ^ 
estos tiempos críticos la gratitud de concurrente a un mitin de derechas. S ? , ^ • 
pueblo, son sin duda los de Francia —pero. hombre... anrnhnH«/« . ^ / i «fir 
Basta comparar la situación de ese país' - A h - ¿ ^ e d cree que no hay má- T e n ' ^ ^ " . e mi 
con la del resto del mundo. Sólo qSe.>ue ^ tranquilamente al local, s e n t í s . . á Í T r l n L l * l " ? finí 
"gobernar es crear satisfacciones que s e> c u c h a r los discursos? ' l oemanen? a é í " '"y 
olvidan y resentimientos que perduran".! " ¿ C ó m o lo voy a creer si esos míti-i ' - MMV ^ • « « I W W 
s Z Z ^ : ^ 103 PerÍÓdÍC0S a lal S ^ a l t a n todavía alg. 
- ¡ P u e s entonce! HAgase cargo- la10" ,eCCÍones de ciudadanía terca y he-
gente de cierta formalidad nunca 
Dcdradas «SP i0tv,a«*o„ ^ Hoie no y lo mas americano, 
za pública v les tmnr- . tn^ ruer- un vacio en la instrucción publica. ^ 
Comprenda usted que aecSten 4 cu?. " ^ ^ ' f 
so preparatorio antes dc lanzara a loa Tu''" MM,I 
vericuetos de la vida pública. A eso res-' •~ , " 
ponde la academia. 
romÍH 
D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
de estudios E l a c u e r d o c o n F r a n c a 
I —Lo primero una clase de tranquili-l 
dad en esta forma: reunidos los alumnos! * .„AM I \ 
alrededor de un gramófono, les obligarélUNA G E S T I O N NORTEAMERICANA 
a oír unos discos especiales que digan ' rtn. 
todos los insultos posibles v dejen oir WASHINGTON. 13.—Los funfionan"" 
espantoso griterío y ruido de disparos, del departamento do Estado han dncla^ 
Mientras el disco da vueltas, yo estaré do que el reciente acuerdo adiiconK0 c 
jalli para calmar sus nervios: "Vamos, tre Francia y España ca altamg r61.4̂  
no azorarse. Eso no es nada. Aunque judicial para la industria auto aluBlue ' 1 
os lo llamen no por eso lo sois. L a ma- ca norteamericana. voS, vV1' 
|yor parte de los que lo dicen no lo1 E l secretario del departameni1!^ prê "1 
¡creen. Calma. De cada cien disparos sólo¡tado, señor Stlmson, ha enviad -JL, 
uno da en el blanco, etc." Cuando con-;bajador de los Estados Unidos dos ^ . ¿ ^ 
siga que oigan el estrépito con tal in-ldrid, señor Laughlin, nuevas l v u i ó n ^ K ^ u 
idiferencia que hasta lleguea a dormir-1 nes para que pida al Gobierno e' 16' 
Ise, aprobados. |que conceda los mismos privilegú 1^**' 
—Como clase teórica no está mal. Estados Unidos. T Í ^ 
— E s que también .pienso dar clases! L a Cámara norteamericana d «¡fint»! 
prácticas en un solar, dividiéndolos en móviles ha protestado del citado I jni 
dos equipos por sorteo; y mientras sejante el departamento de Estado* ^ 
pegan, un señor provisto de bastón conjeiated Press. i * i o i ' i ! ¡ r 
i y cSV 
Haclciv1 
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